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5|SZ6 v ! 
5|F:TFlJS 
5|FZ\E ov 
EFZTDF\ VFH[ VFhFNLG[ ;F\.9YL JW] JQF" YIF AFN lJlJW1F[+[ YI[,F lJSF;GL 
5|lS|IFG[ D},JJF DF8[ lJlJW DF5N\0MGM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ DlC,FVMGL 
VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ;FD[,ULZL VG[ zDGF p5IMU VG[ IMUNFGGL AFAT 5|tI[ 
;DL1FSM VG[ ;\XMWSM wIFG VF5L ZÊF CMJFG]\ ‘6JF D/[ K[P VFHGF EFZT H[JF 
lJSF;XL, N[XDF\ DlC,FVM VG[ 5]~QFMGM ;DFG NZHHM :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P 
lJSF;GL 5|lS|IFGL jI}CZRGF 5Z zDGF p5IMUGM VFWFZ ZC[,M K[P VFlY"S lJSF;GL 
5|lS|IFV[ NLW"SF,LG 5|lS|IF K[ S[ H[ NZdIFG ZFQ8=GL ZFQ8=LI 5[NFX VG[ VFJSDF\ J'lwW 
YJF 5FD[ K[P VG[ 1F[+JFZ zDGF OF/FDF\ 5lZJT"G GM\WFJF 5FD[ K[P  
EFZT H[JF lJS;TF HTF N[XDF\ VFW]lGS ;DFH VG[ 1F[+GF ;\NE"DF\ 
DlC,FVMGM ;FDFlHS VG[ VFlY"S NZHHM È\RM ,FJJF VFhFNL AFN 5|IF;M CFY 
WZFIF K[4 H[DF\ lX1F61F[+[ 56 DlC,FVM 5|tI[ lJX[QF ,1I VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL DlC,FVM ;DFHDF\ DMEFNFZ :YFG WZFJTL CTLP VG[ 5MTFGL 
5|lTEF £FZF ;DFHGF lJlJW 1F[+MDF\ 5MTFG]\ 5|E]tJ 5|:YFl5T SZTL CTLP  
VFhFNLGL R/J/ NZdIFG 5}P DCFtDF UF\WL“GF DFU"NX"G GLR[ DlC,FVMGL 
l:YlT TYF NZHHM È\R[ ,. HJF 5Z EFZ D}SFJF ,FuIMP VFhFNL AFN EFZTDF\ ‘lTI 
E[NEFJ lJGF DlC,FVMGM prR NZHHM 5]Go 5|:YFl5T YFI T[ AFATG[ JW] DCtJ 
VF5JFDF\ VFjI] K[P VFhFNL AFN EFZTDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF DF8[ VFIMHGGM 
DFU" V5GFJJFDF\ VFjIM K[P VF lJSF;GL 5|lS|IFGF\ ;\NE"DF\ DlC,FVMG]\ VFlY"S 5|NFG 
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T[D H 5|lS|IFGF 5lZ6FD :J~5 VF JU"GF NZH‘DF\ 5lZJT"G VFJL ZC[,] HMJF D/[ 
K[P VFlY"S lJSF;DF\ VF JU"G]\ 5|NFG DCtJG]\ AGL ZC[ T[ AFAT 5Z VFhFNL 5KL 
;ZSFZL GLlTDF\ BF; wIFG V5F. ZÊ] K[P  
J[NSF,LG ;DIYL EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVMG[ 5]~QF ;DFG NZHHM VF5JFDF\ 
VFJ[,M K[4 VG[ T[GF 5|tI[ ;gDFGYL lGCF/JFGL EFJGF 5|A/ AGL CMJFG]\ H6FI K[P 
T[G[ B]AH ;gDFGGLI NZHHM VF5JFG]\ J,6 5|Rl,T ZÊ] CT]\P VFhFNLGL R/J/ 
NZdIFG 5]~QFMG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ DlC,FVM VGgI OF/M VF5L XS[ T[JM 5}P 
UF\WL“GM :5Q8 DT CTMP VFD VFhFNLGL R/J/DF\ 56 :+LVMG]\ 5|NFG VUtIG]\ 
U6JFDF\ VFJ[ K[P  
5ZD5}HI UF\WL“V[ DlC,F pgGlTGF bIF,G[ V[S GJF H VlEUD ;FY[ 
V5GFJJFGL ßlQ8 ;DFH ;[JSM VG[ DlC,F SFI"SZMG[ VF5LP DlC,FVMGL ZFHSLI 
:JT\+TF S[ ;FDFlHS l:YlTGM VFWFZ VFlY"S :JFJ,\AG 5Z ZC[,M K[ T[D GC[~GF 
D\TjIGM 50WM VFIMHGGL GLlTDF\ T[DH A\WFZ6LI jIJ:YFDF\ 50IM K[P VFD4 KTF\ 
VF JU"GL JF:TJLS ;FDFlHS VG[ ZFHSLI :JT\+TF DF8[ VFH[ K NFISFVM AFN 56 
;\TMQFHGS l:YlT HMJF D/TL GYLP VF V\U[ 5|SFX 5F0JF 5Z ;\XMWSM wIFG S[lgßT 
SZL ZC[,F H6FI K[P  
 
!P! VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF ov 
VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF V[ NLW"SF,LG 5|lS|IF K[4 H[ NZdIFG N[XGL 
ZFQ8=LI VFJSDF\ lGZ\TZ J'lwW YTL HMJF D/[ K[P 36F VY"XF:+LVMV[ VF 
5|lS|IF NZdIFG VF{nMULSZ6 J[UJFG AGL ZÊ]\ CMJFG]\ D\TjI ZH} SI]" K[P J{l`JS 
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S1FFV[ lJlJW N[XMDF\ VF 5|lS|IF NZdIFG XC[ZLSZ6G[ J[U D/L ZÊM CMJFG]\ 56 
‘6JF D?I] K[P HIFZ[ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF h05L AG[ K[4 tIFZ[ 5|FYlDS 
1F[+DF\ ZMSFI[, J:TLDF\ zlDSMG]\ DCtJ pøZMTZ ;F5[1F ZLT[ 38T] HT]\ HMJF D/[ 
K[P VG[ pnMU T[DH ;[JF1F[+DF\ ZMSFI[,F zlDSMG]\ ;F5[1F DCtJ JWT] HT] CMI 
K[P VF56[ HM.V[ TM V[S X'\B,FGF D6SF TZLS[ VF{nMULSZ64 VFW]lGSZ64 
IF\+LSZ64 XC[ZLSZ6 JU[Z[ D6SFVM lJSF;GL 5|lS|IFGL VM/B VF5TF 38SM 
AGJF 5FD[ K[P VFJF lJlJW,1FL VFlY"S 5lZJT"GMGL H[ lJ:T'T V;ZM 50[ T[ 
SFIDL DF/BFUT T[DH ;\:YFUT4 :J~5GL 56 CM. XS[4 ;FDFlHS T[DH 
VFlY"S D}<IMDF\ 5lZJT"G ,FJGFZL 56 CMI XS[ K[P pt5FNG 5wWlTGF 
5lZJT"GM pt5FNGGF ;FWGMGL U]6JTF :J~5[ T[DH T[DGL SFI"1FDTFDF\ 
5lZJT"G ,FJJFDF\ EFU EHJ[ K[P VF ZLT[ ;DU| ;DFH ZRGF UlTXL, AGTF 
D}/E}T 5lZJT"GYL ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S VlEUD AN,JF 5FD[ K[P   
~l-UT4 5|6F,LSFUT ZLTZ;DMGF :YFG[ VFW]lGS ZLT Z;DMG[ V5GFJJFG]\ 
J,6 TLJ| AG[ K[P ZFQ8=GL VFJS JWJFGL VF NLW"SF,LG 5|lS|IF NZdIFG 
U|FDFlED]B VY"jIJ:YFDF\YL XC[ZLSZ6G[ VG]~5 VY"jIJ:YF lJ:TZTL ‘I 
K[P  
lJSF;GL 5|lS|IF NZdIFG S'lQF VG[ T[DF\ ;\A\lWT S[ ;\,uG 5|FYlDS 1F[+GM 
VFlY"S1F[+[ OF/M ZFQ8=LI 5[NFX T[DH ZMHUFZLGF ;\NE"DF\ ;F5[1F ZLT[ 38JF 
5FD[ K[P VG[ S|DXo VF{nMlUS1F[+ VG[ V\T[ 5|lS6" ;[JF1F[+GM OF/M JWTM HTM 
HMJF D/[ K[P VF NZdIFG U|FdI1F[+DF\ ZMHUFZLGL GJL TSM ÈEL G YJFGF 
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SFZ6[ XC[ZL lJ:TFZ TZO VF{nMlUS ZM“ DF8[ J:TL :Y/F\TZ SZ[ K[P T[GF 
SFZ6[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFG[ J[U D/[ K[P  
VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGM J[U GSSL SZJFDF\ EF{lTS D}0L ;H"GGL 
lJSF;GL AFAT 5|tI[ N],"1I ZFBJ] T[ lJSF;XL, ZFQ8=MG[ 5MQFFI T[D GYLP VG[ 
HM T[GL VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ TM VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF VJZMWFI T[JL 
XSITF K[P T[YL DFGJ;\;FWG lJSF; DF8[ H~ZL U6JFG]\ J,6 5|A/ AGL ZÊ]\ 
K[ V+[ prR lX1F6GF ;\NE"DF\ ;\XMWG 5|MH[S8 ZL5M8"DF\ 0MP ALP V[P 5\0IFGF 
ZH} YI[, D\TjIMGM p<,[B plRT U6FX[P ccEFZT H[JF lJSF;,1FL N[XDF\ DFGJ 
D}0LGM lJSF; JW] VUtIGM K[P SFZ6 S[ DFGJ ;\;FWGGF XFZLlZS zDGF 
p5IMU ;FY[ EF{lTS D}0LGM prRTZ J/TZGM NZ lJW[IFtDS ZLT[ ;\S/FI[,   
K[Pcc vs!f  
DFGJzDG[ VF ßlQ8YL VgI VFlY"S p5FH"GGF ;FWGM SZTF V,U ZLT[ 
GLCF/JFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ DlC,F VG[ 5]~QFM AgG[ 5|tI[ H]NF H]NF VlEUDYL 
T[GF 5|`G T5F;JFGL H~ZT ÈEL YFI K[P VFlY"S lJSF;4 VF{nMULSZ64 
XC[ZLSZ6 VG[ VFW]lGSZ6GF\ 5lZ5|[1IDF\ HIFZ[ GJL pt5FNG 5wWlT4 
IF\l+SZ6 JU[Z[GF ;\NE"DF\ lJRFZJFDF\ VFJ[ K[4 tIFZ[ VF 5|lS|IFDF\ 5]~QF 
zlDSM VG[ DlC,F zlDSMGL SFDULZL 5Z H]NL H]NL V;Z 50[ K[P VG[ AgG[ 
5|SFZGF\ zlDSMGL E}lDSFDF\ 5lZJT"G VFJT] HMJF D/[ K[P VFD VF ZLT[ 
DFGJD}0L lJSF; DF8[ zlDSM 5|tI[ EF{lTS D}0LG[ H]NF H]NF VlEUDYL 
lGCF/JFG]\ VlGJFI" AGL ‘I K[P VF V\U[ V[P ;FlJ+LG]\ D\TjI GM\WJ] p5IMUL 
AGL ZC[X[ T[ H6FJ[ K[ S[4 cczD VY"XF:+GF lJwJFGM DFG[ K[ S[4 pt5FNGGF 
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VgI ;FWGM SZTF zlDS lJlXQ8 VG[ H]NF 5|SFZGL BFl;ITM WZFJ[ K[P T[GFYL 
T[GL ;[JFVMG[ V,U 5F0L XSFTL GYLPccvsZf 
VFhFNL AFN EFZTDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF DF8[ VFIMHGGM DFU" 
V5GFJJFDF\ VFjIM K[P N;DL IMHGF 5}ZL YIF AFN VlUIFZDL IMHGFDF\ 
5|J[XGL ;FY[ VF 5|lS|IFGL NLW"SF,LG VFlY"S ;FDFlHS T[DH DF/BFSLI V;ZM 
T5F;JF DF8[ ;FZM ;DI 5;FZ Y. R}SIM CMI T[D IMuI JFTFJZ6 H6FI K[P 
VF lJSF;GL 5|lS|IFGF 5lZ6FD :J~5 VF JU"GF NZH‘DF\ VFJL ZC[,F 
O[ZOFZMG[ ‘6JF DF8[ 56 VG]S}/ ;DI VFJ[, K[P VFlY"S lJSF;DF\ VF JU"G]\ 
5|NFG DCtJG]\ AGL ZC[ T[ AFAT 5Z VFhFNL 5KL ;ZSFZGL GLlTDF\ BF; wIFG 
V5FI ZÊ]\ K[P 5|FRLGSF/DF\ EFZTDF\ DlC,FVMGM NZHHM 36M È\RM HMJF D/[ 
K[P SF/F\TZ[ lJN[XL ;TFVM V\TU"T VF NZHHM 36M GLRM H. ZÊM CMJFGM 
VG]EJ DlC,FVM SZL ZCL CTLP VFhFNLGL ,0T NZdIFG DCFtDF UF\WL“V[ 
DlC,FVMGL ;FD[,ULZL V\U[ VG]S}/ 5|lTEFJM VF5TF T[VMGM NZHHM 
;]WFZJF 5|tI[ ;DH6 VF5JF ,FUL4 VFhFNL AFN DlC,FVMGF\ NZH‘DF\ ;]WFZM 
,FJJF DF8[ 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z] £FZF TYF !)*5 GF VF\TZZFQ8=LI DlC,F 
JQF" AFN :JP .lgNZFUF\WL £FZF ;3G 5|IF;M YIFP J{l`JS :TZ[ DlC,FGF 
NZH‘G[ ;]WFZJF DF8[ 5|IF;M Y. ZÊF K[P VF 5|JFCDF\ ;\lDl,T YJFG]\ 
EFZTDF\ 56 H~ZL U6FTF VF JU" 5|tI[ lJW[IFtDS ßlQ8SM6 V5GFJJFG]\ 
;ZSFZL GLlT £FZF J,6 :5Q8 Y. ZÊ\] CMJFG]\ H6FI K[P VFD DlC,FVMGF 
ptYFG DF8[ VG]S}/ ;\HMUM ;H"JF 5FdIF K[P VF 38GFG[ ,1FDF\ ,. K[<,F S[8,FS 
NFISFVMYL ;\XMWSMG]\ wIFG VF JU"GL l:YlT 5Z 5|SFX 5F0JF TZO HJF 5FdI] 
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K[P VFJF VeIF;MGF DCtJ V\U[ ;FlJl+ 5|lTEFJ VF5TF GM\W[ K[ S[4 ccDlC,FGF 
5|`GMV[ VY"XF:+LVM4 ;DFHXF:+LVM VG[ ;\XMWG lJwJFGM T[DH VgI 
‘6SFZMG]\ wIFG AC] DM0] B[\RFI] K[ VG[ T[YL TFH[TZGF JQFM"DF\ DlC,FVMGF 
;3G lJ`,[QF6FtDS VeIF; SZLG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S E[NEFJMGF ;\NE"DF\ 
TFH[TZGF lNJ;MDF\ V[S ;/UTL ;D:IF lJ`JDF\ T[DH EFZTDF\ AGJF 5FDL 
K[Pccvs#f 
VFT\ZZFQ8=LI S1FFV[ T[DH ZFQ8=LI S1FFV[ DlC,FVMGL UlTlJlW NXF"JTF 
VeIF;M SZJF Z_ DL ;NLGF\ pTZFW"DF\ EFuI[ H wIFG S[lgßT YI] CMJFG]\ H6FI 
K[P 5Z\T] TFH[TZGF JQFM"DF\ BF; SZLG[ !)*5 DF\ VF\TZZFQ8=LI DlC,F JQF"GL 
pHJ6L AFN VF lJQFIDF\ ;\XMWSMGL ~lR JWJF 5FDL K[P T[ VUFp !)&* DF\ * 
GJ[dAZGF ZMH ;\I]ST ZFQ8=;\3[ DlC,FVM 5|tI[GF\ NMQFI]ST E[NEFJ5}6" J,6DF\ 
lJ`JjIF5L WMZ6[ ;]WFZM ,FJJF ‘C[ZGFD]\ ACFZ 5F0[,4 H[G[ ;JF"G]\DT[ 
;FDFgI ;EFDF\ 9ZFJ 5;FZ SZL VF\TZFQ8=LI S1FFV[ DlC,FGF NZH‘DF\ 
;]WFZ6F 5|tI[ ‘U'lT ATFJJF V[,FG VF%I] CT]\P VFD AgG[ 5|;\UMV[ J{l`JS 
S1FFV[ DlC,FGF NZH‘ ;\A\WL ‘U'lTGL G}TG lNXF B},JF ,FUL K[P lJ`JjIF5L 
WMZ6[ DlC,F 5|tI[ NMQFI]ST4 E[NEFJ5}6" jIJCFZ4 VFlY"S4 ;FDFlHS 1F[+[ 
5}J"U|C ZlCT VG[ XMQF6I]ST JT"G 5]~QF 5|WFG ;DFH £FZF ZBFT]\ VFjI] K[P 
VF E[NEFJI]ST JT"G V\U[ JLP S[P A\;,G]\ D\TjI V+[ jIST SZJ]\ plRT ,[BFX[ 
T[ H6FJ[ K[ S[4 cc;DU| lJ`JDF\ ZMHUFZLGF 1F[+DF\ VG[ VgI VFlY"S 5|J'lTDF\ 
DlC,F 5|tI[ E[NEFJ NXF"JJFDF\ VFJ[ K[Pccvs$f 
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VFD J{l`JS WMZ6[ VG[ EFZTDF\ DlC,F VeIF; £FZF E[NEFJ5}6" 
jIJCFZMG[ RSF;TF lJlJW 5F;FVM VFJZL ,. VeIF;M CFY WZJFDF\ VFjIF 
K[P XC[ZLSZ6 J[UJFG AGTF VF JU"GL 5|J'lT V\U[ 5|SFX 5F0JFG]\ IMuI U6L 
XSFIP  
 
!PZ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF ov 
VF56[ p5Z HMI]\ S[ lJSF;G[ ,LW[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AG[ K[ 
VG[ S[8,LSJFZ V[8,F DF8[ H VF{nMULSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ lJSF;GL 5|lS|IFG[ 
5IF"IJFRL XaNM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJ`JGF DM8FEFUGF\ N[XMDF\ 
lJSF;GL 5|lS|IF NZdIFG XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF 56 J[UJFG AGTL CMJFG]\ H6FI 
K[P VFD EFZTDF\ 56 VF ,1F6 ßlQ8UMRZ YT] HMJF D/[ K[ VG[ XC[ZL J:TLG]\ 
5|DF6 U|FDL6 J:TLGL T],GFDF\ lGZ5[1F T[DH ;F5[1F ZLT[ JWT] ZÊ]\ CMJFG]\ 
H6FI] K[P VF p5ZF\T VFlY"S 5lZJT"GMGL H[ lJ:T'T V;ZM 50[ K[ T[ SFIDL4 
DF/BFUT T[D H ;\:YFUT :J~5GL 56 CM. XS[P T[D H ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
D}<IMDF\ 5lZJT"G ,FJGFZL 56 CM. XS[P VFD lJSl;T ZFQ8=MGL H[D H 
lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ 56 VF ZLTG]\ XC[ZLSZ6 lJS;L ZÊ]\ CMJFGF ;\S[TM 5|F%T 
YIF K[P  
Z__! GL J:TL U6TZLGF VC[JF,DF\ RFZ 5|SFZGF ,1F6M XC[ZL 
lJ:TFZGL VM/B V\U[ NXF"JFIF K[P VF ,1F6M WZFJTF\ ZC[6FS lJ:TFZG[ 
XC[ZL lJ:TFZ TZLS[ U6FJ[, K[ T[ D]HA s!f JCLJ8L T\+GL ßlQ8V[ :YFlGS 
:JZFHIGL 5wWlT 5|DF6[ dI]lGl;5Fl,8L4 SM5M"Z[XG H[J] :YFlGS T\+ CMI sZf 
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VF :Y/[ J:TLG]\ 5|DF6 5___ YL VMK] G CMJ] HM.V[P V[S RMZ; lS,MDL8ZGL 
J:TLGL ULRTF\ $__ jIlSTYL VMKL G CMJL HM.V[P s#f VF HuIFV[ SFI" 
SZTF 5]~QFMGL J:TLGF *5 8SF 5]~QFM 3Z[,] SFI" SZTF CMI S[D S[ VF{nMULSZ6 
;FY[ :YFGLSZ6 G[ J[U VF5[ T[GFYL lAGS'lQF 5|J'lTGM jIF5 JW[ T[G[ D]bItJ[ 
XC[ZL ;\:S'lTG[ ;\A\lWT CMJFG]\ VF AFAT D]HA HMJF D/[ K[P lJSF;GL 5|lS|IFDF\ 
56 S'lQF1F[+GF 38L ZC[,F ;F5[1F DCtJG[ BF; VUtITF V5FI K[P T[YL H 
XC[ZL J:TLG]\ ;F5[1F DCtJ JWL ZÊ]\ CMI4 T[JL 5|lS|IFG[ lJSF;DFG 5lZl:YlTGL 
VM/BF6 TZLS[ BF; DCtJ V5FT]\ HMJF D/[ K[P VG[ VFD lJSF;G[ 5lZ6FD[ 
XC[ZL lJ:TFZGM O[,FJM YTM HMJF D/[ K[P  
VF ;FY[ U|FdI1F[+DF\ ZMHUFZLGL GJL TSM ÈEL G YJFG[ SFZ6[ XC[ZL 
lJ:TFZ TZO VF{nMlUS ZM“ DF8[ J:TL :Y/F\TZ SZ[ K[P T[G[ ,LW[ 56 
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFG[ J[U D/[ K[P VF V\U[ XC[ZLSZ6G[ V;Z SZTF 5lZA/M 
V\U[ ZlJgß WM/lSIF H6FJ[ K[ S[4 ccXC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 ;F5[1F ZLT[ h05L NZ[ 
JWJFGL 38GF D]bItJ[ s!f U|FdI lJ:TFZDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TZG[ 
SFZ6[ VG[ sZf XC[ZL lJ:TFZGM EF{UMl,S lJ:TFZ JW] lJ:T'T AGJFG[ 
VFEFZL K[Pccvs5f  
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF VF ZLT[ lJSF;GM 50WM 5F0L ZCL CMJFGM ;\S[T D/[ 
K[P XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AG[ tIFZ[ 5]~QF zlDSM T[DH DlC,F zlDSMGL 
E}lDSFDF\ 56 5lZJT"G VFJJF 5FD[4 T[ AFAT ;FDFgI U6FIP VF ;\NE"DF\ 
VFZP S[P ;5|]G]\ lJWFG p<,[BGLI U6L XSFI T[D K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 ccXC[ZL 
lJ:TFZGF VFlY"S NAF6M DlC,FVMGF\ NZH‘DF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P lX1F6 
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5wWlTGF O[,FJFG[ SFZ6[ 8[SGM,M“GF ;]WFZFGF SFZ6[ DlC,FVM GJL 5wWlTG[ 
“JG 5wWlT TZLS[ :JLSFZTL Y. K[Pccvs&f 
VFhFNL AFN H[D H[D DlC,FVM JW] lX1F6 D[/JTL Y. K[P VG[ ;FY[ ;FY[ 
XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[JFYL VFlY"S ZLT[ 56 GF6FSLI H~lZIFT VG]EJTF VFH[ 
DlC,FVM 3ZGL ACFZ GLS/LG[ NZ[S 1F[+DF\ 5]~QFM ;FD[ ÈEL ZC[ K[ T[GF 
;\NE"DF\ VDtI";[G H6FJ[ K[ S[ ccVFHGL J{l`JS 5|lS|IFGF DCtJGF 5|`GMDF\ 
DlC,FVMG]\ ;XlSTSZ6 DCtJGM D]NM AG[, K[P ;XlSTSZ6GF D]bI 
5lZA/MDF\ DlC,F lX1F6 T[VMG]\ DF,LSL56FG]\ :J~5 T[VMGL ZM“GL TSM VG[ 
zDA‘ZDF\ T[VMGL EFULNFZL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[Pccvs*f 
VF{nMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6 J[UDFG AGTF N[XDF\ VFW]lGSZ6 VG[ 
T[GL ;FY[ S[8,FS 5lZJT"GM HgD[, K[P H[GF VFWFZ[ S[8,FS DFGJLVMGL 
;]BFSFZLDF\ 56 JWFZM HMJF D/[ K[P XC[ZMGF lJSF;GL ;FY[ ;FY[ VFlY"S 
;F\:S'lTS l:YlTDF\ 56 5lZJT"G N[BFI K[P VFGF 5lZ6FD~5[ DFGJLGL 
lJRFZWFZFDF\ 56 O[ZOFZ YTM HMJF D/[ K[P T[DH VFlY"S VG[ ;FDFlHS ßlQ8V[ 
HMTF VFHGL DlC,FVM SFI"1F[+[ 5MTFGL p5FlW VG[ ,FISFTFGM p5IMU SZL 
VG[S1F[+MDF\ SFI" SZTL HMJF D/[ K[P VF V\U[ V[P ZD6dDF H6FJ[ K[ S[4 
ccXC[ZLSZ6GF lJSF;G[ ,LW[ T[DH ;\I]ST S]8]\AGF lJEFHGGL 5|lS|IFG[ SFZ6[ 
lJEST S]8]\AGL ZRGF ;FY[ H DlC,FVM :JT\+TF TYF VFlY"S ;,FDTL V\U[ 
lJRFZJF ,FU[ K[Pccvs(f 
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF XC[ZL ;\:S'lTGM lJSF; SZ[ K[P “JGGL 5wWlTDF\ 
VFW]lGSZ6GM 5|J[X YFI K[P lX1F6 5wWlTGF jIF5G[ ,LW[ ,MSMGM VlEUD 
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AN,FIM K[P ZM“,1FL DFGJD}0LGF\ lJSF;GL lNXFD\F 5|UlT YFI K[P VFD4 
XC[ZLSZ6 5]~QF T[D H DlC,F jIJ;FIG[ DF8[ GJL H l1FlTHM TZO UlT 
SZFJGFZ 38GF U6FI K[P VFD DFGJzDGL E}lDSF AN,JF 5FDL K[P 
VFhFNLGL 5|Fl%T AFN lJSF;GL 5|lS|IF J[UJFG AGTF VF{nMULSZ6GL 
lNXFDF\ 5|UlT YJFGF 5lZ6FD[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AGL ZCL CMJFGL 
38GFG[ TFH[TZGF\ JQFM"GF\ XC[ZL J:TLGF J,6M £FZF ‘6JFYL JW] :5Q8 lR+ 
5|F%T Y. XS[P EFZT T[DH U]HZFT v ;F{ZFQ8=GF ;\NE"DF\ VF J,6M T5F;JFG]\ 
V+[ plRT U6FI] K[P EFZTDF\ XC[ZL J:TL V\U[GL DFlCTL SMQ8S G\P !P! DF\ 
ZH] SZJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P !P! 
EFZTDF\ XC[ZL J:TLG\]\ 5|DF6 NXF"JT] SMQ8S 
JQF" XC[ZL J:TLGL 8SFJFZL U|FdI J:TLGL 8SFJFZL  
1951 17 % 83 % 
1961 18 % 82 % 
1971 20 % 80 % 
1981 24 % 76 % 
1991 26 % 74 % 
2001 28 % 72 % 
 
5|Fl%T :YFG ov  s!f VF9DL IMHGF4 H}G !))Z4 U]HZFT ;ZSFZ 
 UF\WLGUZ4 5FGF G\P !! 
 sZf .lg0IF !))( VMahJ"Z :8[8L:8LS, C[g0A]S lN<,L 
 !))(4 5FGF G\P 5Z 
s#f :8[8L:8LS, VFp8 ,F.G U]HZFT :8[8 Z__5      












EFZTDF\ XC[ZL J:TLG\]\ 5|DF6
0%
VFhFNL AFN EFZTDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF J[UJFG AGL ZCL K[P !_ 
DL IMHGF 5}6" SZL !! DL IMHGFDF\ VF56]\ VY"T\+ UlT SZL ZÊ]\ K[P AL“ 
IMHGFYL H VF{nMULSZ6 5Z EFZ D}SFI[, T[GF 5lZ6FD[ pøZMTZ VF{nMULS 
5|UlTGF 5lZ5FS ~5[ :YFlGSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AGL ZCL 
K[P XC[ZMGL ;\bIF !)*! SZTF\ Z__! DF\ NM- U6L JW] YJF 5FDL K[P S], 
J:TLDF\ XC[ZL J:TLGL 8SFJFZL !)5! DF\ !* 8SFGL CTLP XC[ZLSZ6 J[UJFG 
AGJFYL Z__! DF\ T[ Z( 8SFGL VF;5F; 5CMRL K[P XC[ZL J:TLGM h05L 
JWFZM A[ lJEFUDF\ JC[RFI[,M K[P 5Z5|F\lTI :Y/F\TZ SZTF GFGF\ S;AFVM 
XC[ZMDF\ ~5F\TlZT YTF\ S], XC[ZMGL ;\bIFDF\ 56 GM\W5F+ JWFZM YIM K[P 
VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF 56 J[UJFG AGL K[P T[ VF lJUT 5ZYL Ol,T YFI K[P 
U]HZFT ZFHI EFZTGF\ 5|UlTXL, ZFHIMDF\G]\ V[S VUtIG]\ ZFHI U6FI K[P 
















‘6JFG]\ p5IMUL AGX[P SMQ8S G\P !PZ DF\ VF V\U[ DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P  
SMQ8S G\P !PZ 
U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8=DF\ XC[ZL J:TL NXF"JT] SMQ8S 
JQF" U]HZFT ;F{ZFQ8= 
1961 26 % 33.02 % 
1971 28 % 31.35 % 
1981 31 % 33.08 % 
1991 34.5 % 35.91 % 
2001 37.7 % 37.11 % 
 
5|Fl%T :YFG ov  s!f EFZTGL J:TL U6TZL !)(! U]HZFT EFUvZ 
sBf z[6L 5|P 5FGF G\P !* 
sZf U]HZFT !))! z[6L 5|P 5FGF G\P Z 
s#f :8[8L:8LS, VFp8 ,F.G U]HZFT :8[8 Z__5      

































XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AGTF\ lJSF;G[ ,UTL VG[S ;D:IFVM 
;‘"JF 5FD[ K[P H[DF\ ZC[9F64 :JF:yI4 Z:TF4 JFCGjIJCFZ4 lJH/L4 5F6L4 
SFINM VG[ jIJ:YF TYF ;FDFlHS U'C“JGG[ ,UTL AFATMGM ;DFJ[X Y. XS[P 
V+[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF 5Z VF RRF"G[ VJSFX GYLP VFDKTF\4 XC[ZLSZ6G[ 
SFZ6[ ÈEF YTF lJSF;,1FL ;FZF 5lZ6FDM V\U[ 56 wIFG NMZJ]\ HM.V[P H[DF\ 
lX1F6 TF,LDGL ;]lJWF4 J[5FZ pnMUGF lJSF;G[ ,LW[ ÈEF YTF ZM“GF\ GJF 
1F[+M TYF T[DF\ U|FdI J:TLG[ ;DFJJFGL XSITF JU[Z[ AFATM DFGJ“JGG[ prR 
“JGWMZ6 A1FJFDF\ p5IMUL AGGFZF 5lZA/M H6FI K[P VFlY"S p5FH"GGL 
lJ:TZTL GJL TSM XC[ZLSZ6YL VFSQFF". U|FdI J:TLG[ :Y/F\TZ DF8[ IMuI 
5|,MEGM VF5GFZL AGL ZC[ K[P :Y/F\TZG[ ,LW[ VlXl1FT U|FDL6 JU" 
V;\Ul9T 1F[+MDF\GF jIJ;FIMDF\ ZM“ XMWJFGM 5|ItG SZ[ K[P VG[ WLD[ WLD[ 
XC[ZL “JGGL 5|,F6LVM V5GFJL T[DF\YL WLD[ WLD[ ;\Ul9T S[ J[5FZ JU[Z[ 
;[JF1F[+MDF\ l:YZ YJF 5|ItGXL, AG[ K[P 8[SGM,M“S, ;]WFZFJM VG[ TF,LD 
TYF lX1F6GL ;]lJWFVM lJS;TF lJSF;GL TSMGM ,FE ,[JF lXl1FT JU" 5|J'T 
AG[ K[P VFD4 lX1F6GF\ 1F[+GF lJSF;G[ SFZ6[ XC[ZLSZ6DF\ zlDS JU" D/TF\ 
DFGJ;\;FWGGF\ lJSF;DF\ T[G]\ IMUNFG JWJF 5FD[ K[P 5]~QF DlC,F zlDSMGL 
U]6JTF JW"S VFJL 5|J'lT XC[ZLSZ6GL ,F1Fl6STF AGL ‘I K[4 VG[ VFlY"S 
lJSF;DF\ T[ IMUNFG VF5[ K[P lX1F6GL p5IMULTF V\U[ 5]Q5Fl;\CFGM VeIF; 
H6FJ[ K[ S[ ccXC[ZLSZ64 lX1F6 VG[ ZMHUFZLV[ ;FDFlHS S|F\lT ,FJJFDF\ 
VUtIGM EFU EHjIM K[P VG[ DlC,FVM DF8[ VG[S GJL lNXFVM BM,L 
K[Pccvs)f 
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XC[ZLSZ6 X{1Fl6S 5|J'lTG[ J[U VF5[ K[P DFGJD}0LGF lJSF;DF\ p5IMUL 
OF/M VF5L EF{lTS ;FWGMGF SFI"1FD p5IMUG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P XC[ZLSZ6GL 
5|lS|IF X{1Fl6S 5lZJT"GMG[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P T[GL DFGJLI VlEUD 5Z 56 
V;Z 50[ K[P “JG 5|6F,L TZO ,MSM J/JF 5FD[ K[P ZMHUFZLGL TSM lJ;STF\ 
5]~QF zlDSM VG[ DlC,F zlDSM DF8[ VJSFX ;‘"I K[P DlC,F zlDSM lX1F6 
D[/JL VFlY"S 5|J'lTDF\ HM0FJF 5|ItGXL, AG[ K[P VFD4 3ZACFZ GLS/L 
VFlY"S HJFANFZL JCG SZJFDF\ VFJL DlC,FVM 5MTFG]\ IMUNFG VF5TL YFI 
K[P IF\+LSZ64 8[SGLS, 5lZJT"GM4 VFW]lGSZ64 “JG 5|6F,L DlC,F 5]~QF 
zlDSMG]\ IMUNFG lX1F6GF\ lJSF; £FZF DFGJD}0LGL U]6JTFDF\ ;]WFZM JU[Z[ 
VG[S 5|SFZGF VFJSFI" 5lZJT"GM XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGL E[8~5[ U6L XSFIP 
VFD4 DF+ ;D:IFVM ;“"G[ H GlC4 5Z\T] VFJSFI" 5lZJT"GM £FZF 56 
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF VFlY"S lJSF; DF8[ p5IMUL AG[ K[P VG[ lJW[IFtDS 
;CIMU VF5GFZ AGL ZC[ K[P ZFH[X UL,G]\ D\TjI 8FSJ]\ plRT ,[BFX[ T[ H6FJ[ 
K[ S[ ccXC[ZLSZ6 V[S VFW]lGS 5lZJT"G DF8[ DCtJG]\ 5lZA/ K[ T[G[ SFZ6[ 
;DFHGF NZ[S 5F;FDF\ GM\W5F+ 5lZJT"G VFJJF 5FD[, K[ccvs!_f 
 
!P# EFZTDF\ lJSF;GL GJL VFlY"S GLlT ‘C[Z BFGUL 1F[+[ lJSF; ov 
VFIMHG V[ SM. H0 GlC 5Z\T] ;TT RF,TL 5|lS|IF K[P V[8,]\ H GlC 
5Z\T] AN,FTL 5lZl:YlT ;FY[ H}GF VFIMHGGL jI}CZRGF ;FG]S}/ AGL XSTL 
GYLP SFZ6 S[ VFIMHG V[ 5lZl:YlTG]\ AF/S K[ T[YL AN,FTF ;DI ;FY[ 
E}TSF/GF VFWFZ[ T[G[ GJM DM0 VF5JFGL H~Z AGL ZC[ K[P T[YL HM 
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VFIMHGGL 5|lS|IFG[ H0 AGTL V8SFJJL CMI TM T[G[ ;TT D}<IF\SG £FZF 
T[DF\YL lGQ5gG YTF AMW5F9MG]\ VJ,MSG SZTF\ ZC[J]\ HM.V[4 VG[ T[G[ VFWFZ[ 
EFlJ VFIMHGG[ VFSFZ VF5TF ZC[J]\ HM.V[4 T[YL VF GSSZ ;tIGM :JLSFZ 
SZLG[ 5* JQF"GF E}TSF,LG VFIMHGGL l;lwWVM VG[ Vl;lwWVMDF\YL D/TF 
AMW5F9MG[ VFWFZ[ GJL VFlY"SGLlTGF ;\NE"DF\ S[8,FS O[ZOFZM VG[ 5lZJT"GM 
HMJF H~ZL AG[ K[P H[ ZMHUFZL4 VFtDlGE"ZTF VG[ ;FDFlHS p5FIG[ CF\;, 
SZJFDF\ lJT[,F JQFM"DF\ ‘C[Z1F[+ TYF BFGUL 1F[+DF\ VFJTF 5lZJT"GMG[ 56 
HMJF H~ZL AG[ K[P  
5* JQF"GF VFIMHGGF 5|ItGMG[ 5lZ6FD[ VlUIFZDL IMHGFGF 
5|F\ZESF/[ T[GF SFI"G[ A/ 5]~\ 5F0[ T[JF VY"T\+DF\ S[8,FS S|F\lTSFZL 5lZJT"GM 
Y. R}SIF K[ H[ GLR[ 5|DF6[ K[P s!f VF{WMlUS1F[+ J{lJwI5}6" AgI]\ K[P sZf 
SF{X<I5}6" DFGJXlSTGF\ ;D]NFIG]\ VF56F VFIMHG[ ;H"G SI]" K[P 5lZ6FD[ 
V6]XlST4 VFSFXlJ7FG4 lD;F., 8[SGM,M“4 AFIM8[SGM,M“4 ;MO8J[Z4 
SMd%I]8Z4 8[,LSMdI]lGS[Xg; VG[ .gOMD["XG 8[SGM,M“ ;FY[ ;\A\lWT VF56L 
XlSTVM GJF :+MTGF :J~5[ lGBZL VFJL K[P T[YL T[GF 5ZYL CJ[ V[ lJ`JF; 
5[NF YIM K[P EFZT[ lJ`JS1FFV[ 5|lT:5WF" SZJFGL 5]Z[5]ZL 1FDTF CF\;, SZL 
,LWL K[P s#f VFZMuI4 lX1F6 VG[ DF/BFUT ;]lJWFVMDF\ ;FZM V[JM lJSF; 
SZJFDF\ 56 ;O/ YIF KLV[P s$f JL;DL ;NLGF V\lTD NXSFDF\ J:T]VM VG[ 
;[JFVMGF pt5FNGGF\ lJ:TFZGL ;FY[ ;FY[ 5|tI[S jIlSTGL DFYFNL9 VFJSDF\ 
J'lwW SZLG[ DFGJ S<IF6DF\ J'lwW SZJFGM V[S :5Q8 GJM lNXFlGN["X HMJF D/[ 
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K[P s5f lXl1FT JU"G]\ 5|DF6 !))!DF\ 5Z 8SF CT]\4 T[ JWLG[ Z__! DF\ &5 8SF 
YI] K[P  
VFD VF56M N[X V\S]lXT VY"T\+DF\YL ACFZ VFJLG[ :5WF"tDS 
VY"T\+DF\ 5|J[xIM K[P VF AWL AFATM VlUIFZDL IMHGFG[ A/ 5}~\ 5F0GFZL 
VF56F VFIMHGGF 5|ItGMGL pH/L AFH]VM K[P ,M0" RF<;" 5MJ[, VF56L Z_ 
DL ;NLGL 5|UlTYL 5|EFlJT AGL H6FJ[ K[ S[ ccEFZT CJ[ +L‘ lJ`JGM N[X 
ZÊM GYL4 VG[ 8}\S ;DIDF\ T[ IMuI XF;G £FZF 5|UlT VG[ lJSF;GF ;FRF DFU" 
5Z VFJLG[ ÈEM ZCL HX[4 T[DF\ X\SFG[ :YFG GYLPcc  
VFD VFIMHGSF/ NZdIFG ‘C[Z 1F[+ TYF BFGUL1F[+GM lJSF; YJF 
5FdIM K[P G}TGVFlY"SGLlT £FZF DlC,FVMGF lX1F6DF\ JWFZM SZL ZMHUFZL 
1F[+DF\ 5|J[X SIM" K[P VFH[ ‘C[Z1F[+GL YM0L DIF"NFVM SFZ6[ BFGUL1F[+GM 
lJSF; YJF 5FdIM K[ VFH[ DlC,FVM 56 BFGUL1F[+DF\ VFU/ JWL ZCL K[P  
U]HZFTDF\ ‘C[Z VG[ BFGUL1F[+DF\ DlC,FVMGL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 Z$ 
JQF"DF\ ZP(# 8SF H JwI]4 U]HZFT ;DFRFZ TFPZ$q)q_& GF\ VC[JF, D]HA 
VDNFJFN H[JF D[UF;L8LYL DF\0LG[ GFGF UFD S[ S;AFVMDF\ VF56[ V;\bI 
DlC,FVMG[ lNG5|lTlNG JW] ;\bIFDF\ ZMHUFZL DF8[ HTL HM. XSLV[ KLV[P 
5Z\T] K[<,F Z$ JQF"DF\ ‘C[Z VG[ BFGUL1F[+DF\ DlC,FVMG[ D/TL ZMHUFZLG]\ 
5|DF6 DF+ ZP(# 8SF H[8,]\ JwI] K[P  
;ZSFZGF VlWS'T 5|SFXGMDF\ V5FI[,L DlCTL D]HA !)(_ DF\ ‘C[Z 
VG[ BFGUL 1F[+DF\ ZMHUFZL D[/JTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 !_P&! 8SF CT]4 H[ 
Z__$ DF\ !#P$$ 8SF H[8,]\ YI] K[P ;TFJFZ VF\S0FVM D]HA !)(_ DF\ 
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‘C[Z1F[+DF\ DlC,FVM ZMHUFZL D[/JTL CTL4 T[ !ZP() 8SF CT]P V[8,[ S[ 
*4#*4___ jIlSTVM ZMHUFZL D[/JTL CTL T[DF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 
)54___ CT]\P Z__$ GL l:YlTV[ (4!)4___ jIlSTVMDF\ DlC,FVMGL ;\bIF 
!4#&4___ H[8,L Y. V[8,[ S[ !&P&_ 8SFG]\ 5|DF6 YI] CT]\P  
BFGUL 1F[+[ ZMHUFZL D[/JTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 !)(_ DF\ 
54*#4___ jIlSTVMDF\ $$4___s*P&(f 8SF H[8,]\ CT] H[ !_PZ! 8SF H[8,]\ 
YJF ‘I K[P ;DU|TIF HM.V[ TM !)(_ DF\ ‘C[Z G[ BFGUL 1F[+DF\ ZMHUFZL 
D[/JTL S], !#4!_4___ jIlSTVMDF\YL !4#)4___ s!_P&! 8SFf 
DlC,FVM CTL4 T[ 5|DF6 Z__$ DF\ !&4ZZ4___ jIlSTVMDF\ Z4!(4___ 
DlC,FVMG]\ s!#P$$ 8SFf YI] CT]\P  
VF\S0FVM TZO GHZ GFBLV[ TM DlC,FVMG[ ZMHUFZL VF5JFDF\ 
‘C[Z1F[+ s5la,S ;[S8Zf BFGUL 1F[+ SZTF\ 36]\ VFU/ K[P Z$ JQF"DF\ V[GM 
VF\S ;TT JWTM ZÊM K[P lX1F64 VFZMuI4 AL“ ;[JFVMDF\ DlC,FVMG[ CJ[ 
DM8F 5|DF6DF\ ZMHUFZL D[/JTL HM. XSLV[ KLV[P VFW]lGS HDFGFDF\ 5]~QF 
;DMJ0L VG[ SIFZ[S 5]~QFM SZTF V[S 0U,] VFU/ JW[,L DlC,FVM HMJF D/[ 
K[P 5Z\T] ZMHUFZLGF VF\S0FVM T5F;LV[ TM bIF, VFJ[ S[ 5]~QFMGF 5|DF6DF\ 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 ;\bIF VMKL K[P 8}\SDF\ U]HZFT ;DFRFZGF VC[JF, D]HA 
ccU]HZFTDF\ BFGUL 1F[+DF\ ZMHUFZL D[/JTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 ‘C[Z 1F[+ 




!P$ X{1Fl6S 1F[+[ DlC,FVMGM lJSF;4 5lZl:YlT ov 
EFZTDF\ VFhFNL 5C[,F DlC,F lX1F6 5|tI[ ;3G 5|IF;M YIF G CTFP 
5Z\T] S[8,FS ;DFH ;]WFZSMGL lJRFZ;Z6LG[ ,LW[ DlC,F lX1F6 DF8[ K}8F 
KJFIF 5|IF;M YIF CMJFG]\ ‘6JF D/[ K[P VFJF 5|IF;MGL ;F{5|YD X~VFT YJF 
V\U[ 5MTFGF lJRFZM ZH} SZTF IXJ\T DC[TF GM\W[ K[P cc:+L lX1F6GL ZLT;ZGL 
X~VFT !(Z_ DF\ 0[JL0 C[Z GFDGF pNFZDTGF V\U|[“ S,STFDF\ SZL U6FI4 
V[ 5KL 5|MO[;Z 5[8G VG[ H[P .P 0LP A[yI]; H[JF ;DH] V\U|[HM VG[ 5FNZLV[ 
:+L lX1F6DF\ 5|FZ\lES OF/M VF%IMP A\UF/DF\ ZF‘ZFD DMCGZFI VG[ 
.`JZR\ß lJnF;FUZ JU[Z[ GL 5C[,YL lX1F6 JW[ T[JF 5|ItGM X~ 
YIFPccvs!!f 
!(*! 5KL DlC,F lX1F6G[ J[U D/JF 5FdIMP A[yI];GL XF/F S|DXo 
SM,[H AGTF !((#DF\ ;F{5|YD lCgNLGL DlC,F :GFTSM ACFZ50LP !((ZDF\ 
;ZSFZ[ lCgNL lX1F6 5\RGL ZRGF SZ[,L T[6[ :+L lX1F6 DF8[ EZ5}Z GF6F\ 
VF5JF\ ;ZSFZG[ E,FD6 SZLP VF ZLT[ DlC,F lX1F6G[ J[U D/[ T[ DF8[ WLD[ 
WLD[ ;ZSFZ 56 Z; ,[JF ,FUL CTLP U]HZFT JGF"SI],Z ;M;FI8LGF G[‘ C[9/ 
DF+ V[S lJnFYL"GL ;FY[ DlC,F lX1F6GL ;\:YF X~ SZJFDF\ VFJLP ,M0" 
0[,CFp;LGF 5|IF;YL :YF5[, DlC,F lJnF,I4 DlC,F I]lGJl;"8L4 
V[;PV[GP0LP8LP GL :JT\+ DlC,F I]lGJl;"8L !)!& DF\ SFI"ZT AGL V[S 
V\NFH D]HA !)Z!vZZ DF\ Z!)5& XF/FVM &*5 DFwIlDS SgIF XF/FVM 
VG[ !) DlC,F SM,[H SFI"ZT AGL CTLP VF UF/F NZdIFG TF\l+S VG[ 
jIJ;FlIS ;\:YFVM 56 :Y5FJF ,FULP UF\WL“V[ DlC,FVMG[ VFhFNLGL 
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R/J/DF\ ;FD[, SZTF DlC,FVMGL ‘U'lT V\U[ JFTFJZ6 AN,JF 5FdI]\P GLZF 
N[;F. T[GF 5]:TS EFZTLI ;DFHDF\ DlC,F “JGDF\ VF V\U[ 5|UlTGL GM\W ,[TF 
H6FJ[ K[ S[ ccVF AWL H DFwIlDS XF/FVMDF\ lJnFYL"GL AC[GMGL ;\bIF JWLG[ 
!)$&v$* DF\ Z4#Z4!#& GL YJF 5FDL CTLP X{1Fl6S ;\:YFVMGL J'lwWG[ 
SFZ6[ VF ;\bIF  È\RL HJF 5FDL CTLP SM,[HDF\ E6TL lJnFYL"GL ;\bIF 
!)#!v#Z DF\ DF+ !Z_& CTL4 H[ !)$&v$* DF\ JWLG[ !(*5Z Y. 
CTLPccvs!Zf  
VFhFNLGL R/J/ NZdIFG YM0L DlC,F ‘U'lT VFJTF DFvAF5 SgIF 
S[/J6LDF\ Z; ,[TF YIF VG[ SgIF S[/J6LG]\ 5|DF6 JWJF ,FuI]\P VFDKTF\4 
;DU| N[XDF\ DlC,FVMGL T],GFDF\ 36] H}H 5|DF6 ZÊ]\ CT]\P VFhFNL AFN EFZT 
;ZSFZ[ 5]~QF VG[ DlC,F DF8[ ;DFG lX1F6 VF5JFGM VlEUD :JLSFIM"4 H[G[ 
5lZ6FD[ VFhFNL 5KLGF NFISFVMDF\ DlC,F lX1F6G]\ 5|DF6 JWJFGL l:YlT 
;‘"JF 5FDL K[P VF A\G[ VJFZ GJFZ ;]WFZFHGS GLlT ‘C[Z SZLG[ DlC,F 
lX1F6G[ pT[HG VF5JF ;ZSFZ S'TlGl`RIL AGTL CMJFGM :5Q8 ;\S[T D/[ K[P  
!)$(v$)DF\ I]lGJl;"8L lX1F6 5\RGL ZRGF SZLG[ VF A\G[ 5\RMGL 
E,FD6G[ VD,DF\ D}STF DlC,F lX1F6GM jIF5 lJ:TZJF DF8[ ;FG]S}/ l:YlT 
;H"JF 5FDL CTLP 5]~QF ;DMJ0L DlC,F CMJFGF l;wWF\TG[ VD,L AGFJJF 
;ClX1F6GL GLlTGM jIF5S 5|DF6DF\ 5|;FZ SZJFDF\ VFjIM VG[S ZFHIMV[ 
SgIF S[/J6L VF5JFGL GLlT V5GFJL VFZ ZLT[ ;DHGM 5_ 8SF H[8,M DlC,F 
JU" 5MTFG[ VFlY"S lJSF;DF\ ;CIMU VF5[ T[DH lJSF;GM OF/FDF\ EFULNFZ 
AGJF 5FD[4 T[ ZLT[ DlC,F lX1F6G[ 5|Mt;FlCT SZJFGM VlEUD V5GFJJFDF\ 
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VFjIM K[P H[D S[ lJSF;GL 5|lS|IF J[UJFG AGFJJF DF8[ VFJM VlEUD VlGJFI" 
U6FI K[P VF V\U[ A[GL0LS8F 5Lg8M H6FJ[ K[ S[ ccSM. 56 lJSF;GL 
jI}CZRGFDF\ DFGJ ;\;FWG[ RFJL~5 EFU EHJJFGL HJFANFZL ;]5ZT SZJL 
HM.V[ S[DS[ VFlY"S lJSF;GF J[UG[ JW] 5|A/ AGFJJF DF8[ lXl1FT TF,LD AwW 
DlC,FVM VUtIGL V:SIFDTM U6FI K[Pccvs!#f 
VF ZLT[ lJSF;GL 5|lSIFDF\ ;CEFUL YJF VlXl1FT SZTF lXl1FT 
DlC,FVM JW] ;1FD AGJF 5FD[ K[P T[D H lJSF;GF OF/FDF\ 56 T[ 5MTFGM 
ÈlRT lC:;M 5|F%T SZL XSJF ;DY" AG[ K[P V[ AFATG[ wIFGDF\ ,. ZFQ8=LI 
S1FFV[ lJSF;GL jI}CZRGFDF\ DlC,F lX1F6 JWFZJFGL AFATG[ BF; wIFG 
V5FI]\ K[P VF56[ HMI] T[D VFU/ A[ 5\RMGL ZRGF AFN !)5(v5) DF\ ;ZSFZ[ 
DlC,FlX1F6 DF8[GL V[S ZFQ8=LI ;lDlTGL ZRGF SZL CTLP VF ;lDlTV[ DlC,F 
lX1F6G[ 5|FYlDSTF VF5JFGL E,FD6 SZL4 T[DH SgIFVMG[ lJGFD}<I[ lX1F6 
VF5JFGL TYF U|FDL6 AFl,SFVMG[ XC[ZDF\ VeIF; DF8[ VFJGv‘JG SZJFGM 
5|JF; BR" VF5JF V\U[GL JU[Z[ E,FD6M SZLP VFD DlC,FlX1F6GL lNXFDF\ 
G}TGlNXF B},JF 5FDLP !)&$v&5 DF\ lX1F6 5\RGF VC[JF,[ 56 DlC,FGL 
E}lDSF 3ZGL ACFZ CMJFG]\ :JLSFZL DlC,F lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ;lS|I EFULNFZ 
AG[4 TM H T[GL UZLAL C8L XS[ T[JM DT jIST YI[,MP lJX[QFDF\ !)(& DF\ :JP 
ZF“J UF\WL J0F5|WFG CTF4 T[6[ GJL lX1F6GLlTG[ GJM DM0 VF5JFGM 5|ItG 
SIM" CTMP T[GF VlEUD V\U[ T[VMV[ !)(! DF\ DF+ Z$P(Z 8SF DlC,FVM 
lXl1FT CTLP HIFZ[ *5 8SF VlXl1FT CTL T[ AFAT 5|tI[ T[D6[ U\ELZTF ,LW[,L 
VG[ GJL lX1F6GLlT £FZF DlC,F lX1F6GM jIF5 lJ:TFZJF 5Z BF; EFZ 
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D}SIMP !)(( DF\ zLDlT DFUF"Z[8 VF<JFGF VwI1F56F C[9/ !$ ;eIMGL 
;lDlTGL ZRGF Y. CTLP TYF Z___ ;]WL VF !$ JQF"GF AF/SM XF/FDF\ HTF 
YFI T[J] VFIMHG 30L SF-JFGM 5|IF; SIM" CTMP H[YL KMSZLVM VeIF; KM0L 
N[JFGF AN,[ RF,] ZFB[P  
VFD VFhFNL AFN H]NF H]NF ;DI[ lX1F6GLlT V\TU"T DlC,F lX1F6GM 
jIF5 JWFZJF 5|tI[ wIFG V5FI]\P H[YL SZLG[ V;DFGTFGF WMZ6[ SM. 56 
‘TGF ‘TLI E[NEFJ lJGF DlC,F lX1F6 D[/JJF CSSNFZ AGL XS[P TYF 
DCFD},L V:SIFDT TZLS[ N[XGF lJSF;DF\ ;lS|I OF/M VF5L XS[P VF ;\NE"DF\ 
lX1F6G[ V5FI[,]\ DCtJ 36] plRT K[P T[G[ gIFIL 9[ZJTF OZL A[GL0LS8F 5Lg8MG]\ 
D\TjI V+[ GM\WJ]\ IMuI U6FX[ T[ H6FJ[ K[ S[ ccZFQ8=LI lJSF;GF wI[IMG[ VG]~5 
D}<IJFG 5wWlTG[ lJS;FJJFDF\ S]X/TF VG[ XlSTGM lJSF; SZJFDF\ lX1F6 
VUtIGM EFU EHJ[ K[Pccvs!$f 
DlC,F lX1F6 DF8[ IMHGFSF/ NZdIFG H[ 5|IF;M YIF K[4 T[ IMuI H K[P 
VF 5|IF;MYL DlC,FVM lJSF;DF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5L XS[4 T[JL 1FDTF 5|F%T 
SZ[ K[P T[YL lJSF; ;Z/ AG[ K[P VFhFNL AFN CFY WZFI[,F 5|IF;MG[ ,LW[ 
DlC,FVMGL lX1F6 V\U[ 5|UlT GM\W5F+ AGL ZCL CMJFG]\ H6FI K[P 
DlC,FVMGL lX1F6GL 8SFJFZL È\RL H. ZCL K[P VFD KTF\ H]NF v H]NF 
ZFHIMDF\ VF 5|UlT ;DFG ZLT[ Y. GYL T[ DIF"NF U6L XSFIP EFZTDF\ Z__Z 
DF\ DlC,F lX1F6G]\ 5|DF6 5$ 8SFG]\ YJF 5FdI] K[P VFD VF lNXFDF\ 5|UlT Y. 
ZCL CMJFGM ;\S[T VF VF\S0FVM 5ZYL ‘6L XSFI K[P  DlC,F lX1F6 GL 
DIF"lNT 5|UlT ;\A\WL VlE5|FI jIST SZTF ;lZTF 5Z\HI[ H6FJ[ K[4 S[ 
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ccDlC,F lX1F6GL 5|UlT ;\TMQFSFZS HMJF D/TL GYL HM S[ ‘lT,1FL lX1F6GF 
BR"DF\ TOFJT 38TM ZÊM K[P 5Z\T] VFH[ 56 T[ VMK] 5|DF6 V[ U\ELZ AFAT 
H6FI K[Pccvs!5f 
VFD VFIMHGSF/ NZdIFG DlC,F lX1F6G[ DCtJ V5FI] CMJF KTF 
;\TMQFSFZS 5|UlT Y. G CMJFGF VC[JF,M lR\TFHGS l:YlTGM lGN["X SZ[ K[P 
JF:TlJSTF HM.V[4 TM ;FDFgI 5Z\5ZFUT lX1F6DF\ DlC,FVM lJX[QF HTL 
HMJF D/[ K[P HIFZ[ BF; jIJ;FI,1FL VeIF;S|DM S[ TF,LDDF\ T[G]\ DCtJ VMK] 
H6FI K[P VF ßlQ8V[ lX1F6 D[/JLG[ 5|MO[;G, W\WFNFZL S[ SFZSLlN",1FL ZM“GF 
1F[+DF\ HJF DF8[ T[VMGL TSM 36L DIF"lNT AGL HJF 5FD[ K[P AL“ AFH] 
ZFHIJFZ DlC,F lX1F6GL 5|UlT HMTF T[ V\U[ ;DFGTF 5|JT"TL CMJFG]\ H6FI 
K[P !))! GL J:TLU6TZL VG];FZ .lg0IF !))( 5FGF G\P Z(5 GL lJUTM 
D]HA lXl1FT DlC,FVMG]\ U]HZFTDF\ 5|DF6 $(P&$ 8SF4 S[ZF,F (&P!* 8SF4 
DCFZFQ8= 5ZP#Z 8SF4 TFlD,GF0] 5!P## 8SF4 5\‘A 5_P$! H6FI] K[P VF 
l;JFIGF ZFHIMDF\ VF 5|DF6 VMK]\ ZÊ]\ K[P lACFZDF\ ;F{YL VMK] 5|DF6 K[4 H[ 
ZZP() 8SF HMJF D/[ K[P VFD4 VFNX" l:YlTGL JFTM VG[ jIJCFZDF\ HMJF 
D/TL JF:TlJS 5lZl:YlT JrR[ 36\] V\TZ HMJF D/[ K[P DFGJD}0LGF V[S 
DCtJGF V\U TZLS[ DlC,FVMGF lX1F6 5|tI[GL VMKL SF/“ ,[JFGL AFAT 
lJSF; DF8[ DIF"NF ;H"JFDF\ EFU EHJL XS[ K[P IXJ\T DC[TF VF ;\A\WL H6FJ[ 
K[P S[ ccDlC,F lX1F6 1F[+[ ZFQ8= H[ ,1IF\S 9[ZjIM K[ V[ l;wW SZJFDF\ lGQO/ 
H.X]\ TM VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ ;NU]6,1FL lJSF;DF\ B}A WLDF\ 50L 
H.X]\Pccvs!&f 
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DF+ V1FZ7FG JWFZJF TYF RF,] jIJCFZM lGEFJJF VG[ prR lX1F6 
D[/JL ;DFHGL A\WGI]ST l:YlTDF\YL D]lST D[/JJF DlC,FVM ;O/ AG[ TYF 
ZMHUFZLGL TSMGM ,FE p9FJL VFlY"S ßlQ8V[ 5UEZ AG[ TM DlC,FVMGL 
DFGJ;\;FWG TZLS[ XlSTGM IMuI p5IMU SIM" U6L XSFIP DF+ lXl1FT DlC,F 
;\:SFZL AF/SMG[ 56 SFD SZJFGL J'lT lJS;FJL XS[ K[P T[GF 5Z ;DU| 
DFGJ‘TGF EFlJGM VFWFZ ZC[,M CMIP lXl1FT DlC,FVMG[ VFHGF ;DIGL 
DF\U U6L XSFIP RLGDF\ 36L H}GL SC[JT K[4 H[G[ lJW] DMCG[ 5MTFGF 
VeIF;DF\ ZH} SZ[, K[P T[ D]HA ccTD[ V[S JQF" DF8[ VFIMHG SZJF .rKTF 
CMI4 TM 3p\G]\ JFJT[Z SZM HM TD[ NX JQF"G]\ JFJ[TZ SZJF .rKTF CMI4 TM J'1F 
JFJMP 5Z\T] TD[ TDFZ[ HM ;M JQF"G]\ JFJ[TZ SZJ]\ CMI TM TDFZL DlC,F lXl1FT 
SZMPccvs!*f 
DFGJ ;\;FWG lJSF;GL 5|lS|IF VF ßlQ8V[ HM.V[ TM DFGJ JFJ[TZGL 
5|lS|IF U6L XSFIP T[ DF8[ 3ZGL O/ß]5 HDLG DFOS N[XG[ ;FZF AF/SMGL E[8 
VF5L XSFX[P T[D H 5MTFGL SFI"1FDTF £FZF lJSF;DF\ 56 ;CEFUL AGL XSX[ 
VG[ ;FY[ v ;FY[ lJSF;GF ;FZF O/MGM ,FE p9FJL4 5MT[ TYF 5MTFGF S]8]\AG[ 
VFlY"S ZLT[ 5UEZ YJFDF\ ;CFIS AGL VFlY"S lJSF;DF\ 5MTFG]\ p5IMUL 5|NFG 
SZL XS[P VFD DlC,F lX1F6 VFHGF lJSF;XL, ZFQ8=MGL DCtJGL H~ZLIFT 





!P5 DFGJ ;\;FWG lJSF; VG[ DlC,F lX1F6 ov 
lJSF;GL 5|lS|IF NZdIFG VFW]lGSZ6 J[UJFG AG[4 T[GF 5Z lJSF;GL 
h05GM VFWFZ ZC[,M K[P VF JFT ;J":JLSFI" AG[,L K[P EF{lTS D}0LGF ;\;FWGM 
VG[ GJLG p5IMUM TYF 5wWlTVMGL ;]WFZ6F lJU[Z[ AFATGM 5]Z[5]ZM ,FE 
tIFZ[ H ,. XSFI S[ HIFZ[ VF EF{lTS D}0LG]\ IMuI ZLT[ ;\RF,G SZJFDF\ VFJ[P 
VF SFI"S|D ;\RF,GGL SFDULZLGM D]bI VFWFZ T[GM p5IMU SZGFZ DFGJ 5Z 
ZC[,M K[P HM VF DFGJ IMuI ZLT[ 7FGJFG GlC AG[4 TM EF{lTS D}0LGM SFI"1FD 
p5IMU XSI AGX[ GlCP VF ;\HMUMDF\ DFGJD}0LGF lJSF; 5|tI[ 56 5]ZT] ,1F 
VF5JFG]\ H~ZL AGL ‘I K[ VG[ V[8,F DF8[ H DM8FEFUGF lJSF;XL, N[XMGL 
DFOS EFZTDF\ 56 DFGJ ;\;FWGlJSF;GL AFAT 5|tI[ SF/“ ,[JFDF\ VFJL 
ZCL K[ VG[ H~ZL GJL ‘6SFZL V\U[GF lX1F6 TYF TF,LDL ;]lJWF 5|tI[ wIFG 
V5F. ZÊ]\ K[P VF ;\NE"DF\ DlC,F ;\:YFVM H[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ DlC,FVMGL 
lX1F6 TF,LDGL HJFANFZL JCG SZL ZC[, K[4 T[ AFAT 56 DFGJD}0LGF 
lJSF;GL 5|lS|IFGF EFU ~5[ U6JFG]\ CJ[ H~ZL AGL UI] K[P  
TFH[TZGF NFISFVMDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF J[UJFG AGTF VG[S 
lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ DFGJ D}0LGF lJSF;GL VUtITF :JLSFZJFDF\ VFJL CMI T[ 
lNXFDF\ VG[S N[XMV[ wIFG S[lgßT SI]" K[P DFGJ ;\;FWG lJSF;GL 5|lS|IFGL 
;DH}TL VF5TF O[Z0ZLS CAL";G VG[ SF,"; DFI;" H6FJ[ K[ S[ cc ;DFHGF NZ[S 
,MSMGF 7FG S]X/TF VG[ XlSTDF\ JWFZM SZJFGL 5|lS|IFG[ DFGJ ;\;FWG 
lJSF;GL 5|lS|IF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pccvs!(f 
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DFGJLGL pt5FNG 1FDTF4 SFI"1FDTFG[ XlSTDF\ J'lwW SZGFZ 7FG S[ 
S]G[CGF lJSF;GL 5|lS|IF VFlY"S lJSF;DF\ ;CIMU VF5GFZ AGL ZC[ K[P VF 
38GFG[ zDGF l;wWF\TMGL ;DH}lTGF ;\NE"DF\ HMJFYL T[GL p5IMULTF 5]ZJFZ 
Y. XS[ DFGJ zDG[ D/TF J/TZG[ GSSL SZJF DF8[ J[TGGF lJlJW l;wWF\TM 
£FZF ;DH}TL VF5JFDF\ VG[S VY"XF:+LVMV[ 5|NFG SZ[,] K[P lJlJW l;wWF\TM 
lJlXQ8 5|SFZGL ;DH}TL 5]ZL 5F0[ K[P zlDSGL U]6JTF4 SFI"1FDTFDF\ lX1F6 
VG[ TF,LDGL ;]lJWF £FZF ;]WFZM SZLG[ T[GL pt5FNSTF È\RL ,. H. XSFI K[ 
VG[ T[ ZLT[ È\R] J/TZ 5|F%T SZJFG[ XlSTDFG AG[ K[P VF ZLT[ SFI"1FDTF ;FY[ 
UF- ;\A\W WZFJ[ K[P zlDS JW] pt5FNG SZL XS[4 TM JW] J/TZ DF8[ CSSNFZ 
AG[ K[P lX1F6 DFGJLGL VF\TlZS XlST TYF 7FGG[ JWFZJFDF\ p5IMUL AG[ K[ 
VG[ lG6"I ,[JFGL 5|lS|IF DF8[ VFtDlGE"Z AGFJ[ K[P VF ZLT[ 5MT[ SFI"1FD AGL 
EF{lTS D}0LGF IMuI p5IMU £FZF pt5FNSTF È\RL ,. HJFDF\ 5MTFGM ;CIMU 
VF5[ K[P VFD lX1F6 VG[ EF{lTS D}0LGF IMuI p5IMUG[ XSI AGFJ[ K[P ALP 
V[P 5\0IFG]\ VF V\U[ D\TjI 8F\SJ]\ plRT ,[BFX[ T[ GM\W[ K[ S[ ccDFGJ ;\;FWGGF 
lJSF;DF\ lX1F6 VUtIGM EFU EHJ[ K[ lX1F6 VgI EF{lTS ;FWGMGF p5IMU 
VG[ V\T[ U]6\SGL V;Z HgDFJ[ K[Pccvs!)f 
VF ZLT[ DFGJD}0LGF lJSF; £FZF EF{lTS D}0L VG[ ;FWGMGL pt5FNSTF 
È\RL ,. HJFDF\ lX1F6 DM8] 5|NFG SZL XS[ K[P DFGJD}0LGF l;wWF\T SFI"1FDTF 
;]WFZL zlDSG[ D/TF J/TZGM NZ È\RM ,. HJFGL 1FDTFG[ DCtJ VF5[ K[P 
DFGJ}D0LGF l;wWF\TGL TFH[TZDF\ S[8,FS NFISFVMDF\ 5|Rl,TTF JWJF 5FDL K[P 
!)5* DF\ The Economics of Discrimination DF\ U[ZLA[SZ[ DFGJD}0LGF 
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l;wWF\TMGL ZH]VFT SZLG[ VF lNXFDF\ lJRFZSMG[ 5|[Z6F VF5L4 tIFZAFN 
!)&_ GF NFISFDF\ 5|MP 8LP 0A<I]P X]<8h[ Journal of Political Economy 
(1960) DF\ DFGJD}0LGF lJSF;DF\ lX1F6GF 5|NFG ;\A\WL lJRFZM ZH} SIF" K[P 
VFD VF AgG[ l;wWF\T[ 5FIFGL E}lDSF EHJL K[P VF VY"XF:+LVMGF lJRFZMG[ 
;DY"G VF5LG[ V[ lNXFDF\ VFU/ JWJF VG[S lJRFZSMV[ 5|IF;M SIF" K[P VF 
l;wWF\T DF\UGF 5lZA/MG[ l:YZ DFGLG[ zDGL 5]ZJ9F AFH]G[ U]6JTFGF 5F;F 
£FZF DCtJ VF5[ K[P DFGJD}0LGF l;wWF\T V\U[ V[P ;FlJ+L H6FJ[ K[ S[ 
ccDFGJD}0LGF l;wWF\T D]HA SM. 56 jIlST lX1F64 S]X/TF VG[ SFDGM 
VG]EJ D[/JJF DF8[ 5MTFGF\ ;DIGM p5IMU SZ[ T[GF £FZF D}0LZMSF6 ;‘"JF 
5FD[ K[ V\T[ JW]G[ JW] D}0LZMSF6 £FZF È\R] J/TZ 5|F%T YFI K[PccvsZ_f 
DFGJD}0L l;wWF\T lX1F6G[ 5FIFG]\ :YFG VF5[ K[P lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ 
DFGJD}0LGF lJSF;GL lJX[QF VUtITF H6FI K[P T[D KTF\ VF V\U[ lJ`JGF 36F 
N[XMV[ 5]ZT\] ,1I VF%I] GYLP lJ`JGF DM8F EFUGF lJSF;XL, N[XMDF\ EF{lTS 
D}0LZMSF6G[ lJX[QF DCtJ V5FI] K[4 T[GL T],GFDF\ DFGJ;\;FWG lJSF; 5|tI[ 
VMK] wIFG V5FI] K[P VFD KTF S[8,FS N[XMV[ VF V\U[ lJX[QF SF/“ ,LWL 
CMJFGF ;\S[TM 5|F%T YFI K[PVFD S[8,FS UZLA ZFQ8=M 56 VF V\U[ ;EFG 
H6FI K[P .lg0IF !))( DF\ J{l`JS T],GF NXF"JTF lX1F6 VG[ :JF:yI 5Z YTF 
BR" V\U[GF VF\S0FVM 5Z V[S GHZ GFBJFYL S[8,FS N[XM ;FY[ EFZTGL T],GF 
SZL XSFIP VF C[T]YL VF lJUTM H6FJTF SCL XSFI S[ s.lg0IF !))( 5FP 
#_#f DF\ EFZTDF\ S[gß ;ZSFZGF S], BR"GF $P! 8SF BR" YI]\ CT]\P 
5FlS:TFGDF\ !P5 8SF4 RLGDF\ ZP& 8SF BR" lX1F6 :JF:yI 5FK/ YT]\ CT]\P VF 
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N[XMGL T],GFDF\ zL,\SFDF\ !5P&5 8SF4 .g0MG[lXIFDF\ Z& 8SF4 SMZLIFDF\ 
!*P(5 8SF BR" YT] CT]P VF V\S 36M 5|Mt;FCS U6L XSFIP H[ VFlY"S lJSF;G[ 
J[U VF5JFDF\ DCtJGM EFU EHJL XS[P VFJF lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ 
DFGJ;\;FWG lJSF; DF8[ YT]\ BR" 36]\ È\R] HMJF D/[ K[P VF ;\A\WL V[S 
DCtJGF VC[JF,GM p<,[B H~ZL U^IM K[4 S[ 5M%I],[XG S|F.;L; SlD8L H6FJ[ 
K[ S[ ccK[<,F S[8,FS NFISFVMDF\ UZLADF\ UZLA N[XMGL ;ZSFZ[ lX1F6DF\ 
GM\W5F+ D}0L ZMSF6 SZ[,] HMJF D/[ K[PccvsZ!f  
DFGJ;\;FWGGF lJSF; V\U[ lJ:T'T RRF" J{l`JS :TZGL lJX[QF H~ZL 
U6L GYLP VF V\U[ p5ZMST S[8,FS lJSF;XL, N[XMGF VF\S0F VF 5|lS|IFGF 
;\NE"DF\ p5IMUL AG[ T[ C[T]YL ZH}VFT SZLP DF+ GM\W ,[JFG]\ 5IF"%T U^I] K[P 
EFZTDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFG[ J[UJFG AGFJFJDF\ NZ IMHGFDF\ EF{lTS 
D}0LZMSF6GL H~Z :JLSFZF. CMJFG]\ GF6F\SLI HMUJF. 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
DFGJD}0L lJSF; DF8[ lX1F6 :JF:yIGL HMUJF. DCtJGL U6JFDF\ VFJ[ K[P HM 
VF BR"G[ 5}ZT\] DCtJ V5FI TM EF{lTS D}0LGF JT/Z NZG[ È\RM ,. HJFG]\ 
XSI AG[ K[P JF:TJDF\ DFGJ;\;FWG lJSF;GL 5|lS|IF V[ DFGJ JFJ[TZGL 
5|lS|IF K[P DlC,FVMG[ 5]ZTF 5|DF6DF\ lX1F6GL TSM p5,aW AGFJLG[ T[GM 
DFGJD}0LGF VUtIGF V\U TZLS[ lJSF;DF\ ;CIMU D[/JJFG]\ XSI AGL XS[P 
VFD DFGJ;\;FWG lJSF;DF\ lX1F6 VUtIG]\ AGL XS[ T[D H DlC,FVM lXl1FT 
AG[ TM ;DU| ;DFHGF ptYFG DF8[ VJSFX ÈEM YJF 5FD[P lX1F6GF DCtJG[ 
;D‘JTF ALP V[P 5\0IFG]\ lJWFG p5IMUL AG[ T[D K[ T[ H6FJ[ K[ S[ cclX1F6DF\ 
D}0L ZMSF6 V[8,[ DFGJ;\;FWGDF\ YI[, D}0L ZMSF6 S[ H[ VgI ;FWGMDF\ JWFZ[ 
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V;ZSFZS p5IMUG[ SFZ6[ SM. 56 5|SFZGF VgI D}0L ZMSF6 SZTF JW] 
GOFSFZS ;FlAT YJF 5FD[, K[PccvsZZf  
DlC,FVM U|FDL6 lJ:TFZDF\ S'lQF 5|J'lTGF zDGF V[SD TZLS[ EFU EHJ[ 
K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJL 5|J'lTVMGM VJSFX G CMI 3ZACFZ VFlY"S 5|J'lT 
DF8[ ;\Ul9T S[ V;\Ul9T 1F[+DF\ H~ZL zDGM 5]ZJ9M 5]ZM 5F0JF DF8[ lX1F6 
D[/JL ZM“GL TSMDF\ jIJ;FI U|C6 SZJF DF8[ 5|ItGXL, AG[4 T[ DF8[ T[VM 
lXl1FT AG[ VG[ DFGJD}0L TZLS[ EFU EHJ[ T[ H~ZL K[P lJ`JGF DM8F EFUGF 
N[XMDF\ S], J:TLDF\YL ,UEU V0WL HG;\bIF DlC,FVMGL H6FI K[P VF JU"G[ 
V[S DCtJGL DFGJD}0L TZLS[ :JLSFZJFG]\ J,6 VBtIFZ SZL lJSF;XL, ZFQ8=M 
h05YL 5|UlT ;FWL XS[ T[D K[P ;\I]STZFQ8= ;\3 £FZF DlC,FVMGF lJSF; 5|tI[ 
BF; wIFG VF5JFGL E,FD6 Y. K[P T[GF ;\NE"DF\ 36F N[XMDF\ DlC,FVMGF 
lX1F6 5|tI[ lJW[IFtDS VlEUDYL lGCFZJFG]\ X~ YI] K[P IMHGF O[A|]VFZL 
!))5 GF V\SDF\ 5MTFGF ,[BDF\ IXJ\T DC[TF I]GMGF ‘C[ZGFDFG[ 8F\S[ K[ VG[ 
T[GL GM\W ZH} SZL H6FJ[ K[ S[ I]GMGF ‘C[ZGFDFDF\ IMuI ZLT[ H SC[JFI] K[ S[ 
ccN[XGF ;\5}6" lJSF; DF8[ HUTGF S<IF6 DF8[ VG[ XF\lTGL ‘/J6L DF8[ 
5]~QFMGL ;FYM ;FY DlC,FVMGL ;[JFVM TYF S]X/TFGL 56 5}Z[5}ZL H~Z 50X[ 
VG[ V[ DF8[ DlC,FVM 5}Z[5}ZL ;]lXl1FT CMI T[ H~ZL K[PccvsZ#f 
VFD HIFZ[ J:TLGM V0WMEFU DlC,FVMGM CMI tIFZ[ T[GL 5KFT56FGL 
l:YlT N[XGF lJSF;DF\ VJZMWS AG[ K[ T[ lXl1FT AG[ T[ 36] H~ZL K[P V[8,]\ H 
GlC4 T[G[ 5|FWFgI VF5JFYL lJSF; 5|tI[GM ;DU| 5|‘SLI VlEUD 56 AN,JF 
5FDX[P DM8F EFUGF N[XMDF\ VFlY"S VG[ ZM“GL AFATDF\ DlC,FVM 5|tI[ 
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E[NEFJI]ST JT"G NFBJFDF\ VFJT] CMJFGM DT 5|JT[" K[P VF ;\HMUMDF\ HIFZ[ 
V0WL J:TLG]\ DlC,FVM 5|lTlGlWtJ SZTL CMI4 tIFZ[ T[VM 5|tI[ ;]30TF5}6" 
E[NEFJ ZlCT jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ T[ lJSF;GL ;O/TF DF8[ VlT H~ZL K[P 
lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ DlC,F 5]~QF ;DMJ0L AGL IMUNFG VF5L XS[ T[ DF8[ 
T[ lXl1FT CMI T[ H~ZL K[P lXl1FT GFZLDF\ ‘U'lTGL EFJGF 5|A/ AGX[P T[D H 
VFtD;gDFG VG[ VFtDlGE"ZTFGL h\BGF ‘UX[ TYF T[ 3ZACFZ GLS/LG[ 
5MTFGL XlSTGM ;]IMuI p5IMU SZL lJSF;DF\ 5MTFG]\ IMUNFG VF5JF 5|J'T 
AGX[P 5]~QF S[ DlC,F zlDS £FZF 5MT[ 5;\N SZ[, lX1F6 5|6F,L V\U[ 5MTFGF 
;DIGF SZ[, ZMSF6 £FZF zD A‘ZDF\ lX1F6G[ VG]~5 ZM“ 5|F%T SZL È\R] 
J/TZ 5|F%T SZJF XlSTDFG AG[ K[P XC[ZLSZ6G[ ,LW[ DlC,F lX1F6GL 
lJXF/ TSM lJS;[ K[P T[GM ,FE ,.G[ DlC,FVM pgGlTGF lXBZM ;Z SZL XS[ 
K[P VF V\U[ ZFH[X UL, GM\W[ K[ S[ ccDM8FEFUGL prRlX1F6GL ;\:YFVM VG[ 
jIJ;FIL ;\:YFVM XC[ZL VG[ GUZ lJ:TFZMDF\ :Y5FI[, CMJFG[ SFZ6[ 
XC[ZLSZ6 DlC,FVM DF8[ VG[S GJL lNXFVM BM,[ K[PccvsZ$f 
VFD4 DlC,FVMGF ptYFGDF\ lX1F6 VUtIG]\ 5|NFG K[ T[ XC[ZLSZ6 
5|lS|IFG]\ HDF 5F;] U6L XSFIP VFD lX1F6 £FZF T[GF DFGJD}0LGF :J~5GM 
lJSF; YTF pt5FNSLI zlDS AGL JW] SFI"1FD ZLT[ 5|ItG SZL XS[ K[P VE6 
DlC,F zlDSGL T],GFDF\ lXl1FT DlC,FVM 5MTFGF\ lX1F6G[ SFZ6[ lJlJW 
jIFJ;FlIS 5|J'lT SZL XSJF ;1FDTF 5}ZJFZ SZL XS[ K[P T[DGL ZMHUFZLGL 
1FDTF È\RL HJF 5FD[ K[P lX1F6 S[ TF,LD £FZF 0LU|L 5|DF65+ 5|F%T SZL T[G[ 
,FIS jIJ;FIDF\ T[ zDA‘ZGF 38S TZLS[ 5MTFGL DF\U lGDF"6 SZL XS[ K[ VG[ 
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T[GL ,FISFT VG];FZ ;\Ul9T 1F[+MDF\\ 5]~QF TYF DlC,FVM JrR[ ‘lTI E[NEFJ 
GFA}N Y. HTM CMI jIJ;FIG[ VG]~5 È\R] J/TZ D[/JL XS[ K[P VF ;\A\WDF\ 
V[P ;FlJ+L H6FJ[ K[ S[ ccX{1Fl6S ,FISFTM VG[ ,F\AFUF/FGL TF,LDMGL 
H~ZLIFT SZTF JW] J/TZ VG[ SFI"ZT AGJF DF8[ DlC,F lX1F6 5|F%T SZ[ 
VG[ jIJ;FIL TF,LD D[/J[ T[ 36] H~ZL U6FIPccvsZ5f 
VFhFNLAFNGF lJSF;GF UF/F NZdIFG XC[ZL1F[+DF\ DlC,FVM DF8[ 
jIJ;FIGL VG[S lJW l1FlTHM lJ:TZJF 5FDL CM.P lXl1FT DlC,FVM VFlY"S 
5|J'lTDF\ SFI"ZT AGL XC[ZL lJ:TFZMDF\ lJSF;GL 5|lS|IFDF\ ;CEFUL AGL XS[ K[ 
VG[ ;FYM  ;FY VFlY"S ptSQF" ;FWL 5MTFG]\ È\R] “JGWMZ6 5|F%T SZL XS[ K[P  
5|MP VDtI";[GGF D\TjI 5|DF6[ DlC,FVMG[ IMuI lX1F6 VF5LG[ 
DlC,FVM ;FDFlHS 5lZJT"GGF DCtJGF ;FWG TZLS[ V[Hg;L ZM, EHJL XS[ 
T[ ßlQ8V[ lX1F6G]\ DCtJ DlC,F ptSQF" DF8[ T[D H ;FDFlHS S<IF6GL 5|Fl%T 
DF8[ 36] JWL HJF 5FD[ K[P VDtI";[G H6FJ[ K[ S[ ccVFlY"S 5|J'lTDF\ DlC,FVMGL 
;CEFULNFZLG]\ 5lZ6FD DF+ DlC,FVMGL VFJS ;H"JFG]\ GYLP 5Z\T] :JT\+ 
VG[ VFlY"S NZH‘DF\ ptYFGGF ;FDFlHS ,FEM ;H"JFG]\ 56 K[PccvsZ&f VF 
;\NE"DF\ lX1F6GL 5lZl:YlT 5Z ßlQ85FT SZL ;FDFlHS lJSF; T[DH 
5lZJT"GGL lNXFDF\ VFU/ HJFDF\ lX1F6GL p5IMULTF G}TG ßlQ8YL 





!P& EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVMGM NZHHM ov 
SM. 56 ;DFHDF\ 5]~QF VG[ DlC,F AgG[ V[SAL‘GF 5}ZS U6FTF CMI 
AgG[G]\ 5MTv5MTFG]\ V,U Vl:TtJ K[ TYF AgG[GM :JT\+ NZHHM HMJF D/[ K[P 
AgG[ 5Z:5Z ;DH64 ;DFWFG YL jIJCFZ UM9J[ K[P GJL VFNX" ,uG“JG 
jIJ:YF DlC,FGM NZHHM S[ S]8]\ADF\ DlC,FGM NZHHM GSSL SZJFDF\ VUtIGM 
EFU EHJ[ K[P DC,F V[ 5ltG S[ ;FY[ ;FY[ DFTF 56 K[ TYF ;\I]ST S]8]\ADF\ 
5]+JW} TZLS[ 5MTFG]\ :YFG WZFJ[ K[P VFD H]NL H]NL E}lDSF EHJJFG]\ DlC,FG[ 
EFU[ VFJ[ K[P VFHGF VFW]lGS I]UDF\ DF+ 3ZGL RF, lNJF,M JrR[ ZC[JFG[ 
AN,[ DlC,F 3ZGL ACFZ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 ZFHSLI JU[Z[ lJlJW 
5|J'lTVMDF\ HM0FTL HMJF D/[ K[ VG[ 5MTFGL 5|lTEFGL ;DFHG[ 5|TLlT SZFJ[ 
K[P 5l`RDL N[XMDF\ VFlY"S 5|J'lTDF\ DlC,F 36L DCtJGL HJFANFZL JCG SZTL 
HMJF D/[ K[P lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ VF8,M :JT\+ NZHHM DlC,FVM EFuI[ H 
5|F%T SZL XS[ K[P ~l-UT ;DFHDF\ DlC,FG[ D]ST :JT\+TFGM VG]EJ YTM 
GYLP V[8,]\ H GlC T[GL NXF 36L JBT S~6FHGS HMJF D/[ K[P 5]~QF5|WFG 
;DFHDF\ T[G]\ :YFG 36]\ UF{6 U6JFDF\ VFJ[ K[ TYF 36F VgIFI T[D H 
VtIFRFZ VG[ 5}J"U|CLT 51F5FTGM EMU AGJF 5FD[ K[P EFZTGF ;\NE"DF\ 
DlC,FGF :YFG ;FDFlHS DMEM S[ NZH‘ V\U[ 5|SFX 5F0JFYL DlC,FGL JT"DFG 
l:YlT V\U[ ‘6SFZL 5|F%T Y. XSX[P  
5|FRLGSF/GF J{lNS ;DIDF\ EFZTDF\ DlC,FVMGM NZHHM 36M È\RM VG[ 
;gDFGGLI U6JFDF\ VFJTM CTMP S[8,LS lJN]QFLVM TM p5GIG ;\:SFZ 5|F%T 
SZL J[NGF VwIIG TYF 7FGDF\ 5FZ\UT Y. CMJFGM VC[;F; SZFJ[ K[P VFJL 
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lJN]QFLVMDF\ VG[S GFDMGM p<,[B SZL XSFIP UFUL"4 ,M5FD]ßF4 D{+[IL YL 
V~\WTL lJU[Z[ 36L DlC,FVM lJbIFT lJN]QFLVM CTLP ,uGGL AFATDF\ :JI\JZ 
5|YFG[ SFZ6[ GFZL :JFT\»GM J{lNSSF/DF\ 5lZRI D/L ZC[, K[P S,F4 ;\ULT4 
C:TS,F JU[Z[DF\ 5FZ\UT Y. DlC,FVM ;DFHDF\ DMEFNFZ :YFG WZFJTL CTLP 
l5TFGL lD<STDF\ 5]+L ;ZBF lC:;FGL EFULNFZ U6FTL CTLP T[D H lJWJF 
YTF 5lTGL ;3/L lD<STGL DFl,S AGTL CTLP VFD VF 5|FRLGSF/GL 
jIJ:YFDF\ DlC,FG[ GFZL T] GFZFI6LGF ;}+G[ IYFY" 9[ZJJFGL l:YlT 5|JT"TL 
CTLP J[NSF/GF NZH‘ V\U[ lJn] DMCG  GM\W[ K[ ccJ{lNS SF/DF\ SgIFVMG[ lG6"I 
,[JF DF8[ :JFT\» CT]P T[VM ;FZM NZHHM DF6L XSTL CTL4 VG[ ZFHSLI 
;F\:S'lTS VG[ X{1Fl6S 5|J'lTDF\ lC:;M ,[TL CTLPccvsZ*f 
5|FRLG J{lNS ;DIAFNGF VG]J{lNS ;DIDF\ DlC,FVMGM NZHHM 5|lTA\W 
DF\YL D]lST4 S[8,LS 5lZl:YlTDF\ lGDF6" YJF 5FDLP DG]:D'lTGF ;DI AFN 
;3/L :JT\+TFGF :YFG[ DlC,FGF “JGG[ VG]A\lWT SZ[ T[JL DG]:D'lTGL  
HMUJF. VG];FZ DlC,FGL 5]~QF 5Z VFWFlZT l:YlT ;H"JF 5FDL VG[ DlC,F 
5|tI[G]\ V;DFGTF 5MQFS J,6 VF I]UDF\ YI]P T[GF NZH‘DF\ prRSMl8DF\YL 
lGdG:TZ 5Z HJFGF 5UZ6 D\0FIF T[D SCL XSFIP EFZTDF\ lJX[QF SZLG[ 
DwII]UDF\ lJN[XL ;øFGM 5U5[;FZM YTF 50NF5|YF VFJJF 5FDLP DlC,FVM 
3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ ZCL “JG jIlTT SZJF ,FUL VG[ T[GM NZHHM 36M 
GLRM HJF 5FdIMP lD<STGF VlWSFZMDF\ 56 DIF"NF VFJJF 5FDLP EF. G CMI 
TM 5]+LG[ CSSNFZ U6JFDF\ VFJTLP 3Z VF\U6[ VF5L XSFI T[8,] lX1F6 
VF5JFDF\ VFJT\]P ,uG5|YFDF\ :JI\JZ S[ 5]bTJIGF ,uGGF :YFG[ AF/ ,uG4 
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DFTF l5TFGL .rKFGF H ,uG VG[ A\WG I]ST 5|YF RF,] YJF 5FDL4 ;TL5|YF 
Vl:TtJDF\ VFJL VG[ AF/ lJWJF YFI TM “JGEZ IFTGFDI “JG UF/J] 50[ 
T[JL SQ8NFIL 5|6F,L V5GFJJFDF\ VFJTL CTLP VF ZLT[ A\WGI]ST “JGDF\ 
3ZGL RFZ lNJF,MDF\ ZCL “JG UF/JFGL ,FRFZ VJ:YFDF\ DlC,F D]SF. HTL 
CTLP  VF DwII]UDF\ lD<ST ;\A\WL VlWSFZM DlC,FVMG[ lJX[QF 5|F%T YIF CTFP  
lA|8LXSF/ NZdIFG EFZTLI GFZLG[ A\WGI]ST NXFDF\YL ACFZ ,FJJF 
5|ItGM YIFP lA|8LX ;ZSFZGF ;]WFZFJFNL 5l`RDL ;\:S'lTGF J,6YL 
DlC,FVMGF NZH‘DF\ ;]WFZM ,FJJF SFINFSLI 5U,FVM EZJFDF\ VFjIFP 
H[DF\ AF/,uG 5Z 5|lTA\W4 7FlT5|YF GFA}NL4 lJWJF lJJFCGL K}8 VG[ 
5]Go,uGG[ pT[HG4 !)#* GF SFINF £FZF lJWJFG[ 5lTGL lD<STDF\ CSS 5|NFG 
T[DH DlC,FG[ 5MTFGL 5;\NUL jIST SZJF VlWSFZM V5FIFP AC]5ltG 5|YF 
5Z V\S]XM T[DH ,uG“JGDF\ 5]bTJIGF I]JFG I]JTLVMG[ “JG;FYL 
5;\NULGL K}8 V5F.P VFD lJX[QF :JFT\» V5FTL HMUJF.VM VD,L AGLP 
lCgN]JFZ ;]WFZM !)Z) DF\ ZRFIMP lX1F6DF\ 56 DlC,FVMG[ pT[HG VF5JFDF\ 
VFjI]P VF 5|SFZGL  ;]WFZFJFNL ;ZSFZGL GLlTV[ DlC,FVMGF NZH‘G[ 
;]WFZJFDF\ DCtJGM OF/M VF%IMP ;FY[ ;FY[ VFhFNLGL R/J/JFNL G[TFVMV[ 
DlC,FVMGF\  NZH‘G[ ;]WFZJFDF\ DCtJGM OF/M VF%IMP ;FY[ ;FY[ VFhFNLGL 
R/J/JFNL G[TFVMV[ DlC,FVMGM È\RM NZHHM :YFl5T SZJF ;3G 5|IF;M 
SIF"P VG[S DlC,F SFI"SZM VF 5|J'lTDF\ Z; ,[JF DF\0IFP DlC,F ptYFGGL 
R/J/ J[UJFG AGL DlC,F ;\U9GM VG[ ;\:YFVMGL 5|J'lT lJS;FJJF ,FULP 
UF\WL“V[ 50NF5|YF GFA}N SZL 3ZACFZ GLS/L DlC,F 5MTFGL .rKF D]HA 
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jIJ;FI lX1F6 “JG;FYL JU[Z[G[ ,UTL 5;\NUL DF8[GF lG6"IM ,[TL YFI T[ 
DF8[ 5|Mt;FCG VF5TF DlC,F ‘U'lT 5|A/ AGLP lXl1FT DlC,FVM jIJ;FIDF\ 
HM0FJF ,FULP VFD lA|8LX ;ZSFZGL ;]WFZFJFNL GLlT TYF VFhFNLGL 
R/J/DF\ DlC,F ‘U'lTGF 5|IF;MYL NZHHM ;]WFZJF DF8[ VG]S}/TF ;‘". 
;]WFZFJFNLVMGF 5|IF;M V\U[ R\NZDMCG DCFHG H6FJ[ K[ S[ ccZF‘ZFD 
DMCGZFI4 .`JZR\ß lJnF;FUZ4 S[XJR\ß ;[G TYF ZDFEF. ZFG0[4 D[0DSFDF 
TMZ]NS[ lJU[Z[V[ DlC,F D]lST 5|J'lTDF\ B}A H VUtIGM EFU EHJ[ 
K[PccvsZ(f 
VFW]lGS EFZTDF\ VFhFNLAFN DlC,FVMGF :YFG VG[ NZH‘G[ ;]WFZJF 
DF8[ VG[S 5|SFZGF SFINFSLI E[NEFJ SFIN[;Z ZLT[ lGDF"6 YJF 5FdIMP ;DFG 
,FISFT ;DFG GFUlZS CSSM 5|NFG YTF ‘TLI 5|SFZGM E[NEFJ SFIN[;Z ZLT[ 
lGDF"6 YJF 5FdIMP ;DFG lX1F6 ;DFG jIJ;FIGL TSM JU[Z[ DF8[ T[GL 
5;\NULG[ DFgI U6JFDF\ VFJTLP ZFHSLI ßlQ8V[ 56 5MTFGL :JT\+TF D]HA 
;DFG VlWSFZ VF5TFP 5\RFIT4 WFZF;EF4 ;\;N;EF JU[Z[DF\ R}\8F. HJF DF8[ 
:JT\+TF D/TF VG[S DlC,FVM VFhFNL AFN ZFHSLI 1F[+[ 56 VFU/ JWJF 
,FULP VFD4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S4 jIJ;FI S[ lX1F6,1FL S[ ZFHSLI 
5|J'lT ;\A\WL T[G[ NZ[S 5|SFZGL :JT\+TF V5F. VG[ 5]~QF ;DFG AWF 
VlWSFZMG[ EMUJJF ,FULP VFD VFhFNL AFN T[GF NZH‘DF\ ;]WFZM YJF DF8[ 
NZ[S 5|SFZGL ;FG]S}/TF ;‘"JF 5FDL K[P VFhFNL 5KL DlC,F SFI"SZM 
;]WFZJFNLVMV[ DlC,F ptSQF"DF\ Z; ,LWM CMJF KTF4 VFJL G[TFULZL D]bItJ[ 
VFU/ 50TF ZFH£FZL S]8]\AGL DlC,FVMGF CFYDF\ ZC[JF 5FDL K[P VF DIF"NF 
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V\U[ H[GF VMJ[8Z H6FJ[ K[ S[ ccZFQ8=LI R/J/GL DFOS DM8FEFUGL ZFHSLI 
DlC,FVM ZFHSLI ZLT[ VFU/ 50TF S]8]\AMDF\YL H VFU/ VFJ[,L CTL S[ H[GM 
;FDFlHS VG[ VFlY"S NZHHM 36M È\RM CTMP H[G[ SFZ6[ VFD HGTFGL “JG 
5wWlT VG[ ZC[6L SZ6GL AFATDF\ prRJU" JrR[ U\ELZ TOFJT ;‘"TM 
CTMPccvsZ)f 
VFhFNL AFN SFINFSLI HMUJF.VM £FZF VlWSFZM 5|NFG SZJFGL 
SFDULZL4 SFINF £FZF T[GF “JGDF\ ÈEL YTL ;D:IFVMDF\ Z1F6 VF5JFGL 
HMUJF.4 VgIFI S[ VtIFRFZM S[ E[NEFJI}ST J,6MGM EMU G AG[ T[ DF8[ 
;FDFlHS ;]Z1FF VF5JFGL ;]lJWF4 5MTFGF 5UEZ Y. XS[ TYF VFlY"S 5|J'lTDF\ 
SFI"ZT AGL ZM“ D[/JL VFlY"S p5FH"G SZL VFlY"S ptSQF" ;FWL XS[4 T[JL 
lX1F6 TF,LD JU[Z[GL ;]lJWF prR lX1F64 jIJ;FI,1FL lX1F6 lJU[Z[ jIJ:YF 
VG[ ;DFHDF\ :JT\+ ZLT[ 5MTFGL 5;\NUL D]HA lG6"IM ,. “JG jITLT 
SZJFGL K}8 lJU[Z[ ;\HMUM T[GF :YFGG[ NIFHGS l:YlTDF\YL ACFZ SF-L 
DFGE[Z :JT\+ GFUlZS TZLS[ “JG jITLT SZ[ T[JL l:YlTDF\ DlC,FG[ D}S[ T[JF 
;\HMUM lGDF"6 YTF VFH[ DlC,FVM 5MTFGL XlST VG];FZ jIJ;FIMDF\ 
DMEFNFZ :YFG 5|F%T SZJF XlSTDFG AGL CMJFGF ;\S[TM 56 ;FY[ ;FY[ D/[ K[P 
VFhFNL 5KL DlC,FVMGF NZH‘DF\ VFJL ZC[, ;]WFZF V\U[ D[3F N]EFXLG]\ 
D\TjI GM\WJF ,FIS K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 ccEFZTLI DlC,FVM VFhFNL AFN NZ[S 
1F[+DF\ TSMGL ;DFGTF VF5JFDF\ VG[ ZFQ8=LI 5|lS|IF DF8[ ;DFG TSM VlWSFZM 
lX1F6 ZMHUFZL 1F[+[ JU[Z[ VD,DF\ D}SJF DF8[ AFC[\WZL VF5TF SFINFVM 
30JFDF\ VFjIF K[Pccvs#_f 
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DlC,FVMGM ;DFlHS NZHHM T[GL VFlY"S :JT\+TF 5Z lGE"Z ZC[ K[P 
HM GFZL VFlY"S ßlQ8V[ VlT 5ZFlWG VJ:YFDF\ “JTL CMI TM :JFEFlJS ZLT[ 
H SM. DCtJGF lG6"IM ,[JFGL T[G[ EFuI[ H :JT\+TF CMI K[P T[6[ SM. 56 
lG6"IGF VD,LSZ6 DF8[ 5]~QF 5Z VFWFlZT ZC[J] 50[ K[P VFhFNLAFN 
lX1F6GL ;DFG TSM lJS;TF GFZL prR lX1F6 TYF  jIFJ;FlIS lX1F6 1F[+[ 
5NF5"6 SZTL Y. K[P VFJL lJlJW lX1F6 XFBFVMDF\ prR 5NJL D[/JL 
lAG5Z\5ZFUT lJlJW jIJ;FIMDF\ SFI"ZT AGTL YFI K[P tIFZ[ VFlY"S 
ptYFGGF DFU[" VFU/ JW[ K[P 5MTFGM DFG DZTAM4 DMEM :JDFGDF\ JWFZM SZL 
5MTFGF NZH‘G[ È\RM ,. H. XSJF ;DY" AG[ K[P EFZTDF\ DlC,FGF lX1F6G[ 
SFZ6[ DlC,FVM DF8[ jIJ;FIMGL lJlJW TSM p5,aW AGL K[P T[ V\U[ X]QDF ;5|] 
VUtIG]\ D\TjI jIST SZTF H6FJ[ K[ S[ ccNJFBFGFGF 1F[+M4 lX1F6GF 1F[+M H[DF\ 
0MS8ZM VG[ lX1FSM4 5|MO[;ZM4 l5|g;L5F,4 JlCJ8STF"VM4 A[\SZ4 ;FCl;SM 
JU[Z[GF jIJ;FIM p5ZF\T lAG5Z\5ZFUT VgI1F[+MDF\ H[JF S[ ‘C[ZFT4 
VF\TlZSpªIG4 ;\RF,G 1F[+4 .HG[ZL 1F[+ JU[Z[ 1F[+MDF\ DlC,FVM NFB, YJF 
,FUL K[ V[8,]\ H GCL4 T[ 1F[+[ T[G]\ 5|DF6 JWL HJF 5FD[ K[ccvs#!f 
XC[ZL lXl1FT DlC,FVMG[ jIJ;IFDF\ SFI"ZT YJF DF8[ lJX[QF TSM ZC[ K[P 
5Z\T] C“ VF lJlJW1F[+MDF\ HGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 VMK] K[P VFH[ 56 
V;\Ul9T 1F[+MDF\ VMKF lX1F6GL ,FISFTJF/L HuIFVM5Z lXl1FT DlC,FVM 
SFD SZTL H6FI K[P VFhFNL 5KL 36LBZL DlC,FVM 5MTFGF :YFG S[ DMEFDF\ 
GM\W5F+ ;]WFZM SZJFDF\ ;O/ AGL T[J] VG[S VeIF;MG]\ TFZ6 H6FJ[ K[P 
JT"DFG l:YlT ;\A\WL lJn]DMCG H6FJ[ K[ S[4 ccDlC,FG[ ;DFG VlWSFZ 
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VF5JFDF\ ;DFG NZHHM VF5JF DF8[ EFZT ;ZSFZ[ SFINFVMDF\ 36F ;]WFZF 
NFB, SIF" K[P T[D KTF DlC,FVM SR0FI[,L XMlQFT4 K[TZ5L\0LGM EMU AGTL 
VlXl1FT GF6FSLI ZLT[ 5ZFWLG4 DFGl;S ZLT[ NAFI[,L4 G{lTS ßlQ8V[ 
SR0FI[,L VG[ XFZLlZS ßlQ8V[ S'lQFT YI[, HMJF D/[ K[P SM. 56 N[XG]\ 
;FDFlHS4 VFlY"S lCT T[ N[XGL V0WF H[8,L J:TL GLR,L S1FFV[ NAFI[,L CMI 
TM T[ ;FRF VY"DF\ lJSF; YJF 5FD[ GCLPccvs#Zf 
DlC,FVMGF NZH‘ VG[ :YFG V\U[ T[D H jIJ;FIL VG[ VgI lXl1FT 
T[D H VlXl1FT U|FDL6 VG[ XC[ZL DlC,FVMGF VG[S VeIF; YIF K[P DlC,F 
:JT\+ ZLT[ SFI" SZJF lX1F6 ßFZF ;1FD AGJF 5FDL CMJF KTF4 AWL lXl1FT 
DlC,FVM IYMlRT jIJ;FI D[/JL XSL GYLP XC[ZLSZ6YL VG[S ;D:IFVM 
56 JWL K[ VG[ CH] VFH[ DlC,FVM VtIFRFZGM EMU AGTL HM. XSFI K[P 
DlC,FVMGF NZH‘ V\U[ lGDFI[, ZFQ8=LI ;lDlTGF VC[JF,MGM p<,[B SZL 
D[3F N]EF;L H6FJ[ K[ S[4 ccDlC,FVMGF NZH‘ V\U[GL ;lDlTV[ EFZTDF\ 
!)(5 DF\ T[DGM VC[JF, ;]5ZT SIM" VG[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S DF/BFDF\ 
;DFHDF\ DlC,FVMG[ prR :YFG VF5JF :5Q8 DT jIST YI[,M VG[ ;FY[ ;FY[ 
lX1F6 VG[ DlC,FVMGL VFJ0T 5Z BF; EFZ D}SJFDF\ VFjIMPccvs##f 
VF lZ5M8"GF VG];\WFGDF\ VFH[ 56 V[D SCL XSFI S[4 VFlY"S4 
;FDFlHS4 ZFHSLI 5|UlT Y. CMJF KTF CH] DlC,FVMGM NZHHM GLRM HMJF 
D/[ K[P TFH[TZDF\ ( DL DFR" DlC,F JQF" lNG lGlDT[ ( DFR" !))) GF U]HZFT 
;DFRFZ 0MP ALP V[GP 5ZDFZ sH}GFU-f £FZF 5|SFlXT ,[BDF\ GJL lN<,L 
G[XG, S|F.D Z[SM0" aI]ZM £FZF ZH} SZFI[, DlC,F VtIFRFZMGL lJUT ZH} Y. 
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K[P T[ D]HA EFZTDF\ JQF[" NCF0[ !))) DlC,FVM SM.G[ SM. 5|SFZGF 
VtIFRFZMGM EMU AG[ K[P T[DGL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZL K[P  
SMQ8S G\P !P# 
GFZL VtIFRFZMGF AGFJMGL JFlQF"S ;Z[ZFX NXF"JT] SMQ8S s!)))f 






14000 5000 13000 30000 25000 8000 
 
5|Fl%T :YFG ov  G[XG, S|F.D Z[SM0"aI]ZM4 gI]lN<,L U]P;P ( DFR" !))) 
5FGF G\P Z_ 
VFhFNL AFN DlC,F JQF"GL pHJ6L EjI ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] 
GFZL5ZGF VtIFRFZMG]\ 5|DF6 JWL ZÊ]\ CMJF KTF4 5|A/ 5|lTEFJ VF5L VFJF 
VtIFRFZM V8SFJJF DF8[ lGQ51F56[ VF\NM,G SZJGF SM. 5|IF;M YTF H6FIF 
GYLP p5ZMST SMQ8S G\P !P# DF\ ZH} YI[, lJUT pøZMTZ VtIFRFZG]\ 5|DF6 
36]\ CMJFGM lGN["X SZ[ K[P VF VF\S0FVM NOTZ[ GM\WFI[, OlZIFNMGF K[P 
JF:TJDF\ ;FDFlHS 5|lTQ9FG[ G]SXFG YJ] S[ ZM“ U]DFJJL JU[Z[ EIG[ ,LW[ 
OlZIFN 5}Z[5}ZL YTL GYLP GlCTZ VtIFZRFZG]\ 5|DF6 lGNlX"T VF\S0FVM 
SZTF JW] CM.4 VF lJUTM VF5TF 0MP 5ZDFZ GM\W[ K[ S[4 ccDlC,FVM DF8[ 
SFU/ 5Z S<IF6,1FL IMHGFVM VD,DF\ D}SJFYL NZ JQF[" VF\TZ ZFQ8=LI 
DlC,F lNJ; pHJJFYL DlC,FVM 5ZGF VtIFRFZM V8S[ T[D DFGJ] E], EZ[,] 
K[P VFG[ DF8[ H~ZL K[ DlC,FVM TZOGF 5Z\5ZFUT J,6G[ AN,JFGL4 T[G[ 
DFG VG[ VFNZGL ßlQ8V[ HMJFGL VG[ DlC,FVMG[ VF AFATDF\ ;‘U VG[ 
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‘U'T AGFJJFGL HM VFD YX[ TM H VF\TZZFQ8=LI DlC,F lNJ;GL pHJ6L 
;F"YS U6FX[Pccvs#$f  
VFD VFhFNL AFN DlC,FVM DF8[ ;]J6" I]U VFJL UIM K[P T[JF TFZ6 
5Z VFJL HJ] T[ IMuI GYLP X]QDF ;5|] VF V\U[ GM\W[ K[ S[4 ccDlC,FVMGF lJSF; 
V\U[ DM8FEFU[ pNF;LGTF ;[JJFDF\ VFJL4 T[GF 5|tI[ BZFA jIJCFZ SZJFDF\ 
VFJ[ ;FDFlHS VFlY"S VgIFI XMQF6 VG[ XFZLlZS DFGl;S +F; VFRZJFDF\ 
VFJ[ K[Pccvs#5f 
 
!P* JT"DFG VeIF;GF C[T]VM ov 
;F{ZFQ8=DF\ prR lX1F6GM lJSF; YIF AFN lX1F6 D[/JTL DlC,FVMG]\ 
5|DF6 JWJFG[ SFZ6[ T[VMG]\ jIJ;FlIS 1F[+[ NFB, YJFG]\ VF lJ:TFZDF\ XSI 
AgI] K[P ‘DGUZ TYF ZFHSM8GM XC[ZL lJ:TFZMG[ VFJZL ,. G}TG VFlY"S 
GLlT VG[ jIJ;FIDF\ ;CEFULNFZL V\TU"T VF VeIF; CFY WZJFDF\ VFJ[, 
K[4 H[DF\ GLR[ D]HAGF S[8,FS C[T]VMGM ;DFJ[X SZFJDF\ VFJ[, K[P  
s!f G}TG VFlY"S GLlT AFN DlC,FVMGL SFDDF\ ;CEFULNFZLGL T5F; 
sZf ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZDF\ ‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+[ :GFTS DlC,FVMGF 
jIJ;FIMGL ‘6SFZL D[/JJLP  
s#f jIJ;FIL DlC,FVMG[ U'lC6L VG[ jIJ;FIL DlC,F TZLS[4 A[J0L E}lDSF 
EHJJFGL CMI K[4 T[ AFAT[ K6FJ8 SZJLP  
s$f lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGM VFlY"S ;FDFlHS NZHHM T5F;JMP  
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s5f 5]~QFMGL T],GFDF\ :+LVMG[ jIJ;FIDF\ D]xS[,L 50[ K[ S[ GlC T[GL T5F; 
SZJLP  
s&f jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF lJSF;GL TSM 5Z 5|SFX 5F0JMP 
s*f jIJ;FI SZTL DlC,FVMGL ;D:IF 5Z 5|SFX 5F0JMP  
 
!P( VUFp YI[, VeIF;MG]\ lJC\UFJ,MSG ov 
EFZTDF\ K[<,F +6 RFZ NFISFVM NZdIFG lJlJW ßlQ8lA\N]G[ ,1FDF\ 
ZFBLG[ DlC,FVM V\U[ VeIF; SZJFG]\ J,6 5|Rl,T AGL ZÊ]\ K[P VF V\TU"T 
VG[S VeIF;M YIF K[P H[DF\ VF56F VeIF;G[ DF8[ plRT 5}J" E}lDSF 5}ZL 
5F0JFDF\ H~ZL CMI4 T[JF S[8,FS VeIF;M V\U[ ;\1F[5DF\ lJJZ6 SZJFG]\ V+[ 
H~ZL U^I] K[P lJlJW ;\XMWG VeIF;M DlC,FVMGL 5|J'lT4 DlC,F 
SD"RFZLVMGL 5|J'lT JU[Z[ AFATDF\ H]NF v H]NF ßlQ8lA\N]YL CFY WZFIF CMJF 
KTF\4 TFH[TZDF\ DlC,FVMGL G}TG l1FlTHM lJ:TZTL ZCL CMJFGM T[DF\YL ;\S[T 
5|F%T YFI K[P VFYL VFJF S[8,FS VeIF;M V\U[GL ;\1F[5DF\ ;DL1FF ZH} SZJFGM 
5|ItG SZLX]\P  
s!f ;LP V[P CF8[ ov 
CF8[ V[ lJlJW JQFM" NZdIFG DlC,FVMGF VeIF; CFY WZ[,F K[P 
H[DF\ VF VeIF; !)#_4 !)$&4 !)&_ GF ;DI NZdIFG DlC,FVM 
V\U[ lJlJW VeIF;M YI[,F K[P ;F{5|YD VeIF; "Sosio Economic 
Condition of Educated Women in the Bombay City" D]\A.GL 
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lXl1FT DlC,FVM V\U[ lJUTJFZ lJlJW 5|`GMG[ VFJZL ,[TM 5FIFGM 
VeIF; U6L XSFIP  
tIFZAFN ALHM DCtJGM VeIF; ccStudy on Hindu Women 
and her futurecc CTMP T[DF\ BF; SZLG[ lCgN] DlC,FGF ;FDFlHS NZH‘ 
TYF T[GF EFJL V\U[ lJlJW D]NFVM TYF T[GF :YFG lJX[GL JFTMGM 
VeIF; CFY WZJFDF\ VFjIM K[P  
sZf 5|[lD,F S5]Z ov 
!)&_ DF\ cc A Socio Psychology Study of Attitude of 
Educated Hindu Working Womencc GM VeIF; Z;5|N AGL ZC[, 
CMJFG]\ H6FI K[P H[DF\ ;FDFlHS VG[ DGMJ{7FlGS J,6MG[ ,1FDF\ ZFBL 
SFD SZTL lCgN] DlC,FVMGL 5|J'lT 5Z lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
lXl1FT DlC,FVM 5ZGM VF VeIF; 36F 5FIFGF D]NFVMG[ :5X" SZTM 
VeIF; U6L XSFI T[D K[P !)*_ DF\ T[GM lN<CL XC[Z DF8[GM 
"Marriage and Working in Indiacc lXQF"S V\TU"T YI[,F lJlJW 
VeIF; SZTL jIJ;FIL DlC,FVMGF ,uG“JG S]8]\A“JGGF lJlJW 
5F;FVMG[ VFJZL ,. lJXN lJJZ6 ZH} SZ[ K[P VF VeIF;DF\ 56 
D]bItJ[ ;FDFlHS SF{8]\lAS “JG ;FY[ ;\,uG AFATM 5Z lJX[QF ,1I 
V5FI] K[P  
S5]Z H6FJ[ K[ S[ DlC,F jIJ;FIL AG[ TM T[6[ A[J0L E}lDSF 
EHJJFGL CMI K[ VG[ jIJ;FIL SD"RFZL TZLS[ T[G[ DF8[ D}\HJ6 pEL 
YFI K[P V5[1FF VG[ JF:TlJSTF JrR[ VFJL jIJ;FIL DlC,FVM EL\;FTL 
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HMJF D/[ K[P lCgN] ;DFHDF\ 5|6Fl,SFUT ZLT[ 5]~QFG]\ 5|FWFgI VG[ 
S]8]\ADF\ ;øF CMI K[P lXl1FT DlC,FGF lJRFZMDF\ 5lZJT"G VFJJF 5FD[ 
K[P 5Z\T] T[GF 3ZGF AL‘ ;eIMDF\ VFJ] 5lZJT"G VFJT] G CM. lJJFN 
;‘"JF 5FD[ K[P 36FBZF lS:;FVMDF\ jIJ;FIL DlC,FVM 3ZGL 
HJFANFZL VgI ,MSM £FZF JCG Y. XSJFG]\ D\TjI WZFJ[ K[ VG[ T[GL 
5MTFGL jIJ;FlIS E}lDSF DF8[ 3ZGL ;\EF/G[ H~ZL U6TL GYLP HIFZ[ 
VFJL XSITF G CMI VG[ VFlY"S HJFANFZL JCG SZJF 3ZGF AF/SMGL 
56 ;\EF/ ZFBJL 50[ tIFZ[ ;\WQF" ÈEM YJF 5FD[ K[P VF jIJ;FIL 
DlC,FVMGL A[J0L E}lDSF T[G[ DFGl;S TGFJDF\ ZFB[ K[P  
s#f zLDlT S[P 5LP ;L\U ov 
5MTFGF VeIF;DF\ 5\‘AGL VF\S0FSLI DFlCTLG[ VFWFZ[ H6FJ[ K[ 
S[4 Z( 8SF DlC,FVM jIJ;FI SZTL GYL VG[ AF/SMGL ;FZv;\EF/DF\ 
;DI VF5[ K[P jIJ;FI SZTL DlC,FVMGL *( 8SF DlC,FVM ACFZ 
;DI jITLT SZTL CMI4 AF/SM 5Z wIFG S[lgßT SZL XSTL GYLP 5Z\T] H[ 
DlC,F XMB BFTZ jIJ;FI SZ[ K[4 T[VM T[GL VFJSDF\YL VFIFGM 
lGEFJJFGM BR" SZL T[GL NIF 5Z AF/SMG[ KM0L N[TL HMJF D/[ K[P 36L 
VMKL DlC,FVM 5MTFGF AF/SMG[ ;\A\WL S[ ;UFGF VFWFZ[ KM0L XS[ K[P 
VFJF 36F BZF lS:;FVM S]8]\AGL VFJS JWFZJF DlC,FVMGL 




s$f lJD,F 5Fl8, ov 
5MTFGF !)*Z GF VeIF; £FZF H6FJ[ K[ S[4 ;O/ jIJ;FIL 
DlC,FVM 5MTFGF 5lTG[ U]DFJ[ K[P HM T[ ;O/TFGL VFU|CL AG[ TM T[G]\ 
,uG“JG EIDF\ D}SJFGL 56 XSITF ÈEL YTL CMI K[P jIJ;FIL 
SFZSLlN"G[ DCtJ VF5TL DlC,FVMG[ ;øF4 SLlT"4 DMEM4 VFJS4 DFG4 
DZTAM D/JF 5FD[ K[P 5Z\T] ,uG“JGDF\ ;DFIMHG G ;FWL XSFI T[JF 
36F BZF lS:;FVMDF\ ,uG“JG HMBDL AGT] HMJF D/[ K[P ;O/ 
jIJ;FIL DlC,F ,uG“JG ;O/ AGFJL XSTL GYLP VF l;wWF\ T C\D[XF 
;FRM GYLP VFG\NL :JEFJGL 5|[DF/ DlC,F VFlY"S p5FH"G DF8[ ;O/TF 
5}J"S E}lDSF EHJJFGL ;FY[ ;FY[ 5MTFGF U'C:Y “JGG[ 56 ;]U\WDI 
VG[ ;]BL AGFJL XS[ K[P VF VeIF; lXl1FT DlC,FVM VG[ SFZSLlN" 
5;\N SZTL DlC,FVM 5Z 5|SFX 5F0[ K[P  
s5f hZLGF E8'L ov 
VF VeIF;DF\ HM0FTL DlC,FVM 5MTFGF AF/SMG[ S]8]\AGF VgI 
;eIM S[ GMSZM 5F;[ ZFBL 5MTFGL 5|J'lT SZ[ K[ T[ AFAT 5Z 5|SFX 
5F0JFDF\ VFjIM K[P HM VFJL ;]lJWF G CMI TM jIJ;FI DF8[ T[D H 
AF/SMGL ;FZ ;\EF/ DF8[GL A[J0L E}lDSF lGEFJJFGL D]xS[,L ;‘"JF 
5FD[ K[P VlXl1FT GMSZM 5F;[ AF/SMG[ ZFBJFDF\ VFJ[ TM AF/SMGM pK[Z 
lGdG:TZGM YJFG]\ 56 HMBD ÈE] YJF 5FD[P VFD4 A[J0L E}lDSFDF\ 
;D:IFVM ;‘"JF 5FD[ K[P T[D VF VeIF; 5|lT5FNG SZJF 5|IF; SZ[ K[P  
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s&f HM.; ,LA|F VG[ HMI 5M<;G TYF H[GF V[JZ[8GF !)($ GF ;\5FlNT 
5]:TS ccWomen Work in Indiacc DF\ lJ`J lJbIFT EFZTLI VG[ 
VD[ZLSG !_ ,[BSMGM ,[B ;\U|CDF\ ;\Ul9T T[DH V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD 
SZTL DlC,FVMG[ ,1FDF\ ZFBL H]NF H]NF ,[BM ZH} YIF K[P H[DF\ ;\5}6" 
5F`RFtI AGL 5|A]wW jIJ;FIL DlC,FVMG[ VFJZL ,. DF{l,S VeIF;M 
ZH} SZFIF K[P 0MS8ZM4 JSL,M4 VwIF5SM4 lX1FSM4 ZFHSLI G[TFVM4 
S,FSFZM4 BAZ5+L4 JF/JFJF/F4 J[g0Z4 B[0}TM4 DlC,FVM4 
U'lC6LVM4 .tIFNL H]NF H]NF 1F[+DF\ SFI"ZT DlC,FVMGL SFDULZL T[D H 
;FDFlHS NZH‘G[ ,UTL AFATM 5Z 5|SFX 5F0FJFDF\ VFjIM K[P ~l-UT 
;DFH T[DH 5lZJT"GJF/F VFW]lGS ;DFHG]\ DlC,FVM S[JL ZLT[ 
5|lTlGlWtJ SZ[ K[ T[4 AFAT AC] ;]\NZ ZLT[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
EFZTLI ,[BSMV[ DM8F EFU[ 5MTFGL ~lR VG]~5 5|A]wW DlC,FVMGL 
5|J'lT 5Z JW] wIFG VF%I] K[ VG[ V;\Ul9T 1F[+GL SFI"ZT DlC,FVM 
5|tI[ 5]ZT]\ ,1F VF5[, GYLP V[ ßlQ8V[ VF VeIF; lJlJW 1F[+GL 
jIJ;FIL DlC,FVMGM DF{l,S VeIF; AGJF 5FD[ K[P  
s*f D[3F N]EFXL JLgh[ ov 
!)*( DF\ lN<CL XC[ZG[ VFJZL ,. DlC,F ;FCl;SMGM VeIF; 
ZH} SZ[, K[P ccWomen Entrepreneurs in Indiacc GFDGF 5]:TS £FZF 
ZH} YI[,F VF DF{l,S VeIF;DF\ ;FCl;S TZLS[ DlC,F S. ZLT[ GJF 
AN,FTF ;\HMUMDF\ HMBD ,. :JT\+ jIJ;FIMDF\ 5MTFGL XlST 5|NlX"T 
SZ[ K[4 T[ AFAT 5Z VF VeIF;DF\ 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P VFHGF 
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GJF AN,FTF ;F\5|T ;DFHDF\ DlC,F ;FCl;SMGL E}lDSF TFH[TZGL 
AGTL 38GF K[P GMSZL S[ VgI jIJ;FIMDF\ 5MTFGF lXZ[ HMBD ,LWF 
l;JFI SFD SZJFGL D]bItJ[ zlDS S[ SD"RFZL TZLS[GL HMBD ZlCT 
SFDULZLDF\ DlC,FVM 5MTFGM OF/M VF5TL ZC[ K[P 5Z\T] 5]~QF ;DMJ0L 
AGLG[ :JT\+ jIJ;FI4 W\WM S[ ;FC;DF\ 5|J'T YJFG]\ J,6 TFH[TZGF\ 
JQFM"DF\H lJSF; 5FD[,]\ H6FI K[P VF ;FCl;SM SIF SIF ;\WQFM"GM ;FDGM 
SZL :JT\+ jIJ;FIDF\ l:YZ YFI K[ m T[GL S. ;D:IFVM K[ m T[G[ 
5|Mt;FCG VF5JF X]\ SZJ]\ HM.V[ m .tIFlN D]NFVMG[ VFJZL ,. VF 
VeIF; CFY WZFIM K[P DlC,FVM ;FCl;SM DF8[ SIF\ :JT\+ ;FCl;SMDF\ 
VJSFX ZC[,M K[ m T[ AFAT 56 lJXN RRF" SZL lJlJW ;\ElJT 
jIFJ;FlIS ;FC;MGL IFNL VF5L IMuI DFU"NX"G VF5JF VF VeIF; 
GJMlNT DlC,F ;FCl;SM DF8[ G}TG N:TFJ[H H[JM U6L XSFIP  
s(f V[;P 5LP VU|JF, VG[ H[P ;LP VU|JF,GF !))$ DF\ 5|SFlXT YI[, 
5]:TS ccWomen Education in Indiacc DF\ N[XDF\ TFH[TZGF JQFM"DF\ :+L 
lX1F6 V\U[ YI[,L 5|UlT VG[ T[GL DIF"NFVM V\U[ lJ:T'T lG~56 SZJFDF\ 
VFjI] K[P VF lJUTM sVf :+L lX1F6GM .lTCF; T[DH sAf :+L lX1F6GL 
lJRFZWFZF V\U[ lJXN K6FJ8 SZ[ K[P VG[ EFJL VeIF; DF8[ DFU"NX"G 
5}ZF 5F0JFG]\ pDNF SFI" VF 5]:TS £FZF YI] K[P  
s)f ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VY"XF:+ EJG £FZF !))_ DF\ ALP V[P 5\0IF 
£FZF DlC,F ;\:YFVM V\U[ VeIF; ;\XMWG 5|S<54 :J~5[ CFY WZFI[,M 
ccWomen Organisation and Developmentcc GFDGF 5]:TS V\TU"T 
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;F{ZFQ8=GL lJlJW DlC,F ;\:YFVMGL 5|J'lT 5Z lJ:T'T 5|SFX O[\SJFDF\ 
VFjIM K[P H]NF H]NF lH<,FVMDF\ VFJL bIFTGFD ;\:YFVM DlC,F ptSQF" 
DF8[ H[ X{1Fl6S VG[ TF,LDL ;]lJWF V\U[ lJlJW VeIF;S|DM R,FJL 
DlC,FVMG[ ZMHUFZ1FD AGFJJFDF\ IMUNFG VF5[ K[4 T[GF lJlJW 
5F\;FVM 5Z 5|SFX 5F0[ K[P T[DH VFJL 5|J'lTVMGM ,FE ,[GFZ 
TF,LDFYL"VM VFJL TF,LD AFN VFlY"S ZLT[ 5UEZ AGJF 5FD[, K[ T[JL 
DlC,FVM 5F;[YL 5|F%T SZ[, 5|FYlDS DFlCTL 5Z VF ;DU| VeIF; 
VFWFlZT CM.4 DlC,F ptSQF"GL TYF T[GF ;FDFlHS NZH‘G[ È\R[ ,. 
HJFGL l:YlT lGDF"6 SZJFDF\ VF DlC,F ;\:YFVMGF\ OF/FGL D},J6L 
SZL VFJL ;\:YFVM V\U[ ;DFHDF\ ;gDFGGL EFJGF :YFl5T SZ[ K[P  
s!_f zLDlT SMlS,F 5ZDFZ ov 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VY"XF:+ EJG £FZF !))# GM V[DOL, 
,3]XMW lGA\W H}GFU- XC[ZDF\ lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGL VFlY"S 
5|J'lT TYF T[G] :YFG VG[ NZH‘ 5Z 5|SFX 5F0[ K[P lXl1FT jIJ;FIL 
DlC,FVM XC[ZL “JGDF\ S. ZLT[ 5MTFGF lX1F6G[ IMuI 9[ZJL XS[ K[ T[ 
V\U[ 56 T[GF D\TjIMG[ VF VeIF; £FZF jIST SZJFDF\ VFJ[,F CM. VF 
VeIF; V[S XC[ZLSZ6GF DCtJGF VeIF; ~5[ 5|FN[lXS VeIF;MDF\ 
:YFG 5FD[ K[P  
s!!f 5]Q5FF l;\CFGM VeIF; ov 
5]Q5Fl;\CF !)(* DF\ ccA Role Conflict and Working 
Womencc VeIF;DF\ SFD SZTL DlC,FVMG[ VFJZL ,LWL K[P jIJ;FIL 
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DlC,FVMG[ 3ZGL SFDULZL A‘JJFDF\YL ;\WQF" HgDJF 5FD[ K[4 T[ AFAT 
VF VeIF;DF\ NXF"J[, K[P AgG[ S1FFV[ ;\lGQ9 ZLT[ gIFI VF5JFDF\ 
;DIGM VEFJ VFSF\1FFVM ;DFHGF T[DH S]8]\AGF ;eIMGL V5[1FFVM4 
OZHM4 AF/SM4 5lT 5|tI[GL ,FU6L VG[ HJFANFZL .tIFNL 5F;FVM 
DlC,FVMGL SFDULZL A‘JJF A[J0L HJFANFZL pEL YTF ;\3QFM" 
;H"JFGL XSITF ÈEL YFI K[P DGMJ,6MG[ VFJZL ,[JFI[,F VF VlT 
DCtJGM VeIF; AG[ K[P  
DlC,FVMGL A[J0L E}lDSFDF\YL ;‘"TF ;\3QFM"G[ VF VeIF;MDF\ 
NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P lXl1FT DlC,FVM V[ D]bItJ[ lX1F6GF jIJ;FIDF\ 
ZMSFI[, K[P T[GF DGMJ,6GM VeIF; K[P VFlY"S 5|J'lT 3Z ACFZ  
SZJFYL DlC,FVMG[ VFlY"S :JT\+TFGM VG]EJ YFI K[P  5Z\T] U'C:Y 
“JGGL HJFANFZLDF\YL T[G[ K}8SFZM D/TM GYLP T[YL ;\3QFM" HgD[ K[P 
DF+ 3Z ;\EF/TL CMI T[GF SZTF\ jIJ;FIL DlC,F JW] :JT\+TF WZFJTL 
CMJF KTF TGFJ ;FY[ 5}6" “JG jITLT SZTL HMJF D/[ K[P VFD VF 
VeIF; GJL lNXFG]\ ;}RG SZGFZ AGL ZC[, K[P 5]Q5Fl;\CFGF VeIF; 
£FZF jIJ;FIL DlC,FVMGF U'C:Y “JG VG[ jIJ;FIDF\ HJFG[ SFZ6[ 
;‘"TF ;\3QFM"G[ JFRF VF5JFGM 5|IF; YIM K[P VFD DGMJ{7FlGS -AGM 
VF VeIF; VY"XF:+ T[DH DGMlJ7FGGF ;\I]ST 5F;FG[ jIST SZ[ K[P  
s!Zf 0MP ,,LTF ZF6LGM VeIF; ov 
0MP ,,LTF ZF6L £FZF 5|SFlXT YI[, 5]:TS ccDlC,F ;FCl;SM cc DF\ 
DlC,FVMGL jIJ;FIL,1FL AFATMG[ jIST SZGFZ DCtJG]\ 5|NFG K[P 
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DlC,FVM BFGUL ;FCl;SM TZLS[ 5]~QFGL DFOS pt5FNSLI 5|J'lTDF\ 
SFI"ZT AGL pt5FNSLI 1F[+[ 56 5MTFG]\ IMUNFG VF5JF ;1FD AG[ K[4 T[ 
AFATG[ jIST SZJFGM VF 5]:TSDF\ 5|IF; YIM K[P VF{nMULSZ6GL 
5|lS|IFV[ GMSZL l;JFIGL VG[S pt5FNSLI 5|J'lTVMGF 1F[+DF\ DlC,FVM 
DF8[ GJL lNXFVM BM,L K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 ;FlC;SJ'lT SM. lJ7FG S[ 
S/F GYLP 5Z\T] jIJCFZDF\ VD,DF\ D}SJFGL AFAT K[4 TYF T[ jIlSTUT 
1FDTF 5Z lGE"Z K[P jIlSTUT VF\TZ;}h H[ ALP V[P D[S;J[AZ JU[Z[GF 
VY"38GG[ ;D‘JL ;FCl;SGL 5|J'lTGM lGN["X SZ[ K[P  
s!#f V[P ;FlJ+LGM VeIF; ov 
V[P ;FlJ+LGM ccWomen Work and Discrimination",1997 GF 
VeIF;DF\ DlC,FVMG[ D/TF J[TG AFAT V[8,[ S[ BF; SZLG[ 5]~QF 
SZTF VMK] J[TG VF5L E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5|`GMG[ VFJZL 
,. DlC,FVMGL ZM“ ;\A\WL DCtJGL ;D:IF 5Z lJ:T'T K6FJ8 
SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; D]bItJ[ S'lQF 1F[+GL DlC,F zlDSM V\U[GM 
KP TFDL,GF0]GF DN]ZF lH<,FGF S'lQF DlC,F zlDSMGL 5|FYlDS DFlCTL 
V[Sl+T SZL ;lJ:TFZ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFJ[, K[P VF\TZZFQ8=LI S1FFV[ 
56 S'lQF zlDSMGL 5|J'lTGL T],GFtDS K6FJ8 SZJFDF\ VFJ[,L K[P AgG[ 
D]NFVMG[ ,1FDF\ ,. A[ 5|SZ6DF\ lJ:T'T RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[ VF 
VeIF;GL VFUJL lJlXQ8TF AGL HJF 5FD[ K[P VF8,]\ H GCL DF+ 
5|FN[lXS zlDSMDF\YL VF 5|`GGL K6FJ8 £FZF VeIF;G]\ ;FJ"l+S DCtJ 
J3[ T[ S1FFV[ lJ`,[QF6 ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD KTF4 VF VeIF; 
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D]bItJ[ S'lQF zlDSMG[ ,1FDF\ ZFBL CFY WZFI[,M CM.P XC[ZL lJ:TFZGL 
lXl1FT DlC,FVMG[ :5X" SZTM GYLP VF VeIF; B}8TL S0L ~5[ lXl1FT 
DlC,FVMG[ ,1FDF\ ZFBL XC[ZL lJ:TFZG[ VFJZL ,. VeIF; SZJFGL 
TS NXF"J[ K[ T[D SCL XSFIP VFD KTF XC[ZL S[ U|FdI lJ:TFZMDF\ lXl1FT 
T[D H VlXl1FT DlC,FVMG[ 5]~QFM SZTF VMK]\ J/TZ D/[ K[4 T[ AFAT 
VF VeIF;G]\ VUtIG]\ TFZ6 U6L XSFIP  
s!$f 8LP V[DP 0FSGM VeIF; ov 
8LP V[DP 0FS £FZF ccWomen and Work in Indian Societycc  
(1988) ;\5FlNT SZ[, ,[BDF/FVM ~5[ ZH} YI[,M VeIF; N[XGL lJlJW 
I]lGJl;"8LVMGF lGQ6F\T lJwJFG T[DH lJbIFT VY"XF:+LVM4 T[DH 
;DFHXF:+LVMGF lS\DTL lJRFZMGF ;\U|C TZLS[ D]<IJFG VeIF; AGL 
ZC[ K[P VF 5]:TSDF\ lJlJW jIJ;FIMDF\ DlC,FVM SFI"ZT K[P T[DG[ 
VFJZL ,[JF lJlJW ,[BSMV[ 5|ItG SIM" K[P !)*5DF\ D[lS;SM XC[ZDF\ 
VF\TZZFQ8=LI DlC,F JQF" lGlDT[ D/[, 5lZQFNGF VG];\WFG[ lJ`JGF 
VG[S N[XMDF\ VFJF ;\lGQ9 VeIF;LVMV[ VeIF;M CFY WZ[,F K[P VFJF 
5|IF;MGF 5lZ5FS~5[ VF VeIF;GF ;\U|lCT ,[BMG[ VM/BFJL XSFIP 
VF ,[BGF ;\U|C DF8[ VwIF5SM4 ;\XMWSM4 jIJ;FISFZM4 JCLJ8STF"VM 
JU[Z[ 5]~QFM T[DH DlC,F ,[BSMV[ DCtJG]\ 5|NFG VF5[, K[P VFDGF 
S[8,FS VeIF;DF\ pt5FNGGL 5|lS|IFDF\ DlC,F V[ S[JL ZLT[ ;\lDl,T YFI 
K[4 T[ AFAT 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P RL,FRF,] VeIF;MYL VFU/ 
JWL VF VeIF; GJL lNXFVM BM,[ K[P jIJ;FIZT DlC,FVMGL lJlJW 
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;D:IFVM DlC,FzDGL p5IMlUTF lJSF;,1FL GLlTGF ;\XMWGDF\ 
DlC,FVMG[ ;FD[,ULZL lJU[Z[ AFATM 5Z 5|SFX 5F0JFG[ AN,[ 
DlC,FVMGF ;J"DFgI 5|`GM V\U[ lJX[QF wIFG VF5JFGM 5|ItG SZ[ K[P 
DM8F EFUGF ,[BSM V[S ;J";FDFgI D\TjI WZFJ[ K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ 
DlC,FVMV[ E}TSF/DF\ T[DH JT"DFGDF\ DCtJG]\ 5|NFG VF%I] K[P 
;FDFlHS D}<IMDF\ 56 5lZJT"G VFJJF 5FdI] K[P T[YL DlC,FVMGM OF/M 
h05YL AN,F. ZÊM K[P  
VFW]lGSZ6GL 5|lS|IFGF 5lZ5FS~5[ DlC,FVMGL lJlJW SFDULZL 
;\A\WL H]NF H]NF O[ZOFZM ßlQ8UMRZ Y. ZÊF K[P SFD SZJFGL ~lR 1FDTF 
TYF SFD SZJF V\U[GF VlEUDDF\ 56 5lZJT"G VFJL ZÊ]\ K[P VF 
5lZJT"G NLW"SF,LG CM.G[ DlC,FVMGF NZH‘G[ È\R[ ,. HJFDF\ 
DNN~5 AGX[P lX1F6GF 5|;FZ £FZF VFW]lGS ßlQ8SM6 X~ YJF 5FD[ K[ 
VG[ “JGGF D}<IMDF\ 56 5lZJT"G VFJJF 5FD[ K[P ~l-UT jIJ;FIGL 
HuIFV[ G}TG jIJ:YFG]\ lGDF"6 YJFGL 5|lS|IF 56 h05L AG[ K[P ,MSMDF\ 
:JT\+TF 5|tI[GL NM8 h05L AGFJJFG]\ J,6 TLJ| AG[ K[P VF lJlJW 
AFATM 5Z VF ;\XMWG ,[B ;\U|CDF\ lJlJW VeIF;]VM VG[ lJwJFGM 
£FZF 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[, K[P VFW]lGSZ6GL 5|lS|IF ;FY[ XC[ZLSZ6 
;\,uG CM.4 T[GF lJlJW 5F;FVMG[ ,1F ZFBJFG]\ H~ZL K[P VF AFATM 
VF VeIF;DF\ VFJZL ,[JF. G CMI T[ V\U[ lJ:T'T VeIF;GM VJSFX 
ÈEM YFI K[P ;\NE" ;FlCtI TZLS[ VF ,[BM 36] DCtJ WZFJ[  T[JF U6L 
XSFIP 
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s!5f 8LP V[GP 58[,GM VeIF; ov 
8LP V[GP 58[, £FZF !)__ YL !)5_ ;]WLGF DlC,FVMGF NZH‘ 
V\U[GF O[ZOFZMG[ 5|SFXDF\ ,FJJFGM 5|IF; SZ[, K[P ccHindu Family in 
Urban Settingcc DF\ A[\U,MZ XC[ZGL jIJ;FIL lXl1FT DlC,FVMGF 
VF\TZ J{IlSTS ;\A\WMG]\ lG~56 SZ[, K[P  
s!&f VFZP S[P ;5|]GM VeIF; ov 
VFZP S[P ;5|] £FZF s!)()f ;\5FlNT U|\Y ccWomen and 
Developmentcc VG[S lJW 5F;FVMG[ ,1FDF\ ZFBL DlC,FVMGF 
NZH‘DF\ VFJL ZC[, 5lZJT"GG[ SIF 5lZA/M V;Z SZ[ K[4 T[ AFAT 
5Z 5|SFX 5F0JF 5|ItG YI[, K[P DlC,FVMGL 5|UlT DF8[ SIF 5lZA/M 
VJZMWM ;H[" K[ T[ ;]WFZJF X]\ SZJ] HM.V[4 T[ V\U[GF jIJCFZ] ;]RGM 
VG[ 5U,FVM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[ K[P  
s!*f XMDF V[ R[8Z“GM VeIF; ov 
XMDF R[8Z“GM !)(( ccThe Indian Women's Search for an 
Identitycc GFDGM U|\Y DlC,FVMGF VeIF;MDF\ lJlJW EFT 5F0GFZ 
VeIF; U6L XSFI T[JM K[P S[D S[ XMDF R[8Z“ SM,[H VwIF5SGL ;FY[ 
;FY[ D]ST 5|SFZGF 5+SFZ TZLS[ 56 5|lTEFJ WZFJGFZ lXl1FT ,[lBSF 
CM.4 VF VeIF;G]\ DCtJ JWL HJF 5FD[ K[P EFZTLI DlC,FVMGM 
NZHHM T[GL 3Z U'C:YL4 ;FDFlHS :YFG4 T\N]Z:TL JU[Z[ 5F;FVMG[ 
,1FDF\ ,. VF RFZ lXQF"SM V\TU"T 5|SFlXT ,[BMGF ;\U|C~5[ VF 5]:TS 
;\XMWG ,[BMGF U\|Y ;DFG AG[, K[ PDlC,FVMGL lJlJW ;D:IFVM 5Z 
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T[ 5|SFX 5F0[ K[P VF ,[B ;\U|CDF\ DlC,FVMGL jIJ;FIL T[DH VgI 
5|J'lTVMG[ ;\XMWFtDS VlEUDYL ZH} SZJFGM 5|ItG SIM" K[P jIJ;FIL 
DlC,F TZLS[ DlC,FVMGF ;FDFlHS jIJF;FlIS T[DH SF{8]\lAS 
SFDULZLGF lJlXQ8 VG]EJMG]\ lG~56 SZJFGM 5|ItG SIM" K[P  
EFZTLI ;DFHG]\ DF/B]\ V[JF 5|SFZG]\ lJlXQ8 :J~5G]\ K[ S[ 
jIJ;FIL DlC,FVM 3ZGL HJFANFZLDF\YL ;\5}6" 56[ D]ST Y. XSTL 
GYL VG[ A[J0L HJFANFZL lGEFJ[ K[P ;DFHDF\ ;\I]ST S]8]\A 5|YF WLD[ 
WLD[ lJl,G Y. ZCL K[4 VG[ lJEST S]8]\AG]\ :J~5 h05YL lJS;L ZÊ]\ 
K[P VF{nMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6G[ ,LW[ 5]~QF V[S DF+ SDFGFZ jIlST 
CMI TM DwIDJU"GF S]8]\AGM lGEFJ SZJFG]\ D]xS[, AG[ K[P VFJF GJF 
;\HMUMDF\ DlC,FVMV[ 56 5MTFGL VFlY"S 5|J'lT CFY WZJF DF8[ 
5|ItGXL, AGJ] 50[ K[P VG[ VFDF\YL lJlJW ;D:IFVM ;‘"JF 5FDL K[P 
VF VeIF; ,[BMDF\ EFZT T[DH lJ`JGF lJlJW N[XMGL VF\S0FSLI 
DFlCTL ZH} SZL 5MTFGF VeIF;G[ T],GFtDS :J~5[ ZH] SZJFDF\ XMDF 
R[8Z“V[ ;\lGQ9 5|IF; SIM" K[P  ;\XMWG,1FL VlEUD lJQFIG[ JOFNFZ 
ZC[JFGL 5|TLlT SZFJ[ K[P HIFZ[ 5+SFZLtJ TZLS[G]\ ,BF6 ;DFHGL 
JF:TlJS 5lZl:YlTG]\ lG~56 SZGFZ AGL ZC[ K[P VF ßlQ8V[ VF 
VeIF; DlC,F VeI;FMDF\ lJlXQ8 5|SFZGM VeIF; AGL ZC[ K[P  
s!(f V[RP S[P 9FS]ZGM VeIF; ov 
V[RP S[P 9FS]ZGM VeIF; DlC,F lJSF; ;\3 5|[lZT s!)((f 
lACFZGF lJ:TFZMG[ VFJZL ,. CFY WZFI[, ccWomen and 
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Developmentcc GFDGF 5]:TS ~5[ ZH} YI[,P V[ VeIF; DlC,F 
VeIF;MDF\ V[S GJF VlEUDG[ KTM SZ[ K[P lACFZGF GF{CFZ a,MSDF\ 
DlC,F lJSF; SFI"S|DMGF VD,LSZ6 T[DH T[ DlC,FVMGL VFlY"S 5|J'lT 
VFlY"S l:YlT JU[Z[ AFATM 5Z 50[,L V;ZM 5|tI[ V\U],LlGN["X SZGFZ 
VF VeIF; a,MS lJSF; VFIMHGGF ;\NE"DF\ DCtJG]\\ 5|NFG AGL ZC[ 
T[JM U6L XSFIP T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT S[JL K[4 U'CpnMU lJU[Z[ DF8[ 
U|FlD6 1F[+[ S[JF ;\HMUM 5|JT[" K[4 UF{6 VF{nMULSZ6G]\ 1F[+ VG[ ;[JF1F[+ 
S[JL 5lZl:YlT H6FI K[4 T[ lJlJW AFATMG[ VF VeIF; £FZF jIST 
SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 VY"T\+ ;FY[ ;\,uG VF VeIF; CM. XC[ZL 
DlC,FVM V\U[ lJlXQ8 AFATMG[ T[DF\ :YFG GYLP 5Z\T] ;FDFlHS 
5lZJT"GM VG[ VFlY"S 5lZJT"GM DlC,F 5Z S[JL V;Z HgDFJ[ K[P VFD 
VF VeIF; D]bItJ[ U|FDL6 DlC,FVMGM VeIF; U6L XSFIP 
XC[ZLSZ6G[ ,LW[ DlC,FVMGL lJlXQ8 ;D:IFVMG[ VeIF;DF\ :YFG G 
CM. V[ VeIF;GL B}8TL S0L ~5[ XC[ZL DlC,FVMGM VeIF; SZJFGL 
5|[Z6F VF5GFZ VeIF; AGL ZC[ K[P U|FDL6 H}YGL H DlC,FVM D]bItJ[ 
VlXl1FT CM. T[VMGF TFZ6M ;\5}6"56[ XC[ZL DlC,FVMGL 5|J'lT ;FY[ 
;]D[/ ;FWL XS[ T[D GYLP T[YL XC[ZL DlC,FVM V\U[ VF VeIF; H~ZL 
U6L XSLV[P  
s!)f H[G ZMA8;" R[ZD[GGM VeIF; ov 
H[G ZMA8;" R[ZD[G ccEconomic Independence for Womencc 
GFDGM ;\5FlNT ,[BMGM U|\Y VG[S DlC,F VeIF;MDF\ lJlJW lJwJFGMGF\ 
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DCtJGF IMUNFG ;DFG D/[ K[P JLD[G 5M,L;L :80LhGF 5|FYlDS ;M5FG 
V\TU"T 5C[,F U|\Y TZLS[ ZMH 5la,S[XG ;[HIZ A]S TZLS[ VF 5|YD 
VeIF; ZH} YI[, K[P J{l`JS S1FFV[ !Z JQF" DlC,F VeIF;MG[ 
U|\YDF/FGF VG];\WFG[ ACFZ 5F0FJDF\ VFJ[, VFIMHGGF EFU~5[ 
lJ`JGF H]NF H]NF N[XMGL VF\TZ lJnFXFBF VeIF; XFBFVMGF lGQ6F\TM 
VG[ lJwJFG VeIF;]VM £FZF DlC,FVMGF H]NF H]NF 5F;FVMGM VFJZL 
,[JFGM VF ;\5FlNT U|\YDF\ 5|IF; YIM K[P DlC,FVMGL 5|J'lTVM V\U[ 
lJlJW 5F;FVM 5Z ;FlCtI 5]~\ 5F0JFDF\ VF 5]:TS DCtJG]\ IMUNFG 
AGL ZC[ K[P DlC,FVMGF VFlY"S :JFT\» ;\A\WL H[ J{RFlZS E}lDSF 
A\WF. K[4 T[GF 5Z lJXN K6FJ8 VF U|\YDF\ SZF. K[P VD[ZLSF4 
I]PV[;PV[;PVFZP4 :S[g0LG[,LIG N[XM4 VM:8=[,LIF4 :JL0G4 I]PS[P4 
VFO|LSF T[DH ;\NE" ;FlCtI VG[ ;ZSFZL N:TFJ[HMGM VFzI ,. JW] 
VY";EZ AGFJJFDF\ VFJ[,F K[P T[YL VF VeIF; ,[BM È\RL 
U]6JTFJF/F AgIF K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] T[DF\ VF5JFDF\ VFJ[, 
VF\TZZFQ8=LI S1FFGL T],GFG[ VFJZL ,[TL 5wWlTG[ ,LW[ V{lTCFl;S 
5lZ5|[1IDF T[DH JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S :JFT\» 5|NFG SZJF ;A\W 
5|JT"TTF ;\HMUMG]\ lG~56 SZJFDF\ VF ,[BM B}A H ;D'wW AGJF 5FdIF 
K[P VFD VF ,[BSMV[ DlC,F VeIF;MGL G}TG lNXFVM BM,L K[P T[ 
;\NE"DF\ T[D H 5FIFGF ;FlCtI TZLS[ VF ,[BM DCtJGF AGL ZC[ K[P  
!)*Z DF\ ;[g8Z OMZ JLD[G 5M,L;L :80LhGL VF\TZFQ8=LI ;\:YF 
TZLS[ :YF5GF Y. CTL4 VG[ J{l`JS S1FFV[ DlC,F VeIF;MG[ 5|Mt;FlCT 
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SZJFG]\ X]E SFI" VF ;\:YF A‘J[ K[P VF VeIF; £FZF ;F{5|YD 
DlC,FVMG]\ VFlY"S S<IF6 VG[ ;DFGTFGF A[ 5FIFGF VeIF;MGL 
X~VFT !)$( 5KL Y. CTLP !)&_ GF NFISF ;]WL DlC,F NFISF AFN 
;DFG 5UFZ jIJ;FIDF\ CSSM lJU[Z[ V\U[ DF\U6LVM YTF\ VFJF VeIF;M 
TZO lJX[QF ,1I V5FI] K[P DlC,FVMGM VFlY"S OF/M VG[ DlC,FVMG]\ 
VFlY"S :JFT\» AgG[ lEgG AFATM K[P VF VeIF; ~5[ ZH} YI[, lJlJW 
,[BMDF\ VFlY"S :JFT\»GL AFATG[ lJlXQ8 ZLT[ ZH} SZLG[ T[ lNXFDF\ 
GM\WFTF 5lZJT"GMG[ 5|SFXDF\ ,FJJFGM VF ,[BMDF\ ;\lGQ9 5|IF; YIM K[P 
VF VeIF;DF\ VD[lZSFGL jIJ;FIL DlC,FVMGL VgI DlC,FVM ;FY[ 
T],GF NXF"JF. K[ T[YL H6FJFI] K[ S[ VFJL jIJF;IL DlC,FVM 56 5]~\ 
VFlY"S :JFT\» WZFJTL GYLP  
sZ_f .:8Z AMXZ5 ov   Women's Role in Economic Development,  
  St. Martins Press New York 1970. 
36F ,F\AF ;DIYL VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGF ;\NE"DF\ lJlXQ8 
D]NFVMGM ;DFJ[X SZT] lJXN ;FlCtI 5|SFlXT YI] K[P H[DF\ DlC,FVMGF 
;\NE"DF\ 36] DIF"lNT ;FlCtI HMJF D/[ K[P VF ;\NE"DF\ VF VeIF; 
VFlY"S lJSF;DF\ DlC,FVMGM OF/M S. ZLT[ lJSF;GL 5|lS|IF NZdIFG 
AN,FTM ZC[JF 5FD[ K[P T[ 38GFG]\ lJ`,[QF6 lJlJW lJSF;XL, ZFQ8=MGF 
VF\S0FVMG[ ,. CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VF ZLT[ VF VeIF; 36F H 
Z;5|N TM AG[ K[P 5Z\T] B]A H DFlCTL5|N TYF V[S DCtJGL lNXF 
;}RJGFZ AGL ZC[, K[P lJ`JGF lJSl;T 5l`RDL ZFQ8=M lA|8G4 VD[ZLSF 
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JU[Z[ N[XMGF T[ ;DIGF lJSF;UF/FDF\ DlC,FzD 5]ZJ9FGL E}lDSFGL 
;FY[ VFHGF lJSF;XL, N[XDF\ VG[ T[DF\ DlC,FVMGL ;S|LI E}lDSF S. 
ZLT[ ;DFG K[ TYF S. ZLT[ lEgG :J~5GL K[ T[ AFATG]\ lJ`,[QF6 ZH] 
SZL4 VF VeIF; DlC,F VeIF;MGF ;DU| ;FlCtIDF\ V[S 36] D]<IJFG 
:YFG WZFJGFZ AGL ZC[, K[P VF ;DU| VeIF; H]NF H]NF 5Z\T] 5Z:5Z 
;\S/FI[, +6 EFUMDF\ ZH] YI[, K[ H[DF\ EFU v ! UFD0FVMGF ;\NE"DF\ 
DlC,FVMGL SFDULZL4 EFU v Z DF\ XC[ZM VG[ GUZMDF\ DlC,FVMGL 
SFDULZL T[DH EFU v # DF\ UFD0FDF\YL XC[ZMDF\ VFJTF zDGF J:TLGF 
:Y/F\TZGF ;\NE"DF\ AN,FTL DlC,FGL SFDULZLG[ ;D‘JJFDF\ VFJL K[P  
5|YD EFUDF\ VFO|LSF VG[ VgI N[XMDF\ 5]~QF 5|WFG VG[ DlC,F 
5|WFG B[TL 5wWlT VG[ zDlJEFHGGL lJ:T'T RRF" SZ[, K[P H[DF\ B[TLDF\ 
DlC,F zDLSM S[8,] VUtIG]\ IMUNFG VF5[ K[4 T[G] lG~56 SZFI[,] K[P 
U|FdI lJ:TFZDF\ I]JF DlC,FVMGL SFDULZL VG[ T[GF NZH‘ V\U[ lJ:T'T 
lJJZ6 SI]" K[P DM8F EFUGF lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ B[TL1F[+ lJSF;GF 
5|FYlDS TASSFDF\ DCtJG]\ 1F[+ K[P H[DF\ DlC,F zlDSM VlT VUtIGL 
SFDULZL A‘J[ K[P 5Z\T] VFW]lGSZ6 NFB, YTF DFGJzDGF :YFG[ 
IF\l+SZ6 DCtJG]\ :YFG 5|F%T SZ[ T[DF\ DlC,FVMDF\ DFGJzD TZLS[GM 
OF/M S|DXo 38TM HTM HMJF D/[ K[P 
AL‘ lJEFUDF\ XC[Z VG[ GUZ lJ:TFZMDF\ U'lC6L TZLS[GL 
SFDULZL DlC,FVM A‘J[ K[P T[GL ;FY[ SF{8]\lAS pt5FNG 38S TZLS[ 
3ZUyY] pt5FNSLI 5|J'lTDF\ 3ZDF\ ZCL 5MTFGF zD £FZF DCtJG]\ SFI" 
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A‘JL ZCL K[P T[JL pt5FNSLI VFlY"S 5|J'lTDF\ GUZ lJ:TFZMDF\ 
DlC,FVMGF OF/FGL RRF" SZ[ K[P 5]~QF 5|WFG XC[ZMDF\ DlC,FVMGL 
5ZR]Z6 J[5FZ4 3ZGF SFDSFHM JU[Z[ 5|J'lTVMDF\ SFDULZLG]\ lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFJ[, K[P U'CpnMUDF\YL DlC,FVM O[S8ZL V[SDMDF\ S. ZLT[ 
SFD A‘J[ K[P lXl1FT DlC,FVM O[S8ZL V[SDMDF\ S. ZLT[ SFD AHFJ[ K[P 
lXl1FT DlC,FVMG]\ 5|DF6 WLD[ WLD[ XC[ZMDF\ JWJF 5FD[ K[P  
  +L‘ lJEFUDF\ U|FdI XC[Z :Y/F\TZGL 5|lS|IFG[ ;D‘JJFGM 
5|ItG YIM K[P XC[ZMGL VFSQF"S “\NULG[ U|FdIHGM ,FE ,[JF B[TLDF\YL 
XC[ZL lAGB[TL jIJ;FIMDF\ SFI"ZT AGJF :Y/F\TZ SZ[ K[P XC[ZMDF\ 
DlC,FVMGF jIJ;FIMGL S[JL TSM CMI K[P T[GL 56 lJ:T'T RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P U|FDL6 1F[+DF\ A[ZMHUFZL JW[ K[P XC[ZMDF\ ZM“GL XMWDF\ 
U|FdI zDLSM :Y/F\TZ SZ[ K[4 T[ 38GFG[ DlC,FVMGF ;\NE"DF\ 56 
;D‘J[, K[P lX1F6GF JWTF jIF5GL ;FD[ X~VFTDF\ lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ 
ZMHUFZLGL TSM DIF"lNT ZLT[ lJS;[ K[ T[YL ZMHUFZL DF8[ 5]~QF DlC,F 
pD[NJFZMDF\ :5WF"tDS l:YlT ;‘"I K[P VFW]lGS 1F[+ DF8[ DlC,FVMG[ 
TF,LD lX1F6G]\ T[DH ElJQI DF8[ G}TG lX1F6G]\ DF/B]\ H~ZL K[P T[D 
VF VeIF; 5ZYL H6FI K[P VF ZLT[ ;DU| VeIF; 36M D}<IJFG AG[ 
K[P  
sZ!f The New Economic Policy and Women – A Collection of Institute 
of Conference 1993 :-  
Association for Women's Studies 1993, Palthak Tata 
Institute of  Social Sciences Mumbai – 1993. 
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   GJL VFlY"S GLlTGF ;\NE"DF\ DlC,FVMGL ;D:IFVM T[DH T[GL 
EFlJ ;\EFJGFVM 5Z 5|SFX 5F0JF lJlWJT ZLT[ K9L SMgOZg;DF\ VF 
lJQFIG[ VFJZL ,. lJ:T'T RRF" DF8[ 5[5;" ZH] YI[,F T[DF lJlJW 
5F;FVM 5Z lJwJFGM £FZF 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[, VF ;DU| DlC,F 
;FlCtIG[ 5]ZS~5[ 5|SFlXT SZ[, K[ H[ V[S VFlY"S GLlTG[ ;\ElJT V;ZM 
TYF DlC,FVMGL ;D:IFVM 5Z lJwJTF;EZ ;FlCtI AG[, K[P VF 
5}ZSDF\ 5|:TFJGFGF 5|SZ6DF\ D{+[IL lS`GZFH £FZF GJL VFlY"S GLlTGL 
~5Z[BF ZH] Y. K[P VG[ DlC,FVMG]\ lCT ‘/JJFGL XF DF8[ H~ZT K[ T[ 
AFATG[ lJ:T'T ZLT[ RR"JFDF\ VFJ[, K[P BFGULSZ6 B]<,M lJN[X 
jIF5FZ lJU[Z[ 5U,FVM VF0STZL ZLT[ zDA‘ZGL lJ5ZLT V;ZMG[ 
;D‘JJF 5|ItG YIM K[P VlWJ[XGDF\ RRF" NZdIFG DF/BFUT 
O[ZOFZMG[ ,UTF lJlJW D]¤FVMGL ZH]VFT SZJFDF\ VFJ[, K[ EFU 
,[GFZF lJwJFGMV[ lJlJW ZLT[ DlC,FVM GJL GLlTGL S[JL V;Z 5FD[ K[ 
T[ AFATMG[ jIST SZ[,P D]bItJ[ SF50 pnMU TYF VgI pnMUGL G/AL 
5lZl:YlT SFDNFZMGL A[ZMHUFZL JW[ T[ ;\NE"DF\ V;\U9LT 1F[+DF\ VF 
SFDNFZM zDLSMGM 5]ZJ9M JWFZJFDF\ EFU EHJL ZC[, K[P H[ 
DlC,FVMGL ZM“ 5Z DF9L V;Z HgDFJ[ K[P HM S[ DlC,F 5|WFG S[8,FS 
VFJF C:TSFZLUZGF 1F[+MGM lJSF; YJFGM 56 VJSFX CMJFG]\ T[DF 
H6FJFI] K[P VF H}Y RRF"DF\YL lGQSQF"~5[ Ol,T YTL jI}CZRGFDF\ 
DlC,FVMG[ VFJZL ,[JF 5Z ,1F VF5JFDF\ VFJ[, K[P  
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N[JSL H{G VG[ VgI ;CIMULVM £FZF ZH} YI[, ,[BDF\ GJL GLlT 
£FZF VFJ[, TSMGM S. ZLT[ VG[ ;FZL ZLT[ ,FE p9FJL XSFI TYF VF 
S8MS8LG[ ,FEDF\ 5lZJT"G SZL XSFI T[ AFAT 5Z 5|SFX VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P lJlJW GLlTVMGL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P H[DF\ s!f zDGLlT 
sZf ZFHSMQFLI GLlT s#f lJN[XL jIF5FZ GLlT s$f lJN[XL D}0L ZMSF6 
GLlT s5f ‘C[Z ;CIMUGL GLlT s&f GF6FSLI GLlT  JU[Z[GL ~5Z[BF 
ZH} SZ[, K[P S[P V[;P lS|`G:JFDL £FZF GJL VFlY"S GLlT VG[ 
DlC,FVMGL ;D:IFVMGF\ ;\NE"DF\ S[8,LS GM\W ZH} SZL GJL GLlT S. 
ZLT[ DlC,FVM 5Z lJ5ZLT V;Z SZGFZ AGL ZC[ T[D K[P T[D H6FJFI] 
K[P ;FDFlHS 1F[+[ lX1F6 :JF:yI4 5LJFG]\ 5F6L JU[Z[ 5Z BR" 38F0L 
,MSMGL J\lRTTFGL l:YlT JW] BZFA YJFGM lGN["X SZFIM K[P lX1F6 
:JF:yI £FZF DlC,FVM 5Z lJ5lZT V;Z HgD[ T[ AFAT 5|tI[ GLlTDF\ 
SF/“ ,[JF. GYLP B[TL 1F[+DF\ VFJGFZF 5lZJT"G V\U[ :5Q856[ GJL 
GLlTDF\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[, GYLP U|FDL61F[+DF\ 56 T[GL lJ5ZLT 
V;ZM HgD[ T[JL ;\EFJGFGM T[ lGN["X SZ[ K[P  
VF p5ZF\T ;LP 5LP ;]HIF4 D{+[ILlS|QGFZFH4 ;]WF N[X5F\0[ lJU[Z[ 
5MTFGF ,[BMDF\ lJlJW D\TjIM ZH] SZ[, K[P SMDGJ[<Y V[S:58" U'5GF 
;DF5G £FZF ZH] YI[, VFJGFZF 5lZJT"GM DF8[ ccjI]CZRGF GF ;\NE"DF\ 
lJlJW D]¤FVMGL ZH]VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF DlC,FVMGM ;\NE"DF\ 
lJlJW D]NFVMGL ZH}VFT SZJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ DlC,FVMGF ;\NE"DF\ 
lJlXQ8 E,FD6M lJX[QF DCtJGL U6L XSFI T[JL K[P H[DF\ ZMHUFZL 
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XFBF lWZF64 lJN[XL C]\0LIFD6 VF\TZDF/B]\4 A‘Z jIJ:YF4 TF,LD 
lG:TZ6 TYF 8[SGLS, ;[JFVM 8[SGM,M“4 HDLG 5IF"JZ64 SFINFSLI 
D]¤FVMG[ VG],1FLG[ jI]CZRGF DlC,FVM DF8[ S[JL CFY WZJL HM.V[ T[GF 
;}RGM SZJFDF\ VFJ[,F K[P ULTF ;[G TYF S[ZG U|FpGGF ;\:YFVM £FZF 
DlC,FVMG]\ XlSTSZ6GF ,[BDF\ lJlJW 5|SFZGF DlC,F ;\U9GM S. ZLT[ 
DlC,FVMGL ;\:YFDF\ p5IMU Y. XS[ T[JL K6FJ8 SZL K 5|SZ6DF\ VFJF 
;\U9GMGL 5|J'lTGM lGN["X SZ[ K[P T[GL ;D:IFVM TYF VF ;\U9GM £FZF 
:YFlGS WMZ6[ 5|`GM pS[,JFDF\ S. ZLT[ T[ DlC,F DF8[ p5IMUL OF/M 
VF5L XS[ T[GL RRF" SZL K[P  
sZZf ALP V[P 5\0IF sZ__!f ov 
ccGraduate Employed Women in Organised Sector in 
Rajkot City Research Project Reportcc I]P“P;LP U|Fg8GF ;\NE"DF\ 
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LDF\ ;]5|T SZFI[,MP T[ V\U[GL TFH[TZGL lJUTMGM 56 
V+[ p<,[B SZJM H~ZL H6FX[P  
ZFHSM8 XC[ZGL lJlJW H]NF H]NF 5|SFZGL ;ZSFZL SR[ZLVMDF\YL 
:GFTS 0LU|L WZFJTL :GFTS DlC,F SD"RFZLVMG[ VFJZL ,.4 VF 
DlC,F SD"RFZL V\U[GM VF VeIF; ZH] SZJFDF\ VFjIM K[P T[ D]HA T[DF\ 
DlC,FVMGF lX1F6DF\ GM\WFI[, O[ZOFZ VG[ ;\Ul9T 1F[+DF\ VFJL lXl1FT 
DlC,F SD"RFZL V\U[GL K6FJ8 SZFJDF\ VFJL K[P pNFZLSZ6GL 5|lS|IF 
AFN BFGUL 1F[+G]\ DCtJ JWL ZÊ]\ K[ VG[ T[YL ;\Ul9T 1F[+DF\ ‘C[Z 
1F[+GL T],GFDF\ BFGUL 1F[+GL ZMHUFZLGL J'lwWGM NZ )(v)) ;]WLDF\ 
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h05L AGJF 5FdIM K[P VF VeIF; D]bItJ[ ZFHSM8 XC[ZDF\ ;ZSFZL 
SR[ZLVMDF\ ;\S/FI[, :GFTS SD"RFZLVMGL X{1Fl6S ,FISFT SFDULZL 
V\U[GM NZHHM4 SR[ZLGF ;\U9GG]\ :J~54 GMSZLDF\ HM0FIFGM ;DI4 
GMSZLDF\ HM0FJFGM 5|[Z6F :+MT GMSZLGF SFDGF S,FSM4 ;ZSFZL 
SR[ZLDF\ A-TLGM VJSFX4 NZH‘ 5|DF6[ VFJSG]\ 5|DF64 S]8]\A BR"DF\ 
lC:;M4 ART TYF :YFJZ lD<ST V\U[GF lG6"IM JU[Z[ AFATMG[ VFJZL 
,. VF VeIF;DF\ lJ`,[QF6 SZFJDF\ VFjI] K[P VF ;\NE"DF\ ;ZSFZL 
1F[+GL ;FY[ ;FY[ lAG ;ZSFZL 1F[+GL VFJL DlC,F SD"RFZLVMGL 
5lZl:YlTGL T],GF SZJFGM VJSFX CMJFG]\ VF VeIF;DF\ H6FjI] K[P 
VF ßlQ8V] JT"DFG VeIF; ZFHSM8 XC[ZG[ AN,[ ZFHSM8 “<,FGF 
;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL lXl1FT DlC,F SD"RFZLVMG[ VFJZL ,[JF DF8[ 
DCtJG]\ ;}RG SZ[ K[P VF ßlQ8V[ TFH[TZGM VF VeIF; VF56F VeIF; 
DF8[G]\ ;M5FG 5]~\ 5F0[ K[P  
!P) GD}GF 5;\NUL jIF5 lJ`J ov 
VF DCFlG\A\WDF\ V[SDMGL 5;\NUL SZTL JBT[ GLR[ NXF"J[, DF5N\0MG[ 
wIFGDF\ ,LWF K[P  
s!f :GFTS ;]WL lX1F6 5|F%T SI]" CMI T[JL jIJ;FIL DlC,FVMP 
sZf H[VM ‘C[Z 1F[+DF\ GMSZL SZTL CMI T[JL DlC,FVM4 ‘C[Z 1F[+DF\ 
jIJ;FI SZTL DlC,FVMP 
s#f BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FI SZTL DlC,FVMP 
s$f 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT jIJ;FIL DlC,FVMP 
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!P!_ JT"DFG VeIF;G]\ 1F[+ ov 
VF VeIF; D]bItJ[ ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZGM K[P H[DF\ ZFHSM8 TYF 
‘DGUZ “<,FG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P  
‘DGUZ “<,FGL 5;\NUL V[8,F DF8[ SZL K[ S[ T[ VF{nMULS ßlQ8V[ 
DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P T[D H ‘DGUZ XC[ZDF\ D[0LS, SM,[H T[DH VF8";4 
SMD;" VG[ ;FIg; SM,[HM K[ T[DH ‘DGUZ “<,FDF\ lZ,FIg; VG[ V[:;FZ 
H[JL DM8L S\5GLVM 56 K[P T[DG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ‘DGUZGL DlC,FVM V[ 
5|DF6G]\ lX1F6 D[/JL 5MTFGF H XC[ZDF\ ZMHUFZL D[/JL XS[P VF AWF 
5lZA/MG[ VFWFZ[ ‘DGUZ “<,FG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[,M K[P ;FY[ ;FY[ 
ZFHSM8 XC[ZDF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LG]\ D]bI DYS K[ VG[ X{1Fl6S :TZ[ 56 VFBF 
;F{ZFQ8=DF\ VFU/ K[P ;FY[ ;FY[ D[0LS, SM,[H VG[ V[PJLP5LP8LP 8[SGLS, 
;\:YF4 .HG[ZL4 CMlDIM5[YL SM,[H VFJ[, K[P ZFHSM8 ;F{ZFQ8=G]\ V[S VFlY"S 
ZLT[ ;wWZ XC[Z p5ZF\T VF{nMlUS lJSF;G[ SFZ6[ VF XC[Z[ h05YL 
VFW]lGSZ6 V5GFJ[, K[P 5lZ6FD[ T[GF jIJ;FIL DlC,FVM lJlJW1F[+MDF\ 
jIF5S 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VFlY"S lJSF; VG[ VFW]lGSZ6GF 5lZ6FD[ 
XF/F4 SM,[H4 SFZBFGFG]\ 5|DF6 ;FZF V[JF 5|DF6DF\ lJSF; 5FD[, K[P ;\5}6" 
56[ DlC,F SD"RFZL H CMI T[JL DlC,F 5M:8 VMlO; VG[ DlC,F A[\S ZFHSM8DF\ 
K[P VCL\ jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL ;ZSFZ £FZF Working 
Women Hostel 56 K[P  
VFD ‘DGUZ VG[ ZFHSM8DF\ DlC,FVMGL 5Z\5ZFUT E}lDSF VG[ 
jIJ;FIL DlC,FVM TZLS[GL GJL E}lDSF V[D A[J0L E}lDSF EHJJFGL K[P VF 
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AgG[ E}lDSF JrR[ VG]S},G ;FWJFGL ;D:IF pEL YFI K[P VFD p5ZMST AgG[ 
“<,FGL 5|FYlDS DFlCTL 5|F%T SZL T[GF VFWFZ[ ;FRF VG[ ;RFM8 
lJ`,[QF6FtDS SFZ6M4 TFZ6M VG[ 5lZ6FDM D[/JJFGM VF VeIF;DF\ 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
 
!P!! JT"DFG VeIF;GL ;\XMWG 5wWlTVM ov 
VF DCFlGA\W VeIF; DF8[ ;\XMWG 5wWlT A[ 5|SFZ[ 5;\N SZL K[P  
(I)  5|FYlDS DFlCTL ov 
5|FYlDS DFlCTL ~A~ D],FSFT £FZF jIlSUT ZLT[ 5|`GM 5}KL 
V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P VF ;\XMWG VeIF;DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,]\ 
DM8FEFUG]\ lJ`,[QF6 jIJ;FIL lXl1FT DlC,FVMGL VFlY"S 5|J'lTVM VG[ 
VFG]QF\ULS AFATMGL DFlCTL 5Z VFWFlZT CM.4 VFJL DlC,FVMGM ~A~ 
;\5S" SZL 5|`GFJ,L £FZF DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJL K[P VF 5|SFZGL 
DFlCTL DF8[ lGIT 5|`GFJ,LDF\ lJlJW D]NFVM ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[, 
K[P H]NF H]NF 1F[+MDF\ ‘DGUZ VG[ ZFHSM8 V[D A[ “<,FGF D]bI 
DYSMGM ;DFJ[X SZ[, K[P VF VeIF;DF\ S], ZZ_ DlC,FVMGM ;DFJ[X 
SIM" K[P H[DF\ ‘DGUZ “<,FGF S], !!_ DlC,FVM ,LWF K[P sVCLIF 
‘DGUZ XC[ZG[ H VFJZL ,[JFDF\ VFjI] K[Pf H[DF\ BFGUL 1F[+DF\YL 55 
TYF ‘C[Z 1F[+DF\YL 55 DlC,FVM ,LWF K[P T[DH ZFHSM8 “<,FGF S], 
!!_ DlC,F ,LW[,F K[P T[DF\ 56 OST ZFHSM8 XC[Z G[ H wIFGDF\ ,LW]\ 
K[P T[DF\ 56 BFGUL 1F[+GF 55 DlC,F VG[ ‘C[Z 1F[+MGF 55 DlC,F 
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,LW[, K[P H[DF\ lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGL VFlY"S l:YlT VG[ SFDDF\ 
;CEFULNFZL D[/JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ DF8[ jIJ;FI SZTL 
DlC,FVM ;FY[ RRF" lJRFZ6F4 VlE5|FIM JU[Z[ 5wWlT £FZF 5|FYlDS 
DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P    
 
(II)  UF{6 DFlCTL ov 
VF VeIF; :GFTS lXl1FT DlC,F SD"RFZLGM CMI T[DH XC[ZL 
lJ:TFZG[ VFJZL ,[TM CM.4 EFZTDF\ XC[ZL SZ64 prRlX1F6GM lJSF;4 
;F{ZFQ8=DF\ lX1F6GM jIF54 T[DH XC[ZL lJ:TFZGL VFlY"S 5|J'lTVM 
lJU[Z[GL UF{6 DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ ;[g;; ZL5M8"4 5\RFIT4 
;ZSFZL4 lAG ;ZSFZL S[ VW";ZSFZL SR[ZLVM S[ ;\:YFVM4 ;ZSFZL 
VC[JF,M4 lX1F6 ;\:YFVM TYF VgI 5|SFlXT S[ V5|SFlXT VF\S0FSLI 
:+MTMDF\YL H~ZL UF{6 DFlCTL V[S+LT SZJFGM 5|IF; SIM" K[P  
VF p5ZF\T VF VeIF; DF8[ TH7M lJNJFGM JU[Z[GF D\TjIMG[ 56 
BF; DCtJ VF5JFDF\ VFjI] K[P ;FDlISM 5|U8 V5|U8 ;\XMWG VC[JF,M 
H]NL H]NL ;\:YFVM VG[ I]lGJl;"8LGF EJGM JU[Z[GF 5|S<5M T[DH VgI 
;FlCtIGM VF VeIF;G[ JW] ;D'wW AGFJFJDF\ p5IMU SIM" K[P  
 
!P!Z JT"DFG VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[, D]NFVM ov 
lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGL VFlY"S 5|J'lT ;FY[ ;FY[ VG[S 5|`GM UF- 
ZLT[ ;\S/FI[,F K[P H[DF\ lX1F6G]\ :TZ ,FISFT D]HA4 5;\NUL D]HA jIJ;FI4 
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VFJSG]\ :TZ4 ART 5|DF64 BR"G]\ 5|DF64 AF/SMG]\ 5|DF64 JIH}Y D]HA 
JUL"SZ64 l5TF 5lTGF lX1F6G]\ :TZ4 S]8]\AGF VgI ;eIGL VFJS4 DlC,FGL 
VFJS4 jIJ;FIG]\ :Y/4 ;DI V\TZ4 jIJ;FIGL  :JF:yI 5Z V;Z4 VFZFDGF 
;DIGL 5|J'lT4 lG6"I ,[JFGL AFAT4 VFlY"S ;FDFlHS 5lZA/M4 AF/SMGF 
lX1F6 V\U[ wIFG4 DGMZ\HG JU[Z[ D]NFVMGM T,:5XL" VeIF; SZJFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VFhFNL AFN jIJ;FIL DlC,FGF :YFG V\U[ 5|SFX 5F0JFDF\ 
5|:T]T VeIF;DF\ 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P  
 
!P!# 5|:T]T VeIF;G]\ VF{lRtI ov 
K[<,F 5RF;[S JQFM"YL DlC,FVMG[ ;FD}lCS ZLT[ VG[ SFG}GL ßlQ8V[ 36]\ H 
DCtJ VF5JFDF\ VFJL ZÊ]\ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ JF:TlJS lR+ S\.S H]N] H K[P 
ACFZ GLS/L SDFJFG]\ SFI" SZJ] T[ 5]~QF DF8[ ;CH K[P I]UMYL ;DFH £FZF T[G[ 
;M\5JFDF\ VFJ[,]\ SFI" K[P HIFZ[ DlC,F DF8[ 3ZGL ACFZ GLS/L4 jIJ;FI S[ 
GMSZL SZJL VYJF TM VFlY"S p5FH"GG]\ SFI" SZJ]\ T[ DlC,FVMG[ 5MTFG[ DF8[ 
VG[ ;DFHG[ DF8[ 56 V[S GJL H 5lZl:YlT K[P VF V\U[ I.C.S.S.R. GM Status 
of Women India V\U[GF\ lZ5M8"DF\ H6FjI] K[ S[4 cc5|FYlDS ßlQ8V[ DlC,FVMV[ 
s3ZGL SFDULZLf SZJFGL CMI T[J] WFZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[G]\ D]bI SFI" DFTF 
VG[ AC[G TZLS[G]\ U6JFDF\ VFJ[ K[Pccvs#&f 
XC[ZLSZ64 VF{nMULSZ6 VG[ :+L S[/J6L H[JF VG[S 5lZA/MGF 
5lZ6FD[ K[<,F +6 NFISFYL VF lR+ AN,FI] K[P VF V\U[ zLDTL 5NDLGL ;[G 
U]%TF ,B[ K[ S[4 cc~l-JFNL EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVMG]\ :YFG U'CSFI" 5}ZT] 
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DIF"lNT CT]\P VMU6L;DL ;NLGF V\T EFUDF\ DlC,FGF VFlY"S :JFT\+TFGM 
5FIM GBFIMPccvs#*f 
VFH[ ;DU| lJ`JDF\ DlC,FVM jIJ;FI SZTL Y. K[4 VG[ lNG 5|lTlNG 
T[DG]\ 5|DF6 J3T] ‘I K[4 5Z\T] EFZTLI jIJ;FIL DlC,FVMGL ;D:IFVM 
lJlXQ8 5|SFZGL ;D:IFVM K[4 SFZ6 S[ EFZTLI DlC,FV[ jIJ;FI V5GFjIM 
K[P KTF\ T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSFDF\YL S[ SFIM"DF\YL D]ST TM SZJFDF\ VFJL H 
GYLP ;DFH T[GL 5F;[ 5Z\5ZFUT SFIM" SZJFGL V5[1FF TM ZFB[ H K[P V[8,]\ H 
GCL 56 jIJ;FIL DlC,FVM 56 V[J] DFG[ K[ S[ T[DG[ 5Z\5ZFUT SFI" TM SZJF 
H HM.V[P VF p5ZF\T V[S AFAT V[ 56 TFZJL XSFI S[ 5l`RDL S[ZLIZ J]DG 
VG[ EFZTGL jIJ;FIL DlC,F JrR[ 5FIFGM TOFJT ZC[,M K[P  
 
!P!$ 5|SZ6 VFIMHG ov 
VF DCFlGA\WDF\ lXl1FT jIJ;FI SZTL DlC,FVMGM VeIF; D]bItJ[ 
5|FYlDS DFlCTL V[S9L SZL CFY WZJFDF\ VFJ[, CM.4 VF VeIF;G]\ CFN" 
5|FYlDS DFlCTL ;FY[ ;\S/FI[, K[P VF ;DU| VeIF; G[ S], * 5|SZ6DF\ 
lJEF“T SZJFDF\ VFJ[, K[P T[D KTF VF :JT\+ 5|SZ6M GYL T[ V[S AL‘ ;FY[ 
UF- ;\A\W WZFJ[ K[P VF 5|SZ6M 5|YD # 5|SZ6M UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT 
K[P HIFZ[ AFSLGF 5|SZ6M 5|FYlDS DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P K[<,] 5|SZ6 
TFZ6M VG[ ;}RGM ;\A\WL K[P T[GM D]bI 5FIM 5|FYlDS DFlCTL K[P VF ZLT[ 
VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS DFlCTL 5Z JW] VFWFZ ZFB[ K[P  
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5|SZ6 v !  5|F:TFlJS 
5|SZ6 v Z ‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZMDF\ 
lXl1FT DlC,FVM  
5|SZ6 v # DlC,F lX1F6 VG[ jIJ;FIGL TSM 
5|SZ6 v $ ‘C[Z 1F[+DF\ GMSZL SZTL DlC,FVM VG[ T[DGL VFlY"S 
5|J'lT 
5|SZ6 v 5 BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVM VG[ T[DGL VFlY"S 5|J'lT 
5|SZ6 v & ‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGM T],GFtDS 
VeIF;  
5|SZ6 v * ;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM  
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5|SZ6 v Z 
HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZMDF\ lXl1FT DlC,FVM 
5|:TFJGF ov 
EFZTGF J[NSF,LG ;DIDF\ ;DFHDF\ DlC,FVMG[ 5]~QFM ;DFG NZHHM 
VF5JFDF\ VFJ[,4 VG[ T[GF 5|tI[ ;gDFGYL lGCF/JFGL EFJGF TYF T[G[ B}A prR 
:YFG VF5JFG]\ J,6 5|Rl,T ZC[T]\ CT]P T[DG[ WFlD"S lS|IFSF\0MDF\ EFU ,[JFGL K]8 
CTLP ccJ[NSF,LG ;DIDF\ ;FDFlHS DF/BFDF\ EFZlTI DlC,FVMG[ WD" TtJ7FGGL 
RRF"VMDF\ ;DFG NZHHM VF5JFDF\ VFJTMPccvs!f 5Z\T] J[NSF,LG ;DIAFN tIFZ 
5KLGF SF/DF\ DlC,FVMGM NZHHM pøZMTZ 5]~QFMGF NZHHF SZTF\ C\D[XF GLRM 
U6JFDF\ VFjIM K[P 5]~QFM HF6[ C]SD R,FJJF DF8[ H CMI T[JL 5lZl:YlT ZCL CTLP 
K[<,L RFZ 5F\R ;NLVMGF ;DIUF/FDF\ EFZTLI GFZL 5|tI[GM VlEUD AN,FI[,M 
HMJF D/[ K[P DlC,FVMG[ ;DFHDF\ ;DFG NZHHM VF5JFGM TM AFH]V[ ZÊM4 5Z\T] 
T[GF 5|tI[ ;gDFGGL EFJGFYL HMJFGL ßlQ8 56 h05YL AN,JF 5FD[, K[ 5C[,F 
DlC,FVMG[ 3ZGL lNJF,MGL JrR[ H ZCLG[ SFD SZJFG]\ CT]\P VF56F ;DFHDF\ V[S 
NAFI[, SR0FI[, XMlQFT JU" TZLS[ VFH ;]WL DM8F EFUGL DlC,FVM HLJG jIlTT 
SZL ZC[, CMI T[D H6FI K[P  
VFD4 KTF JT"DFG ;DIDF\ T[DF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P DlC,F ACFZG]\ SFD SZTL 
Y.P T[VM HFC[Z4 BFGUL S\5LVMDF\4 ;ZSFZL4 VW" ;ZSFZL SR[ZLVMDF\4 VMOL;MDF\ 
SFD SZ[ K[P T[VM 5]~QF ;CSFI"SZ ;FY[ BE[BEF lD,FJLG[ SFD SZTL Y. K[4 T[ ßFZF 
T[G[ jIJ;FIL DlC,FVM S[ GMSZL SZTL DlC,F TZLS[GL GJL H E}lDSF 5|F%T Y.P  VF 
V\U[ 8LP V[DP 0FS SC[ K[ S[ ccVFHGF VFW]lGS HDFGFDF\ DlC,FVMGM OF/M 3Z4 
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AF/SMGL ;\EF/ pK[ZYL VFU/ JWLG[ lJ:T'T AGJF 5FD[, K[PccvsZf EFZTLI 
DlC,FVMG[ GJM NZHHM 5|F%T YIM K[P T[G[ SFZ6[ lXl1FT jIJ;FI SZTL DlC,FVMG[ 
S. v S. ;D:IFVM VG]EJJL 50[ K[4 T[ VF DCFlGA\WGM lJQFI AGL ZC[, K[P 0MP 
5|[lD,F S5]Z SC[ K[ S[ ccXC[ZL lJ:TFZGL lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGL l:YlT lJX[ 
VeIF; SZJM H~ZL K[P SFZ6 S[ T[GF £FZF H 5lZJT"G 5FDL ZC[,F EFZTLI DlC,F 
;DFHGL GF0 5S0L XSFI K[Pccvs#f 
 
ZP! :+L lX1F6 V{lTCFl;S 5F`J"E}lDSF ov 
JT"DFG V\U|[HL lX1F6 5|YFGL X~VFTGF D}/ !(Z5 DF\ GBFIFP HIFZ[ 
AMdA[ G[8LJ V[HI]S[XG ;M;FI8LV[ GJL XF/FVM DF8[ lX1FSM T{IFZ SZJFGL 
IMHGFGM 5|FZ\E SIM"P !(#Z DF\ D[SM,[GM lX1F6GF DFwID VG[ C[T] V\U[ BZ0M 
HFC[Z YIM VG[ !(5$ DF\ J]0GF BZ0F £FZF G}TG 5|6F,LGL lX1F6 5|YFG[ 
VFBZL DCMZ DFZJFDF\ VFJLP lA|l8X ZFHIFWLSFZLVMGF VU|TFS|DDF\ SgIF 
S[/J6L G CMJF KTF VgI ;]WFZSM ;FY[ N]UF"ZFD DC[TFHLV[ 56 
SgIFS[/J6LGL lCDFIT SZL VG[ V[S XF/FGL :YF5GF SZLP VFD SgIF S[/J6L 
TZLS[ J,6GF\ D\0F6 YIF V[D SCL XSLV[P N,5TZFD4 GD"NFX\SZ4 GJ,ZFD4 
DlC5TZFD JU[Z[ VG[S ;DFH ;]WFZSMGF DT 5|DF6[ :+L lX1F6 VG[ :+LVMGM 
NZHHM VtI\T lGS8TFYL ;\S/FI[,F K[P  
GD"N[ TM ccAC[GLVM E6M4 E6M VG[ E6Mcc GM A],\N GFZM ,UFjIMP 
WFlD"S  VG[ ;F\:S'lTS ßlQ8V[ HIFZ[ :+L lX1F6GM lJZMW SZJFDF\ VFJTM CTM 
VG[ V[JL DFgITF 5|;Z[,L CTL S[ SgIFG[ S[/J6L VF5JL V[8,[ V[GF CFYDF\ 
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KZL VF5JF H[J] SFI" K[P 5Z\T] SgIFS[/J6LGL DFU6L 5FK/ :+LGL 
5Z\5ZFI]ST E}lDSFG[ ß- SZJFDF\ VFJL4 T[DGL 5FK/ ,{lU\S ;DFGTFGM SM. 
lJRFZ G CTMP  
Z_ DL ;NLDF\ HG VF\NM,GDF\ :+LVMV[ EFU ,[JF DF\0IM4 ZFQ8=LI D]lST 
,0TDF\ V\U|[;Z AGJF DF\0L4 :+L ;\U9GM 56 jIF5S AgIF T[DvT[D :+L 
lX1F6GL lCDFIT JWTL U.P !)!& DF\ DClQF" SJ[" VG[ lJ9,NF; 9FSZ;LGF 
;lCIFZF 5|IF;G[ 5lZ6FD[ DlC,F lJnF5L9 56 :YF5JFDF\ VFJLP  
 
ZPZ VFhFNLGL R/J/ VG[ DlC,F HFU'lTGM lJSF; ov 
lA|8LXZMGF VFUDGYL DlC,FVMGF\ NZHHFDF\ 5lZJT"G VFJJFGL 
X~VFT Y. VG[ :JT\+TF 5|Fl%T ;]WL 5|ItGM IYFJT RF,] ZÊF CTFP VFhFNLGL 
R/J/ NZdIFG 5]~QFMG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ DlC,FVMV[ VGgI OF/M VF5[, K[ 
T[JM 5}HI UF\WLHLGM :5Q8 DT CTMP UF\WLHLV[ DlC,FVMG[ NF~GF 5L9FVM 5Z 
5|NX"G SZJF DMS,L VG[ ;FlAT SZL ATFjI] S[ DlC,FVMV[ XlSTGM VB}8 
:+MT K[P T[DG[ SM. 56 :TZ[ lGdG U6L G XSFIP VFD4 VFhFNLGL R/J/DF\ 
DlC,FVMG]\ 5|NFG VUtIG]\ U6JFDF\ VFJ[, K[4 VG[ DlC,FVMGF pwWFZ TYF 
T[VMGL ;FDFlHS pgGlT VG[ prR ;DFG NZHHFGL 5|Fl%TGL lNXFDF\ VFhFNLGL 
R/J/G]\ UF\WLHLV[ V[S BF; DCtJ :JLSFZ[,P VF VlEUDDF\ VG[S DlC,F 
SFI"SZMV[ VFhFNLGL R/J/DF\ EFU EHjIMP VF ZLT[ 5}HI UF\WLHLV[ ccDlC,F 
pgGlTG[ V[S GJF VlEUD ;FY[ V5GFJJFGL ;DFH ;[JSM VG[ DlC,F 
SFI"SZMG[ E[8 VF5LPccvs$f 
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DlC,F pgGlT VG[ DlC,F lJSF;GL SFDULZLG[ HLJG wI[I AGFJL VG[S 
E[BWFZL ;DFH ;[JSM VG[ DlC,F SFI"SZMV[ VG[S DlC,F ;\U9GMGL :YF5GF 
SZL4 VG[ VFJL ;\:YFVMGF lJlJW SFI"S|DM BF; DlC,F HFU'lT DF8[GF VG[ 
DlC,F pgGlTGF wI[I VFU/ W5FJJF T[VM JW]G[ JW] lGQ9F £FZF 5|ItGXL, 
AGJF ,FuIF4 DFGJ HLJGDF\ VFlY"S :JT\+TF £FZF ;FDFlHS :JT\+TF 5|F%T 
SZJFG]\ XSI AGL XS[ K[P VF VlEUDG[ 5FIFDF\ ZFBL VG[S ;\U9GM VG[ 
;\:YFVM DlC,FVMGF VFlY"S lJSF; SFI"S|DG[ 5MTFGL 5|J'lTDF\ S[gß :YFG[ ZFBJF 
5|ItGXL, AgIFP  
 
ZP# VFIMHGSF/ NZdIFG DlC,F lX1F6 HFU'lT VG[ lJSF; ov 
:JFT\» 5|F%T SIF" 5KL EFZTGF A\WFZ6DF\ 56 DlC,FVMG[ 5]~QFM 
H[8,F H CSSM VF5JFDF\ VFjIF K[P ;ZSFZ £FZF DlC,F ;,FDTL DF8[ lJlJW 
SFINFVMGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP ;DU| lJ`JDF\ JWTF HTF VF{nMULSZ64 
XC[ZLSZ64 VFW]lGSZ6GL V;Z 56 DlC,F 5Z jIF5S 5|DF6DF\ 50L VFG[ 
5lZ6FD[ :JT\+TF 5KL SDF6L VG[ GMSZL SZTL DlC,FVMGL ;\bIF JWJF 
5FDLP  
TFH[TZGF JQFM"DF\ DlC,FVMGF VFlY"S :JFT\» S[ :JFJ,\AGGL 5|Fl%T DF8[ 
DlC,F lX1F6G[ lJX[QF 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJL ZÊ]\ K[P 5}P UF\WLHL 56 DlC,F 
ptYFGG[ 5FIF TZLS[ U6TF CTFP VF wI[IG[ D}lT"D\T SZJF ccprR lX1F6GF 1F[+[ 
56 DlC,F ;\:YFVMGL lJlXQ8 ;[JFVMGL p5IMULTF :JLSFZJFDF\ VFJTLP VFJL 
prR lX1F6GL ;\:YFVMGM VFhFNL AFN h05YL lJSF; YJF ,FuIMPccvs5f H[GF 
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5lZ6FD :J~5[ DlC,F lX1F6 ;\:YFVMDF\YL prR lX1F6 5FD[, SgIFVM VG[ 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 JWJF ,FU[ T[ :JFEFlJS K[P DlC,F S[/J6LGM HF6[ S[ I]U 
X~ YI[, K[P D]\A.DF\ VF DF8[ DlC,FVMGL H]NL I]lGJl;"8L V[;P V[GP 0LP 8LP 
I]lGJl;"8L R,FJFJDF\ VFJ[ K[P VFH[ :S],MDF\4 CM:8[,MDF\4 SR[ZLVMDF\4 
SFZBFGFDF\4 DlC,F SD"RFZLVMGL ;FZL V[JL ;\bIF HMJF D/[ K[P  
prR lX1F6G]\ DFGJ ;\;FWG lJSF;DF\ IMUNFG DCtJG]\ ZC[ T[ ;DHL 
XSFI T[D K[P S[D S[ T[GF £FZF lJQFI V\U[GL 3lGQ9 ;DH6 5|F%T YJF p5ZF\T 
zDAHFZDF\ :GFTS p5FWL S[ VgI X{1Fl6S p5FlW V[S 5|SFZG]\ A/ 5]Z] 5F0[ K[ 
:JFEFlJS ZLT[ H lJlXQ8 p5FWL S[ TF,LD WZFJGFZDF\ J/TZG]\ WMZ6 VFJF 
X{1Fl6S TF,LD S[ p5FlW ;FY[ HM0FI[, CM.4 prR lX1F6GL p5FlW D[/jIF AFN 
jIlSTGL VFlY"S p5FH"G DF8[GL IMuITF pEL YFI K[P T[GM ,FE jIlST p9FJ[ TM 
RMSS; 56[ jIlSTGF VFlY"S lJSF;DF\ prR lX1F6 EFU EHJL XS[P 
DlC,FVMGF ptYFGGL 5|J'lT ;\A\WL VY"XF:+DF\ HFlT,1FL E[NEFJ V\U[ H[ 
;{wWF\lTS lG~56 YI]\ K[4 T[ V\U[ D{+[IL lS|QGZFH lJlXQ8 5|SFX 5F0[ K[P 
HFlT,1FL VY"XF:+ ;\A\WL lJlJW VlEUDM lJS;JF 5FdIF K[P T[GL ~5Z[BF 
VF5TF H6FJ[ K[ S[ VY"XF:+LI VlEUDMGM :JT\+ ZLT[ lJSF; 36M DM0M YIM 
CMJF KTF 36F ;DIYL DlC,FVMGF l;wWF\TM V[ ;NLGF UF/F NZdIFG lJS:IF 
K[P T[GL ;DL1FF SZTF\ H[GL; D[0D lJ:T'T lJJZ6 ZH} SZ[ K[ T[GF SC[JF D]HA 
DlC,FVMG[ gIFI VF5JF HFlT,1FL 5|S'lTG[ SFZ6[ VgIFI XMQF6DF\YL ARFJJF 
lJlJW ,[BSMV[ lJRFZM ZH] SZ[,F K[P  
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ZP$ XC[ZL lJ:TFZGL VFlY"S 5|J'lT VG[ DlC,FVMG]\ 5|NFG ov 
VFhFNL AFN EFZTDF\ VF{nMULSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ lX1F6DF\ VFJ[,F 
O[ZOFZMV[ DlC,FVM DF8[ jIJ;FIMGF GJF 1F[+M BM,L VF%IF4 H[DF\ lXl1FT 
DlC,FVM DF8[ GLR[ D]HAGF 1F[+M VUtIGF AGL ZC[ K[P XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF 
J[UJFG AGL ZC[JFGF 5lZ6FD :J~5[ VFW]lGSZ6GM O[,FJM YJF 5FD[ K[P 
lJ7FG 8[SGM,MHL4 lX1F61F[+ JU[Z[DF\ VFW]lGS TtJGM O[,FJM h05YL YJF ,FU[ 
K[P lX1F6GM jIF5 JWTF 5]~QFMGL ;FY[ DlC,F lX1F6G]\ 5|DF6 56 JW[ T[ DF8[ 
VG[S X{1Fl6S ;\:YFVM 5|ItGXL, CMI K[P VFD XC[ZLSZ6GM lJSF; 
DlC,FVMGF ptYFG DF8[ VJSFX ;H[" K[P lX1F6 £FZF prR U]6JTF lGDF"6 AG[ 
T[YL AHFZDF\ 56 ZMHUFZL 1FDTF JW[4 XC[ZL1F[+DF\ 5|FYlDS 1F[+GL HuIFV[ 
UF{6 pnMU T[DH ;[JF1F[+ lJS;[ K[4 T[GF SFZ6[ T[GF 1F[+MDF\ lJlJW 5|SFZGL 
ZMHUFZLGL TSM ÈEL YJF 5FD[ K[P VF l:YlTGM ,FE lXl1FT DlC,FVM D[/JTL 
YFI K[P XC[ZLSZ6GF lJSF;YL DlC,FVM ZMHUFZL 5|F%T SZL XS[ T[JF VJSFX 
lJlJW 1F[+MDF\ ÈEM YTM HMJF D/[ K[P VFJF 1F[+MG[ VF ;\XMWGDF\ GLR[ 5|DF6[ 
NXF"JL XSFIP VFJF 1F[+MDF\ lXl1FT DlC,FVM DF8[ ZMHUFZLGM lJX[QF VJSFX 
;HF"JF 5FD[ K[P VF 1F[+M GLR[ 5|DF6[ K[P 8LP V[DP 0FS VF V\U[ GM\W[ K[ S[ 
ccDlC,FVMGL XFZLlZS VG[ HLJ J{7FlGS ,F1Fl6STFG[ SFZ6[ 5]~QFMYL DlC,F 
H]NL TZL VFJ[ K[ VG[ T[VMGL SFDULZLG[ SFZ6[ zD AHFZDF\ T[GF DF8[GF 
lJlXQ8 SFDULZLJF/F 1F[+MDF\ T[VMG[ ZMHLGM VJSFX ÈEM YFI T[JF 1F[+M S[4 
jIJ;FIM XC[ZL lJ:TFZMDF\ D]bItJ[ GLR[ 5|DF6[ U6FJL XSFIPccvs&f 
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s!f TALAL 1F[+ ov 
(A) DlC,F 0MS8Z v 
XC[ZL lJ:TFZDF\ TALAL 1F[+[ DlC,FVM DF8[ ZMHUFZLGM 
VJSFX pEM YFI K[P ;F{5|YD TALAL 1F[+G]\ lX1F6 ,[GFZ zLDTL 
VFG\NLAF. HMXL CTFP tIFZ AFN V[GL HUGGFY VG[ ~SAF. 
0MS8Z AgIFP VF +6 DlC,FVMV[  EFZTLI DlC,FVMDF\ lJ`JF; 
HFU'T SIM"P T[DH DlC,FVM DF8[ TALAL 1F[+ JW] 5;\N SZJF 
DF8[GM V[S DFU" T{IFZ SIM"P VF 1F[+DF\ 36L AWL DlC,FVM ;[JF 
VF5[ K[P  
(B) 5ZLRFlZSF v 
NFSTZL ;FZJFZ DF8[ CM:5L8,M JWTF 5lZRFlZSF 
jIJ;FIGL 5|J'lTDF\ 56 DlC,FVM DF8[ ZMHUFZLGM VJSFX pEM 
YFI K[P T[YL VF jIJF;IDF\ 56 DM8F 5|DF6DF\ DlC,FVM ZMSFI 
K[P TF,LD 5}ZL SIF" 5KL VF jIJ;FIDF\ TZT H ZMHUFZLGL TS 
D/[ K[P ZMHUFZL D/JFGL ;,FDTL CMJFYL DlC,FVM VF 
jIJ;FI TZO VFSQFF"I K[P    
sZf   lX1F6 1F[+ ov 
(A) AF,D\lNZ  ov 
XC[ZL lJ:TFZDF\ G;"ZL VG[ lSg0ZUF0"G JWFZ[ ,MSl5|I 
AgIF K[P TFH[TZGF\ JQFM"DF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ G;"ZL VG[ 
lSg0ZUF0"GGM ;FZM V[JM lJSF; YIM K[P T[GF lJSF;G[ SFZ6[ 36F 
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AF,D\lNZ4 S[P HLP XF/FVM Vl:TtJDF\ VFJL K[ VG[ DlC,FVM 
DF8[ V[S VFlY"S 5|J'lT pEL Y. K[P 
(B) 5|FYlDS XF/FVM  ov 
:JT\+TF 5KL & YL !! JQF"GF AF/SM DF8[ 5|FYlDS XF/FDF\ 
lX1F6 DOT VG[ OZlHIFT AGFJFI] K[P 5|FYlDS lX1F6GM 
jIJ;FI JWTF ;FZFV[JF 5|DF6DF\ 5|FYlDS XF/FVM Vl:TtJDF\ 
VFJL K[P J/L OZlHIFT U6TZL SZL AF/SMG[ XF/FVMDF\ NFB, 
SZJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ 5lZ6FD[ lX1FSMGL DF\UDF\ 56 JWFZM YIM 
K[4 VG[ VF jIJ;FIDF\ DlC,FVM DF8[ 56 ZMHUFZLGL lJX[QF TS 
ÈEL Y. K[P  
(C) DFwIlDS XF/FVM  ov 
DFwIlDS XF/FG]\ 5|DF6 56 ;FZF 5|DF6DF\ JWJF 5FdI] K[ 
VG[ T[DF\ lJnFYL"VMGL ;\bIF 56 JW] HMJF D/[ K[P VG[ DFwIlDS 
XF/FDF\ jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 56 JWJFGM VJSFX HMJF 
D/[ K[P  
(D) prR DFwIlDS XF/FVM  ov 
K[<,F S[8,FS JQFM"YL prR DFwIlDS XF/FDF\ lX1F6 
Vl:TtJDF\ VFJ[,]\ K[P X~VFTDF\ WMP !! ;]WL DFwIlDS lX1F6 
U6FT]\P !)5& YL !_ WMZ6 ;]WL DFwIlDS lX1F6 VG[ Z JQF" 
prR DFwIlDS XF/FDF\ U'ClJ7FG4 lJ7FG4 JFl6HI4 lJlGIG4 
B[T lJQFIS V[JF EFU 5F0JFDF\ VFjIF K[P jIFJ;FlIS lX1F6G[ 
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56 DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\P VF jIJ;FIDF\ DlC,FVMG[ 56 
ZMHUFZLGM VJSFX ÈEM YIM K[P  
(E) SM,[H ov 
prR lX1F6GM O[,FJM YTF DM8L ;\bIFDF\ DlC,FVM prR 
lX1F6 5|F%T SZJF ,FUL VG[ SM,[H jIJ;FIDF\ 56 T[G[ DF8[ 
ZMHUFZLGM VJSFX pEM YIM K[P  
(F) VwIF5G D\lNZ ov 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSM DF8[ TF,LD XF/F CMI K[P VF 
TF,LDXF/FDF\ 56  DlC,FVM DF8[ ZMHUFZLGM VJSFX lJX[QF 
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P  
(G) XFZLlZS lX1F6 ov 
DFwIlDS VG[ prR DFwIlDS XF/FDF\ XFZLlZS lX1F6G[ 56 
V[S lJQFI TZLS[ :YFG D/[,]\ K[P DlC,F lJnFYL"VMG[ lX1F6 
VF5JF DlC,F lXl1FSFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJ[ K[P DlC,F 
SM,[H VG[ DlC,F :S],DF\ TM XFZLlZS lX1F6GF lX1FS TZLS[ 
,UEU DlC,F H CMI K[P  
(H) S,F ov 
S[8,LS XF/FVMDF\ S,FGM V[S VeIF;S|D TZLS[ :JLSFZ 
YIM K[P T[DF\ SF\T64 J6F84 lXJ64 D[8,4 U'ClJ7FGDF\4 
Z;M.SFD4 S50F WMJF4 3Z ;\RF,G H[JF lJQFIM lXBJJFDF\ 
VFJTF CMI K[P DlC,F p5ZMST lJQFIMDF\ 56 BF; lJlXQ8TF 
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WZFJTL CMI K[P lR+S,F4 G'tI ;\ULTDF\ 56 DlC,FVM DF8[ 
ZMHUFZLGM VJSFX ZC[,M K[P  
(I) V5\UM DF8[GL XF/F ov 
5|7FR1F]VMGL XF/F4 AC[ZF D]\UFVMGL XF/F CMI K[P VFJF 
AF/SM DF8[ BF; ;\EF/ ,[JFGL CMI K[P VFJF AF/SMG[ ,FU6L 
VG[ ;CFG]E}lTGL lJX[QF H~Z CMI K[P DlC,F VF SFI" JW] ;FZL 
ZLT[ SZL XSTL CMI K[P T[YL VF 5|SFZGL 5|J'lTDF\ 56 T[G[ 
ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P  
s#f JCLJ8L VG[ ;[S|[8ZLI, jIJ;FI ov 
VFW]lGS ;DIDF\ jIF5FZ v JFl6HIGF lJSF;GF\ SFZ6[ JCLJ8L 
VG[ ;[S|[8ZLI, SFDULZLGL H~ZLIFT pEL YI[,L K[P VF 5|SFZGF SFI"DF\ 
VFl;:8g84 S,FS"4 8F.5L:84 :8[GMU|FOZGL H~lZIFTM K[P  
ZFHI ;ZSFZGL VMlO;DF\ VF{nMULS 1F[+DF\ DM8F 5|DF6DF\ 
lJEFUM 50[ K[P H[JF S[ 8[,LOMG SM,4 ,[8Z 8F.54 HJFALS|FO84 OF.,GL 
GM\W ZFBJL4 ZHL:8Z AGFJFJ4 R]SJ6L J;],FTGF AL, VF5JF4 VF 
5|SFZGF SFD CMI K[P VF jIJ;FIDF\ 56 DlC,FVM DF8[ ZMHUFZLGL TS 
ZC[, K[P  
s$f V\UT ;lRJ ov 
DM8L VMlO;MDF\ T[DH ZFHI ;\RFl,T lJEFUMDF\ V\UT DNNGLX S[ 
;lRJGL VFJxISTF CMI K[P 5|F.J[8 ;[S|[8ZL prR VlWSFZLGM lJ`JF;] 
jIlSTUT DNNUFZ VG[ 5|lTlGlW H[JF U6FI K[P DlC,FVM VF SFI" JW] 
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;FZL ZLT[ SZL XS[ K[P T[YL XC[ZL lJ:TFZMDF\ VF 5|SFZGL VFlY"S 5|J'lT 
56 DlC,FVM SZTL CMI K[P  
s5f ZL;[%;GL:8 ov 
DM8L S\5GLVM4 8=FJ[<; V[Hg;LVM4 VF{nMlUS VG[ JFl6HI V[SDM 
T[DH ;ZSFZL VMlO;DF\ ZL;[%;GL:8GL H~ZLIFT pEL YFI K[P VF 
VFlY"S 5|J'lTDF\ 56 jIJ;FIL DlC,FVM ZMHUFZL 5|F%T SZL XS[ K[P  
s&f 8[,LOMG VM5Z[8Z ov 
;ZSFZL VMlO;M VG[ VF{nMlUS V[SDMDF\ 8[,LOMG VM5Z[8ZGL 
H~Z CMI K[P VF jIJ;FIDF\ 56 DlC,FVM ZMHUFZL D[/J[ K[P  
s*f ;[<; U," ov 
0L5F8"D[g8, :8MZ4 ZL8[., XM54 C:TS,F S[gßMDF\ ;[<; U<;"GM 
jIJ;FI CMI K[P VF VFlY"S 5|J'lTDF\ 56 DlC,FVM DF8[ VJSFX K[P  
s(f lJDF V[Hg8 ov 
lJDF V[Hg8 jIJ;FIDF\ 56 DlC,FVM DF8[ VJSFX K[ VG[ 
ZMHUFZL D[/JL XS[ K[P  
s)f A; Sg0S8Z ov 
A; Sg0S8Z TZLS[ 56 CJ[ DlC,FVM ;[JF VF5[ K[P T[D H D]\A. 
H[JF XC[ZMDF\ DlC,FVM ZL1FF 56 R,FJ[ K[P  
s!_f .g:5[S8Z ov 
VFH[ DlC,FVM 5]~QFMGF 5C[,F H[ jIJ;FIM U6FTF T[ BFBL J:+ 
5lZWFG JF/F jIJ;FIDF\ HMJF D/[ K[P  
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s!!f SFINF XFBF ov 
VFH[ DlC,FVM prR lX1F6 D[/JLG[ JSL, S[ HH H[JF prR 
jIJ;FIMDF\ 56 5|J[X D[/J[ K[P  
s!Zf :JT\+ jIJ;FIM ov 
(A) J[5FZL ;FC; ov 
jIJ;FIL DlC,FVM AG[ K[ tIFZ[ T[ DF+ GMSZL H GYL 
SZTL 5Z\T] T[ J[5FZL ;FC; WZFJLG[ AHFZDF\ 5|J[X[ K[P  
(B) N]SFG R,FJJL ov 
VFH[ DlC,FVM :8[XGZL4 A]S:8MZ4 S8,[ZL4 VGFH 
SZLIF6F4 V[;P8LP0LP v 5LP;LPVMP JU[Z[ H[JL N]SFGM R,FJ[ K[P  
(C) EZT U]\Y6 ov 
jIJ;FIL DlC,FVM EZTU]\Y64 V[dA|M.0ZL4 l;,F. H[JF 
:JT\+ jIJ;FIM 3ZA[9F SZLG[ ZMHUFZL D[/JL XS[ K[P V[JL H 
ZLT[ J:T]VM AGFJ0FJL T[DG[ HyYFA\W ;%,FI 56 SZL XS[ K[P  
(D) aI]8L 5F,"Z ov 
VFH[ aI]8L 5F,"ZGM jIJ;FI B}A H lJSF; 5FD[, K[P 
TFH[TZGF JQFM"DF\ DlC,FVM lJ`J;]\NZL H[JF :J%GDF\ ZFRTL 
CMJFYL D[SV5GM AC]WF p5IMU SZTL CMI K[P ZMHUFZL D[/JJF 
DF8[GM VF :JT\+ jIJ;FI DlC,FVMG[ JW] p5IMUL AG[ K[P  
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ZP5 EFZTDF\ DlC,FVMGL ;\bIF ov 
EFZTDF\ Z__! GL J:TL U6TZL D]HA S], !_Z(&!_#Z( J:TLDF\ 
5]~QFMGL ;\bIF 5#Z!5&**Z VG[ :+LVMGL ;\bIF $)&$5#555& DT,A S[ 
NZ !___ 5]~QF[ OST )## DlC,FVM VF56F N[XDF\ K[P VF AFAT GLR[GF 
SMQ8S G\P ZP! DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P ZP! 
EFZTDF\ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 NXF"JT] SMQ8S s!)_! YL Z__!f 
S|D JQF" NZ CHFZ 5]~QFMGL ;\bIFV[ DlC,FVMGL ;\bIF 
1 1901 970 
2 1911 962 
3 1921 955 
4 1931 950 
5 1941 945 
6 1951 946 
7 1961 941 
8 1971 930 
9 1981 935 
10 1991 929 
11 2001 933 
 
5|Fl%T :YFG ov  s!f ;[g;; ZL5M8" !)(! ;LZLH v Z 5FGF G\P #_ 










































































SMQ8S G\P ZP! GL DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFZTDF\ 5]~QFMGL 
;ZBFDF6LDF\ DlC,FVMGL ;\bIF HM.V[ TM !)_! DF\ )*_ CTL H[ Z__! DF\ 
T[G]\ 5|DF6 38LG[ )## G]\ YI[, K[P VF AFAT ;}RJ[ K[ S[ DlC,FVMG]\ 5|DF6 






SMQ8S G\P ZPZ 
:+L4 5]~QF V1FZ7FGG]\ 5|DF6 NXF"JT] SMQ8S s!)_! YL Z__!f 
JQF" jIlST 5]~QF :+L  
1901 5.35 9.83 0.60 
1911 5.92 10.56 1.05 
1921 7.16 12.21 1.81 
1931 9.50 15.59 2.93 
1941 16.10 24.90 7.30 
1951 18.33 27.16 8.86 
1961 28.30 40.40 15.35 
1971 34.45 45.90 21.97 
1981 43.56 56.38 29.75 
1991 52.21 64.13 39.29 
2001 65.38 75.85 54.16 
5|Fl%T :YFG ov  Complied from several census of India 
























































lX1F6 V[ ;DFHDF\ 5lZJT"GG]\ V[S VlT DCtJG]\ ;FWG DGFI K[P lX1F6 
,MSMDF\ HFU'lT ,FJ[ K[P lX1F6 £FZF jIlSTGL A]lwW4 TS"XlST VG[ jIlSTtJGM 
lJSF; YFI K[P VFYL .lrKT lJSF;FY[" EFZTDF\ lX1F6GL H~lZIFT 5Z EFZ 
D]SJFDF\ VFjIM K[P lX1F65\R 5MTFGF VC[JF,DF\ H6FJ[ K[ S[ ;DFHDF\ lJXF/ 
:J~5DF\ ,MSMGL 7FG S]X/TF4 lCTM VG[ D}<IMDF\ 5lZJT"G ,FJJFGM S|FlgT 
l;JFIGM ALHM Z:TM T[ lX1F6 K[P DF+ lX1F6 ;FDFlHS VG[ VFlY"S lEgG 
lEgG :TZ[ pE[,F ,MSMG[ V[S :TZ[ ,FJL 5|JT"TL V;DFGTF 38F0L XS[ K[P 
DFGJ CSSMGL lJ`J 3MQF6F lX1F6GL VUtITF :JLSFZTF T[G[ DFGJLGF V[S 
D}/E}T CSS TZLS[ :YFG VF5[ K[P  
lJ`JDF\ GFZL R/J/GM .lTCF; T5F;TF bIF, VFJ[ K[4 S[ ;DFHDF\ 
DlC,FVMGM NZHHM È\RM ,FJJFGF ;FWG TZLS[ lX1F6GM p5IMU AWF H 
R/J/ R,FJGFZF N[XMV[ SIM" K[P EFZTDF\ :+L lX1F6G]\ DCtJ :JT\+TF 5C[,F 
VF\SJFDF\ VFjI] CT]\P lX1F6 ;DFH ;]WFZFG]\ VFJxIS V\U U6FT]\ VG[ ;DFH 
;]WFZF DF8[ :+L lX1F6G[ DCtJG]\ :YFG VG[ VU|TF V5FIP HMS[ DlC,FG[ lX1F6 
VF5JF 5FK/GM C[T] lEgG VG[ V:5Q8 CTMP cE6[,Lc U'lC6L VG[ VFNX" 
DFTFGM bIF, lX1F6GF 5FIFDF\ CTMP p5ZMST SMQ8SDF\ HM.V[ TM bIF, VFJ[ K[ 
S[ !)_! DF\ lXl1FT DlC,FVM _P&_ 8SF CTLP H[ Z__! DF\ T[G]\ 5|DF6 
5$P!& 8SF YJF 5FD[, K[P VF AFAT HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ DlC,FVMDF\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 JW[, K[P T[G]\ SFZ6 lXl1FT 5]~QF ;DFH[ 5MTFG]\ lX1F6 JWTF 
:+LGL 5ltG TZLS[GL E}lDSF VG[ NZHHFG[ AN,FJJFGM 5|ItG SIM" K[P  
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ZP& EFZTDF\ lJlJW jIJ;FIMDF\ SFD SZTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 ov 
VFhFNL AFN VFIMHG SF/ NZdIFG VFlY"S lJSF;GF 5|IF;M CFY 
WZJFDF\ VFJ[, K[P H[G[ ,LW[ ZMHLGL ßlQ8V[ 5|FYlDS1F[+GL ;FD[ UF{6 ;[JFSLI 
1F[+MG]\ DCtJ ;F5[1F ZLT[ JWJF 5FD[ K[P EFZTDF\ VF ;\NE"DF\ H[ 5lZJT"G 
K[<,F RFZ NFISFVMDF\ GM\WFJF 5FdIF K[4 T[GM V+[ p<,[B SZJM plRT U6FX[P 
SMQ8S G\P ZP! VG[ ZPZ ;]WLGF SMQ8SDF\ VF ;\NE"DF\ S[8,LS VF\S0FSLI lJUTM 
ZH] SZL T[G]\ lJ`,[QF6 SZL DlC,FVMGL ZMHUFZL ;\A\WL 5|JT"DFG 5lZl:YlT 
5Z 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,M K[P  
VFlY"S jIJ;FIMG[ 5|WFG ZLT[ +6 lJEFUMDF\ JC[RL N[JFDF\ VFjIF K[P 
5|YD lJEFUDF\ B[TL4 ALHF lJEFUDF\ pnMU VG[ +LHF lJEFUDF\ ;[JF VF 
+6[I lJEFUMDF\ jIJ;FIGL JC[R6L SZJFDF\ VFJL K[P JT"DFG ;DIDF\ 
DlC,FVM SIF SIF jIJ;FIMDF\ SFD SZ[ K[ T[GL SMQ8SDF\ GM\W ,. lJ`,[QF6 
SZJFDF\ VFjI] K[P  
SMQ8S G\P ZP# 
lJXF/ VF{nMULS V[SD D]HA ;FDFgI ZLT[ SFI" SZTL DlC,FVMG]\  
NZ !___ ;\bIFV[ JUL"SZ6 NXF"JT] SMQ8S 
JQF" 5|FYlDS 1F[+ l£lTI 1F[+ T'lTI 1F[+ 
U|FdI 1F[+    
1987-88 847 100 53 
1993-94 862 83 56 
1999-00 854 89 57 
XC[ZL 1F[+    
1987-88 294 317 389 
1993-94 247 291 463 
1999-00 177 293 529 
 

















































































p5ZMST SMQ8S £FZF HM. XSFI K[ S[ U|FdI lJ:TFZDF\ !)(*v(( DF\ 
5|FYlDS 1F[+DF\ ($* DlC,FVM l£lTI 1F[+DF\ !__ DlC,FVM VG[ T'lTI 1F[+DF\ 
5# DlC,FVM SFI"ZT K[P H[ !)))v__ DF\ V[ 5|DF6 5|FYlDS 1F[+DF\ (5$ 
l£lTI 1F[+DF\ () VG[ T'lTI 1F[+DF\ 5* G]\ K[P  
XC[ZL lJ:TFZDF\ HM.V[ TM !)(*v(( DF\ 5|FYlDS 1F[+DF\ Z)$ lßlTI 
1F[+DF\ #!* VG[ T'lTI 1F[+DF\ #() DlC,FVM SFI"ZT K[P H[ !)))v__ DF\ 
5|FYlDS 1F[+DF\ !** l£lTI 1F[+DF\ Z)# VG[ T'lTI 1F[+DF\ 5Z) DlC,FVM 
SFI"ZT K[P  
DlC,FVMGM VFlY"S NZHHM V[ DlC,FVMGF ;DU| NZHHFGL 5FZFXLXL 
K[P VFH[ EFZTDF\ VFlY"S 1F[+[ 9LS 9LS 5lZJT"G VFjI] K[P +LHF lJ`JGF N[XMDF\ 
EFZTG]\ lJSF; 1F[+[ DMBZFG]\ :YFG K[P ) DL 5\R JlQF"I IMHGF 5KL EFZT[ 
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VgG pt5FNG VF{nMlUS T[DH lJ7FG VG[ 8[SGM,MHL 1F[+[ CZ6OF/ 5|UlT SZL 
K[P VFH[ pNFZLSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ J{l`JlSSZ6G[ SFZ6[ GJF ;FC;MV[ 
EFZTGF ,MSM DF8[ ZMHUFZLGL VG[S GJL TSM pEL SZL VF5L K[P GJL TSMG[ 
SFZ6[ ZMHUFZLGL TZFC AN,F. K[P ZMHUFZLGL AN,FTL TZFCG[ ,LW[ 
DlC,FVMGL ZMHUFZL VG[ VFlY"S 5|J'lTVM 5Z A[ 5|SFZ[ V;Z 50L K[ V[S TM 
SFD SZTL 36L DlC,FVMG[ T[DGF 5Z\5ZFUT jIJ;FI VG[ S]X/TF KM0L N[JF 
50IF K[ VG[ ALH] VFnF{ULSZ6G[ 5lZ6FD[ SF{8]\lAS S]X/TF 5Z GETF SFZLUZ 
JU"GF ,MSMGF jIJ;FIMG[ ;F{YL DM8M WSSM 5CMrIM K[P  
SMQ8S G\P ZP$ 
;\:YFlSI lJEFUDF\ DlC,FVMGL ZMHUFZL NXF"JT] SMQ8S s,FBDF\f 
JQF" DlC,F SFDNFZM S], SFDNFZM DlC,F SFDNFZMGL 8SFJFZL 
1990 36.46 263.53 13.8 
1995 43.04 279.87 15.4 
1999 48.15 280.90 17.1 





































p5ZMST SMQ8S G\P ZP$ £FZF HMJF D/[ K[ S[ !))_ DF\ S], SFDNFZMDF\ 
DlC,F SFDNFZMG]\ 5|DF6 #&P$& G]\ CT]\P 8SFJFZLGL ßlQ8V[ HM.V[ TM !#P( 
8SF DlC,F SFDNFZM CTFP !))5 DF\ V[ 5|DF6 S], SFDNFZMG]\ Z*)P(* G]\ CT]\ 
T[DF\ DlC,F SFDNFZMG]\ 5|D6 $#P_$ CT]\P 8SFJFZLGL £lQ8V[ VF 5|DF6 !5P$ 
8SFG]\ ZÊ]\ CT]\4 VG[ !))) DF\ S], SFDNFZMG]\ 5|DF6 Z(_P)_ G]\ CT] T[DF\ 
DlC,F SFDNFZMG]\ 5|DF6 $(P!5 K[ VG[ 8SFJFZLGL £lQ8V[ 5|DF6 !*P! G]\ 
ZÊ]\ K[P  
VFD DlC,F SFDNFZMGL ZMHUFZLG]\ 5|DF6 J3T] HMJF D/[ K[P  
SMQ8S G\P ZP5 













1 B[TL4 H\U, VG[  DFKLDFZG[ ,UTF pnMU 493.16 472.12 -4.3 
2 BF6  70.35 68.67 -2.4 
3 pt5FNG SZTF 1039.89 1011.24 -2.8 
4 .,[S8=LS4 U[; VG[ 5F6L 44.09 44.66 1.3 
5 AF\WSFD 67.79 76.07 12.2 
6 HyYF A\W VG[ K]8SJ[5FZ VG[ 
Z[:8MZg8 VG[ CM:8[<;  
44.20 44.41 0.5 
7 8=Fg;5M8"4 :8MZ[H4 SMdI]lGS[XG 172.61 177.99 3.1 
8 OFIGFg;4 .g:I]Zg;4 AF\WSFD 225.87 232.57 3.6 
9 AF\WSFD 1F[+ VG[ W\WFSLI ;[JF 2622.39 2687.36 2.5 
10 JUL"S ;FDF“S VG[ jIlSTUT ;[JF  4780.35 4815.11 0.7 
5|Fl%T :YFG ov  DGE & T. Employment Review, 1999 
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SMQ8S G\P ZP& 
ZMHUFZLGF 5|SFZYL ;FDFgI ZLT[ ZMHUFZL D[/JTL :+LVMGL  








U|FdI 1F[+    
1987-88 608 37 355 
1993-94 585 28 387 
1999-00 573 31 396 
XC[ZL 1F[+    
1987-88 471 275 254 
1993-94 454 286 162 
1999-00 453 333 214 
5|Fl%T :YFG ov  DGE & T. Employment Review, 1999-00 
 
p5ZMST SMQ8S G\P ZP& DF\ U|FdI lJ:TFZ VG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ !___ 
:+LVMV[ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ HM.V[ TM 
!)(*v(( DF\ :JZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 &_( G]\ CT]\P SFIDL 
ZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 #* G]\ CT]4 VG[ K}8S ZMHUFZL D[/JTL 
:+LVMG]\ 5|DF6 #55 G]\ CT]\ H[ !)))vZ___ DF\ :JZMHUFZL D[/JTL 
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DlC,FVMG]\ 5|DF6 5*# G]\ CT] SFIDL ZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 #!4 
VG[ K}8S ZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 #)& G]\ ZÊ]\ CT]\P  
XC[ZL lJ:TFZGL JFT SZLV[ TM !)(*v(( DF\ :JZMHUFZL D[/JTL 
:+LVMG]\ 5|DF6 $*! G]\ CT]\ VG[ K}8S ZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 Z5$ 
G]\ CT]\4 H[ !)))v__ DF\ :JZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 $5# G]\ CT]\P 
SFIDL ZMHUFZL D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 ### G]\ CT]\4 HIFZ[ K}8S ZMHUFZL 
D[/JTL :+LVMG]\ 5|DF6 Z!$ G]\ ZÊ]\ CT]\P  
SMQ8S G\P ZP* 
BFGUL 1F[+ VG[ HFC[Z 1F[+DF\ :+LVMGL ZMHUFZLGM V\NFH  
NXF"JT] SMQ8S s8SFJFZL 5|DF6[f 
JQF" HFC[Z 1F[+ BFGUL 1F[+ S], 
1990 22.50 13.94 36.44 
1991 23.47 14.34 37.81 
1992 24.29 14.79 39.08 
1993 24.77 15.50 40.26 
1994 25.65 15.89 41.54 
1995 26.00 16.28 42.28 
1996 26.35 17.92 44.26 
1997 27.28 19.09 46.37 
1998 27.63 20.11 47.74 
1999 28.11 20.18 48.29 
2000 28.57 20.66 49.23 
2001 28.59 20.90 49.49 
2002 28.87 20.49 49.35 
2003 29.05 20.64 49.69 
5|Fl%T :YFG ov  Complied from Economic Survey 2004-05  
P. 5.50 
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p5ZMST SMQ8SG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ VFH[ :+LVM BFGUL 1F[+ TYF 
HFC[Z 1F[+ AgG[DF\ SFD SZTL HMJF D/[ K[4 56 V[ 5|DF6 BFGUL 1F[+ SZTF 
HFC[Z 1F[+DF\ SFD SZJ]\ JWFZ[ 5;\N SZ[ K[P SFZ6 UD[ T[ CMI VYJF VD]S 
ZHFVM S[ ,FEMG[ SFZ6[ 56 ;FDFgI ZLT[ :+LVM HFC[Z 1F[+G[ JW] 5;\N SZ[ K[P 
p5ZMST SMQ8SDF\ HM. XSFI K[ S[ !))_ DF\ HFC[Z 1F[+DF\ ZZP5_ 8SF 
DlC,FVM SFD SZTL CTL HIFZ[ BFGUL 1F[+DF\ !#P)$ 8SF DlC,FVM SFD 
SZTL CTL4 T[ 5|DF6 Z__# DF\ HFC[Z 1F[+DF\ Z)P_5 8SF K[4 VG[ BFGUL 




SMQ8S G\P ZP( 
ZFQ8=LI S1FFV[ ;\U9LT 1F[+DF\ :+L SFDNFZM NXF"JT] SMQ8S 




















5141 904.0 1418.1 48.1 461.9 510.0 9.4 51.1 36.0 
BF6 q BGLH  924.1 81.0 1005.2 57.6 8.9 66.4 6.2 11.0 6.6 
pt5FNG 
D[gI]O[SRZL\U 
1530.9 5084.6 6615.4 99.1 933.9 10.33 6.5 18.4 15.3 
lJH/L U[; VG[ 
5F6L 
946.4 40.6 986.9 43.6 0.9 44.6 4.6 2.2 4.5 
AF\WSFD  10917 56.5 1148.2 64.1 4.0 68.1 5.9 7.1 5.9 
HyYFA\W  163.3 329.7 493.0 16.6 29.4 46.0 10.2 8.9 9.3 
K}8S J[5FZ          
CM8, pnMU          
8=Fg;5M8" 3076.7 69.5 3146.2 170.2 6.8 176.9 5.5 9.8 5.6 
;\RFZ DFwIDM          




         
;DFlHS BFGUL 
;[JFVM 
9770.9 1722.5 11493.3 2176.7 566.1 2742.8 22.5 32.9 23.9 
S], 19313.7 8646.0 27759.7 2857.0 2065.9 4922.8 14.8 23.9 17.6 
 
5|Fl%T :YFG ov  Quartely Employment Review (April – June – 
2000) Govt. Of India. 
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ZP* U]HZFTDF\ :+L SFDNFZM ov 
VeIF; p5ZYL HMJF D?I] K[ S[ ;\U9LT VG[ ALG;\U9LT 1F[+DF\ :+L 
ZMHUFZG]\ 5|DF6 HFC[Z 1F[+ GLUDDF\ !_@ :+L ZMHUFZL GM\W Y. K[P !)*! 
DF\ !)P#_ ,FB :+L ZMHUFZ GM\WFI H[ JWLG[ !)(& DF\ ##P$! ,FB :+L 
ZMHUFZGL GM\W Y.P !)*! DF\ ;\U9LT T[DH HFC[Z 1F[+DF\ :+L ZMHUFZ 
(P&Z ,FB JWLG[ !)(& DF\ !)P5_ ,FB Y. BFGUL 1F[+DF\ 56 :+LGL 
ZMHUFZL JWL K[P H[ WLDL UTLV[ 56 JWFZM YIM K[P  
;FDFgI ZLT[ :+LVM HFC[Z 1F[+DF\ SFD SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[ T[GL 5FK/GF 
SFZ6M GMSZLGL ;,FDTL4 ZHFGL ;]lJWF4 D[8ZGL8L ,LJ T[DH VgI ,FEMGF 
SFZ6[ :+LVM ;\U9LT 1F[+DF\ HM0FJFG]\ 5;\N SZ[ K[P  
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5|SZ6 v # 
DlC,F lX1F6 VG[  
jIJ;FIGL TSM 
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5|SZ6 v # 
DlC,F lX1F6 VG[ jIJ;FIGL TSM  
5|F:TFlJS ov 
lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFG[ J[UJFG AGFJJFDF\ DFGJzD VG[ 
DFGJD}0LGF lJSF;GL VUtITF lJ:T'T ZLT[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P T[YL DlC,F 
zlDSMGL VJU6GF SZL XSFI GlCP VFD DlC,FVMG[ lXl1FT AGFJLG[ DlC,FVMGL 
DFGJD}0L TZLS[ p5IMULTF JW[ VG[ T[GL ;CEFULNFZL JW[ T[ AFAT 5Z DM8FEFUGF 
lJSF;XL, N[XDF\ wIFG V5F. ZÊ]\ K[P EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL DlC,FVM ;DFHDF\ 
DCtJG]\ :YFG WZFJTL CTL4 VG[ 5MTFGL 5|lTEF £FZF ;DFHGF lJlJW 1F[+MDF\ 5MTFG]\ 
5|E]tJ 5|:YFl5T SZTL CTLP 5Z\T] lJN[XL VFS|D6G[ SFZ6[ VG[ ;FDFlHS jIJ:YF TYF 
U],FDL VJ:YFG[ SFZ6[ DlC,FVMGM NZHHM GLR[ HJF 5FdIM VG[ VFhFNL AFN T[GF 
NZH‘G[ ;]WFZJF AFAT[ ,1F VF5JFDF\ VFjI]\P VG[ A\WFZ6 £FZF T[GF ;DFG 
VlWSFZM :JLSFZJFDF\ VFjIF4 T[DH lX1F6 TYF ZMHUFZLGF\ 1F[+MDF\ ‘lT,1FL E[NEFJ 
tIHJFDF\ VFjIF T[G[ SFZ6[ DlC,FVMGF lX1F6 TZO lJX[QF wIFG V5FI] VG[ T[GF £FZF 
DFGJD}0L TZLS[ DlC,FVM lJSF;GL 5|lS|IFDF\ 5MTFGM ;CIMU VF5TL YFI T[ DF8[G]\ 
VG]S}/ JFTFJZ6 ;‘"JF 5FdI]P VFhFNL AFN EFZT ;ZSFZ[ lJlJW SFI"S|DM VG[ 
IMHGFVM VD,DF\ D}SL ‘lT,1FL lX1F6GL V;DFGTF VMKL SZJF 5|ItGM SIF" K[P 
GJL lX1F6GLlT 56 DlC,FVMGF lX1F6 £FZF lJSF;GL 5|lS|IFDF\ DlC,FVMGL 
;CEFULNFZL JWFZJF 5Z EFZ D]S[ K[P  
VFD EFZTLI ;DFHDF\ K[<,F S[8,FS JQFM"YL ;F{YL DCtJG]\ 5lZJT"G VFjI]\ CMI 
TM T[ DlC,FVMGF lX1F6GF 1F[+DF\ K[P VFH[ ;DFHDF\ DlC,FVMG[ lX1F6 VF5J]  
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HM.V[ m S[8,]\ VF5J]\ m T[DG[ X]\ XLBJJ]\ HM.V[ m lX1F6GL p5IMULTF XL K[ m JU[Z[ 
AFATMDF\ DTE[N CM. XS[P DlC,F lX1F6GF 5|YD lCDFITL ;DFH ;]WFZSM lX1F6 
£FZF 5tGL TYF DFTFDF\ D}/E}T 5|J'lTDF\ 5lZJT"G VFJL ZÊF\ CTF\4 T[G[ VG]DMNG 
VF5GFZ 5lZA/ TZLS[ lX1F6G[ HMTF CTF\P DlC,FVM lX1F6 D[/JX[ TM V[DGF VG[S 
;FDF“S VFlY"S 5|`GM C, YX[P SM. 56 N[XGF VFW]lGSZ6 DF8[ VFJxIS ;F\:S'lTS 
VG[ VFlY"S TtJM H[JF S[ VFSF\1FFVM4 8[SGLS, 7FG4 pt5FNSTF VG[ UlTXL,TF V[ AW] 
H lX1F6YL H XSI K[P VFJL DFgITF EFZTGF 30J{IFVM WZFJTF CTF\P VFH[ 
5lZJFZ lGIMHG H[JF GJTZ bIF,GL :JLS'lTDF\ lX1F6G]\ DCtJ VF\SJFDF\ VFjI]\ K[P 
VFH[ DlC,FVM DF8[ U'lC6LGL VG[ SF{8]\lAS E}lDSF EHJJF p5ZF\T ZMHUFZL D[/JLG[ 
VY"p5FH"G SZJF DF8[ 56 DlC,FVMV[ DCtJG]\ SFI" A‘JJFG]\ ZC[ K[P lX1F6 
;DFHDF\ 5lZJT"G ,FJGFZ] VUtIG]\ ;FWG DGFI K[P lX1F6 ,MSMDF\ ‘U'lT ,FJ[ K[P 
lX1F6 £FZF jIlSTGL A]lwW4 TS"XlST VG[ jIlSTtJGM lJSF; YFI K[P VF V\U[ 0MP ALP 
V[P 5\0IFG]\ D\TjI GM\WJ]\ IMuI ,[BFX[ T[ H6FJ[ K[ S[4 cclX1F6 jIlSTG[ :JFIø DFGJ 
AGJF DF8[ IMuI 5IF"JZ6 5]~\ 5F0[ K[4 VG[ T[GF £FZF T[ lJlJW 5|SFZGF 5|`GM ;D“ 
XS[P :JT\+ ZLT[ JW] ;FZL DFlCTL V[S9L SZL XS[ VG[ jIJCFZ]\ C[T] DF8[ A]lwW5}J"S T[GM 
p5IMU SZL XS[Pccvs!f 
VFYL .rKLT lJSF;FY[" EFZTDF\ lX1F6GL H~lZIFT 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM 
K[P lX1F6 5\R 5MTFGF VC[JF,DF\ H6FJ[ K[ S[4 ;DFHDF\ lJXF/ :J~5DF\ ,MSMGL 
S]X/TF4 7FG4 lCTM4 D}<IMDF\ 5lZJT"G ,FJJFGM S|F\lT l;JFIGM ALHM Z:TM CMI TM T[ 
lX1F6 K[P DF+ lX1F6 ;FDFlHS VG[ VFlY"S lEgG lEgG :TZ[ pE[,F ,MSMG[ V[S :TZ[ 
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,FJL 5|JT"TL V;DFGTF 38F0L XS[ K[P DFGJ CSSMGL lJ`J3MQF6FDF\ lX1F6GL 
VUtITF :JLSFZJFDF\ T[G[ DFGJLGF V[S D]/E}T CSS TZLS[ :YFG 5FD[ K[P  
lJ`JEZDF\ GFZL R/J/GM .lTCF; T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ ;DFHDF\ 
DlC,FVMGM NZHHM È\RM ,FJJFGF ;FWG TZLS[ lX1F6GM p5IMU AWF H R/J/ 
R,FJTF N[XMV[ SIM"P EFZTDF\ DlC,F lX1F6G]\ DCtJ :JT\+TF 5C[,F H VF\SJFDF\ 
VFjI] CT]\P VFH YL ,UEU !Z_ JQF" 5C[,F V[8,[ S[ !) DL ;NLGF V\T[ EFZTDF\ 
VF56F N[XDF\ DlC,F lX1F6GM bIF, NFB, YI[,M CTMP   
 
#P! jIJ;FIL DlC,FVMGM VY" ov 
jIJ;FIL DlC,FVM SMG[ U6JL m AF/ pK[Z VG[ 3Z R,FJJ] V[ SM. 56 
DlC,F DF8[ 5}6" ;DIGM jIJ;FI K[P 56 V[ DF8[ T[G[ 5UFZ D/TM GYLP V[8,[ 
T[DG[ GMSZL U6JFDF\ VFJTL GYLP DlC,FVM H[ SFD SZ[ K[ T[ TM V[ 5|[DYL 
VYJF TM OZHGF SFZ6[ SZ[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ VF SFI"G]\ VFlY"S D}<I 
VF\SJFDF\ VFJT]\ GYLP  
VF DCFlGA\WDF\ HIF\ HIF\ GMSlZIFT DlC,F XaNMGM p5IMU SZ[, K[ tIF\ 
tIF\ DF+ H[ DlC,FVM VFlY"S J/TZ D[/J[ K[ T[JL DlC,FVMGM ;DFJ[X YFI K[P 
T[D T[DGM VY" ;DHJMP VCL AL“ V[S :5Q8TF 56 H~ZL K[ B[T DH]ZL S[ 
AL‘G[ tIF 3ZSFD SZTL DlC,F 56 VFlY"S J/TZ D[/J[ K[4 5Z\T] VF 
VeIF;DF\ DF+ :GFTS GMSZL SZTL DlC,FVMG[ H 5;\N SZ[, K[P VFD VF 
VeIF;DF\ 5}ZTL jIJ;FIL DlC,FVMGL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
VF56[ V[D SCLV[ KLV[ S[ XMB4 VFJxISTF4 VFtDlGE"ZTF4 ElJQIGL 
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;,FDTL H[JF lJlJW SFZ6M;Z H[ DlC,F 5}6" ;DIG]\ S[ VW";DIG]\ 
VYM"5FH"GGF C[T];Z H[ SFD SZ[ K[ T[G[ GMSlZIFT DlC,F SC[JFIP  
VFD4 DwIDJUL"I S[ prRJUL"I DlC,FVMV[ GMSZL X~ SZL K[ V[ CSLST 
EFZTLI S]8]\AM VG[ ;DFH ZRGFDF\ VFlY"S 5lZJT"G ,FJGFZL AGL K[P VFH[ 
BF; SZLG[ XC[ZMDF\ DlC,FVM GMSZL SZ[ K[4 T[ AFATG[ ;DFHGL :JLS'lT D/L 
K[P ;FD[ 51F[ GMSZL SZTL DlC,FV[ 5Z\5ZFUT E}lDSF TM EHJJFGL H CMI K[P 
VFJL GMSZL SZTL DlC,FVMG[ S[8,LS ;D:IF CMI K[P VFYL VF VeIF;DF\ 
VFJL ;D:IFVMG[ 56 YM0[ V\X[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJL K[P VFH[ jIJ;FIL DlC,F 
V[ EFZT H[JF +L‘ lJ`JGF N[XMDF\ 56 V[S ;FDFgI AFAT AGL U. K[P VF 
DF8[GL prR lX1F6GL ,FISFT VlGJFI" AGL HTL CMI K[P VF V\U[ DFS" a,MU 
H6FJ[ K[ S[4 cc,FISFT £FZF ‘6SFZG]\ ,[A, ,UF0JFGL lS|IF V[S VUtIGL 
XMWBM/ K[4 S[DS[ zDA‘ZD\F T[ BR" ARFJ[ K[ S[D S[ H[ H[ HuIFV[ ‘6SFZLGL 
BZLNL SZJFDF\ VFJ[ tIF\ tIF\ T[GL RSF;6L SZJFDF\ VG[ ‘6SFZLGL S1FFV[ VG[ 
ZLT GSSL SZJFGM BR" ARFJ[ K[PccvsZf 
A‘ZDF\ ,FISFTGF\ ,[A, £FZF DlC,FVM 56 5MTFG]\ IMUNFG VF5L XS[ 
T[JL l:YlT lGDF"6 Y. K[P VG[ DlC,FVM prR lX1F6 D[/JL 0LU|L D[/JL zD 
A‘ZDF\ 5|J[X[ K[P J/TZGF C[T]YL DFGl;S zD4 XFZLlZS zD4 AF{lwWS ;[JF4 
SFDULZL A‘JTL DlC,FVMG[ VF VeIF;DF\ jIJ;FIL DlC,F TZLS[ 




#PZ X{1Fl6S ,FISFT VG[ GMSZL ov 
VFW]lGS GMSlZIFT DlC,FVM DF8[ prR lX1F6 V[ VFH[ V[S ;CH AFAT 
AGL K[P 5Z\T] VFJ] prR lX1F6 ,LWF AFN DlC,FVMG[ 5MTFGF lX1F6G[ VG]~5 
GMSZL D/TL CMI T[J] C\D[XF AGT] GYLP NFP TP V[DP V[P DF\ 5|YD JU" ;FY[ 
5F; YGFZ AWL H jIlSTVM 5|FwIF5S AG[ T[J] AGT] GYLP VFJF ;DI[ 5MTFGL 
X{1Fl6S ,FISFTYL lGdG:TZGL GMSZL :JLSFZJL 50[ K[P VFJF ;\HMUMDF\ 
SFI"ZT DlC,FVMV[ 5MTFGL ,FISFT SZTF lGdG:TZGM NZHHM VG[ VMK] 
J/TZ R,FJL ,[J] 50[ K[P ;FY[ ;FY[ BFGUL HuIFV[ SFD SZJF HJ] 50[ K[4 H[G[ 
SFZ6[ T[DG[ DFGl;S T6FJ ZC[ K[P  
 
#P# lJX[QF TF,LD VG[ GMSZL ov 
VF VeIF;DF\ p5Z D]HAG]\ lR+ HMJF D?I] K[ S[ H[DF\ prR X{1Fl6S 
,FISFT D]HA GMSZL 5|F%T Y. GYLP tIFZ[ V[S H 5|`G ;C[H[ pNEJ[ K[ S[ 
GMSlZIFT DlC,FVM GMSZL DF8[ SM. lJlXQ8 TF,LD S[ ,FISFT D[/JJFGM 
5|IF; SZ[ K[ S[ S[D m VF 5|`GGF ;\NE"DF\ ,UEU &_ 8SF pøZNFTFVMGF 
D\TjIM NXF"J[ K[ S[ T[DGL 5F;[ SM. lJlXQ8 S[ BF; 5|SFZGL TF,LD GYLP HIFZ[ 
DFS["8L\U D[G[HD[g84 5\R VM5Z[8L\U JU[Z[ H[JL lJlXQ8 TF,LD WFZJTF 
pøZNFTFVM DF+ RFZ S[ 5F\R 8SF H K[P VF V[S AFAT lJRFZ 5|[Z[ K[ S[4 CH] 
56 DlC,FVM cS[ZLIZ DF.g0[0c AGL GYLP prR lX1F6 ;FY[ T[G[ VG]~5 
jIJ;FI G D/[ TM T[ 5lZl:YlT R,FJL ,[JFG]\ T[VM 5;\N SZ[ K[P 5Z\T] GMSZL 
DF8[ H lJlXQ8 5|SFZGL TF,LD ,[JFG]\ J,6 VMK] N[BFI K[P NFP TP 0A, 
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U|[HI]V[8 YI[,L DlC,FVM 56 SMd%I]8Z VM5Z[8L\U S[ VgI SM. 56 :SL, 
XLBJFG]\ J,6 WZFJTL GYLP VFG[ 5lZ6FD[ VFH[ HIF\ HIF\ :SL<0 HMAGL 
H~lZIFT CMI T[JF jIJ;FIM DlC,FVM 5|F%T SZL XSTL GYLP VF V\U[ lJW] 
DMCG H6FJ[ K[ S[4 GJF VY"T\+DF\ GJL ‘6SFZL VG[ GJL pt5FNG 5wWlT4 
8[SGM,M“S, 5lZJT"GMG[ SFZ6[ ;‘"JF 5FD[ K[ VG[ DlC,FVM GJL ‘6SFZL 
5|F%T SZJFGL TSMYL J\lRT ZC[JFG[ SFZ6[4 5MTFG[ lAGH~ZL U6FTL4 
DlC,FVM ZMHUFZL DM8[EFU[ lAGS]X/ jIJ;FIMDF\ ;FNL VG[ 5Z\5ZFUT 
‘6SFZLGL H~ZT CMI TM tIF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P GMSZL DF8[ lJlXQ8 TF,LD 
,[JFGL T[DGL J'lT K[ S[ VgI SFZ6M;Z jIJ;FIZT CX[ 56 ccS[lZIZ lA<0 
V5cc SZJFGM C[T] TM GYL HP  
 
#P$ jIJ;FIL DlC,FVMG[ jIJ;FIZT YJF DF8[GF SFZ6M ov 
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFH[ DwID JU" DF8[ V[S V[JL ;D:IF ÈEL Y. K[ S[ 
T[DG[ VFJSGF A[ K[0F S[JL ZLT[ E[UF SZJFP H[ ZLT[ XC[ZL lJ:TFZGF 
DwIDJU"GL ;D:IF K[4 T[JL ;D:IF jIJ;FI SZTL DlC,FVMGL 56 K[P VFYL 
XC[ZL lJ:TFZDF\ DwID JU"GF S]8]\ADF\ HIFZ[ V[S H jIlST SDFGFZ CMI VG[ 
S]8]\ADF\ RFZ YL 5F\R ;eIM CMI TM T[DG]\ U]HZFG S. ZLT[ R,FJJ]\ T[ V[S 
;D:IF AG[ K[P VFYL H DlC,FV[ 3Z ACFZ GLS/LG[ GMSZL S[ :JT\+ jIJ;FI 
SZJM 50[ K[P DlC,FVM 5MT[ VFtD lJ`JF;YL 5]~QFM ;FY[ TF, lD,FJJF T{IFZ 
Y. K[P NZ[S AFATDF\ 5]~QFM ;FY[ CZLOF. SZJFGL lC\DT S[/JL K[P 5MT[ 3Z 
ACFZ GLS/LG[ AL“ DlC,FG[ lC\DT VG[ S[/J6L VF5[ K[P  
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EFZTDF\ VF{nMULSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ VFW]lGSZ6 JU[Z[ 5|lS|IF RF,L 
ZCL K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[GFZL lXl1FT DwID JU"GL jIlSTVMDF\ 56 VFH[ 
prR“JG WMZ6GL VF\SF1FF V5[1FF CMI H K[P 5MTFGL 5F;[ VFH[ :S]8Z4 O|LH4 
8LP JLP 4 DSFG JU[Z[GL ;UJ0 CMJL HM.V[ T[D XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[GFZ NZ[S 
jIlSTVM DFG[ K[ VG[ EFZTDF\ VF AWL ;UJ0M WZFJTL jIlSTG[ prR 
“JGWMZ6 WZFJTL U6JFDF\ VFJ[ K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ]\ prR“JG WMZ6 
5|F%T SIF" 5KL T[G[ 8SFJL ZFBJ]\ V[ ;D:IF AG[ K[ VG[ VF ;DI:IFGF\ pS[, 
:J~5[ *5 8SF pøZNFTFVM jIJ;FI £FZF SFI"ZT YIF K[P  
 
#P5 lEgG lEgG jIJ;FIMDF\ DlC,FVMG]\ 5|NFG ov 
VFlY"S 5|J'lTDF\ DlC,FVMGM OF/M V[ ;DU| 5|UlTG[ VFJSFZJFDF\ 
DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P ;{SFVMYL DlC,FVM VFlY"S 5|J'lTDF\ SM.G[ SM. ZLT[ 
5MTFGM OF/M VF5TL H ZCL K[P VF{nMlUS S|F\lTG[ 5lZ6FD[ DlC,FVMG[ 3ZGL 
ACFZ jIJ;FIDF\ TS JWFZ[ D/JF DF\0L EFZTDF\ 56 VMU6L;DL ;NLGF 
V\TEFUDF\ DlC,FVMG]\ :YFG VFlY"S jIJ;FIMDF\ DCtJ WFZ6 SZJF ,FuI] K[P 
H[D H[D VFlY"S lJSF; YTM UIM4 T[D T[D DlC,FVMGL jIFJ;FlIS 5|J'lT 56 
JWTL U.P J/L lX1F6GF 5|RFZGF 5lZ6FD[ TF,LD I]ST jIJ;FIDF\ 56 
DlC,FVMGM 5|J[X JWTM UIMP .P;P !)Z_ 5KL W\WFSLI 1F[+DF\ 56 DlC,FVM 
5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG ,[JF DF\0LP p5ZF\T “JG lGJF"CGF BR"DF\ JWFZM YTF VG[ 
DF+ V[S jIlSTGL SDF6L p5Z ;DU| S]8]\AG]\ EZ65MQF6 Y. XS[ T[JL ;\EFJGF 
G CMJFG[ SFZ6[ DwIDJU"GL DlC,FVM 56 zD A‘ZDF\ 5|J[X SZJF ,FUL K[P  
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5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZGL lXl1FT jIJ;FI SZTL 
DlC,FVMGF\ lJQFI 5Z CFY WZJFDF\ VFjIM K[P  
 
#P& ‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ GMSZLGF 5|SFZM ov 
‘C[Z TYF BFGUL 1F[+[ DlC,FVMGL CFHZL V[ CJ[ ;J" :JLS'T 38GF K[P 
DlC,FVM jIJ;FIDF\ 5|J[XL K[4 tIFZ[ ;DFHGL ßlQ8V[ TYF DlC,F V\U[GL 38GF 
DCtJ5}6" AG[ K[P A\WFZ6[ 56 DlC,FVMGM SFD SZJFGM CSS :JLSFIM" K[P VFD 
SFINFGL ßlQ8V[ DlC,F DF8[ AWF H jIJ;FIM B]<,F K[P zLDTL 5NDLGL 
;[GU]%TF H6FJ[ K[ S[4 ccEFZTGL SD"RFZL DlC,FVM GFDGF 5]:TSDF\ ,UEU 
N;YL ;M/ 5|SFZGF DlC,FVMGF jIJ;FIGM VC[JF, VF%IM K[Pccvs#f 
s!f lX1F61F[+[ DlC,F lXl1FSF4 5|MO[;Z4 .g:5[S8Z S[ D]bI VFRFI"GF CMNF 
p5Z HM. XSFI K[P  
sZf lX1F6GL DFOS VFZMuI1F[+DF\ NZ[S 5N p5Z DlC,FVM HMJF D/[ K[P  
s#f Z[<J[DF\ TYF V[ZM%,[GDF\ DlC,FVM GHZ[ 50[ K[P T[D H V[Z CM:8[;GF 
~5DF\ S[ 5FI,M8GF l,AFXDF\ VG[ 5M,L; .g:5[S8ZGF 0=[;DF\ DlC,FVMG[ 
lGCF/L XSFI K[P 
s$f DlC,F JSL,M4 A[ZL:8ZM S[ gIFIWLXMGF ~5DF\ DlC,FVM GHZ[ 50[ K[P 
VF p5ZF\T4 prR S1FFGF CMNF p5Z S,[S8Z TZLS[4 SlD`GZ TZLS[4 
lJN[XL BFTFGF V[,RL TZLS[4 UJG"Z4 CF.SlD`GZ S[ 5|WFG5N H[JF 
ZFHSLI CMNFVMG[ DlC,FVM XMEFJ[ K[P  
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s5f A;GF Sg0S8Z TYF 5M:8 VMOL;DF\ TYF A[gSMDF\ 56 DlC,FVM GHZ[ 
50[ K[P  
s&f 36F ZFHIMV[ BF; SZLG[ ;FD]lCS IMHGFG[ SFZ6[ U|FD;[lJSFVMGM 
jIJ;FI 56 DlC,F DF8[ B]<,M D]SFIM K[P  
s*f N]SFGDF\4 VMlO;DF\ S[ 5KL J[RF6 U'CMDF\ DlC,FVM CJ[ JWFZ[ ;\bIFDF\ 
GHZ[ 50[ K[P ZL;[%XlG:8 SD"RFZL4 8F.5L:84 8[,LOMG VM5Z[8ZG]\  :YFG 
DlC,FVM XMEFJ[ K[P  
s(f VFH[ lAG;ZSFZL VMOL;M H[JL S[ SZJ[4 V[gH,A|MSL\UDF\ DlC,FVM 
GHZ[ 50[ K[P  
s)f VFH[ D[0LS, :8MZ 56 DlC,F R,FJTL HMJF D/[ K[P  
s!_f SM. 56 S\5GLVMDF\ 56 DlC,FVM SFD SZTL HMJF D/[ K[P  
s!!f S,FVMGF lJlJW EFUMDF\ 56 DlC,FVM DF8[ CJ[ T[GF £FZ B]<,F D]SFIF 
K[P G'tI4 ;\ULT4 lR+S,F4 OM8MU|FOLDF\ DlC,FVM HM. XSFI K[P p5ZF\T 
VFHSF, lJS;[, aI]8L5F,"ZGM jIJ;FI DlC,FVM DF8[ DCtJGM AgIM 
K[P 5+SFZtJGF jIJ;FIDF\ 56 DlC,FVMG[ 5|J[X V5FI K[P  
 
#P* ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL V[SDMGL VFlY"S 5|J'lT ov 
JT"DFG VeIF;DF\ :GFTS SD"RFZL DlC,FVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P 
VFhFNL AFN DlC,F lX1F6G]\ 5|DF6 h05YL JWL ZÊ]\ CMJFG]\ VF56[ VFU,F 
5|SZ6DF\ NXF"J[, K[P lX1F6GM jIF5 ;F{ZFQ8=GF 5|N[XDF\ K[<,F A[ +6 
NFISFVMYL JWL ZÊM CMJFG]\ H6FI K[P XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGL ;FY[ ;FY[ 
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lX1F6GM jIF5 JWJFGL 38GFG[ ,LW[ XC[ZL lJ:TFZDF\ jIJ;FIGL TSM 56 JWL 
ZCL K[P VF TSM GMSZL DF8[GL ;ZSFZL VG[ lAG;ZSFZL 1F[+MDF\ JWL ZCL K[P 
VF VeIF;DF\ ‘DGUZ “<,M TYF ZFHSM8 “<,FDF\ VFJ[, ;ZSFZL VG[ 
lAG;ZSFZL 1F[+MDF\ lJlJW S1FFV[ GMSZLGL TSM JWL ZCL K[P T[DF\ :GFTS S1FF 
TYF T[GL p5ZGL S1FFG]\ lX1F6 5|F%T SZL ZC[, DlC,FVM DF8[ 56 pHHJ/ TSM 
lGDF"6 Y. K[P V[ AFAT V[S lJSF;GL 38GFGM 503M 5F0GFZ AGL ZC[ K[P VF 
lJ:TFZDF\ lJSF;GL UlTDFG l:YlTGF 5lZ5FS~5[ VFJL GMSZLGL TSMGM ,FE 
lXl1FT DlC,FVM ,[TL Y. K[P VF VeIF;DF\ ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FGL 
5;\N SZ[, SD"RFZL DlC,FVM 5F;[YL V[Sl+S SZ[,L DFlCTLGF VFWFZ[ VF AgG[ 
1F[+M JrR[ SFI"GF ;\NE"DF\ T[DH VFlY"S NZH‘GF\ ;\NE"DF\ VFJM SM. TOFJT 
HMJF D/[ K[ S[ S[D T[ AFAT 5Z 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,M K[P  
 
#P( VFlY"S 1F[+[ DlC,FVMGM OF/M ov 
VFW]lGS ;DIDF\ VFlY"S 1F[+DF\ 56 DlC,FVM 5U 5[;FZM SZJF DF\0L 
K[P S[/JFI[,L DlC,FVM VFlY"S ZLT[ :JT\+ AGL K[ VG[ T[GL 5MTFGL 
H~lZIFTMG[ 5MT[ D[/J[ K[P VFGM VY" V[ YJM HM.V[ S[ 5C[,FGF ;DIDF\ 
DlC,FVM DF+ U'CSFI" H ;\EF/TL TYF ;\TFGMGL HJFANFZL VNF SZTL CTLP 
DlC,FVM :JT\+ ZLT[ VFlY"S 5|J'lT E,[ G SZTL CMI4 5Z\T] 5]~QFMG[ VF“lJSF 
D[/JJFGF SFDDF\ DNN SZTL CTLP 5X]5F,G I]UDF\ ;F{YL JW] 5X]VMGL ;\EF/ 
DlC,FVM H ZFBTL CTLP B[TL SFDDF\ DlC,F 36L H p5IMUL GLJ0L K[P 
SFZLUZ ;D]CDF\ 56 DlC,FVM VG[S ZLT[ ;CFIE}T AGL K[P  
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VFW]lGS ;DIDF\ DlC,FVM JW] ‘U'T VG[ ;EFG AGL4 S[/J6L V[ 
DlC,FVMDF\ ;]QF]%T ZC[,L XlSTVMG[ S[/J6L HUF0[ K[P 5]~QF ;DMJ0LGF 
bIF,G[ SFZ6[ DlC,FVM VFlY"S :JFT\» TZO NM0L K[P 5MTFG]\ EFlJ VG[ 
5MTFGL HJFANFZLV[ DlC,FG[ ;D‘I] S[ 5]~QF 5ZG]\ VJ,\AG VMK]\ SZJF DF8[ 
DlC,FVMV[ VFlY"S :JFT\» D[/JJ]\ H ZÊ]\P DlC,FVMGF NZH‘G[ ;DFHDF\ 
VG[ S]8]\ADF\ È\RM ,FJJF VFlY"S :JFT\» DCtJG]\ 5]ZJFZ YFI K[P VFlY"S 
5lZl:YlT V[ 56 DlC,FVMGF jIJ;FIDF\ DMS/FX SZL VF5[ K[P VFW]lGS 
;DIDF\ DM\3JFZLGL EL\;G[ SFZ6[ 36F S]8]\AMG[ “JGWMZ6 8SFJL ZFBJFGM 
5|`G SZTF “JG 8SFJJFGM 5|`G DCtJGM AgIM K[P S]8]\ADF\ 56 EZ65MQF6 
DF8[ DClC,FVMG[ jIJ;FIDF\ HM0FJ] 50[ K[P VF V\U[ VFZP S[P ;5|]G]\ D\TjI 
p<,[BGLI K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 ccDlC,FVMGL VFlY"S EFULNFZL VG[S 5lZA/M 
;FY[ ;\S/FI[,L K[P H[DF\ ;F\:S'lTS D}<IM4 ‘lTI ßlQ8V[ zDG]\ lJEFHG 
DlC,FVMG[ lX1F6GL 5|F%ITF VG[ DlC,FVMG[ ZM“GL XSITF JU[Z[ 5lZA/M 
VlT DCtJGF K[Pccvs$f 
lGdGJU"GL DlC,FVM TM VFlY"S EL\;G[ SFZ6[ DH}ZL SZLG[ 5MTFG]\ 
U]HZFG R,FJTL CMI K[P H[D S[ B[TZMDF\ SFD SZLG[4 AULRFDF\ SFZBFGFDF\4 
AF\WSFDDF\ JU[Z[DF\ VF :TZGL DlC,FVM 5MTFGL VFlY"S 5lZl:YlTG[ 5CM\RL 
J/JF DF8[ SFD SZ[ K[P DF+ V[S jIlSTGL VFJS 5Z S]8]\AG]\ EZ6 5MQF6 
SZJFG]\ Sl9G Y. 50I]\P VFJS VG[ ‘JSGF A[ K[0F D/L XS[ T[ DF8[ DwIDJU"GL 
DlC,FVMV[ 56 jIJ;FIGF 1F[+DF\ SND DF\0IF CTFP 
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VFW]lGS ;DIDF\ VF{nMULSZ6G[ ,LW[ VG[S jIF5FZ pnMU lJS:IF H[D 
H[D VFlY"S lJSF; YTM UIM T[D T[D DlC,FVMGL jIFJ;FlIS 5|J'lT 56 JWTL 
U.P VF{nMULS S|F\lTG[ 5lZ6FD[ DlC,FVMG[ 3ZGL ACFZ jIJ;FI DF8[GL TS 
JWFZ[ D/JF DF\0L VMU6L;DL ;NL 5KLGM .lTCF; HMTF ;DU| lJ`JDF\ 
jIJ;FI SZTL DlC,FVM ## 8SF K[4 HIFZ[ HD"G #& 8SF K[P 5M,[g0DF\ $$P( 
8SF VG[ EFZTDF\ Z* 8SF DlC,FVM SM.G[ SM. ZLT[ jIJ;FIDF\ ZMSFI[,L HMJF 
D/[ K[P  
jIJ;FIDF\ DlC,FVM DF8[ SFD SZJFG]\ VG]S}/ AgI]P DlC,FVMGL H~Z 
56 50JF ,FULP DlC,FVM DF8[ jIJ;FIGL GJL GJL lNXFVM B],JF ,FUL K[P 
BF; SZLG[ TF,LD D[/J[, DlC,FVM DF8[ VJGJF jIJ;FIMDF\ HM0FJ] ;C[,] 
AgI] K[P A\WFZ6[ jIJ;FI DF8[ ;DFG TS 5}ZL 5F0L K[P DlC,F 5MTFGL XlST 
SFA[l,IT £FZF UD[ T[ ZLT[ jIJ;FIDF\ HM0F. XS[ K[P DlC,FVMV[ lX1F6 
D[/jIF AFN 5MTFGF jIlSTtJGF lJSF; DF8[ VgI 5|J'lTVM 56 VFNZL K[P 
DlC,F C{I[ ;DFHGL ;D:IFVM JWL K[P T[YL ;FDFlHS T[DH ZFHSLI 1F[+[ 
5MTFGL XlST VG[ ;}hGM p5IMU SZJF DlC,FVM Sl8AwW AGL K[P VF 1F[+DF\ 
K}8YL EFU ,.G[ ;DFHGL ;[JFG]\ SFD 56 DlC,FVMV[ p5F0L ,LW] K[P  
EFZTLI J:TLDF\ DlC,FVMGL ;F1FZTF ;FY[ ;FY[ VFW]lGS ;DIYL 
DlC,FVMGL jIFJ;FlIS ;HHTF VG[ jIJ;FI 1F[+[ T[GF 5|J[XYL H V[S GJM 
D]NM p5l:YT YI[, K[P DlC,FG[ lEgG1F[+MDF\ H[ jIJ;FIL TSM D/[ K[4 T[G[ ,LW[ 
5]~QFMGL TS KLGJFI TM GYL HTL G[ m H[ N[XDF\ UZLAL VG[ A[SFZL DM8F 
5|DF6DF\ K[4 T[ N[XDF\ DlC,FVMG[ D/TL TS 5]~QFMG[ EMU[ TM GYL G[ m V[JF 
VG[S NFB,FVM GM\WFIF K[4 S[ VFlY"S H~lZIFT G CMI T[JL DlC,FVM 56 
jIJ;FIDF\ CMI K[ VG[ 5]~QFMGL TS KLGJL ,[ K[P  
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#P) U]HZFTDF\ VFlY"S 1F[+[ :+LVM ov 
SMQ8S G\P #P! 
U]HZFTDF\ lJlJW “<,FDF\ SFD SZTF :+L 5]~QFMGL ;CEFUL 5|J'lTGL 
DFlCTL NXF"JT] SMQ8S sJQF" o Z__!f 
U|FdI XC[Z S], 
“<,F 
5]~QF :+L S], 5]~QF :+L S], 5]~QF :+L S], 
U]HZFT ZFHI 50.40 18.94 35.12 52.61 6.97 31.26 51.25 14.54 33.67
SrK - - - - - - - - - 
AGF;SF\9F  47.94 18.89 33.91 46.71 5.48 27.15 47.80 17.44 33.17
5F86 48.86 19.16 34.48 48.97 7.91 29.41 48.88 16.92 33.46
DC[;F6F 49.98 25.36 38.09 48.86 7.24 29.15 49.72 21.36 36.08
;FAZSF\9F 46.36 17.24 32.17 47.07 7.70 28.22 46.44 16.22 31.74
UF\WLGUZ 50.69 24.98 38.24 47.51 8.36 29.10 49.56 19.24 35.11
VDNFJFN 49.79 14.12 32.73 51.33 6.91 30.49 51.03 8.36 30.91
;]Z[gßGUZ 50.93 18.84 35.48 49.60 6.69 29.19 50.58 15.64 33.80
ZFHSM8 55.06 19.85 37.89 53.39 4.30 30.45 54.14 11.97 33.82
‘DGUZ 53.08 17.65 35.72 51.32 5.19 29.24 52.26 11.97 32.73
5MZA\NZ 54.15 15.28 35.20 50.96 0.35 29.35 52.59 10.95 32.35
H]GFU- 52.60 14.22 33.79 49.34 5.78 28.23 51.65 11.79 32.18
VDZ[,L 52.82 17.03 34.92 50.77 7.72 29.91 52.35 14.99 33.79
EFJGUZ 50.36 14.28 32.67 52.03 5.38 29.98 51.00 10.90 31.65
VF6\N 51.10 16.46 34.61 48.79 8.67 29.65 50.67 14.33 33.26
B[0F 50.34 20.18 35.87 48.20 6.83 28.36 49.91 17.50 34.36
5\RDCF, 42.12 14.84 30.95 46.83 5.58 27.08 46.21 13.70 30.46
NFCMN 45.35 18.87 30.68 46.15 7.59 27.37 42.72 17.81 30.36
J0MNZF 52.22 16.60 35.01 51.10 8.15 30.67 51.71 12.74 33.05
GD"NF 48.95 20.29 34.97 45.62 8.58 27.93 48.61 19.12 34.26
E~R 52.96 16.71 35.54 51.78 7.08 30.51 52.65 14.25 34.25
;]ZT 55.84 29.29 42.92 60.74 7.18 37.50 58.86 16.66 36.75
0F\U 46.16 27.21 36.75 - - - 46.16 27.21 36.75
GJ;FZL 53.35 23.38 38.59 53.28 11.66 33.39 53.33 20.24 37.17
J,;F0 50.22 20.85 35.87 56.20 9.88 35.22 51.92 18.04 35.69
http://genderdata-guj-org/work&employment-category-busex-2001.html 
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p5ZMST SMQ8SDF\ U]HZFT ZFHIGF H]NF H]NF “<,FVM 5|DF6[ :+LVM 
VG[ 5]~QFMGF SFIM"G]\ lJJZ6 SZJFDF\ VFJ[, K[P  
p5ZMST :+L SFDNFZMGF GM\WGLI VF\S0F NZ[S VF{nMlUS N[XMDF\ 
lJSF;GL lNXF ;}lRT SZ[ K[P :+L SFDNFZMDF\ YI[,F JWFZM4 V[S 5|SFZGL D}S 
S|F\lT TZLS[ VM/BFJL XSFIP 
 
#P!_ ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FGL ;FDFgI DFlCTL ov 
sVf ‘DGUZ “<,M ov 
XC[ZGM 5lZRI ov 
‘DGUZ V[ U]HZFT ZFHIGF\ ;F{ZFQ8=DF\ VFJ[, U]HZFTG]\ 
5l`RD lJ:TFZG]\ XC[Z K[P ‘DGUZG[ ‘DGUZ l;JFIGF 56 
lJlJW GFDM J0[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ cCF,FZc4 cKM8LSFXLc4 
cGJFGUZc T[DH c;F{ZFQ8=G]\ 5[ZL;c  56 U6JFDF\ VFJ[ K[P  
CF,FZDF\ A[ GNLVMDF\ Z\UDTL VG[ GFUDTL A[ GFGL 56 
GD6L GNLVM VFJ[,L K[P A\G[ AC[GM ;DL GNLVMDF\ GFUDTL DM8L 
K[ VG[ Z\UDTL GFGL K[ VG[ VF GNL lSGFZ[ E]HGF V[S ZF‘V[ 
5MTFGM  YFS pTFZJF DF8[G]\ :Y/ 5;\N SI]" VG[ tIFZ AFN WLZ[ 
WLZ[ ‘DGUZ XC[ZGL ZRGF Y.P VFD ‘DGUZ XC[ZGL 
:YF5GF YIF AFN T[DF\ lJlJW ZF‘VMV[ ZFH SI]" H[DFGF 5C[,F 
ZF‘ c‘DZFJ/c CTF tIFZAFN 36F ZF‘VMV[ ZFH SI]" VG[ 
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‘DGUZDF\ K[<,] ZFH ‘DlNluJHIl;\CG]\ ZÊ]\4 VG[ tIFZAFN 
;ZSFZG]\ XF;G VFJL UI]\P  
‘DGUZGL VFUJL 5|lTEF VF5T]\ GHZF6]\ HM.V[4 TM T[DF\ 
,FBM8F T/FJ S[ H[ ,UEU .P;P !(#) 5C[,F A\WFI[,] K[ VG[ 
T[DGL 5F;[ H E]“IM SM9M VFJ[,M K[P H[DGF lJX[ DFGJFDF\ VFJ[ 
K[ S[ tIF\ JQFM" 5C[,F VFJ[,F EM\IZFDF\YL E]HGF E]“IF 0]\UZ 5F;[ 
HJFT]\4 5Z\T] E}S\5 AFN VF .DFZT HH"ZLT Y. U. K[4 VG[ T[ 
p5ZF\T JFT SZLV[ TM ‘DGUZDF\ V{lTCFl;S J:T]VM4 
.DFZTMDF\ c5|TF5 5[,[;c S[ H[ ZF‘GM DC[, CTMP cNZAFZ U-c GM 
lS<,M S[ H[ ZF‘GF ;DIDF\ tIF\ lJlJW VMOL;M CTLP T[D H 36L 
:S],M 56 H]GL K[ H[DS[ cGJFGUZ CF.:S],c T[DH c;H]AF U<;" 
CF.:S],c T[ p5ZF\T ‘DGUZGF S], RFZ s$f GFSFDF\YL CF,DF\ 
56 cB\EF/LIFG]\ GFS]\c4 cNZAFZ U-c sSF,FJ0 GFS]f BM‘G]\ GFS] 
VG[ +6 NZJF‘ V[ H]GF 5|lTS ;DF ÈEF K[ VG[ WLD[ WLD[ 
‘DGUZ XC[Z[ 5|UlT SZJFG]\ X~ SI]" K[ VG[ !)$* 5KL T[DF\ 
5FK/ J/LG[ HMI]\ GYLP ‘DGUZDF\ 5C[,F V[8,[ S[ Z_ YL #_ 
JQF" 5C[,F cA8Gc GM pnMU CTM 56 WLZ[ WLZ[ T[ GQ8 YTM UIM 
VG[ CJ[ A|F; 5F8"GM pnMU lJS;JF ,FuIM K[ 56 T[DF\ ;DIF\TZ[ 
T[“ D\NLG]\ DMH] VFJL ‘I K[P T[DH ‘DGUZGL AFH]DF\ H VFJ[,L 
DM8L BFJ0L HIF\ V[lXIFGL DM8L ZLOF.GZL lZ,FIg; TYF 
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V[:;FZ4 “P V[;P V[OP ;LP 56 VFJ[,F K[P T[D H ‘DGUZV[ 
NlZIFlSGFZ[ VFJT]\ XC[Z K[P  
‘DGUZDF\ ;{gIGL +6[I 5F\B V[8,[ S[ c5FIN/c4 
cCJF.N/c VG[ cJFI]N/c VFJ[,F K[P ‘DGUZDF\ ,UEU 
Z_vZ5 JQF"YL ‘DGUZ XC[ZG[ DCFGUZ5Fl,SFG]\ lA~N D?I] K[ 
VG[ CF,GL ;ZSFZL SR[ZLGL JFT SZLV[ TM c,F, A\U,FcDF\ 
S,[S8Z TYF 5M,L; ;]l5|g8[g0g8 tIF\ ALZFH[ K[4 T[DH VFZP8LP 
VMP GL VMlO; 56 VFJ[,L K[P T[D H HI]A[,L U|Fpg0 5F;[ H 
‘DGUZ DCFGUZ5Fl,SF VFJ[,L K[ VG[ tIF\YL YM0[ H N]Z 
c“<,F gIFIF,Ic 56 VFJ[, K[ VG[ c“<,F 5\RFITc T[DH cTF,]SF 
5\RFITc 56 VFJ[, K[P  
‘DGUZDF\ A;4 Z[<J[,F.G T[DH CJF. HCFH4 NlZIF. 
HCFH JU[Z[GL ;]lJWF p5,aW K[P CJ[ HM ‘DGUZ XC[ZGF HMJF 
,FIS :Y/GL JFT SZLV[ TM ‘DGUZ XC[ZGL DwIDF\ VFJ[, 
,FBM8F T/FJ4 T/FJGL JrR[ VFJ[, ,BM8F .DFZT4 D]lSTWFD v 
;MGF5]ZL4 AF,F CG]DFG D\lNZ4 l;wWGFY v GFU[`JZG]\ D\lNZ4 
;50F 0[D4 Z6“T;FUZ 0[D4 HMUJ0 DFTFG]\ D\lNZ4 SFXL 
lJ`JGFY4 H{G N[ZF;ZM4 EL0 E\HG4 8FpG CM,4 ;M,[ZLID T[D 
H NlZIF lSGFZ[ VFJ[, 5LZM8G 8F5] T[ p5ZF\T 36F WFlD"S T[D H 
HMJF,FIS :Y/M K[ 56 T[ VCL NXF"JL XSFI T[D GYLP  
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XC[ZGL ZRGFGL JFT SZLV[ TM ‘DGUZ XC[Z[ lJS;TF 
lJS;TF RFZ[ AFH]DF\ JWLG[ ,UEU 36M lJ:TFZ ;DFJL ,LWM K[P 
H[DF\ ,F,5]Z ZM0GL JFT SZLV[ TM CF, AFI5F; ;]WL T[D H 
B\EF/LIF ZM0GL JFT SZLV[ TM cCF5Fc ;]WL lJ:TZL UI] K[P 
‘DGUZGL DwIDDF\ 36L H]GL VG[ ;F{ZFQ8=GL G\P ! “P “P 
CM:5L8, VFJ[,L K[ S[ HIF\ 36F ,MSMG[ ;FZJFZ VF5JFDF\ VFJ[ 
K[P T[DH tIF\ VFJ[,L zL V[DP 5LP XFC D[0LS, SM,[HDF\YL 36F 
lJnFYL"VMV[ 0MS8ZM AGL VG[ ;DFHG[ ;[JF VF5L K[P CF, 
‘DGUZDF\ 36L XF/FVM VFJ[,L K[P T[DH 36F AF,D\lNZM 
lJS;TF UIF K[ VG[ V[D 56 SC[JFI K[ S[ ‘DGUZGL HGTF V[ 
:JFNl5|I HGTF K[ VG[ T[ ,MSMG[ ACFZG]\ BFJFG]\ JWFZ[ 5;\N 50[ 
K[P  
CJ[ ‘DGUZ DCFGUZ5Fl,SFGM 5lZRI VF5TF SC[JFDF\ 
VFJ[ K[ S[ ‘DGUZDF\ S], !* JM0" VFJ[, K[P T[DH CF,DF\ 
‘DGUZDF\ lJlJW A[ YL +6 lJ:TFZM ;DFlJQ8 SZJFDF\ VFJ[,F 
K[P T[YL ‘DGUZ XC[ZGM lJ:TFZ JWL UIM K[P  
‘DGUZDF\ lJlJW WD" VG[ ‘lTGF ,MSM ZC[TF CMJFYL 
lJlJW 5|SFZGF TC[JFZM pHJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ VCL\ ;FDFgITo 
SMDL V[STF HMJF D/[ K[P VFD4 ‘DGUZ XC[Z ;TT WAST]\ 
VFU/ JWL ZÊ]\ K[P  
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   EF{UMl,S :YFG ov 
‘DGUZ “<,M ZFHSM8 lJEFUGF pøZ 5l`RD[ VFJ[,M K[ 
VG[ pøZ[ SrKGF VBFTYL 5}J[" ZFHSM8 “<,FYL Nl1F6[ VG[ 
H}GFU- “<,FGL 5l`RD[ VZAL ;D]ß YL A\WFI[,M K[P ‘DGUZ 
“<,M ;\5}6" 56[ pøZ UM/FW"DF\ pøZ[ Z! V\X $_ DLGL8YL ZZ 
V\X 5_ DLGL8 V1FF\X[ 5}J[" &( V\X 5* DLGL8YL *_ V\X DLGL8[ 
Z[BF\X[ VFJ[,M K[P T[GM NlZIF SF\9M #55 lSP DLP K[P   
 
J:TL ov 
Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ ‘DGUZ “<,FGL S], 
J:TL !)4_$4Z*( K[4 H[DF\ U|FdI !_4&(4_ZZ VG[ XC[ZL 
&4#54Z5& GL K[P “<,FGL S], J:TLDF\ )4(!4#Z_ 5]~QFM VG[ 
)4ZZ4)5( :+LVM K[P  
 
sAf ZFHSM8 “<,M ov 
XC[ZGM 5lZRI ov ZFHSM8 XC[ZGL EF{UMl,S 5lZl:YlT HM.V[ 
TM CFYGL VF\U/LG[ JL\8LDF\ lCZF H0[, H[J] K[P ZFHSM8GL ;LDF 
T5F;LV[ TM ZFHSM8GL V[S AFH] VDZ[,L “<,FGL CN AL“ AFH] 
‘DGUZ “<,FGL CN4 +L“ AFH] ;]Z[gßGUZ “<,FGL CN VG[ 
RMYL AFH] SrK “<,FGL CN VFJ[, K[P  
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ZFHSM8 XC[Z TYF “<,M ;F{ZFQ8=GF DwIDF\ VFJ[,M K[P 
;F{ZFQ8=GF ZFHI JBT[ ZFHSM8 ZFHWFGL CTLP CF,DF\ 56 
ZFHSM8G]\ DCtJ 36L ZLT[ VF\SJFDF\ VFJ[ K[P  
ZFHSM8 XC[ZGL :YF5GF EFNZJF ;]N 5F\RD ;J\T !)&Z 
.P;P !&(_ DF\ lD+TFGF EFJG[ “J\T ZFBJF ‘D ,FBFGF 
GFGFEF. lJEF“V[ ZFH]l;\WL GFDGF lD+GL IFNDF\ :YF5GF Y.P 
.P;P  !&$& DF\ ;ZWFZGF ZFHJLGF SA‘ C[9/ VFjI]\P .P;P 
!*Z_ DF\ lN<CLGF DMU, XF;G[ VFS|D6 SZTF ;ZWFZ4 H;N64 
EF0,F VF6\N5ZG[ E[/JLG[ ZFHSM8DF\ ZFHWFGL :Y5F.P .P;P 
!*Z_ DF\ DMU, ;øF V:TjI:T YTF\ V\U|[HMV[ ZFHSM8GF 9FSMZ 
5F;[ &(( V[SZ HDLG EF0[ D[/JLG[ V\U|[HMV[ ZFHSM8DF\ SM9L 
:YF5L4 H[ CF, SM9L Sd5Fpg0 TZLS[ ‘6LT]\ K[P HIF 5C[,F ,xSZL 
YF6F4 VD,NFZMGF A\U,F VG[ lJEFULI SR[ZL VFJ[,LP H[GL 
HuIFV[ CF, 5l`RD Z[<J[ l0lJhG VMOL; VG[ lJEFULI 
SR[ZLVM TYF N}ZNX"G :8]l0IM ;[g8=, V[S;F.hGL SR[ZL4 Z[<J[ 
SD"RFZLGF A\U,F VG[ ZDTUDTG]\ D[NFG VFJ[,] K[P !(&( DF\ 
SF9LIFJF0GF ZF‘VMV[ ZFHS]DFZ SM,[HGL :YF5GF SZL !((( 
DF\ ZFHSM8DF\ Z[<J[ X~ Y.P .P;P !()# DF\ SMGM8 CM,4 JM8;G 
dI]lhID4 ,[\U ,FIA|[ZL JU[Z[ .DFZTM A\WF.4 H[ CF, 56 
5|JF;LVMGF\ VFSQF"6G]\ S[gß AG[, K[P .P;P !)$* DF\ :JT\+TFGL 
E[8 :J~5[ ;F{ZFQ8= ZFHI V,U YI]\ VG[ ZFHIGL ZFHWFGL TYF 
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;lRJF,I ZFHSM8G[ AZM dI]lGl;5Fl,8L D/LP ;DIGF TF, ;FY[ 
SND lD,FJTF .P;P !)*# YL ZFHSM8G[ DCFGUZ 5Fl,SFGM 
NZHHM D?IMP  
ZFHSM8GL Zl;S HGTF DF8[ !Z l;G[DF lYI[8ZM4 H[DF\YL 
CF, $ l;G[DF lYI[8ZM SFI"ZT K[P Z GF8SXF/F VFJ[,L K[P 
lX1F61F[+[ HM.V[ TM VF8";4 ;FIg;4 SMD;"4 B[TLJF0L4 
V[g“GLIZL\U4 D[l0S,4 OFD";L SM,[H VG[ jIJ;FlIS TF,LD S[gßM 
VFJ[,F K[P ZFHSM8DF\ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LG[ OMZ :8FZYL lJE]lQFT 
SZ[, K[P VF l;JFI .lgNZFUF\WL VM5G I]lGJl;"8LGF ;\RF,G 
S[gßM VFJ[,F K[P 0MP AFAF;FC[A VF\A[0SZ I]lGJl;"8LG]\ S[gß VFJ[, 
K[P VFSFXJF6L4 N]ZNX"G H[JF 5|RFZ DFwIDM ;FY[ ;\S/FI[,F K[P 
VG[ CF.J[DYS 56 VFJ[,F K[P H]NF H]NF 5|bIFT N{lGS 5+MGF 5|[; 
VFJ[,F K[P  
N[XGF DM8FEFUGF ZFHIMG[ VFJZL ,[TL Z[<J[ ;[JFVM 
p5,aW K[ VG[ D/TL DFlCTL D]HA VMBF UF{CF8L 8=[G S[ H[ 
EFZTGL ;F{YL ,F\AFDF\ ,F\AL 8=[GGL ;]lJWF K[ T[ ZFHSM8G[ OF/[ K[P  
VF{nMlUS 1F[+[ ZFHSM8[ CZ6OF/ EZL K[P ZFHSM8GF 
VM., V[g“G pnMUM4 :5[Z 5F8"; pnMU4 l;\UT[, pnMU 
VU|U^I :YFG WZFJ[ K[P  
EFZTGL BFnT[, A‘Z ZFHSM8GL BFnT[, p5Z VFWFlZT 
CMI K[P T[ p5ZF\T ;MGF v RF\NLGF 3Z[6FG[ 3F8 VF5JFGL TF,LD 
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C]gGZXF/F £FZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P DlC,FGF DFGLTF 5F86GF 
58M/F U]HZFT 5KL ZFHSM8DF\ ZFQ8=LIXF/FDF\ AGFJJFDF\ VFJ[ 
K[P H[GL lGSF; N[X v lJN[XDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
ZFHSM8DF\ 8LP JLPG]\ 56 pt5FNG YFI K[P VFD4 ZFHSM8DF\ 
;F{ZFQ8=GL ;\:S'lTG[ 56 ‘/JL ZFBL K[P ZFHSM8 ZFQ8=LI ‘U'lTGF 
GSXFDF\ 56 :YFG WZFJ[ K[P H[DF\ :JP DCFtDF UF\WL“4 DG]EF. 
D;F6L4 -[AZEF.4 zLDlT HIFA[G XFC4 zL lJHIF,1DL 5\l0T 
sEFZTGF UJ"GZf S[ H[VM :JP J0F5|WFG HJFCZ,F, GC[~GF 
AC[G T[VMGL 56 SFI"E}lD ZFHSM8 H ZCL K[P  
VFH[ VG[S 1F[+MDF\ ;F{ZFQ8=GF ~l-JFNL lJRFZ;Z6L TM0LG[ 
:+LVM 5MTFG]\ 5NF5"6 SZL ZCL K[P H[DF\ D[0LS, 1F[+[4 
V[g“GLIZL\U4 5+SFZLtJ 5|RFZ DFwIDDF\ 8[,LOMG V[1FR[gH4 
CJF. p0IG4 A[gS4 ;FDFlHS ;[JF 1F[+M4 5Ml,; BFT]4 
V[ZCM:8[;4 lO<D lGDF"64 T[DH ZFHSFZ6DF\ :+LVM 5MTFGF 
CMNFVM p5Z E}lDSF EHJ[ K[P  
 
   EF{UMl,S :YFG ov 
!!Z_# RMP SLP DLP lJ:TFZ WZFJTM ZFHSM8 “<,M H}GF 
;F{ZFQ8= ZFHIGL DwIDF\ Z_v5& YL Z#v!(v!# pøZ V1FF\; 
JrR[ *_vZ_v5 YL 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P  
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ZFHSM8 “<,FGL pøZ[ SrKGM VBFT Nl1F6[ H}GFU- VG[ 
VDZ[,L “<,M 5}J"DF\ ;]Z[gßGUZ VG[ EFJGUZ “<,M TYF 
5l`RDDF\ ‘DGUZ “<,M VFJ[,F K[P  
“<,FGL pøZ lJEFUGL X~VFTGF\ EFU[ 8[SZF/ -F/FJF/F 
5|N[XDF\ .\8M DF8[GL DF8L RF.GF\S,[ VG[ R}GFGF 5yYZMGL BF6 
VFJ[,L K[P HIFZ[ 5FK/GF EFU[ V[S AFH] ;FUZSF\9M TYF AL“ 
AFH] Z6 lJ:TFZ VFJ[,M K[P “<,FGL Nl1F6AFH]DF\ 
SM80F;F\UF6L4 WMZF“4 p5,[8F  VG[ ‘DS\0MZ6F TF,]SFVMGM 
;DFJ[X YI[,M K[P pøZDF\ DFl/IF4 DMZAL VG[ JF\SFG[ZGM 
;DFJ[X YFI K[4 VG[ 5l`RD lJEFUDF\ ,MWLSF4 50WZL VG[ 
DMZALGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
   J:TL ov 
Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ !4!Z4___ RMP SLP DLP 
lJ:TFZ WZFJTF VF “<,FGL S], J:TL #!4&)4((! GL K[P VF 
5{SL U|FdI lJ:TFZGL J:TL !54$$4_!) TYF XC[ZL lJ:TFZGL 
J:TL !&4Z54(&Z GL K[P  
CJ[ SMQ8S G\P #PZ DF\ ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FGL 




SMQ8S G\P #PZ 
EFZTDF\ VG[ ZFHIDF\ ZFHSM8 VG[ ‘DGUZ “<,M NXF"JT] SMQ8S 
sT],GFtDS VF\S0Ff 







! J:TL     
 5]~QF 1642018 981320 26385577 532156772 
 8SF 51.81% 51.53% 52.07% 51.70% 
 DlC,F 1527863 922998 24285440 49645336 
 8SF 48.19% 48.47% 47.93% 48.30% 
 S], 3169881 1904278 50671017 1028610328
 8SF 100% 100% 100% 100% 
Z XC[ZL lJ:TFZ     
 5]~QF 849170 435975 10067806 150554098 
 8SF 52.23% 52.13% 53.19% 52.61% 
 DlC,F 776682 400281 8862444 135565591 
 8SF 47.77 47.87 46.81 47.39% 
 S], 1625862 836256 18930250 286119689 
 8SF 100% 100% 100% 100% 
# U|FdI lJ:TFZ     
 5]~QF 792848 545345 16317771 381602674 
 8SF 51.34% 51.06% 51.40% 51.39% 
 DlC,F 751171 522677 15422996 360887965 
 8SF 48.66% 48.94% 48.60% 49.61% 
 S], 1544019 1068022 31740767 742490639 
 8SF 100% 100% 100% 100% 
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$ V1FZ7FG WZFJTL 
jIlST 
    
 5]~QF 967010 616370 17349179 336533716 
 8SF 56.73% 58.76% 59.72% 60.00% 
 DlC,F 737406 432524 11700840 224154081 
 8SF 43.27% 41.24% 40.28% 40.00% 
 S], 1704416 1048894 29050019 560687797 
 8SF 100% 100% 100% 100% 
5 V1FZ7FG WZFJTL 
XC[ZL jIlST 
    
 5]~QF 648188 309247 7718000 112982075 
 8SF 55.81% 57.49% 57.21% 57.00% 
 DlC,F 513217 228576 5772000 85834905 
 8SF 44.19% 42.51% 42.79% 43.00% 
 S], 1161405 537823 13490000 198816980 
 8SF 100% 100% 100% 100% 
& V1FZ7FG WZFJTL 
U|FDL6 jIlST 
    
 5]~QF 517934 328845 10116000 223551641 
 8SF 59.35% 60.24% 61.91% 62.00% 
 DlC,F 354507 217019 6222000 138319176 
 8SF 40.65% 39.76% 38.09% 38.00% 
 S], 872541 545873 16338000 361870817 
 8SF 100% 100% 100% 100% 
5|Fl%T:YFG ovs!f :8[8[:8LS, V[A:8=[S8 VMO U]HZFT :8[8 5FGF G\P Z!# 




p5ZMST SMQ8S G\P #oZ £FZF VF56G[ ZFHSM84 ‘DGUZ TYF 
U]HZFT VG[ EFZTGL S], J:TL T[DF\ U|FdI XC[ZL J:TL ;FY[ ;FY[ 
V1FZ7FG WZFJTL U|FdI VG[ XC[ZL J:TLGL DFlCTL ‘6JF D/[ K[P  
SMQ8S G\P #P# 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FDF\ NXSFGM J:TL JWFZM NXF"JT] SMQ8S 
S|D “<,M 1971 1981 1991 2001 
! ZFHSM8 16249012 2093094 2514122 3167881 
Z ‘DGUZ 1111343 1393076 1563558 1904278 
# U]HZFT 26697475 34085799 41309582 50671017 
$ EFZT 533534500 66287849 838583988 1028610328
5|Fl%T:YFG ovs!f EFZTGL J:TL U6TZL !))! ;LZLh v ! U]HZFT 
EFU sALf 5|FIDZL ;[g;; VMah[S8 HGZ,4 
5M%I],[XG 5FGF G\P v !_  
sZf :8[8[:8LS, V[a:8=[S8 VMO U]HZFT ;%8[dAZ v Z__5 
5FGF G\P Zq# 
SMQ8S G\P #P$ 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FDF\ NXSFGL J:TL JWFZFGL 8SFJFZL NXF"JT] SMQ8S 
S|D “<,M 1971-81 1981-91 1991-2001 
! ZFHSM8 28.88 20.12 12.60 
Z ‘DGUZ 25.35 12.34 12.17 
# U]HZFT 27.67 21.19 12.16 





5|Fl%T:YFG ovs!f EFZTGL J:TL U6TZL !))! ;LZLh v ! U]HZFT 
EFU sALf 5|FIDZL ;[g;; VMah[S8 HGZ,4 
5M%I],[XG 5FGF G\P v !_  
sZf :8[8[:8LS, V[a:8=[S8 VMO U]HZFT ;%8[dAZ v Z__5 
5FGF G\P Zq# 
 
SMQ8S G\P #P5 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FDF\ X{1Fl6S ;\:YFVM NXF"JT] SMQ8S sVFXZ[f 
S|D “<,M ZFHSM8 ‘DGUZ 
! lJ`JlJnF,I 01 01 
Z lJGIG lJ7FG VG[ JFl6HI SM,[H 24 07 
# lX1FSMGL TF,LD SM,[H 11 01 
$ prR q prRTZ DFwIlDS lJEFU 339 101 
5 5|FYlDS XF/FVM 364 176 
5|Fl%T:YFG ovs!f “<,F lX1F6FlWSFZLGL SR[ZLGL DFlCTL 5]l:TSF v 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZP  
 sZf 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLGL SR[ZLGL DFlCTL 5]l:TSF 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZP  
 
SMQ8S G\P #P& 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZDF\ prRTZ DFwIlDS XF/FVM NXF"JT] SMQ8S sVFXZ[f 







! ZFHSM8 03 00 90 246 339 
Z ‘DGUZ 33 00 22 46 101 
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5|Fl%T:YFG ovs!f “<,F lX1F6FlWSFZLGL DFlCTL 5]l:TSF v ZFHSM8  
 sZf “<,F lX1F6FlWSFZLGL DFlCTL 5]l:TSF v ‘DGUZ 
 
SMQ8S G\P #P* 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZDF\ 5|FYlDS XF/FVM NXF"JT] SMQ8S sVFXZ[f 







! ‘DGUZ  0 53 8 115 176 
Z ZFHSM8 9 289 11 65 364 
 
5|Fl%T:YFG ovs!f 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLGL DFlCTL 5]l:TSF v ZFHSM8  
 sZf 5|FYlDS lX1F6FlWSFZLGL DFlCTL 5]l:TSFv ‘DGUZ 
 
#P!! 5;\N SZ[, GMSZL SZTL DlC,FVMGL ;FDFgI DFlCTL ov 
lXl1FT GMSZL SZTL DlC,FVMG[ T[DGL 5;\NUL D]HA jIJ;FI D/[, K[ S[ 
S[D m GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ jIJ;FI D]HA JUL"SZ6 SMQ8S G\P #P( DF\ 
DFlCTL GLR[ D]HA NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
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SMQ8S G\P #P( 
GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ jIJ;FI D]HA JUL"SZ6 NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL 
;\bIF 
8SFJFZL 
! ;AVM0L8Z 1 0.91 
Z ;CFIS 3 2.73 
# l;lGIZ S,FS" 8 7.27 
$ .:5[S8Z JFl6HIJ[ZF 1 0.91 
5 5|FYlDS lX1FS 22 20.00 
& 5LP V[RP ;LP 1 0.91 
* C[0 S,FS" 1 0.91 
( DFwIlDS lX1FS 30 27.27 
) VgI GMSZL 16 14.54 
!_ S,FS" 10 9.09 
!! U|\Y5F, 1 0.91 
!Z V[SFpg8g8 2 1.82 
!# VFl;:8g8 1 0.91 
!$ VFl;:8g8 V[,PVF.P;LP 1 0.91 
!5 VFl;:8g8 ;CSFZL VlWP 1 0.91 
!& VFl;:8g8 5M:8, 6 5.45 
!* SM,[HDF\ 5|FwIF5S 1 0.91 
!( l5|lg;5F, 1 0.91 
!) V[P “P VMOL; 1 0.91 
Z_ 0MS8Z 1 0.91 
Z! SM. HJFA GlC 1 0.91 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[  
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p5ZMST SMQ8S G\P #P( DF\ NXF"J[, DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZ “<,FDF\ GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ H}YJFZ JUL"SZ6 
SZJFDF\ VFjI] K[P p5ZGL VF\S0FSLI DFlCTL 5Z SCL XSFI K[P ;F{YL JWFZ[ 
DlC,F lX1F6GF jIJ;FIDF\ K[P 5|FYlDS XF/FDF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z_ 8SF 
VG[ DFwIlDS XF/FDF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z*PZ* 8SF K[P VgI GMSZLDF\ 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 !$P5$ 8SF K[P AFSL VgI 1F[+DF\ DlC,FVMGL 8SFJFZLG]\ 
5|DF6 VMK] HMJF D/[ K[P  
SMQ8S G\P #P) 
GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ 7FlTJFZ JUL"SZ6 NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! V[;P ;LP  4 3.64 
Z V[;P 8LP 0 0.00 
# VMP ALP ;LP  22 20.00 
$ VgI 76 69.09 
5 SM. HJFA GlC 8 7.27 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLGF VFWFZ[ 
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GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ 7FlTJFZ JUL "SZ6 
V[;P ;LP 
V[;P 8LP











p5ZMST SMQ8S G\P #P) DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ 7FlTGF VFWFZ[ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P VF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ ;F{YL JWFZ[ DlC,FVM 
;J6" 7FlTGL DlC,FVMG]\ 5|DF6 &)P_) 8SF K[P HIFZ[ VMP ALP ;LP 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z_ 8SF4 V[;P ;LP DlC,FVMG]\ 5|DF6 #P&$ 8SF VG[ 
*PZ* 8SF DlC,FVMV[ VFGF lJX[GM SM. HJFA VF%IM GYLP  
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5|SZ6 v $ 
‘C[Z 1F[+DF\ GMSZL SZTL DlC,FVM VG[ T[DGL VFlY"S 5|J'lT  
5|F:TFlJS ov 
V{lTCFl;S 5lZA/MG[ SFZ6[ VFH;]WL NZ[S 1F[+5Z 5]~QFMG]\ JR":J CT]\P 
5lZ6FD[ DlC,FVMGM VJFH S[ T[GL DCtJSF\1FFVMGL VJU6GF YTL VFJLP 
DlC,FVMG[ V[S AFH] D}SL N[JFDF\ VFJLP DlC,FVM C\D[XF J:TLGF V0WF EFU H[8,L 
ZCL CMJF KTF4 T[GL VJU6GF YTL ZCL K[P 5Z\T] VFH[ ;DI AN,FIM K[P GJF 
lJRFZMGF ;\NEM" ÈEF YIF K[P ;DU| ßlQ8V[ VFH[ 5lZJT"G VFJ[, K[P ,MSXFCLGL 
5SS0 DHA}T AG[, K[P ;DFGTF H[ DF+ ;{wWF\lTS lJEFJGF CTL4 T[ VFH[ ;FDFlHS4 
VFlY"S ClSST AGL ZCL K[P JT"DFG ;DIDF\ VF56F 7FG4 J,6M VG[ JT"6}\SG[ 
;DFGTFGL ßlQ8V[ HMJFGL H~Z K[P DlC,FVMGF VeIF; 5FK/GM C[T] 56 VF H K[P 
DlC,FVMGF VeIF;DF\ AN,FTF NZH‘ V\U[ S[JL S[JL ;D:IFVM ÈEL Y. K[4 T[ 
AFAT 56 T5F;JFDF\ VFJL K[P  
VFH[ lJ`JGF TDFD N[XMDF\ DlC,FVMGM NZHHM T[DH E}lDSFVM VG[ T[DGL 
;D:IFVM lJX[ VeIF;M Y. ZÊF K[P DlC,FVMGF VeIF; H6FJ[ K[ S[ 5Z\5ZFUT 
7FG T[DH ;\XMWG J0[ ,MSMGM ;FRM .lTCF; ACFZ ,FJL DlC,FVMGF VFlY"S 
NZH‘DF\ ;]WFZF DF8[ S[JL VG]S}/TF ;‘"I K[4 T[ AFATG[ VF VeIF;DF\ ;DFJJFGM 






$P! GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ JIH}Y D}HA JUL"SZ6 ov 
VF VeIF;DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMGL ;FDFlHS E}lDSFG]\ V[S VFUJ]\ 
DCtJ K[P VFJL DFlClT £FZF H]NF H]NF A/MGL V;Z ;DHJFDF\ T[ ;\XMWSG[ 
DNN~5 AG[ K[P DlC,FVMGL p\DZ4 7FlT4 X{1Fl6S:TZ4 VFlY"S NZHHM4 
,uGlJQFIS NZHHM4 l5TF v 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ TYF T[DGF jIJ;FI JU[Z[ 
AFATM T[DGL ;FDFlHS4 VFlY"S 5F`RFN E}lDSF ;D‘J[ K[P ccJI V[ DFGJLGF 
jIlSTtJG]\ V[S H{lJS V\U K[P JIV[ jIlSTGF lJRFZMGF DF/BFG[ V;Z SZ[ 
K[Pccvs!f jIlSGF ßlQ8lA\N] VG[ VlE5|FIM T[DGL p\DZ £FZF GSSL YFI K[P 
jIJ;FIL DlC,FVMGF VeIF; DF8[ p\DZG]\ 5lZA/ 36] H DCtJG]\ K[P p\DZV[ 
S]8]\ADF\ :YFG4 E}lDSF T[DH VUtIGF lG6"IM ,[JFDF\ VUtIGL E}lDSF EHJ[ K[P 
T[YL VFJL GMSZL SZTL DlC,FVMGL JIH}Y V\U[GL DFlCTL NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P $P! 
JIH}Y D]HA DlC,FVM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! !( YL Z5 JQF" 04 3.64 
Z Z& YL #5 JQF" 32 29.09 
# #& YL $5 JQF" 38 34.55 
$ $& YL 55 JQF" 29 26.36 
5 5& YL JW] 05 4.55 
& SM. HJFA GlC 02 1.82 
 S], 110 100 














































DFGJLGL p\DZGL ßlQ8V[ T[GL 5|J'lTDF\ I]JFGL DCtJ WZFJ[ K[P I]JFG 
JIGF lJRFZMDF\ WUX4 SFD SZJFGL ptS8TF4 VFU/ JWJFGL V5[1FFVM VG[ 
DCtJSF\1FF DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P I]JFG JIGF JU"G[ VFJS D[/JL VFU/ 
JWJF 5|UlT ;FWJF lJX[QF h\BGF CMI K[P DlC,F JU"DF\ 56 lXl1FT DlC,FVM 
JIH}Y D]HA jIJ;FIDF\ ZMSFI[, K[P T[ ßlQ8V[ lGCF/TF VF VeIF;DF\ HM.V[ 
TM SM. V[J] TFZ6 GLS/T] GYL S[ OST GFGL JIGL :+LVM H SFD SZ[ K[ BF; 
SZLG[ ;ZSFZL GMSZLDF\ TDFD JIGL :+LVMG[ wIFGDF\ ,LWL K[P CFPPPPP SFD 
SZJFGL AFATDF\ H[D GFGL JIGL DlC,FVMG[ WUX CMI K[4 T[JL WUX DM8L 
p\DZGL :+LVMDF\ HMJF D/TL GYLP HMS[ !__ 8SF VF JFSI ;\5}6" ;tI GYL4 
56 5]Q5F l;\CF H6FJ[ K[ S[ ccDlC,FVMGL ZMHUFZL ;FY[ T[GL JI UF- ;\A\W 
WZFJ[ K[P 5lZ6LT DlC,FVMGF zDA‘ZDF\ 5|J[X TFH[TZGL 38GF K[P 
zDA‘ZDF\ T[ ElJQIDF\ EFU EHJTL ZC[ K[PccvsZf  
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p5ZMST SMQ8S G\P $P! p5ZYL HM. XSFI K[ S[ !( YL Z5 JQF"DF\ OST 
#P&$ 8SF DlC,FVM H SFD SZTL HMJF D/[ K[P VFG] BF; SFZ6 SNFR 
VtIFZGL 5lZl:YlT CMI K[P Z5 JQF" TM ;C[H[ E6JFDF\ H HTF ZC[ K[P 5KL 
GMSZLGL XMW SIF" 5KL GMSZL 36F 5|ItGMV[ 5|F%T YFI K[P H[YL SCL XSFI S[ 
Z& YL $5 JQF"GL DlC,FVMG]\ 5|DF6 *_ 8SF H[8,]\ K[ VG[ $& YL 55 JQF"GL 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z#P#& 8SF K[P  
VCL\ V[S AFAT :5Q8 YFI K[ S[ VtIFZ[ ccp\DZ UD[ T[ CMI 56 HM 
;ZSFZL GMSZL D/[ TM UD[ T[ DlC,F GMSZL SZJF Tt5Z K[ 5KL T[ 5lZ6LT 
CMI S[ V5lZ6LTPccvs#f VFH[ lX1F6G]\ DCtJ 36] JwI] K[P XC[ZLSZ6GL 
5|lS|IF H[D H[D J[U 5FDTL ‘I K[P T[D T[D lX1F6GM J[U 56 36M VFU/ RF,[ 
K[P VFH[ TDFD DlC,FVM V[J] .rK[ K[ S[ lX1F6 D[/jI] CX[ TM H 5MT[ ZMHUFZL 
D[/JL XSX[P S]8]\AGF VFlY"S ;\3QF"DF\ T[ 5MTFG]\ IMUNFG VF5L XSX[P I]JTLVM 
56 5MTFG[ IMuI “JG;FYL D/[ T[ DF8[ GMSZLGL 5;\NUL SZTL HMJF D/[ K[P 
VFD4 ;DI H[D H[D 5;FZ YTM ‘I K[ T[D T[D lX1F6G]\ 5|DF6 JWT] ‘I K[P 
lNJ;[ lNJ;[ VFlY"S “JG AN,FT]\ ‘I K[4 T[YL ;\S8GF ;DI[ SFD VFJ[ V[ 
SFZ6;Z DFvAF5 DlC,F ;\TFGG[ IMuI lX1F6 5}Z]\ 5F0[ K[P   
 
$PZ GMSZL SZTL DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 ov 
cc5|FRLG ;DIDF\ V[JL DFgITF CTL S[ lX1F6 V[ “JG “JJF VtI\T 
H~ZL K[ T[YL  DlC,FVM jIJ;FIL lX1F6 5|F%T SZL ZC[, K[Pccvs$f 
XC[ZLSZ6GM lJSF; YTF XC[ZMDF\ X{1Fl6S ;\:YFVMGM h05L lJSF; YIM K[ 
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VFG[ ,LW[ lX1F6 D[/JL jIJ;FIL SFZSLlN" AGFJL ZM“GL TSMGM lJSF; YTF 
DlC,FVM jIJ;FIDF\ HJF ,FUL K[P VF V\U[ ZFH[X UL, GM\W[ K[ S[ ccprR lX1F6 
H}YGL DlC,FVM VG[ JW] ;FZL lX1F6GL ;J,T D[/JTL DlC,FVM D]bItJ[ 
jIJ;FI ,1FL VG[ prR 5|lTQ9FJF/F jIJ;FIDF\ HTL HMJF D/[ K[P 
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFG]\ D]bI 5lZ6FD lX1F6GF lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[ VG[ 
;\U9LT 1F[+MDF\ DlC,FVMGL ZMHUFZL JWJF 5FDL K[Pccvs5f VF ;\NE"DF\ VF 
VeIF;DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ lX1F6G]\ :TZ SMQ8S G\P $PZ DF\ ZH] 
SZJFDF\ VFjI] K[P  
SMQ8S G\P $PZ 
GMSZL SZTL DlC,FVMG]\ X{1Fl6S :TZ NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! :GFTS 27 24.55 
Z VG]:GFTS  21 19.09 
# 5LP 8LP ;LP 22 20.00 
$ ALPV[0P 30 27.27 
5 V[DOL, q 5LV[RP0LP 1 0.91 
& jIJ;FlIS TF,LD 6 5.45 
* V[DPALPALPV[;P 1 0.91 
( V[DP,LAP 1 0.91 
) V[DPV[0P 1 0.91 
 S], 110 100 




p5ZMST SMQ8S G\P $PZ DF\ NXF"jIF D]HA :GFTS DlC,FVMG]\ 5|DF6 
Z$P55 8SF K[P HIFZ[ VG]:GFTS YI[, DlC,FVMG]\ 5|DF6!)P_) 8SF K[P 
DlC,FVMV[ 3ZDF\ H SFD SZJFG]\ CMI K[P T[YL T[G[ SDFJF DF8[ ACFZ HJ]\ IMuI 
SC[JFI GlC T[YL DlC,FVMG[ lX1F6 VF5J]\ H~ZL GYLP HM S[ VFH[ VF DFgITF 
AN,JF ,FUL K[P lX1F6V[ DF+ SDFJF DF8[G]\ ;FWG K[ V[D SCL G XSFIP 
DlC,FVM T[DGL V7FGTFG[ SFZ6[ H XMQF6 VG[ NIFGM EMU AG[ K[P T[YL 
DlC,FVM lXl1FT CMJL HM.V[P TFH[TZGF JQFM"DF\ DlC,F lX1F6G]\ 5|DF6 JwI] 
K[4 T[YL T[D SCL XSFI S[ lX1F6 5|tI[ ,MSMGL ~lR JWL K[P ccXC[ZL lJ:TFZDF\ 
JW]G[ JW] 5|DF6DF\ DlC,FV[ lX1F6 5|F%T SI]" K[P TFH[TZGF JQFM"DF\ DOT SgIF 
S[/J6LG[ SFZ6[ T[DH X{1Fl6S ;\:YFVMGF lJSF;G[ SFZ6[ DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 
5|DF6 JwI] K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ JW]G[ JW] DlC,FVM SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[ 
K[P lXl1FT I]JFGM T[ DF8[ HJFANFZ K[4 S[D S[ lXl1FT I]JFGM “JG;FYL DF8[ 
lXl1FT DlC,FVMGL DF\U SZ[ K[ T[YL XC[ZL lJ:TFZMDF\ DlC,F lX1F6G]\ 5|DF6 
JwI] K[Pccvs&f 
jIJ;FIL TF,LD D[/JGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 ;F~\ V[J] K[ ccDlC,FVM 
jIFJ;FlIS VG[ 8[SGLS, VeIF;S|DDF\ h05YL ZMHUFZL 5|F%T YFI4 T[ DF8[ 
HM0FI K[P p5ZF\T VFJF VeIF;S|DM DlC,FVM DF8[ JW] p5IMUL CMI K[ T[YL 
S[8,FS DFvAF5 5MTFGF DlC,F ;\TFGMG[ VFJL DlC,F ;\:YFDF\ D}SJFG]\ 5;\N SZ[ 
K[Pccvs*f VCL :GFTS S1FFG]\ lX1F6 D[/JGFZG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P T[YL :GFTS 
S1FFG]\ lX1F6 DlC,FVM JWFZ[ 5|F%T SZ[ K[P p5ZF\T jIFJ;FlIS TF,LD H[D S[ 
V[DP0LP4 V[DPALPV[P4 V[,V[,PALP ;]WLG]\ lX1F6 DlC,FVM ,[JF DF\0L K[P 
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ccDlC,FVM U'C;‘J84 AF/pK[Z4 ;FDFlHS ;[JF 1F[+4 5ZLRFlZSF4 lXl1FSF4 
EZT U}\Y6 JU[Z[DF\ JW] Z; WZFJ[ K[Pccvs(f 
cc36L JBT DlC,FVMG[ lX1F6DF\ VFlY"S SFZ6M VJZMW pEM SZ[ K[P 
DFTFvl5TFGL UZLAL D]bI SFZ6 K[P T[GF SFZ6[ DlC,F :GFTS YL 56 JWFZ[ 
VFU/ E6L XSTL GYL4 T[DH ;\I]ST S}8]\AG]\ DFG; DlC,FVMG[ lX1F6 VMK]\ 


















































































p5ZMST VF,[BDF\ DlC,FVMG]\ X{1Fl6S :TZ VG];FZ JUL"SZ6 ZH] 
SZJFDF\ VFjI] K[P x WZL 5Z X{1Fl6S ,FISFT NXF"JJFDF\ VFJL K[P y WZL 5Z 
DlC,FVMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZL 5|DF6 NXF"JJFDF\ VFjI] K[P VF,[BDF\YL :5Q8 
YFI K[ S[ :GFTS YI[, DlC,FVMGM lJSF; JW] 5|DF6DF\ YI[, K[P XC[ZL 
lJ:TFZDF\ X{1Fl6S ;\:YFVMGM lJSF; JW] 5|DF6DF\ K[P H[G[ 5lZ6FD[ JW] 
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DlC,FVM lX1F6 5|F%T SZ[ K[P VF V\U[ 8LP V[GP 0FSG]\ D\TjI V+[ p<,[BGLI 
AGL ZC[ T[J] K[ T[ H6FJ[ K[ S[ cclX1F6GF lJ:TFZG[ ,LW[ DlC,FVMGL S]X/TFDF\ 
GM\W5F+ ;]WFZM YI[, K[P lJlXQ8 5|SFZGF jIJ;FIMDF\ ;]WFZ[, 8[SGM,M“GM 
SFI"1FDTF 5}J"S XlSTGM p5IMU SZ[ K[Pccvs!_f jIFJ;FlIS TF,LD D[/JGFZG]\ 
5|DF6 56 JW] K[P S]8]\AGL VFJSDF\ JWFZM SZJF T[DH VFlY"S pgGlTGF 
SFZ6M;Z DlC,FVM jIFJ;FlIS TF,LD D[/J[ K[P HIFZ[ V[DPALPALPV[;P4 
V[DP 0LP4 V[,V[,PALP4 V[DPOL,P4 5LV[RP0LP JU[Z[G]\ lX1F6 D[/JTL 
DlC,FVMGL ;\bIF 5|DF6DF\ VMKL K[P   
 
$P# X{1Fl6S :TZ VG[ jIJ;FlIS DF/B]\ ov 
VFW]lGS jIFJ;FlIS DlC,FVM DF8[ prR lX1F6 V[ V[S ;CH AFAT AGL 
K[P 5Z\T] VFJ] prR lX1F6 ,LWF AFN DlC,FVMG[ 5MTFGF lX1F6G[ VG]~5 
jIJ;FI ;F\50TM H CMI T[J] C\D[XF AGT] GYLP NFPTP V[DPV[P DF\ 5|YDJU" 
;FY[ 5F; YGFZ AWL H jIlSTVMG[ 5|FwIF5SGM jIJ;FI 5|F%T YTM GYLP VFJF 
;DI[ 5MTFGL X{1Fl6S ,FISFTYL lGdG :TZGL GMSZL 56 S[8,LS jIlSTV[ 
:JLSFZ[, K[P HIFZ[ U|[HI]V[8 CMI tIFZ[ D[8=LSI],[8 ,FISFTGL H~Z CMI T[JL 
GMSZL :JLSFZL ,[JL 50[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ SFI"ZT DlC,FVMV[ 5MTFGL 
,FISFT SZTF lGdG:TZGL VG[ VMKF J[TGGL GMSZL :JLSFZL ,[JL 50[ K[P H[G[ 
SFZ6[ DFGl;S TGFJ pNEJJFGL ;\EFJGF ZC[ K[P VF 5lZl:YlTDF\ 5MTFGF 
DGG[ JF/LG[ SFI"ZT ZC[TF CMI K[P VF VeIF;GL 5|F%T DFlCTL D]HA *5 8SF 
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DlC,FVMG[ 5MTFGF VeIF;G[ VG]~5 jIJ;FI D/[, K[P Z5 8SF DlC,FVMG[ 
5MTFGF VeIF;G[ VG]~5 GMSZL D/[, GYLP  
VF VeIF;DF\ HIFZ[ DlC,FVMG[ 5|`G 5]KJFDF\ VFjIM S[ T[VMG[ lX1F6 
VG]~5 GMSZL D/[, K[ TM HJFA Z_@ GF DF\ CTMP VG]:GFTS S1FFG]\ lX1F6 
D[/JGFZ DFwIlDS XF/FGL lXl1FSF TZLS[ GMSZL SZ[ K[4 T[DH S[8,LS DlC,FVM 
TM 5|FYlDS XF/FDF\ 56 GMSZL SZ[ K[ TM S[8,LS DlC,FVM 8I]XG 56 SZ[ K[P 
VF AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ T[DG[ DF8[ DFwIlDS S[ VFJL GMSZLDF\ T[DG[ 
5UFZ 56 VMKM D/[ K[ KTF 56 VMKF 5UFZ JF/L GMSZL SZJFG]\ 5;\N SZ[ 
K[P VF p5ZYL V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ ,FISFT WZFJGFZ DlC,FVM SFD SZJFG]\ 
VG[ S\.S SDFJJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P S]8]\A lGEFJDF\ XC[ZL “JGDF\ 5}ZS VFJS 
SDFJJFGL H~ZTG[ ,LW[ DM8F EFUGL DlC,FVM È\RL ,FISFT WZFJTL CMJF 
KTF VMKL VFJSJF/L GMSZL :JLSFZ[ K[P 5]Q5F l;\CF H6FJ[ K[ S[ ccGMSZL SZTL 
DlC,FVM D]bItJ[ S]8]\A VG[ 5lTGL VFJSGL 5}lT" SZJF DF8[ SFD SZTL HMJF 
D/[ K[Pccvs!!f T[GF lX1F6G[ VG]~5 jIJ;FI G CMI TM 56 VMKF J/TZ 
VG[ GLRL ,FISFTJF/L HuIFV[ È\RL ,FISFTJF/L DlC,FVM SFD SZ[ K[P  
 
$P$ GMSZL SZTL DlC,FVMGF DFl;S 5UFZ WMZ6 ov 
DlC,FVM HIFZ[ jIJ;FIDF\ 5|J[X[ K[4 TM T[ jIJ;FI D]bItJ[ GF6F\SLI 
H~lZIFT DF8[ SZ[ K[P DlC,FVMGF “JGDF\ VG[S TASSFVM VFJ[ K[P H[D S[ 
,uG 5KL AF/SMGL pt5lT4 AF/SMGM pK[Z4 lJWJF S[ tISTF YIF 5KL “JGDF\ 
VFJL UI[, BF,L5M JU[Z[ HIFZ[ DlC,F jIJ;FDF\ HM0FI K[ tIFZ[ T[G[ lJlJW 
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VG]S},G ;FWJ] 50[ K[P WLD[ WLD[ S[8,FS ;FDFlHS O[ZOFZM XSI AGTF 
;DFHGL V5[1FFVMDF\ 56 O[ZOFZM YFI K[P ccpnMUMGF lJSF;G[ SFZ6[ 
XC[ZLSZ6 Vl:TtJDF\ VFjI]P T[DF\ ‘lTI ;DFGTF VG[ DlC,FVMGL 
ZMHUFZLG[ ;DY"G 5|F%T YI]Pccvs!Zf SMQ8S G\P $P# DF\ jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 
VFJS H}Y JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P T[GL VFJSG[ VFWFZ[ T[GM VFlY"S 
NZHHM ‘6L XSFIP  
SMQ8S G\P $P# 
GMSZL SZTL DlC,F H}YGL VFJS NXF"JT] SMQ8S 
S|D 5UFZ ~FP DF\ sDFl;Sf DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FP #4___ YL VMKF 2 1.82 
Z ~FP #4___ YL &4___ 10 9.09 
# ~FP &4___ YL !_4___ 24 21.80 
$ ~FP !_4___ YL JW] 74 67.29 
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[ ~FP#4___ YL VMKL 
VFJS H}YJF/L DlC,FVMG]\ 5|DF6 !P(Z 8SF K[P ~FP#4___ YL &4___ VFJS 
H}YJF/L DlC,FVMG]\ 5|DF6 )P_) 8SF K[P HIFZ[ &4___ YL !_4___ VFJS 
H}Y JF/L DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z!P(_ 8SF K[ VG[ !_4___ YL JW] VFJS H]Y 
JF/L DlC,FVMG]\ 5|DF6 &*PZ) 8SF K[P  
VFD p5ZMST SM8Q8S G\P $P# DF\ HM. XSFI K[ S[4 ‘C[Z 1F[+ SFD SZTL 
DlC,FVMDF\ !_4___ YL JW] VFJS WZFJTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 &*PZ)  8SF 
K[P H[ :5Q8 TFZ6 VFJ[ K[ S[4 T[DG[ VFlY"S 5lZl:YlT VYJF “JGWMZ6 È\R] 
K[P HIFZ[ #4___ YL VMKL VFJS D[/JTL H}Y DlC,FVMG]\ 5|DF6 !P(Z 8SF 
K[P  
VFD DlC,FVM :JlGE"ZTF 5|F%T SZL XS[4 T[DH :JT\+TFGL CJF DF6L 
XS[ T[ DF8[ VFJS D[/J[ T[ AFAT H~ZL K[P VF DF8[ lX1F64 VFJS D[/JJFGL 
1FDTF È\RL ,. HJFDF\ DNN~5 YFI K[P VF V\U[ plD",F 58[,G]\ D\TjI GM\WJ] 
È5IMUL Y. 50X[ T[ H6FJ[ K[ S[ cclX1F6 VG[ ‘T[ SDFJJFGL 5|lS|IFG[ SFZ6[ 
DlC,FVMGM VFtDlJ`JF; JwIM K[P AL‘ p5Z VFWFZ ZFBJFGL l:YlTDF\YL T[ 
ACFZ VFJL K[4 JT"DFG ;DIDF\ AC] DM8L l;lwW U6L XSFI K[Pccvs!#f 
:JFJ,\AG4 VFtDlJ`JF; VG[ VFtDlGE"ZTF TZO ,. HJFDF\ VFJSG]\ p5FH"G 






$P5 lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGL ;FDFgI DFlCTL ov 
jIJ;FIL VG[ lX1F6GF :TZ V\U[ DFlCTL 5|F%T SIF" AFN VFJL 
DlC,FVMGL VgI SF{8]\lAS lJUT ‘6JL p5IMUL Y. 50X[P VF ;\NE"DF\ GMSZL 
SZTL DlC,FVMGM ,uG lJQFIS NZHHM4 S]8]\ADF\ AF/SMGL ;\bIF JU[Z[ AFATM 
T[GF jIJ;FIGL 5|J'lT 5Z VUtIGL V;Z SZ[ K[P  
 
GMSZL SZTL DlC,FVMGM ,uG lJQFIS NZHHM ov  
,uG lJQFIS NZHHM 56 ;\XMWG DF8[ V[S VUtIGL AFAT K[P 5lZ6LT 
DlC,FVMG[ A[J0L HJFANFZL JCG SZJL 50[ K[P T[ ßlQ8V[ VFJL DlC,FVMGM 
VeIF; 36M Z;5|N AG[ K[P  
SMQ8S G\P $P$ 
GMSZL SZTL DlC,FVMGM ,uG lJQFIS NZHHM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT ,uG lJQFIS 
DlC,FVMGL ;\bIF 
8SFJFZL 
! 5lZ6LT 79 72.73 
Z V5lZ6LT  25 22.73 
# tISTF 00 0.00 
$ lJWJF 5 3.63 
5 K]8FK[0F 1 0.91 
 S], 110 100 





















































p5ZMST SMQ8S G\P $P$ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ *ZP*# 8SF DlC,FVM 
5lZ6LT K[P ZZP*# 8SF DlC,FVM V5lZ6LT K[P lJWJF DlC,FVMG]\ 5|DF6 
#P&# 8SF K[P HIFZ[ K]8FK[0F ,LW[, DlC,FVMG]\ 5|DF6 _P)! 8SF K[P tISTF  
SM. DlC,F HMJF D/TL GYLP GMSZL SZTL DlC,FVMDF\ 5lZ6LT DlC,FVMG]\ 
5|DF6 lJX[QF K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ 5lZ6LT DlC,FVMGL S[8,LS HJFANFZL CMI 
K[4 H[G[ SFZ6[ DlC,F VFJS SDFJJFGL 5|J'lT :JLSFZ[, K[P 5lZ6LT DlC,F 
T[GF S]8]\AG[ GF6FSLI DNN 5]ZL 5F0 K[P ccÈ\RL VFJS WZFJGFZ SZTF DwID 
VFJS WZFJGFZ DlC,FVMDF\ jIJ;FIG]\ J,6 JW] HMJF D/[ K[Pccvs!$f 
S[8,LS 5|UlTXL, DlC,F 5MTFGM ;FDFlHS NZHHM ;]WFZJFGM 5|IF; SZ[ K[P 
S]8]\ADF\ JWFZFGL VFJSDF\ 5MTFGM OF/M VF5L 5MTFGM NZHHM S]8]\ADF\ È\RM ,. 
‘I K[ VG[ SF{8]\lAS AFATMDF\ lG6"I ,[JFGL AFATDF\ 5MTFGL l:YlT ÈEL SZL 
XS[ K[P VFD4 VFlY"S NZH‘G[ VFWFZ[ ;FDFlHS NZHHM 56 ;]WFZL XSFI K[P 
XC[ZL  lJ:TFZDF\ S[8,LS 5|UlTXL, DlC,FVMDF\ T[ H6FI K[P jIJ;FI £FZF 
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DlC,F S]8]\ADF\ 5MTFG[ ,FENFIL l:YlTDF\ D}SL XS[ K[4 VG[ ;F;ZLIF 51FGF 
;\A\WLVMG[ 5MTFGL  TZO[6DF\ SZL XS[ K[P VFlY"S ZLT[ ;wWZ DlC,F 
5|6F,LSFUT VFNXM"DF\ ;]WFZM ,FJL XS[ K[P VF V\U[ 5]Q5F l;\CFG]\ D\UjI GM\WJ]\ 
plRT ,[BFX[ T[ H6FJ[ K[ S[ ccVFH[ DM8F EFU[ 5lZ6LT DlC,FVM J/TZI]ST 
jIJ;FI :JLSFZTL Y. K[ VG[ GMSlZIFT 5lZ6LT DlC,FVM lJlXQ8 
HJFANFZL JCG SZTL Y. K[Pccvs!5f GMSZL SZTL DlC,FVMDF\ lJWJF 
DlC,FVMG]\ :YFG +L‘ G\AZ[ VFJ[ K[P EFZTLI ;DFHDF\ lJWJF DlC,FG[ GLR]\ 
:YFG D/[, CT]\P T[VM ;FDFlHS 5|;\UM S[ WFlD"S pt;JDF\ EFU ,. XSTL G 
CTLP 5Z\T] CF,DF\ VF 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[ JT"DFG ;DIDF\ S[8,FS 
;]WFZSM lJWJF DlC,FVMG[ lX1F6 DF8[ 5|Mt;FlCT SZ[ K[P SFZ6 S[ ;DFHDF\ 
lJWJF DlC,FVM GFGF AF/SM CMI TM 5]Go ,uG SZL GJ]\ “JG “JJF .rKTL 
GYL T[ V[J] lJRFZ[ K[ S[ cc,uGGL TS XMWJF SZTF ZMHUFZL 5|F%T SZ[ VG[ 
VFlY"S ZLT[ D]ST ZC[J] T[D DFG[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ H[ DlC,FVMV[ lX1F6 
5|F%T SI]" CMI VYJF jIJ;FlIS TF,LD D[/J[, CMI T[GL VF ;D:IF N}Z Y. XS[ 
K[P T[VM :JT\+ ZLT[ ;gDFGGLI DlC,F TZLS[ “JG lJTFJL XS[ K[Pccvs!&f 
JT"DFG ;DIDF\ V5Zl6T DlC,F lX1F6 D[/JL 5Z^IF AFN ;F~\ S]8]\A D[/JL 
XSJFGL lJX[QF XSITFVM WZFJ[ K[P T[YL T[VM lX1F6 D[/JL VFlY"S p5FH"G 
TZO J/[ K[P HIFZ[ 5Z6[, DlC,F S]JFZL CMI T[ ;DIGL GMSZL T[ RF,] ZFB[ 
K[P VYJF “JGDF\ S]8]\AGL B}8TL VFJS JWFZJFDF\ DNN~5 YJFGF C[T]YL VFJS 
D[/JJFG]\ H~ZL U6L GMSZL SZ[ K[P VFD4 V5lZ6LT T[DH 5lZ6LT 
DlC,FVMG]\ J,6 VFlY"S p5FH"GGL lNXFDF\ 5|A/ AGL ‘I K[P  
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$P& GMSZL SZTL DlC,FVMGL SF{8]\lAS lJUT ov 
GMSZL SZTL DlC,FVMGL SF{8]\lAS lJUT GLR[ 5|DF6[ K[P  
GMSZL SZTL DlC,FVMGF l5TF q 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ ov  
;FDFgI ZLT[ V[JL WFZ6F SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ ;]lXl1FT l5TF JW] ‘U'T 
CMI K[4 VG[ T[DGF ;\TFGMG[ T[ ;FRL ;,FC 5}ZL 5F0[ K[ T[YL VF VeIF;DF\ 
l5TFGL X{1Fl6S ,FISFTG[ 56 DCtJ VF%I] K[P VF{nMlUSZ6 VG[ XC[ZLSZ6G[ 
SFZ6[ lJEST S]8]\ADF\ 56 DFTFvl5TF T[DGF ;\TFGMG[ ;F~\ lX1F6 5}~\ 5F0L XS[ 
K[ S[ H[YL T[VM VFJS 5|F%T SZL XS[ VG[ DFTFvl5TF DlC,F ;\TFGGF ,uG YFI 
tIF\ ;]WL lX1F6 VF5JFDF\ Z; ,[TF CMI K[P  
VF VeIF; £FZF VF56G[ l5TFGF X{1Fl6S :TZ lJX[ AC] ‘6JF D?I]\ 
GYLP SFZ6 S[ *ZP*# 8SF DlC,FVM 5lZ6LT K[ TM VFJL DlC,FVMV[ 5MTFGF 
l5TFGF :YFG[ 5MTFGF 5lTGF lX1F6GL DFlCTL 5}ZL 5F0L K[P H[ SMQ8S G\P $P5 
DF\ HM. XSFX[P  
SMQ8S G\P $P5 
l5TF q 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ NXF"JT] SMQ8S 
S|D lX1F6 l5TF 8SFJFZL 5lT 8SFJFZL 
! V[;PV[;P;LP YL GLR[ 1 0.91 0 0.00 
Z V[;PV[;P;LP 1 0.91 1 0.91 
# V[RPV[;P;LP 1 0.91 0 0.00 
$ :GFTS  1 0.91 40 36.36 
5 VG]:GFTS 0 0.00 31 28.18 
& jIFJ;FlIS TF,LD 0 0.00 10 9.10 
* VgI 0 0.00 2 1.81 
( SM. HJFA GlC 11 10.00 11 10.00 
 S], 15 13.64 95 86.36 

















































SMQ8S G\P $P5 DF\ l5TF TYF 5lTGF\ X{1Fl6S :TZ NXF"JJFGM 5|ItG SZ[, 
K[P H[DF V5lZ6LT DlC,FVMV[ 5MTFGF l5TFG]\ X{1Fl6S :TZ ATFjI] K[P HIFZ[ 
5lZ6LT DlC,FV[ 5MTFGF 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ ATFjI] K[P p5ZMST DFlCTL 
5ZYL H. XSFI K[ S[ _P)! 8SF GMSZL SZTL DlC,FGF l5TFV[ V[;PV[;P;LP 
YL GLR[G]\ lX1F6 D[/J[, K[P _P)! 8SF V[;PV[;P;LP ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, K[P 
_P)! 8SF V[RPV[;P;LP ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, K[ VG[ _P)! 8SF :GFTS ;]WLG]\ 
lX1F6 D[/J[, K[P  
HIFZ[ GMSZL SZTL DlC,FGF 5lTGF lX1F6G[ VF VeIF;DF\ T[8,]\ H 
DCtJ VF5JFDF\ VFjI] K[P 5]~QF 5|WFG ;DFHDF\ DlC,F prR lX1F6 5|F%T SZL 
3ZGL ACFZ jIJ;FI D[/J[ K[4 tIFZ[ A\G[GL E}lDSFGM ;DFJ[X VF VeIF;DF\ 
YFI K[P VFD4 GMSZL SZTL DlC,FVMGF 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ HM.V[ TM _P)! 
8SF GMSZL SZTL DlC,FGF 5lTV[ V[;PV[;P;LP ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[, K[P 























lX1F6 D[/J[, K[P )P!_ 8SF jIFJ;FILS TF,LD D[/J[, K[P!P(! 8SF GMSZL 
SZTL DlC,FVMGF 5lT VgI X{1Fl6S ,FISFT WZFJ[ K[P !_ 8SF DlC,FVM  
TZOYL SM. HJFA D?IM GYLP :JEFlJS ZLT[ H lXl1FT DFvAF5 5]+L G[ lX1F6 
VF5[ K[P V[8,]\ H GlC 5Z\T] T[YL lJX[QF lXl1FT 5]~QF 5ltG TZLS[ lXl1FT SgIF H 
5;\N SZ[ K[P T[YL l5TFGL T],GFDF\ lXl1FT 5lTVMG]\ :TZ pR]\ K[ VG[ 5|DF6 JW] 
K[P  
SMQ8S G\P $P& 
l5TF q 5lTGM jIJ;FI v GMSZL NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT l5TF 8SFJFZL 5lT 8SFJFZL 
! 5|F.J[8 0 0.00 1 0.91 
Z 5+SFZ 0 0.00 1 0.91 
# A[\SDF\ 0 0.00 1 0.91 
$ VgI GMSZL 0 0.00 49 44.55 
5 jIJ;FI 2 1.82 2 1.82 
& JSL, 1 0.91 2 1.82 
* lGJ'T 0 0.00 3 2.72 
( lX1FS 0 0.00 22 20.00 
) O[A|LS[XG 1 0.91 0 0.00 
!_ SMg8=FS8Z 0 0.00 3 2.72 
!! SM. HJFA GlC 11 10.00 11 10.00 
 S], 15 13.64 95 86.36 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[4 S[ jIJ;FIL I]JS lXl1FT DlC,FGL 
5;\NUL SZ[ K[ tIFZ AFN T[GF lX1F6GF p5IMUGL .rKF 56 ZFB[ K[P VMlO;Z 
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CMI TM T[DGM 5UFZ 56 ;FZM CMI T[YL SF{8]\lAS BR" 56 JW] ;FZL ZLT[ SZL 
XS[ K[P 3ZGF VgI SFD DF8[ GMSZ 56 ZFBL XS[ K[P T[YL DlC,F 5F;[ OFH, 
;DI ZC[ K[ T[YL T[DGF jIJ;FIG]\ D]bI SFZ6 CMT] GYLP HIFZ[ S,FS"GL 5ltG 
VFlY"S SFZ6M;Z jIJ;FI SZ[ K[P T[DGF 5lTGM 5UFZ S]8]\AGL H~ ZLIFT 5]ZTM 
CMTM GYLP jIJ;FI D[/JL S]8]\AGL H~ZLIFTMDF\ DNN~5 YJFG]\ .rK[ K[P 5lTGM 
jIJ;FI T[DH T[DGL DGMJ'lT 5ltGG[ jIJ;FIDF\ ,. HJF 5|[ZS AGTL HMJF 
D/[ K[P GMSZL q jIJ;FIDF\ ZC[, lXl1FT 5lT 5MTFGL 5ltG G[ IMuI 5|Mt;FCG 
VF5L jIJ;IFDF\ VFU/ JWJF 5|Mt;FlCT SZTF H6FI K[4 HIFZ[ SM,[HGF 
VwIF5S T[DGL 5tGL jIJ;FIL AG[ T[J] .rK[ K[P lX1F6GF jIJ;FIDF\ ZMSFI[, 
5lT lXl1FT DlC,FVMGL 5;\NUL SZ[ K[P  
 
$P* GMSZL SZTL DlC,FVMGF S]8]\AGL DFl;S VFJS ov 
EFZT V[S 5]~QF 5|WFG N[X K[P S]8]\AGL TDFD 5|SFZGL H~lZIFT 5}ZL 
SZJFGL HJFANFZL 5]~QFMGL CMI K[4 56 ;DI H[D H[D 5;FZ YTM UIM T[D 
T[D VF bIF,DF\ 56 5lZJT"G VFJJF ,FuI\] K[ PVFD KTF\4 CH] V[J] AC] VMK] 
HMJF D/[ K[ S[ V[S 3ZDF\ :+L SDFI K[ VG[ 5]~QF SDFTM GYLP HIF\ :+L GMSZL 
SZTL CMI tIF\ T[DGM 5lT 56 SF\.G[ SF\. SFI" £FZF VFJSGF :+MT ÈEF SZ[ K[4 
TM DlC,FVMGF S]8]\AGL DFl;S VFJSGM bIF, ‘6JM H~ZL K[P T[GF £FZF H 





SMQ8S G\P $P* 
S]8]\AGF VgI ;eIMGL DFl;S VFJS NXF"JT] SMQ8S 
S|D DFl;S VFJS ~FPDF\ DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FPZ4___ YL 54___ 7 6.36 
Z ~FP54___ YL !_4___ 12 10.91 
# ~FP!_4___ YL !54___ 33 30.00 
$ ~FP!54___ YL JW] 41 37.28 
5 SM. HJFA GYL 17 15.45 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P $P* DF\ HM. XSFI K[ S[ GMSZL SZTL DlC,FVMGF 
S]8]\AGL DFl;S VFJS ~FPZ4___ YL 54___ VFJS H}YDF\ &P#& 8SF K[P 
~FP54___ YL !_4___ VFJS H]YDF\ !_P)! 8SF DlC,F K[P !_4___ YL 
!54___ YL JW] VFJS H]YDF\ #_ 8SF K[ VG[ !54___ YL JW] VFJS H]YDF\ 
#*PZ( 8SF K[4 HIFZ[ !5P$5 8SF DlC,FVMGF S]8]\AGL DFl;S VFJS lJX[ 
‘6L XSFI] GYLP 
VF DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ !54___ YL JW] VFJS WZFJTF H}YDF\ 
DlC,FVMGL ;\eI ;\bIF ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ !_4___ YL !54___ VFJS 
WZFJTF H}YDF\ DlC,FVMGL ;\bIF #_ 8SF K[P  
VF VeIF; 5ZYL V[S TFZ6 SF-L XSFI S[ VFHGL JWTL HTL 
DM\3JFZLYL DlC,FVM GMSZLDF\ HM0FI K[P ;FY[ ;FY[ lX1F6GM p5IMU SZJF 
DF8[ 5MTFGF S]8]\AGF “JG WMZ6 ;]WFZJF DF8[ 56 T[VM GMSZL SZTL HMJF D/[ 
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K[P H[ 3ZMDF\ :+LVM ;FZL GMSZL SZLG[ VFJSGF :+MT ÈEF  SZTL CMI T[ 
3ZDF\ 5]~QFMGL VFJSG]\ 5|DF6 ;C[H È\R] HMJF D/[ K[P VCL\ H[ VeIF; CFY 
WZJFDF\ VFjIM K[ T[ XC[ZL lJ:TFZGL :GFTS DlC,FVMGM K[P T[DGF 
VG];\WFGDF\ lX1F6 D[/JLG[ ;FZL HMA D[/JL CMI TM VtIFZ[ 5UFZ WMZ6 56 
È\RF CMJFYL VFJS ;FZL 5|F%T Y. XS[ K[P  
 
S]8]\ADF\ SDFGFZ 5]~QF jIlSTVMGL ;\bIF ov 
S]8]\ADF\ SDFGFZ 5]~QF ;eIMGL ;\bIF S[8,L K[4 T[G[ VFWFZ[ 56 VFlY"S 
NZHHM ‘6L XSFI K[P T[YL VF VeIF;DF\ T[G]\ DCtJ NXF"JFI] K[P  
SMQ8S G\P $P( 
S]8]\ADF\ SDFGFZ 5]~QF ;eIM NXF"JT] SMQ8S 
S|D 5]~QF ;eIM DlC,FVMGL ;\bIF  8SFJFZL 
! ! 76 69.09 
Z Z 17 15.45 
# # 5 4.55 
$ SM. HJFA GlC  12 10.91 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
VCL\ SF{8]\lAS HJFANFZL JCG SZJFDF\ DlC,FVMGM ;CIMU JW] H~ZL 
AG[ K[P HM S]8]\ADF\ 5]~QFMGL SDFGFZ jIlST TZLS[GL ;\bIF VMKL CMI4 TM 
DlC,FV[ SDFJJ] 50[ K[P H[ S]8]\ADF\ DF+ V[S H 5]~QF ;eI SDFGFZ CMI T[GL 
VFJS S]8]\AGL H~lZIFT DF8[ V5}ZTL CMI TM DlC,FG[ jIJ;FIZT YJ] 50[ K[P 
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JT"DFG ;DIDF\ DM\WFZL VG[ J{EJL “JG “JJF DF8[ È\RL VFJS H~ZL K[P 
VFYL DlC,F jIJ;FIL AGL4 VG[ S]8]\AGL VFJSDF\ 5MTFGM OF/M VF5L S]8]\AGM 
VFlY"S AMHM C/JM SZ[ K[P p5ZGL DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[P &)P_) 8SF 
DlC,F S]8]\ADF\ ! 5]~QF VG[ !5P$5 8SF DlC,FGF S]8]\ADF\ Z 5]~QF VG[ $P55 
8SF DlC,F S]8]\ADF\ # 5]~QF SDFGFZ K[P HIFZ[ !_P)! 8SF DlC,FVMV[ VF 
V\U[ SM. DFlCTL VF5L GYLP  
SMQ8S G\P $P) 
S]8]\ADF\ SDFGFZ DlC,F ;eIMGL ;\bIF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF  8SFJFZL 
! 5MT[ H 80 72.73 
Z Z 7 6.36 
# # 1 0.91 
$ SM. HJFA GlC  22 20.00 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
VF ;\NE"DF\ XU]OF SF50LIF TYF l:DTF DFY]ZG]\ D\TjI GM\WJ] IMuI U6FX[ 
T[VM H6FJ[ K[ S[4 ccDlC,FVMGL ZMHUFZL V[ 5;\NULGM D]NM GYLP JF:TJDF\ V[ 
V[S H OZH AGL U. K[ VG[ VFJS lJX[G]\ T[ V[S DCtJG]\ V\U AGL UI] 
K[Pccvs!*f 
VF ZLT[ S]8]\ADF\ DlC,FVM JW]G[ JW] SFD SZTL YFI T[ XC[ZL “JGGL 
DF\U K[P T[D SCL XSFIP S]8]\ADF\ IMuI “JGWMZ6G[ 8SFJL ZFBJF VFJS 
;H"GG]\ 5lZA/ VgI 5lZA/M SZTF lJX[QF DCtJG]\ U6FI K[P VF ZLT[ S]8]\ADF\ 
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DlC,F ;eIMG]\ jIJ;FIDF\ DCtJ JW[ T[ AFAT VFJSFI" U6JFDF\ VFJ[ K[P 36L 
JBT 5lTv5ltG GMSZL SZ[ K[P I]JFG 5]+L 56 VF VJ:YFDF\ GMSZLV[ ,FU[ 
K[P 36LJFZ J0L,M 5]+GF ,uG GMSZL SZTL SgIF ;FY[ SZFJTF CMI K[P H[GL 
lJUT SMQ8S G\P $P) DF\ HMI XSFI K[P GMSZL SZTL DlC,F 5MT[ H SDFGFZ 
;eIMDF\ ;F{YL JWFZ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ DlC,F S]8]\AGL H~lZIFTMG[ 5}ZL 
5F0JF jIJ;FIDF\ 5|J[X[ K[P  
 
$P( GMSZL SZTL DlC,FVMGF S]8]\AGM S], DFl;S BR" ov 
GMSZL SZTL DlC,FVMGF S]8]\AGL VFJSG]\ 5|DF6 ‘^I]4 ;FY[ ;FY[ T[DGF 
S]8]\AGM DFl;S BR" H6FJMP V[8,M H VUtIGM AG[ K[P SFZ6 S[ VFJSGL ;FY[ 
BR"G]\ 5|DF6 ‘6JFYL H ART V\U[ ‘6L XSFI4 VG[ BR"GF WMZ6G[ VFWFZ[ H 
S]8]\AGF “JG WMZ6GM bIF, 5|F%T YFI K[P SMQ8S G\P $P!_ DF\ GMSZL SZTL 
DlC,FVMGF S]8]\AGF DFl;S BR" lJX[ ‘6L XSFIP  
SMQ8S G\P $P!_ 
VFXZ[ S]8]\AG]\ DFl;S BR" NXF"JT] SMQ8S 
S|D DFl;S BR"  ~FPDF\ DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FPZ4___ YL 54___ 5 4.54 
Z ~FP54___ YL !_4___ 11 10.00 
# ~FP!_4___ YL !54___ 27 24.55 
$ ~FP!54___ YL JW] 49 44.55 
5 SM. HJFA GYL 18 16.36 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST SMQ8S G\P $P!_ 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 GMSZL SZTL DlC,FGF 
S]8]\ADF\ DFl;S BR" ~FPZ4___ YL 54___ BR" H}YDF\ $P5$ 8SF DlC,FVM K[P 
54___ YL !_4___ BR" H}YDF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z$P55 8SF K[ VG[ 
!54___ YL JW] BR" H}YDF\ V[ 5|DF6 $$P55 8SF K[P HIFZ[ !&P## 8SF 
DlC,FVM S]8]\AGF DFl;S BR" lJX[ ‘6L XSFI]\ GYLP  
p5ZMST DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 $$P55 8SF DlC,FVM 
!54___ YL 56 JWFZ[ S]8]\AGM DFl;S BR" SZ[ K[P T[VM 5MTFGF S]8]\AGL S], 
VFJSDF\YL 5MTFGL J5ZFXL J:T] TYF ;]B ;UJ0GL J:T] 5FK/ GF6]\ JF5Z[ K[P 
VFD H[D H[D ;DI 5;FZ YTM ‘I K[4 T[D T[D VFJSGF :+MT ;FY[ ;FY[ BR"GM 
5|JFC 56 5MTFGL H~lZIFT 5]ZL SZJFDF\ JC[ K[P 
 
SMQ8S G\P $P!! 
GMSZL SZTL DlC,F BR" 5Z lGI\+6 ZFBJFGL AFAT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 96 87.27 
Z GF 13 11.82 
# SM. HJFA GCL 1 0.91 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P $P!! GL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL H6FI K[ S[4 
(*PZ* 8SF DlC,F BR" 5Z lGI\+6 ZFBJ]\ HM.V[ T[JL DFgITF WZFJ[ K[P 
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HIFZ[ !!P(Z 8SF DlC,F BR"DF\ lGI\+6 ZFBJFGL AFATDF\ 5MTFG]\ ;DY"G 
VF5TL GYLP _P)! 8SF DlC,FVMV[ VFDGF lJX[ 5MTFG]\ D\TjI ZH] SI]" GYLP  
SMQ8S G\P $P!Z 
S]8]\AGL S], DFl;S ART NXF"JT] SMQ8S sVFXZ[f 
S|D DFl;S ART ~FP DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FPZ4___ YL 54___ 42 38.18 
Z ~FP54___ YL !_4___ 26 23.64 
# ~FP!_4___ YL !54___ 18 16.36 
$ ~FP!54___ YL JW] 8 7.27 
5 SM. HJFA GYL 16 14.55 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
SMQ8S G\P $P!Z £FZF ‘6L XSFI K[ S[4 GMSZL SZTL DlC,FGF S]8]\AGL 
DFl;S ART Z4___ YL 54___ ART H}YDF\ #(P!( 8SF DlC,F K[P54___ 
YL !_4___ ART H}YDF\ T[ 5|DF6 Z#P&$ 8SF DlC,F K[P !_4___ YL 
!54___ ART H}YDF\ !&P#& 8SF DlC,F K[P !54___ YL JW] ART H}YDF\ 
*PZ* 8SF DlC,FVM K[P HIFZ[ !$P55 8SF DlC,FVMV[ 5MTFGL DFl;S ART 
lJX[ SM. DFlCTL VF5L GYLP 
SMQ8S G\P $P!# 
ART V\U[GF lG6"IM SMGF £FZF ,[JFI K[ T[ D\TjIM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! DlC,F 17 15.45 
Z 5]~QF 9 8.18 
# AgG[ 78 70.92 
$ SM. HJFA GCL 6 5.45 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI S[4 !5P$5 8SF DlC,F ART V\U[GF 
lG6"IM 5MT[ ,[ K[P (P!( 8SF lG6"IM 5]~QFM £FZF ,[JFI K[P HIFZ[ *_P)Z 8SF 
DlC,F VG[ 5]~QF AgG[ £FZF ART V\U[GF lG6"I ,[JFI K[P 5P$5 8SF 
DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
 
$P) VFJS J[ZM ,FU] 50[ K[ S[ GlC m ov 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ VFJS J[ZM ,FU] 50[ K[ S[ GlC m T[GL lJUT 
GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
SMQ8S G\P $P!$ 
VFJS J[ZFGL lJUT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 66 60.00 
Z GF 39 35.45 
# SM. HJFA GlC 5 4.55 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL V[ NXF"J[ K[ S[4 &_8SF DlC,FVMG[ 
VFJSJ[ZM ,FU] 50[ K[P HIFZ[ #5P$5 8SF DlC,FVMG[ VFJS J[ZM ,FU] 50TM 
GYLP HIFZ[ $P55 8SF DlC,F TZOYL SM. HJFA GYLP  
$P!_ DlC,FVMGM VFlY"S NZHHM ov 
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGF 5lZ6FD :J~5 lX1F6GM jIF5 JWTF DlC,FVM 
lX1F6 D[/JL GMSZLDF\ HM0FTF VFlY"S p5FH"G DF8[ ;1FD AGL S]8]\ADF\ 5MTFG]\ 
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VFlY"S 5|NFG SZL DNN~5 YFI K[P :JEFlJS ZLT[ H DM\3JFZL JWTL HTL CMI 
tIFZ[ S]8]\AGF “JG WMZ6GL S1FFG[ ‘/JL ZFBJFDF\ S[ T[G[ È\R[ ,. HJFDF\ 
DlC,F DNNUFZ YFI tIFZ[ :JEFlJS ZLT[ H T[G]\ DFG4 :YFG4 È\R] HJFGL l:YlT 
;‘"TL CMI K[P U]HZFTLDF\ SC[JT K[ S[ cN]hF6L UFIG]\ 5F8] 56 ;F~\ ,FU[Pc VFD 
VFlY"S ZLT[ VFlY"S :JFJ,\AGGL lNXFDF\ DlC,F VFU/ JW[ K[P T[ lNXF VFlY"S 
VFAFNLG]\ ;}RG SZ[ K[P DlC,F 5MTFG]\ :JFlEDFG JWFZJF XlSTDFG AG[ K[P 
VF ßlQ8V[ VFJS V\U[ jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF lJlJW 5F;FVM 5Z 5|SFX 
5F0JFG]\ V+[ plRT U^I] K[P VFlY"S p5FH"G VG[ DlC,FVMGF NZH‘ ;\A\WL 
;MDF R[8Z“G]\ D\TjI GM\WJ] IMuI ,[BFX[ T[ H6FJ[ K[ S[4 ccGMSZL SZTL S[ 
jIJ;FI SZTL DlC,FVMGM NZHHM lAG jIJ;FI SZTL DlC,F SZTF È\RM 
H6FIMPccvs!(f VFH V[ CSLST lGlJ"JFN K[ S[4 DlC,FVMDF\ JWTL HTL 
jIJ;FIlED]BTFG]\ V[S DCtJG]\ SFZ6 VFlY"S ;D:IF H K[P A[ K[0F E[UF SZJF 
S[ “JG WMZ6 È\R] ,FJJF DF8[ DM8F EFUGL DlC,FVM jIJ;FIZT CMI K[ VG[ 
T[DGF S]8]\ALHGM 56 T[ VF H SFZ6[ jIJ;FIZT YJF N[TF CMI K[P VFYL VFlY"S 
5F;] V[ ;F{YL DCtJG]\ 5F;] U6JFDF\ VFjI] K[P  
 
$P!! GMSZL SZTL DlC,FVMGF GMSZLGF ;DIUF/FGL lJUT ov 
VF VeIF;DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLDF\ S[8,F JQFM" YIF K[4 T[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ 56 VD]S lGQSQFM" TFZJFDF\ VFjIF K[P T[ SMQ8S G\P $P!5 DF\ 




SMQ8S G\P $P!5 
GMSZLGF ;DIUF/FGL lJUT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ! JQF" 6 5.45 
Z ! YL 5 JQF" 14 12.73 
# 5 JQF"YL JW] 90 81.82 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
VF VeIF;DF\ GMSZL SZTL DlC,FVM GMSZLDF\ S[8,F ;DIYL HM0FI K[ 
T[ HMJFDF\ VFJ[, K[P p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL p5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 
GMSZL SZTL DlC,FVM 5P$5 8SF DlC,F ! JQF"GF ;DIYL GMSZLDF\ HM0FI[, 
K[P !ZP*# 8SF DlC,F ! YL 5 JQF"GF ;DIDF\ (!P(Z 8SF DlC,F 5 JQF"YL JW] 
;DIYL GMSZLDF\ HM0FI[, K[P  
GMSZLGF ;DIG[ SFZ6[ 3ZGF SFI"DF\ lJ1F[5 ;‘"TF ;\3QF"GM VG]EJ 
SZJM 50[ K[P 3ZGF SFI"DF\ DNN SZGFZ G CMI4 GMSZ G CMI TM AF/SMGL 
;\EF/ ZFBGFZ G CMI T[JF ;\HMUMDF\ JW] D]xS[,L 50[ K[P VF V\U[ 5]Q5F l;\CF 
H6FJ[ K[ S[ cc5ltG VG[ GMSZLIFT TZLS[ DlC,F lJlXQ8 ;\3QF"GM VG]EJ SZ[ K[P 
GMSZLIFT TZLS[ SFDULZL BF; ;DI DF\UL ,[ K[ G[ DF8[ 5ltG VG[ AF/SMGL 





$P!Z GMSZL SZTL DlC,FVMG[ CF,GL GMSZL S[JF 5|SFZGL K[ T[DGL lJUT ov 
VF56F VeIF; V\NZ ‘C[Z 1F[+ VG[ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL 
DlC,FVMG[ wIFGDF\ ,LW[, K[P TM BF; SZLG[ VF GMSZL SFIDL K[ S[ C\UFDL T[ 
‘6J] 56 VFJxIS K[P  
SMQ8S G\P $P!& 
CF,GL GMSZLGF 5|SFZM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! SFIDL 91 82.73 
Z C\UFDL 17 15.45 
# SZFZL 2 1.82 
 S], 110 100 































SMQ8S G\P $P!& £FZF :5Q8 YFI K[ S[4 ;ZSFZL 1F[+[ SFD SZTL 
DlC,FVMGL GMSZL lGl`RT CMI K[P DT,A S[ SFIDL CMI K[P H[ p5ZMST 
VF\S0FSLI DFlCTL £FZF HM. XSFI K[P HIFZ[ !5P$5 8SF DlC,FVM C\UFDL 
WMZ6[ GMSZL SZ[ K[ VG[ Z 8SF DlC,FVM SZFZL GMSZL WZFJ[ K[P ;ZSFZL 
GMSZLDF\ V[S DM8M OFINM K[ S[ V[S JBT GMSZL D/[ K[ TM ElJQI ;,FDT Y. 
HT]\ HMJF D/[ K[P  
SMQ8S G\P $P!* 
GMSZL SIFZ[ :JLSFZ[, K[ T[DGL lJUT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 5lZ6LT VJ:YF 29 26.36 
Z V5lZ6LT VJ:YF 81 73.64 
 S], 110 100 
















5lZ6LT VJ:YF V5lZ6LT VJ:YF



















p5ZMST DFlCTL 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[4 Z&P#& 8SF DlC,FV[ 5lZ6LT 
VJ:YFDF\ GMSZL :JLSFZ[, K[4 HIFZ[ *#P&$ 8SF DlC,FVMV[ V5lZ6LT 
VJ:YFDF\ GMSZL :JLSFZ[, K[P  
SMQ8S G\P $P!( 
JT"DFG GMSZLDF\ HM0FIF 5wWlT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VZ“ TYF .g8ZjI] £FZF 87 79.09 
Z ,[BLT 5ZL1FF £FZF 20 18.18 
# VgI 3 2.73 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
p5ZMST SMQ8S G\P $P!( DF\ NXF"J[, DFlCTL D]HA pøZNFTF TZOYLV[ 
5|tI]TZ D/[, K[ S[4 *)P_) 8SF DlC,F VZ“ TYF .g8ZjI] £FZF GMSZLDF\ 
HM0FI[, K[P !(PZ( 8SF DlC,F ,[lBT 5ZL1FF £FZF HM0FI[, K[P HIFZ[ ZP*# 
8SF DlC,FVM VgI 5wWlT £FZF GMSZLDF\ HM0FI[, K[P  
SMQ8S G\P $P!) 
JT"DFG GMSZLDF\ SFDGF S,FSM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 5 S,FS 4 3.64 
Z & S,FS 64 58.18 
# ( S,FS 33 30.00 
$ ( S,FSYL JW] 9 8.18 
 S], 110 100 



































p5ZMST DFlCTL 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 #P&$ 8SF DlC,FVMG[ 5 S,FS 
H[8,\] SFD SZJ] 50[ K[P HIFZ[ 5(P!( 8SF DlC,FVMG[ & S,SF H[8,]\ SFD SZJ] 
50[ K[P #_ 8SF DlC,FVMG[ ( S,FS SFD SZJ] 50[ K[ VG[ (P!( 8SF 
DlC,FVMG[ ( S,FSYL 56 JWFZ[ ;DI DF8[ SFD SZJ] 50[ K[P  
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ 5|`G 5]KJFDF\ VFjIM S[ JWFZFG]\ SFD SZJ] 50[ 
K[ m TM DM8F EFUGL DlC,FVMV[ HJFA GF VF%IM CTMP 5}KJFDF\ VFjI] S[ 
V9JF0LS Z‘ D/[ K[ m T[DGF HJFADF\ 56 CF CTLP jIJ;FIDF\ JW] ;DI 
VF5JM 50TM CMJFYL 3ZGL HJFANFZLDF\ B,[, 5CMR[ K[P tIFZ[ GMSZL TYF 
3ZGL HJFANFZLDF\ ;\3QF" H6FI K[P V[P ZD6 VdDFGM VeIF; H6FJ[ K[ S[4 
ccDlC,FVM 3ZGL ACFZ SFD SZ[ K[P T[6[ 5MTFGF jIJ;FI 5Z AC] DM8M ;DI 
VF5JM 50[ K[P 3ZGL ACFZ HJFG]\ VG[ D];FOZL SZJFG]\ VG[ SFDG[ SFZ6[ 




$P!# GMSZL SZTL DlC,FVMGF VFG]QF\lUS 5F;F ov 
GMSZL SZTL DlC,FVMGF VeIF;DF\ 3ZYL SFDGF :Y/G]\ V\TZ JWFZ[ 
CMI TM DlC,FVMG[ T[GF 3ZGL SFDULZL DF8[ JW] jIJ:YF SZJL 50[ K[P T[G[ 
3ZGL SFDULZL h05YL SZJL 50[ K[P GMSZL SZTL DlC,FVMG[ SFDGM lNJ; 
56 ,F\AM AGL ‘I K[P SFZ6 S[ 3Z VG[ SFDGF :Y/G]\  V\TZ JW] CMJFYL T[DG[ 
;DI;Z 5CM\RJ] 50[ K[4 T[DH 3ZSFD 56 SZJ] 50[ K[P VFYL SCL XSFI S[ H[D 
ZC[6F\SYL SFDG]\ :Y/ N}Z T[D DlC,FG[ tIF\ 5CMRJF DF8[ h05 SZJL 50[ K[P 
VFYL DlC,FG[ 3Z ;\EF/J] VG[ jIJ;FI A\gG[ 5lZl:YlT JrR[ ;\3QF" SZJM 50[ 
K[4 VG[ DlC,FG[ 3ZYL jIJ;FIGF :Y/[ 5CM\RJF DF8[ OZlHIFT JFCGGM 
p5IMU SZJM 50[ K[P TM SMQ8S G\P $PZ_ DF\ JFCG jIJCFZGF 5|SFZ lJX[ 
HM.X]\P  
SMQ8S G\P $PZ_ 
JFCG jIJCFZGF\ 5|SFZ ;\A\lWT DFlCTL NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! :S]8Z 72 65.45 
Z ZL1FF 13 11.82 
# A; 1 0.91 
$ VgI JFCG 4 3.64 
5 SM. HJFA GlC 20 18.18 
 S], 110 100 








































p5ZMST SMQ8S G\P $PZ_ DF\ NXF"jIF D]HA &5P$5 8SF DlC,FVM :S]8Z 
5Z HTF HMJF D/[ K[P !!P(Z 8SF DlC,FVM ZL1FFDF\ HTF CMI K[P #P&$ 8SF 
DlC,FVMV[ 5MTFGF JFCGGM 5|SFZ NXF"jIM GYLP _P)! 8SF DlC,FVM A;DF\ 
HTF HMJF D/[ K[P HIFZ[ !(P!( 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP   
SMQ8S G\P $PZ! 
GMSZL SZTL DlC,FVMGM JFCG jIJCFZ BR" NXF"JT] SMQ8S sDFl;Sf 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! !__ YL VMKM 0 0.00 
Z !_! YL Z__ 3 2.73 
# Z_! YL #__ 10 9.09 
$ #_! YL $__ 5 4.55 
5 $_! YL JW] 63 57.27 
& SM. HJFA GlC 29 26.36 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST SMQ8S G\P $PZ! DF\ NXF"J[, VF\S0FSLI DFlCTL p5ZYL HM. 
XSFI K[ S[ GMSZLGF :Y/[ HJF DF8[ YTF BR"G[ VFWFZ[ DlC,FVMG]\ JUL"SZ6 
SZJFDF\ VFjI] K[P T[DF\ 5*PZ* 8SF DlC,FVMG[ JFCGDF\ HJFG]\ BR" $__ YL 
JW] VFJ[ K[P $P55 8SF DlC,FVMG[ #__ YL $__  ;]WLG]\ BR" VFJ[ K[P HIFZ[ 
)P) 8SF DlC,FVMG[ Z__ YL #__ ;]WLGM JFCG jIJCFZGM BR" VFJ[ K[P 
ZP*# 8SF DlC,FVMG[ !__ YL Z__ ;]WLGM BR" VFJ[ K[P Z&P#& 8SF 
DlC,FVMV[ JFCG jIJCFZGF BR" lJX[GL DFlCTL NXF"J[, GYLP  
VF56M VeIF; D]bItJ[ XC[ZL lJ:TFZGL :GFTS DlC,F SD"RFZLGM K[ TM 
:JFEFlJS K[ S[4 XC[ZMDF\ ZC[JFGF :Y/ SZTF jIJ;FIG]\ :Y/ YM0[ N}Z HMJF 
D/[ K[P  
 
$P!$ GMSZL SZTL DlC,FVMGL VFJSGM S]8]\ADF\  V5FTM lC:;M ov 
VF VeIF;DF\ DlC,FVM 5MTFGL VFJSGM p5IMU S[JL ZLT[ SZ[ K[4 T[DH 
5MTFGL VFJSDF\YL S]8]\AG[ S[8,M lC;;M VF5[ K[ T[DGL 56 :5Q8TF SZJFDF\ 
VFJL K[P  
SMQ8S G\P $PZZ 
VFJSDF\YL 3ZBR" lGEFJJFDF\ V5FTM lC:;M NXF"JT] SMQ8S sDFl;Sf 
S|D lJUT s~FP DF\f DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! !___ 0 0.00 
Z !___ YL #___ 9 8.18 
# #___ YL JW] 82 74.55 
$ V5FTM GYL 13 11.82 
5 SM. HJFA GlC 6 5.45 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST SMQ8S G\P $PZZ GL VF\S0FSLI DFlCTL HMTF bIF, VFJ[ K[ S[4 
(P!( 8SF DlC,FVM !___ YL #___ ;]WLGM VFJSGM lC:;M VF5[ K[P HIFZ[ 
*$P55 8SF DlC,FVM #___ YL 56 JWFZ[ lC:;M  5MTFGF S]8]\AG[ VF5[ K[P 
HIFZ[ !!P(Z 8SF DlC,FVM 5MTFGL VFJSDF\YL V[S 56 ~l5IM 5MTFGF S]8]\AG[ 
VF5TL GYLP HIFZ[ 5P$5 8SF DlC,FVMV[ SM. 56 5|SFZGM HJFA VF%IM 
GYLP  
p5ZMST DFlCTL 5ZYL :5Q8 H6FI K[ S[4 *$P55  8SF DlC,F V[8,[ S[ 
DM8F EFUGL DlC,FVM 5MTFGL VFJSDF\YL 36MBZM lC:;M 5MTFGF S]8]\AG[ VF5[ 
K[ H[YL T[DG]\ “JG WMZ6 36] È\R] VFJ[ K[P  
 
$P!5 GMSZL SZTL DlC,FVMGF ZC[9F6GL ;]lJWF ov 
GMSZL SZTL DlC,FVMGL ZC[9F6GL ;]lJWFDF\ T[D6[ DSFG S[JL ZLT[ 
D[/J[, K[ T[GL lJUT GLR[GF SMQ8SDF\ NXF"J[, K[P  
SMQ8S G\P $PZ# 
GMSZL SZTL DlC,FVMGL ZC[9F6GL ;]lJWF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ,MG 5Z ,LW[, K[ 59 53.64 
Z EF0FG]\ K[ 13 11.82 
# DFl,SLGF J0L,M5FlH"T K[ 32 29.09 
$ SM. HJFA GlC 6 5.45 
 S], 110 100 




p5ZMST SM8Q8S G\P $PZ# 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 5#P&$ 8SF 
DlC,FVMG[ 5MTFG]\ DSFG K[P H[ ,MG £FZF 5|F%T SI]" K[P HIFZ[ !!P(Z 8SF 
DlC,FVM CH] 56 EF0FGF DSFGDF\ ZC[ K[P Z)P) 8SF DlC,FVM H[ DSFGDF\ 
ZC[ K[ T[ J0L,M £FZF JFZ;FDF\ D/[, K[P HIFZ[ 5P$5 8SF DlC,FVMV[ SM. 
HJFA VF%IM GYLP H[ DlC,FVMV[ ,MG £FZF DSFG 5|F%T SI]" K[4 TM ,MG SMGF 
5Z ,LWL K[ T[ SMQ8S G\P $PZ$ 5ZYL HM. XSFX[P  
SMQ8S G\P $PZ$ 
,MG 5Z ,LW[, CMI TM ,MG SMGF 5Z K[ T[DGF D\TjI NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! l5TFGF 2 1.82 
Z 5lTGF 24 21.82 
# 5MTFGF 33 30.00 
$ ,FU] 50T] GYL 51 46.36 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 !P(Z 8SF DlC,FVMV[ l5TFGL 
GFDYL ,MG ,LW[, K[P Z!P(Z 8SF DlC,FVMV[ 5lTGF GFDYL ,MG ,LW[, K[P 
#_ 8SF DlC,FVMV[ 5MTFGF GFDGL ,MG ,LW[, K[P HIFZ[ $&P#& 8SF 





$P!& GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZL DF8[GF 5|[Z6F :+MT ov 
VF VeIF;DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZL DF8[ 5|[Z6F SM6[ VF5L 
T[DG[ 56 DCtJ VF5JFDF\ VFjI] K[P V[S lXl1FT l5TF VYJF 5lT £FZF DM8F 
EFU[ DlC,FG[ GMSZL SZJFGL 5|[Z6F 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[ SMQ8S G\P $PZ5 DF\ 
GMSZL DF8[ 5|[Z6F SM6[ 5}ZL 5F0L K[ T[ HM.V[P  
SMQ8S G\P $PZ5 
GMSZL DF8[GF 5|[Z6F :+MT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! l5TF 39 35.44 
Z DFTF 9 8.18 
# 5lT 21 19.09 
$ EF. 4 3.64 
5 AC[G 3 2.73 
& ;\A\WL 1 0.91 
* lD+ 5 4.55 
( V\UT .rKF 23 20.91 
) VgI 5 4.55 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 #5P$$ 8SF DlC,FVMG[ GMSZL 
DF8[ l5TF £FZF 5|[Z6F 5|F%T Y. K[P (P!( 8SF DlC,FVMG[ DFTF £FZF 5|[Z6F 
5|F%T YFI K[P !)P) 8SF DlC,FVMG[ 5lT £FZF 5|[Z6F D/[, K[P #P&$ 8SF 
DlC,FVMG[ 5MTFGF EF. £FZF 5|[Z6F D/[, K[P ZP*# 8SF DlC,FVMG[ 5MTFGL 
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AC[G £FZF 5|[Z6F D/[, K[P _P)! 8SF DlC,FVMG[ ;\A\WL £FZF4 $P55 8SF 
DlC,FVMG[ lD+ £FZF4 Z_P)! 8SF DlC,FVMG[ V\UT .rKF £FZF VG[ $P55 
8SF DlC,FVMG[ VgI ;eI £FZF 5|[Z6F 5|F%T Y. K[P  
 
$P!* jIJ;FIL DlC,FVMG[ jIJ;FIZT YJFGF\ SFZ6M ov 
VF{nMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ JWTL HTL DM\WJFZL DF8[ VFH[ 
DwID JU"GF S]8]\AM ;FD[ V[S TLJ| ;D:IF V[ K[ S[ T[DG[ A[ K[0F E[UF SZJFGF 
CMI K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ DwID JU"GF DFGJLGL ;D:IF 56 V[ K[P DlC,F V[ 
S]8]\AGL H V[S ;eI K[ VG[ VFYL T[ VFtDlGE"ZTF DF8[ GMSZLDF\ HM0FI K[P 
*PZ* 8SF DlC,FVM ElJQIGL ;,FDTL DF8[ GMSZLDF\ HM0FI K[P VF AFATM 
V[J] lR+ ÈE]\ SZ[ K[ S[ VFlY"S H~lZIFT DF8[ GMSZL SZTL DlC,F 36L 
D]xS[,LVMGM ;FDGM SZLG[ 56 GMSZL SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P V[GF 5ZYL V[J] 
,FU[ K[ S[ ‘6[ VFJL VFlY"S :JT\+TFG[ 5lZ6FD[ VF 5]~QF5|WFG ;DFH 
jIJ:YFDF\ DlC,F 5MTFG]\ V[S VFUJ] :YFG GSSL SZL XS[ K[P VFJL 
VFtDlGE"ZTF DF8[ T[DG[ U'CSFI"DF\YL T[DGF 5Z\5ZFUT SFIM"DF\YL D]lST TM 
D/TL H GYLP p5ZF\T GJL HJFANFZL È9FJJL 50[ K[P H[YL jIlST UT ZLT[ 
AgG[ 1F[+M ;\EF/JF T[ DlC,FVM DF8[ ;D:IF AG[ K[P H[ ;D:IFVMGM ;FDGM 
SZJF T[DG[ VG]S},G ;FWJ] 50X[P ;,L, VDLD GM\W[ K[ S[4 ccEFZTDF\ DM8F 
EFUGL DlC,FVM ;,FDTLGL ;D:IFVMGM ;FDGM SZ[ K[P VFlY"S ;CFI TYF 
VFtDlJ`JF; ÈEF YFI K[ VG[ ;FDlHS ;,FDTL 5|F%T YFI K[PccvsZ!f 
jIJ;FIDF\ HM0FJF DF8[GF DCtJGF SFZ6MDF\ ;FDFlHS ;,DTL TYF VFlY"S 
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:JT\+TFGL 5|Fl%T K[P :+LVM V[S IF AL‘ SFZ6M;Z jIJ;FI :JLSFZTL H6FI 
K[P 8LP V[DP 0FS VF V\U[ H6FJ[ K[ S[4 ccS]8]\AGL VFJSDF\ 5}lT" SZJF DF8[ 
GMSZLDF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 J3JF DF8[ DCtJG]\ SFZ6 XC[ZG]\ È\R] BRF"/ “JG 
K[PccvsZZf VFD DM8F EFUGL DlC,FVM XC[ZL “JGG[ 5CMRL J/JF VFlY"S 
SFZ6M TYF “JG WMZ6 ;]WFZJF TYF DFTF l5TFGL 5|[Z6FG[ 5lZ6FD[ GMSZLDF\ 
HTL CMJFG]\ VF VeIF; H6FJ[ K[P  
SMQ8S G\P $PZ& 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLDF\ HM0FJFGF SFZ6M NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! S]8]\AGL VFlY"S H~lZIFT DF8[ 36 32.72 
Z ;DI 5;FZ SZJF DF8[  2 1.82 
# XMB BFTZ 2 1.82 
$ JF,L4 ;F;ZLIF S[ 5lTGL .rKF K[ 4 3.64 
5 VFtDlGE"ZTF DF8[ 29 26.36 
& ElJQIGL ;,FDTL DF8[ 8 7.27 
* ;F~\ “JG WMZ6 5|F%T SZJF DF8[ 13 11.82 
( 3ZGF JFTFJFZ6DF\YL :JT\+TF D/[ 
T[ DF8[ 
0 0.00 
) IMuI “JG;FYL D[/JJF DF8[ 0 0.00 
!_ V5lZ6LT ;DIYL GMSZL RF,] 
ZFBJF 
1 0.91 
!! X{1Fl6S ,FISFTGF p5IMU DF8[ 15 13.64 
!Z VgI SFZ6;Z 0 0.00 
 S], 110 100 




p5ZMST SMQ8S G\P $PZ& DF\ NXF"J[, VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. 
XSFI K[ S[4 GMSZL SZTL DlC,FVMDF\ #*P*Z 8SF DlC,FVM S]8]\AGL VFlY"S 
H~lZIFT DF8[ jIJ;FIZT YI[, K[P Z&P#& 8SF DlC,FVM VFtDlGE"ZTF DF8[ 
GMSZL SZ[ K[P !!P(Z 8SF DlC,FVM ;F~\ “JG WMZ6 D[/JJF DF8[ GMSZL SZ[ 
K[ TM !#P&$ 8SF DlC,F X{1Fl6S ,FISFTGM È5IMU SZJF DF8[ GMSZL SZ[ K[P 
HIFZ[ !P(Z 8SF DlC,F XMB BFTZ VYJF JF,L S[ ;F;lZIF S[ 5lTGL .rKFYL 
GMSZL SZ[ K[P *PZ* 8SF DlC,F ElJQIGL ;,FDTL DF8[ GMSZL SZ[ K[P _P)! 
8SF DlC,FVMV[ V5lZ6LT ;DIYL GMSZL RF,] ZFBL K[P  
 
$P!( GMSZL 5;\NULGL AFAT  ov 
VF DCFlGA\WDF\ DlC,FVM S[JM jIJ;FI 5;\N SZ[ K[ T[DG[ 56 5}ZT]\ 
DCtJ VF5JFDF\ VFjI] K[ SMQ8S G\P $PZ* DF\ DlC,FVM S[JM jIJ;FI JWFZ[ 
5;\N SZ[ K[ T[ NXF"jI] K[P  
SMQ8S G\P $PZ* 
jIJ;FIL DlC,FVMG[ GMSZLGL 5;\NUL NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! BFGUL 2 1.82 
Z ;ZSFZL 101 91.81 
# VW";ZSFZL 4 3.64 
$ 5F8" 8F.D 2 1.82 
5 O], 8F.D 1 0.91 
 S], 110 100 




p5ZMST SMQ8S G\P $PZ* DF\ DCtJG]\ TFZ6 V[ K[ S[4 )!P(! 8SF H[8,L 
lJXF/ ;\bIFDF\ DlC,FVM ;ZSFZL GMSZL 5;\N SZ[ K[ VF CSLST V[ NXF"J[ K[ S[ 
GMSZLGL V[JL 5;\NUL SZ[ K[ H[DF\ ;,FDTL JW] CMI T[DH ,F\AF UF/FGL CMIP 
SMQ8S G\P $PZ( 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLGF ;DI ;FY[ ;CSD"RFZLGL ;FDFgI JT"6}\S  
NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ;FZL 67 61.91 
Z VG]S}/ 34 30.91 
# 5|lTS}/ 1 0.91 
$ 9LS 9LS 8 7.27 
5 HZF 56 ;FZL GlC 0 0.00 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P $PZ( £FZF ‘6L XSFI K[ S[4 &!P)! 8SF 
DlC,FVMG[ GMSZLGF ;DI[ ;CSD"RFZL TYF p5ZL VlWSFZLGL ;FDFgI JT"6}S 
;FZL HMJF D/[ K[P #_P)! 8SF DlC,FVMG[ ;CSD"RFZLVMGM 9LS 9LS 5|lT;FN 
D/[ K[P HIFZ[ _P)! 8SF DlC,FVMG[ p5ZL VlWSFZL TYF ;CSD"RFZLGL 





$P!)  GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLGF SFZ6[ ;DFHDF\ 5|lTQ9FDF\ YI[, 
V;Z ov 
;FDFgI ZLT[ HMI XSFI K[ S[4 GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZL SZJFGF 
SFZ6[ 5|lTQ9FDF\ JWFZM HMJF D/[ T[ VF VeIF; ;FDyI" 5]~ 5F0[ K[P 
SMQ8S G\P $PZ) 
GMSZLGF SFZ6[ ;DFHDF\ 5|lTQ9FDF\ YI[, V;Z NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 5|lTQ9F JWL  105 95.45 
Z 5|lTQ9F 38L 1 0.91 
# CTL T[JL H ZCL 4 3.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P $PZ) GL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZL SZJFG[ SFZ6[ 5|lTQ9FDF\ JWFZM YFI K[P 
)5P$5 8SF DlC,FVMG[ GMSZLGF SFZ6[ 5MTFGL 5|lTQ9F JWL K[P #P&$ 8SF 
DlC,FVMG[ 5|lTQ9F CTL T[JL H ZCL K[P HIFZ[ _P)! 8SF DlC,FVMG[ 5|lTQ9F 
38L K[ V[J] :5Q8 YFI K[P  
SMQ8S G\P $P#_ 
GMSZL D[/JJF ,F\R VF5JL 50[, T[DGL lJUT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 7 6.36 
Z GF 103 93.64 
 S], 110 100 




p5ZMST SMQ8S G\P $P#_ £FZF :5Q8 YFI K[ S[ DM8F EFUGL DlC,FVM 
GMSZL D[/JJF ,F\R VF5J] 50[, GYLP )#P&$ 8SF DlC,FVMV[ ,F\R JUZ 
GMSZL D[/JL K[P HIFZ[ &P#& 8SF DlC,FVMV[ GMSZL D[/JJF DF8[ ,F\R VF5J] 
50[, K[P  
 
$PZ_ GMSZL SZTL DlC,FVMV[ lX1F6 D]HA GMSZL 5|F%T SZL K[ ov 
VF VeIF; BF; SZLG[ :GFTS S[ T[YL JWFZ[ VeIF; WZFJTL 
DlC,FVMGM K[ TM BZ[BZ GMSZL SZTL DlC,FVMG[ T[DGL ,FISFT slX1F6f 
D]HA GMSZL 5|F%T Y. K[ S[ GlC T[ SMQ8S G\P $P#! DF\ HM.V[P  
SMQ8S G\P $P#! 
lX1F6 D]HA GMSZLGL 5|Fl%T NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 92 83.64 
Z GF 18 16.36 
 S], 110 100 

































p5ZGL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL ‘6JF D/[ K[ S[4 (#P&$ 8SF 
DlC,FVMG[ T[DGL IMuITF D]HA GMSZL D/[, K[P !&P#& 8SF DlC,FVMG[ 
T[DGL IMuITF D]HA GMSZL D/[, GYLP VF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 DM8F 
EFUGL DlC,FVMG[ T[DGL X{1Fl6S ,FISFT D]HA GMSZL D/[, K[P  
jIJ;FIGL 5;\NULGM VJSFX 5MTFGF lX1F6 VG];FZ TSM VF5[ K[ 5Z\T] 
36FBZF ;\HMUMDF\ VFJ] AGT] GYLP plD",F 58[, H6FJ[ K[ S[4 ccEFJ JWFZFGF 
SFZ6[ V[S jIlSTGL DFl;S VFJSDF\YL GMSZL SZTL 5ltG S]8]\ADF\ VFJSFI" AG[ 
K[P S]8]\AGF J0L,M 56 SDFTL JC] ,FJJFG]\ 5;\N SZ[ K[ H[YL SZLG[ ;\I]ST 
S]8]\ADF\ 5]+ VG[ T[GL 5ltGGL ;\I]ST VFJSYL T[VM JW] ;F~\ “JG “JL XS[ 
K[PccvsZ#f 
 
$PZ! GMSZLDF\ A-TLGF VJSFX V\U[GL lJUT ov 
NZ[S GMSZL SZTL DlC,FVM V[J] .rKTL CMI S[ T[DGL GMSZLDF\ T[G[ 
VFU/ JWJFG]\ D/[4 VFYL GMSZLDF\ A-TLGM VJSFX K[ S[ GlC\ T[ T5F;JFDF\ 
VFjI] K[P  
SMQ8S G\P $P#Z 
GMSZLDF\ A-TLGM VJSFX NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 59 53.64 
Z GF 47 42.72 
# SM. HJFA GlC 4 3.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZGL DFlCTL 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 5#P&$ 8SF DlC,FVMG[ 
GMSZLDF\ A-TL D/JFGL ;FZL TS K[P HIFZ[ $ZP*Z 8SF DlC,FVMG[ GMSZLDF\ 
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A-TLGL XSITF GYLP #P&$ 8SF DlC,FVMV[ VF V\U[ SM. 56 5|SFZGL 
DFlCTL VF5L GYLP p5ZGL DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ HM SD"RFZLVMG[ T[GL 
GMSZLDF\ A-TLGL TS VF5JFDF\ VFJ[ TM T[DG[ SFD SZJFGM pt;FC JW] ZC[ K[P  
 
$PZZ GMSZL SZTL DlC,FVMG[ RF,] GMSZLV[ AN,L YFI TM T[ V\U[GF D\TjIMov 
VF ;\NE"DF\ pøZNFTFG[ 5|`G 5]K[,M S[ JT"DFG GMSZLDF\ TDFZL AN,L 
YFI TM TD[ GMSZL RF,] ZFBM S[ S[D m T[DGF pøZ VF 5|DF6 K[P  
SMQ8S G\P $P## 
RF,] GMSZLV[ AN,L V\U[GF D\TjIM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! B}A G“SG]\ :Y/ 5;\N 71 64.55 
Z N}ZG]\ :Y/ 00 0.00 
# XC[ZG]\ :Y/ 27 24.55 
$ UFD0FG]\ :Y/ 01 0.90 
5 GMSZL KM0[ S[ AL“ GMSZL G D/[ tIF\ 
;]WL RF,] ZFBM 
11 10.00 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 &$P55 8SF 
DlC,FVM G“SG]\ :Y/ 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ SM. 56 DlC,FVM N}ZGF :Y/GL 
5;\NUL SZTL GYLP Z$P55 8SF DlC,FVM XC[ZGF :Y/GL 5;\NUL SZ[ K[P 
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HIFZ[ _P)_ 8SF DlC,FVM UFD0FG]\ :Y/ 5;\N SZ[ K[ VG[ !_ 8SF DlC,FVM 
GMSZL KM0[ VYJF AL“ GMSZL G D/[ tIF\ ;]WL RF,] ZFBJFG]\ NXF"jI] K[P  
SMQ8S G\P $P#$ 
GMSZL AN,JF DF8[GF SFZ6M NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VMKL VFJS 4 3.64 
Z 5|UlTGM VJZMW 3 2.73 
# N]ZG]\ :Y/  0 0.00 
$ 5|lTS]/ JFTFJZ6 0 0.00 
5 AN,JF DF\UTF GYL 103 93.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[ #P&$ 8SF DlC,FVM 
VMKL VFJS K[ DF8[ T[ GMSZL AN,JFGL .rKF WZFJ[ K[P ZP*# 8SF DlC,FVMGL 
GMSZL DF8[ 5|UlTGM VJZMW K[ HIFZ[ )#P&# 8SF DlC,FVM SM. SFZ6;Z 
GMSZL AN,JF DF\UTF H GYLP 
 
$PZ# GMSZL SZTL DlC,FVMGF SFDGF :Y/GL ;]lJWF V\U[GL l:YlT ov 
GMSZL SZTL DlC,FVM H[ :Y/[ GMSZL SZ[ K[ T[ :Y/G]\ JFTFJZ6 VG[ 
;]lJWF S[JF 5|SFZGL K[ T[ T5F;JFDF\ VFjI]\ K[P SFDG]\ :Y/ NZ[S DlC,FVMG[ 
V,U V,U CMI K[P VF VeIF;DF\ JW] DlC,FVM XF/F :S},MDF\ GMSZL SZ[ K[P 
GLZF N[;F. VF V\U[ H6FJ[ K[ S[4 ccNZ[S XF/FDF\ VFUJL ;]lJWF CMI K[P 
;ZSFZL XF/FDF\ lJXF/ HuIF CMI K[ HIFZ[ BFGUL XF/DF\ ;F\S0L HuIF CMI 
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K[PccvsZ$f T[DH ccSM,[HM 5F;[ O\0 VMK]\ CMI K[ T[DH HuIF VMKL CMI K[4 
V5}ZTL ;UJ0M CMI K[4 HIFZ[ ;ZSFZL SM,[HDF\ lJXF/ D[NFG VgI ;]lJWF 
CMI K[PccvsZ5f 
SMQ8S G\P $P#5 
SFD SZJFGF :Y/GL ;]lJWF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VG]S}/ 98 89.09 
Z 5|lTS}/  9 8.18 
# SM. HJFA GlC 3 2.73 
 S], 110 100 



















VG]S}/ 5|lTS}/ SM. HJFA GlC


















p5ZGL DFlCTL V[ ATFJ[ K[ S[4 ()P_) 8SF DlC,FG[ SFDGF :Y/[ 
JFTFJZ6 VG]S}/ K[4 HIFZ[ (P!( 8SF DlC,FVMG[ SFDGF :Y/G]\ JFTFJZ6 
5|lTS]/ K[P HIFZ[ ZP*# 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
SMQ8S G\P $P#& 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ VFZFD V\U[ VJSFX NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 69 62.73 
Z GF 31 28.18 
# SM. HJFA GlC 10 9.09 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZGL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL SCL XSFI K[4 S[ &ZP*# 8SF DlC,FG[ 
VFZFDGM ;DI D/[ K[P Z(P!( 8SF DlC,FVMG[ VFZFDGM ;DI D/TM GYLP 
)P_) 8SF DlC,F TZOYL SM. HJFA GYLP  
SMQ8S G\P $P#* 
;FDFlHS ;\:YFGF ;eI5N V\U[GL lJUT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 35 31.82 
Z GF 71 64.54 
# SM. HJFA GlC 4 3.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL NXF"J[ K[ S[4 #!P(Z 8SF DlC,F ;FDFlHS 
;\:YFDF\ ;eI5N WZFJ[ K[P HIFZ[ &$P5$ 8SF DlC,FVM ;FDFlHS ;\:YFDF\ 
;eI5N WZFJTL GYLP #P&$ 8SF DlC,FVMV[ VF V\U[GL SM. DFlCTL VF5L 
GYLP  
 
$PZ$ GMSZL SZTL DlC,FVMGF S]8]\A V\U[GL DFlCTL ov 
VF VeIF;DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8]\A V\U[GL DFlCTL ,[JFDF\ VFJ[, 
K[4 H[ SMQ8S G\P $P#( DF\ HM. XSFX[P  
SMQ8S G\P $P#( 
S]8]\AGF 5|SFZ lJX[ D\TjI NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ;\I]ST 87 79.09 
Z lJEST 21 19.09 
# SM. HJFA GlC 2 1.82 
 S], 110 100 














;\I]ST lJEST SM. HJFA GlC


















p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ *)P_) DlC,FVM ;\I]ST S]8]\A 
WZFJ[ KP !)P_) 8SF DlC,FVM lJEST S]8]\A WZFJ[ K[P HIFZ[ !P(Z 8SF 
DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
 
$PZ5 GMSZL SZTL DlC,FVMGF AF/SMG]\ 5|DF6 ov 
5|FRLG ;DIDF\ DlC,FVMG]\ DCtJ AF/SMG[ HgD VF5JM VG[ pK[ZJF 
5}ZT]\ DIF"lNT CT]\P T[YL DlC,FVM DM8L ;\bIFDF\ AF/SMG[ HgD VF5JFG]\ 5;\N 
SZTLP TFH[TZGF JQFM"DF\ lX1F6 VG[ jIJ;FIG[ SFZ6[ jIJ;FIL DlC,FVM 
H[8,F AF/SMG[ .rK[ T[8,F AF/SMG[ H HgD VF5[ K[P GFG] S]8]\A ZFBJFG]\ 5;\N 
SZ[ K[P VF V\U[ VFZP S[P ;5|]G]\ D\TjI p<,[BGLI K[ T[ H6FJ[ K[ S[4 cclXl1FT 
DlC,F 5MTFG[ DF8[ È\RF “JGGL V5[1FF ZFB[ K[ T[YL S]8]\AG]\ GFG]\ SN ZFBJ]\ V[ 
DCtJG]\ 5lZA/ AGL ZC[ K[4 VG[ JWFZ[ HgD[, AF/SM DF8[ lX1F64 S50F VG[ 
VgI JWFZFGM BR" JWFZ[ YFI K[PccvsZ&f 
SMQ8S G\P $P#) 
GMSZL SZTL DlC,FVMDF\ AF/SMG]\ 5|DF6 NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! V[S 37 33.64 
Z A[  35 31.82 
# +6 7 6.36 
$ T[YL JW] 1 0.91 
5 ,FU]\ 50T]\ GYL 30 27.27 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 jIJ;FI 5;\NULGL 
;FY[ v ;FY[ AF/SM CMJF JW] ;];\UT AFAT H6FI K[P S[D[ S[ JW] AF/SMGL 
;\EF/ ZFBJFGM 5|`G p5l:YT YTM CMI K[P T[YL jIJ;FIL DlC,FVM VMKF 
AF/SM VG[ S]8]\A lGIMHG 5|tI[ CSFZFtDS VlEUD WZFJ[ K[P 
VF VeIF; lXl1FT jIJ;FI SZTL DlC,F 5Z K[P VFYL GFGF S]8]\AJF/L 
5|YFG[ VG]DMNG VF5[ K[P VF ZLT[ lX1F6 VG[ jIJ;FI AgG[ ;\I]ST ZLT[ 
DlC,FVMG[ GFG]\ S]8]\A ZFBJF 5|Mt;FlCT SZ[ K[P lX1F6 ;F~\4 ;]BL “JG 5|F%T 
SZJF GFGF S]8]\AGL EFJGF JW] 5|A/ AGTL CMJFG]\ H6FI K[P 5l`RDL ZFQ8=MDF\ 
H[ VF J,6 lJS:I] K[ T[GM 503M lJSF;XL, ZFQ8=MDF\ 50JFGF lRCGM H6FI K[P 
XC[ZLSZ64 VFW]lGSZ64 lX1F6 5|;FZ JU[Z[ 5lZA/MG[ ,LW[ VMKF AF/SMGF 
;\ULG lJSF; TZO wIFG VF5JFG]\ DFG; lJS;L ZÊ]\ CM. H[GF 503F ~5[ 
VeIF;DF\ 56 lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMDF\ S]8]\AG]\ SN GFG]\ CMJFG]\ J,6 HMJF 
D?I] K[P 5]Q5F l;\CFGM VeIF; VF V\U[ H6FJ[ K[ S[ ccEFZTGL ;\I]ST S]8]\A 5|YF 
VFH[ h05YL AN,F. K[P VFH[ lJEST S]8]\AGL 5|YF h05YL AN,F. K[P VFH[ 
;\I}ST S]8]\AGL 5|YF ;TT 38L ZCL K[P S]8]\AG]\ SN ;TT GFG]\ YT]\ ZÊ]\ K[4 lAG 
jIJ;FIL DlC,F SZTF jIJ;FIL DlC,FVMG[ VMKF AF/SM CMI K[PccvsZ*f 
VMKF AF/SMGL HJFANFZL ;FZL ZLT[ JCG SZL XSFI TYF GFGF S]8]\A JW] ;]BL 






$PZ& GMSZL SZTL DlC,FVMV[ DlC,F ;\TFGG[ lX1F6 VF5JF V\U[G]\ D\TjI ov 
DlC,FVM DF8[ lX1F6 VlGJFI" H K[4 VG[ DlC,FVMG[ lX1F6 VF5J]\ 
HM.V[ VF V\U[GF J,6M T5F;TF ‘6JF D?I]\ S[ JT"DFG ;DIDF\ DFTF v l5TF 
5MTFGF DlC,F ;\TFGG[ lX1F6 VF5JFG]\ DCtJ U6[ K[PZFQ8=GF IMuI 30TZ DF8[ 
DlC,F lX1F6GL H~Z K[P DlC,FVMG[ SDF6L SZJFGL SM. H~Z GYLP V[ bIF, 
CJ[ BM8M K[P ElJQIDF\ SM. 56 ;\HMUMDF\ DlC,F NIFHGS 5lZl:YlTDF\ G 
D}SFI V[ SFZ6YL T[G[ lX1F6 VF5J]\ H~ZL K[P  
SMQ8S G\P $P$_ 
DlC,F ;\TFGG[ lX1F6 VF5JF V\U[G]\ D\TjI NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 107 97.27 
Z GF 2 1.82 
# SM. HJFA GlC 1 0.91 
 S], 110 100 















CF GF SM. HJFA GlC



















p5ZMST SMQ8S £FZF :5Q8 YFI K[ S[4  DM8F EFUGL DlC,FVM DlC,F 
;\TFGG[ lX1F6 VF5J]\ HM.V[ T[JM DT WZFJ[ K[P  
JT"DFG ;DIDF\ DlC,F lX1F6 DF8[GF C[T]VMPPPPPPPPPP 
s!f DlC,FVMG[ prR lX1F6 VF5J]\ HM.V[ SFZ6 S[4 T[ 5MTFGL ;D:IF pS[,L 
XS[P 
sZf “JG “JJF DF8[ SDF6L SZL XS[P 
s#f 5|lTS}/ ;\HMUMDF\ DNN~5 AG[P 
s$f ;FDFlHS 5|lTQ9F JWFZL XS[P  
s5f IMuI “JG;FYL D/L XS[P   
SMQ8S G\P $P$! 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLGF SFZ6[ U'CSFI"DF\ 50TL VUJ0TF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VUJ0TF 50[ K[P 72 65.45 
Z VUJ0TF 50TL GYLP 36 32.73 
# SM. HJFA GlCP 2 1.82 
 S], 110 100 














VUJ0TF 50[ K[P VUJ0TF 50TL GYLP SM. HJFA GlCP


















p5ZGL DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[ &5P$5 8SF DlC,VMG[ GMSZLGF 
SFZ6[ U'CSFI"DF\ VUJ0TF 50[ K[P #ZP*# 8SF DlC,FVMG[ VUJ0TF 50TL 
GYLP !P(Z 8SF DlC,F TZOYL SM. HJFA GYLP EFZTLI GMSZL SZTL 
DlC,FVM DF8[ VG]S},G ;FWJ]\ 50[ T[J]\ DCtJG]\ 1F[+ VF K[P ;DU| VeIF; 
NZdIFG V[ ‘6JF D?I]\ S[ U'CSFI" V\U[ H JW]G[ JW] ;D:IFVM pt5gG YFI K[P 
T[G]\ DCtJG]\ SFZ6 V[ K[ S[4 VF56M ;DFH DlC,FVMG[ T[DGL 5Z\5ZFUT 
E}lDSF VG[ U'CSFI"DF\YL D]ST SZTM H GYLP  
VFD4 EFZTLI GMSZL SZTL DlC,FVMG[ A[J0L E}lDSFGM AMHM p5F0LG[ 
TLJ| ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VCL\ DlC,FVMG[ V[S 5|`G 5]K[,M S[ 
U'CSFI"DF\ 5]~QFM DNN SZ[ K[ TM DlC,FVMGF HJFA £FZF V[ TFZ6 H6FI] K[ S[ 
U'CSFI"DF\ 5]~QFM DNN~5 AG[ T[ VMKL DlC,FVMV[ :JLSFZ[, K[P VF V\U[ 
S,FZF6L H6FJ[ K[ S[4 ccDM8F EFUGL GMSZL SZTL DlC,F ‘T[ H Z;M. AGFJ[ 
K[P ;OF. SZ[ K[4 BZLNL T[D H AL“ SFDULZL SZ[ K[P VFYL T[DG[ SFDGM 36M 
AMHM JCG SZJM 50[ K[P VFD U'CSFI"DF\ 5]~QFM S[ VgI ;eIM DNN SZTF G CMI 
tIFZ[ S[JF ;\HMUMDF\ GMSZL SZTL ;3/L DlC,FVM A[J0F SFI"EFZYL T[ 5L0FTL 
CMI K[PccvsZ(f GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZL p5ZF\T U'CSFI" AF/SMGL 
;\EF/ JU[Z[ 5Z\5ZFUT SFIM"TM SZJFGF HP VF V\U[ 0MP 5|[lD,F S5}Z H6FJ[ K[ 
S[4 ccDM8F EFUGF 5lTVM T[GL 5ltG GMSZL SZ[ T[ GF6FSLI H~lZIFT DF8[ 
.rKGLI U6[ K[P 5Z\T] 3ZGL HJFANFZL S[ AF/SMGL ;\EF/ ZFBJFGL AFATDF\ 
T{IFZ GYLPccvsZ)f VF 5lZl:YlTDF\ A[J0L HJFANFZL VG[ T[ AgG[ HJFANFZL 
;DF\TZ ZLT[ JCG SZJFGL ;D:IF K[P VF V\U[ VFZP S[P ;5|] H6FJ[ K[ S[4 
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ccS]8]\AGL HJFANFZLDF\ 5]~QF EFULNFZ AG[ TM DlC,FVM YM0L C/JL AGL XS[ 
VG[ 5MTFGF lJSF; DF8[GL TSMGM 5}Z[5}ZM ,FE p9FJL XS[Pccvs#_f 
 
$PZ* GMSZL SZTL DlC,FVMGF :JF:yI 5Z V;Z ov 
U'CSFI" VG[ GMSZL VFD AgG[ 1F[+[ BRF"TL XFZLlZS4 DFGl;S XlST4 
;DIGM EMU JU[Z[G[ 5lZ6FD[ GMSZL SZTL DlC,FGF :JF:yI p5Z SM. 
lJ5ZLT V;Z 50[ K[ S[ S[D m T[GL T5F; SZJFDF\ VFJL K[P  
VCL\ V[S :5Q8TF H~ZL K[ S[ DF+ lXl1FT GMSZL SZTL DlC,FG[ H VF 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 SZ[, K[P VFYL ;BT DH}ZL SZGFZ4 JW] 5|DF6DF\ 
XFZLlZS zD SZGFZ DlC,FVMG[ ,LWL GYLP 5Z\T] H[ 8[A,JS"4 3ZYL VMOL; 
;DI;Z 5CM\RJ]\4 XC[ZL lJ:TFZGF ,F\AF EF{lTS V\TZ JU[Z[ DlC,FGF :JF:yI 
5Z V;Z SZ[ T[JL ;\EFJGF ZC[, K[P  
SMQ8S G\P $P$Z 
GMSZL SZTL DlC,FVMGF :JF:yI 5Z V;Z NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 50[ K[P  72 65.45 
Z 50TL GYLP  36 32.73 
# SM. HJFA GlCP 2 1.82 
 S], 110 100 




p5ZGL VF\S0FSLI DFlCTL p5ZYL HM. XSFI K[ S[4 &5P$5 8SF 
DlC,FVMG[ :JF:yI 5Z V;Z Y. K[P HIFZ[ #ZP*# 8SF DlC,FVMG[ :JF:yI 
5Z SM. V;Z Y. GYLP HIFZ[ !P(Z 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
SMQ8S G\P $P$# 
GMSZLGF SFZ6[ AF/SMGL ;FZ;\EF/ ,[JFDF\ 50TL VUJ0TF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 50[ K[P  51 46.37 
Z 50TL GYLP  29 26.36 
# ,FU] 50T] GYL 30 27.27 
 S], 110 100 

















50[ K[P 50TL GYLP ,FU] 50T] GYL

















p5ZMST DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[4 $&P#* 8SF DlC,FVMG[ 
AF/SMGL ;\EF/ ZFBJFDF\ VUJ0TF 50[ K[P Z&P#& 8SF DlC,FVMG[ 
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VUJ0TF 50TL GYLP HIFZ[ Z*PZ* 8SF DlC,FVMG[ SNFR AF/SM G CMJFYL 
VYJF V5Zl6T CMJFYL p5ZMST AFAT ,FU] 50TL GYLP  
SMQ8S G\P $P$$ 
GMSZLGF SFZ6[ 3ZGF J0L,MGL N[BZ[BDF\ 50TL VUJ0TF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 50[ K[P  54 49.09 
Z 50TL GYLP  50 45.46 
# SM. HJFA GlCP 6 5.45 
 S], 110 100 
















50[ K[P 50TL GYLP SM. HJFA GlCP

















SMQ8S G\P $P$$ GF VFWFZ[ $)P_) 8SF DlC,FVMG[ 5MTFGF J0L,MGL 
N[BZ[B ZFBJFDF\ VUJ0TF 50[ K[P $5P$& 8SF DlC,FVMG[ VUJ0TF 50TL 





$PZ( S]8]\ADF\ GMSZL SZTL DlC,FVMGM NZHHM ov 
JQFM" ;]WL EFZTLI DlC,F 3ZGL RFZ lNJF,M JrR[ ZCL K[P 5Z\T] K[<,F 
RFZ[S NFISFYL 3Z ACFZ GLS/L 5}6" ;DIG]\ VFlY"S p5FH"GG]\ SFI" SZJF ,FUL 
K[P VFD4 GMSZL SZTL DlC,F TZLS[GM GJM NZHHM T[G[ 5|F%T YIM K[P VF GJM 
NZH‘V[ T[ 3ZDF\GF NZH‘G[ S. V;Z SZ[ K[ S[ S[D m T[DG[ 5]~QFM ;DMJ0L 
U6JFDF\ VFJL K[ S[ S[D m S[ CH] 56 5]~QF SZTF lGdG NZH‘ V\U[ X]\ DFG[ K[ m 
JU[Z[ 5|`GM VF VeIF;DF\ T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P  
SMQ8S G\P $P$5 
DlC,F 5]~QFGF NZH‘GL ;DFGTF V\U[GF D\TjIM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ;DFG NZHHM 106 93.36 
Z prR NZHHM 01 0.91 
# lGdG NZHHM 00 0.00 
$ SM. HJFA GlC 3 2.73 
 S], 110 100 















;DFG NZHHM prR NZHHM lGdG NZHHM SM. HJFA GlC


















GMSZL SZTL DlC,FVMGF DlC,F 5]~QFGF NZH‘GL ;DFGTF V\U[GF 
D\TjIDF\ V[S :5Q8 TFZ6 V[ D/[ K[ S[ 5MTFG[ D/[,L GJL E}lDSF VG[ GJF 
NZH‘V[ DlC,FG[ V[D lJRFZ SZL D}SL S[ 5lT V[ ;DFG ;FYL K[P p5ZGL 
VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 )&P#& 8SF DlC,F ;DFG NZHHM 
DFG[ K[P _P)! 8SF DlC,F prR NZHHM DFG[ K[ VG[ ZP*# 8SF DlC,F TZOYL 
SM. HJFA GYLP  
 
$PZ) VFlY"S lG6"IM ,[JFGL AFATDF\ DlC,FVMGM VJFH ov 
EFZTLI DlC,FVMGM pK[Z 30TZ V[S lJlXQ8 ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
JW] :5Q8TFYL SCLV[ TM S]8]\ADF\ 5]+ VG[ 5]+L V[J] DFG[ K[ S[ 5]+ SZTF 5]+LGM 
NZHHM lGdG K[P HIFZ[ HIFZ[ 5]+L I]JTL AG[ tIFZ[ T[DG[ ;F;Z[ HJFG]\ CMI K[P 
T[DG[ S. ZLT[ ZC[J] T[GL ZM“\NF JT"G jIJCFZGL TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
S]8]\AGL DCtJGL AFATDF\ DlC,F 5F;[YL AC]WF VlE5|FI G ,[JFI4 V[J] V[S 
lR+ I]UMYL RF<I] VFJ[, K[P H[DF\ S]8]\ADF\ SM. 56 DCtJGF lG6"IM ,. XSTL 
GYLP VFG[ SFZ6[ DlC,FGF jIlSTtJGM lJSF; YI[, GYLP DlC,F ‘6[ VF7F 
È9FJJF DF8[ TYF SM. SC[ T[D SZJF ;‘"I[,L CM.4 V[S SC[JFT K[ T[D clNSZL G[ 
UFI NMZ[ tIF ‘Ic V[ VF 5lZl:YlTG[ VG}DMNG VF5[ K[P  
5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ 36]\ H 5lZJT"G VFJ[, K[P VFHGF XC[ZLSZ64 
VF{nMULSZ64 VFW]lGSZ6G[ SFZ6[ VF lR+ SF.S AN,FI] K[P VFW]lGS 
EFZTGF\ S]8]\ADF\ 5]+L 5ltG S[ 5]+JW] V[S lGl`RT :YFG K[ T[DG[ 56 :JT\+ 
jIlSTtJ TM S]8]\AGF ;eIM :JLSFZTF YIF K[P VFH[ DlC,F 3ZGL ACFZ HJFG[ 
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SFZ6[ DlC,FVMGM VlEUD AN,FIM K[4 TYF T[DGL lG6"I XlST lJS;JF 5FDL 
K[P VF V\U[ XMDF R[8Z“G] D\TjI p5IMUL AGL ZC[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 
ccZMHUFZLGF SFZ6[ DlC,FVMGL lG6"I XlSTDF\ JWFZM YIM K[ VG[ 5MTFGL 
VFU/ BR" SZJFGL :JT\+TF D[/JL K[P DlC,FVM 5lTGF jIJ;FI V\U[4 





SMQ8S G\P $P$& 






5|JF; V\U[G]\ D\TjI 



















! CF 91 82.72 82 74.55 75 68.18 
 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
89 80.90 
Z GF 15 13.64 23 20.90 28 25.45 
189 
15 13.63 
# SM. HJFA GlC 4 3.64 05 4.55 07 6.37 06 5.47 
 S], 110 100 110 100 110 100 110 100 
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p5ZMST SMQ8S G\P $P$& DF\ HM. XSFI K[ S[4 U'Cp5MUL J:T]VMGL 
BZLNLDF\ (ZP*Z 8SF DlC,FVM 5MTFGM lG6"I VF5[ K[4 VG[ J0L,M :JLSFZ[ 
K[P HIFZ[ !#P&$ 8SF DlC,FVM 5MTFGM lG6"I :JT\+ ZLT[ ,[TL GYLP #P&# 
8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP 3Z[6F BZLNL V\U[GL AFATDF\ 56 
*$P55 8SF DlC,FVM 5MTFGM lG6"I SZJF DFgI K[P HIFZ[ Z_P)_ 8SF 
DlC,FVMGF lG6"I RF,TF GYL VG[ * 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP 
5|JF; V\U[GF D\TjIDF\ &(P!( 8SF DlC,VMGM lG6"I DFgI K[P HIFZ[ Z5P$5 
8SF DlC,FVMGF DFgI GYLP &P#* 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYL VG[ 
;FDFlHS lG6"I ,[JF V\U[GF D\TjIDF\ 56 (_P)_ 8SF 3ZGF J0L,M 
DlC,FVMG[ 5}KLG[ lG6"I SZ[ K[P HIFZ[ !#P&# 8SF DlC,FVMG[ 5]KJFDF\ 
VFJT] GYL VG[ 5P$* 8SF DlC,FVMV[ VFDGF lJX[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
 
$P#_ GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLGF SFZ6[ NFd5tI “JG 5Z V;Z ov 
EFZTLI ;DFHDF\ 5lZl6T DlC,F DF+ 5]~QFGL 5ltG AGLG[ H VFJTL 
GYLP 5Z\T] T[ VgIGL 5]+L AC[G DFTF 5]+JW} VG[S ;\A\WYL HM0FI[, K[ VG[ 
T[YL T[G[ S],JW} V[J] GFD V5FI K[P AWF H ;\A\WGL T[DG[ SM.G[ SM. E}lDSF 
EHJJFGL CMI K[P VF V\U[ lJW] DMCG H6FJ[ K[ S[ ccSFD SZTL DlC,F ;\3QF" 
JrR[ hM,F BFI K[P HM T[ SFD 5Z ‘I TM T[GF 3ZG[ VJU6[ K[4 VG[ AF/SMG[ 
VJU6[ K[4 T[ DFG[ K[ S[ AgG[ 5|SFZGF SFIM" VG[ HJFANFZLVM SFI"1FDTF 5}J"S 
A‘JJF HM.V[Pccvs#Zf VF VeIF;DF\ GMSZLYL NFd5tI “JG 5Z YTL V;Z 
T5F;JFGM 5|ItG SIM" K[P  
 
SMQ8S G\P $P$* 
GMSZL jIJ;FIGF SFZ6[ NFd5tI “JG 5Z YTL V;Z NXF"JT] SMQ8S 
NFd5tI ;]B 5|JF;G]\ ;]B 5lTGF ;CRI"G]\ ;]B 
S]8]\A ;FY[ ZC[JFG]\ 
;]B 
:JDFGL VFWFZ 
V\UT XMBM 5]ZF 
SZJFGL TSM 
;\TFG S[/J6L VG[ 
5lTGL S[/J6L DF8[ 





























! CF 37 33.64 57 51.82 31 28.18 28 25.45 65 59.10 62 56.36 44 40.00 





15 13.64 12 10.91 22 20.00 13 11.82 09 8.17 11 10.00 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
13 11.82 





p5ZMST SMQ8S G\P $P$* DF\ HM. XSFI K[ S[4 GMSZLGF SFZ6[ NFd5tI 
;]B4 ;\TFG S[/J6L VG[ 5lTGL ;\EF/ DF8[ wIFG VF5JG]\ ;]B DM8F 5|DF6DF\ 
38T]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 5|JF;G]\ ;]B4 :JDFGLGM VFWFZ4 V\UT XMB 5}ZF 
SZJFGL TSMG]\ 5|DF6 J3T] HMJF D/[ K[P  
 
$P#! GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLG[ ,UTL ;D:IF D]xS[,L S[ 5|`GM ov 
GMSZL SZTL DlC,FVMG[ GMSZLDF\ SM. 56 5|SFZGL D]xS[,L S[ ;D:IF 
pNEJ[ K[ m T[DG[ 56 VF VeIF;DF\ VFJZL ,LWL K[P  
SMQ8S G\P $P$( 
GMSZLG[ ,UTL ;D:IF D]xS[,L S[ 5|`GM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 50[ K[P 08 7.27 
Z 50TL GYLP 65 59.09 
# SM. HJFA GlC 37 33.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 *PZ* 8SF 
DlC,FVMG[ GMSZLG[ ,UTL D]xS[,L ÈEL YTL CMI K[4 VG[ VG[S 5|`GM 56 CMI 
K[P HIFZ[ 5)P_) 8SF DlC,FVMG[ GMSZLDF\ SM. 56 5|SFZGL D]xS[,LGM ;FDGM 
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5|SZ6 v 5 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVM VG[ T[DGL VFlY"S 5|J'lT 
5|F:TFlJS ov 
BFGUL 1F[+[ jIJ;FI SZTL DlC,FVM VFH ;]WL D]bItJ[ 5Z\5ZFUT B[TLSFD4 
BFnJ:T]VMGL AGFJ8 S[ CFY SFZLUZLGF 1F[+MDF\ 5|J'lTXL, ZC[TL HMJF D/TL CTLP 
5Z\T] TFH[TZDF\ V[S v NM- NFISFYL :JT\+ jIJ;FIGF 1F[+MG]\ O,S lJ:T'T AGL ZÊ]\ 
K[4 TYF XC[ZL 1F[+M ;FY[ ;\,uG 8[SGM,M“S, ‘6SFZLJF/F ;FCl;STFGF 1F[+MDF\ 56 
DlC,FVMGM 5|J[X YTM HMJF D/[ K[P VF V\U[ D]bItJ[ D[3F N]EFXL lJgh[4 ,,LTF 
ZF6L4 G8ZFH VG[ T[DGF VeIF;M 5|SFX 5F0[ K[P ,,LTF ZF6L :JZMHUFZLJF/F 
:JT\+ 5Z\5ZFUT jIJ;FIM T[DH lAG 5Z\5ZFUT ;FCl;SMGF 1F[+MV[ A[ lJEFUDF\ 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMGL 5|J'lTG]\ lJEFHG SZ[ K[P VF56F VeIF;DF\ 56 
VF AgG[ JUL"SZ6JF/F H}YG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF H}Y TZLS[ VM/BJFDF\ 
VFJ[ K[P H[DF\ 5Z\5ZFUT 5|J'lTJF/F BFGUL jIJ;FIDF\ :JZMHUFZLGL 5|J'lT SZTL 
DlC,FVM T[DH 8[SGM,M“ S[ lJlXQ8 lX1F6 TF,LD CF\;, SZL BFGUL ;FC;J'lTYL 
R,FJFTL DlC,F 5|J'lTVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P BFGUL jIJ;FI SZTL 
DlC,FVMGM VF VeIF;DF\ ;DFJ[X SZ[, K[P  
;ZSFZL GMSZL SZGFZ DlC,FVMGL DFGl;S E}lDSF SZTF BFGUL GMSZL S[ 
jIJ;FI R,FJGFZ DlC,FVMGL DFGl;S E}lDSF TNG  lEgG 5|SFZGL CMJFGL 
;\EFJGF CMI K[ S[D S[4 BFGUL jIJ;FIDF\ jIlST 5MTFGL jIJ;FIGL VFJ0T S}G[C4 
T[GL ‘6SFZL CMI K[P ;FY[ ;FY[ H[ GMSZL jIJ;FIL DlC,F DF8[ lR\TFGL AFAT U6FTL 
TYF GMSZL SZTL DlC,F SD"RFZL GMSZLGL ;,FDTLG[ JW] DCtJ VF5[ K[4 TYF lC\DT 
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lJGF EL~ 5|J'lT £FZF 5MTFGL ;,FDTL ‘/JJF 5|ItGXL, ZC[TL CMI K[P HIFZ[ 
BFGUL jIJ;FI DF8[ AL‘ p5Z VFlW5tI :YF5L XSJFGL 1FDTF TYF lC\DT 36L 
VFJxIS U6FI K[P VFYL H D]bItJ[ BFGUL jIJ;FIDF\ T[G[ 5L9A/ K[P lC\DTEZ 
A‘ZDF\ ÈEF YTF ;\HMUMGM ;FDGM SZL XSJFGL 1FDTF K[P tIF\ GJF U|FCSMG[ VFSQFL" 
XSJFGL  J[RF6 S/FGL VFJxISTF K[P T[ AFAT BFGUL jIJ;FIGL ;O/TF DF8[ 
VFJxIS AGL ‘I K[P VFD4 jIlSTGL 5|lTEF4 SF{8]\lAS 5L9A/4 A‘ZG]\ 7FG4 
‘6SFZL TYF VFlY"S ZLT[ jIJ;FI RF,] SZL T[G[ R,FJJF DF8[GL ;wWZTF4 VF AWL 
AFATM BFGUL jIJ;FI DF8[ H~ZL CM.4 ;FRF VY"DF\ :JZMHUFZLJF/F4 jIlST SZTF 
56 VFU/ JWLG[ BFGUL jIJ;FIDF\ ;FCl;S DlC,FVMV[ AC] lC\DTE[Z A‘ZDF\ 
5|J[XL 5MTFG]\ VFlW5tI HDFJJF 5|ItGXL, AGJ] 50[ K[P VF V\U[ D[3F N]EFXL lJgHG]\ 
D\TjI p<,[BGLI AGL ZC[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[4 ccDlC,F ;FCl;S[ ;O/ YJF DF8[ T[6[ 
;FDFlHS VJZMWM N}Z SZJFGF ZC[ V[8,] H GlC\ 5Z\T] T[6[ 5MT[ :JI\lX:T ‘/JJL 
50X[ VG[ TFlS"S DFG; VG[ J,6 £FZF 5|Mt;FlCT YJ]\ 50[ K[P T[D H lX1F64 TF,LD 
VG[ VG]EJ +6[IGF ;\IMHG VG[ AFÊ VG]EJG]\ ;DY"G D[/JJ]\ HM.V[Pccvs!f 5|MP 
VDtI";[G jIlSTGL VFlY"S 5|J'lT DF8[ A[ 5lZA/MG[ 5FIFGF\ U6FJ[ K[4 V[S AFAT 
jIlSTUT 1FDTF H[ 5MTFGF U]6M £FZF lGWF"ZLT YFI K[ TYF AL“;FDyI"TF H[ 5MTFGF 
VFH]vAFH]GF ;\HMUM4 ;FDFlHS4 SF[8]\lAS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS 5F;FVM 5Z lGE"Z 
ZC[ K[P VF V\U[ T[ H6FJ[ K[ S[4HM 5|FZ\lES ;FDyI" jIlSTUTG]\ GA/]\ ZC[X[ TM  T[GM 
lJSF; VJZMWFX[P VFD4 jIlSTUT 1FDTF p5ZF\T ;FdYI"G]\ DF/B]\ VlT VUtIG]\ K[P 
jIlSTUT ZLT[ HM ;FCl;SJ'lT 5|A/ CX[4 5Z\T] T[G]\ VFH] v AFH]G]\ ;FDyI"GF 
DF/BFG[ GSSL SZGFZ]\ 5IF"JZ6 ;D'wW G CMI TM :JT\+ lJSF; VJZMW ;H"JF 5FD[P 
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T[GM p<,[B SZTF 5|MP S[P S[P BbBZ VDtI";[G V\U[GL 5]l:TSFDF\ GM\W[ K[ S[ 3ZDF\ 
S]8]\ADF\ 5]~QF S[ :+L TZLS[ HgD[, jIlST GA/F 5|FZ\lES ;FWGM WZFJ[ K[P VFD 
;FDFgI :+LG]\ ;FDyI" GA/] CMI K[P T[G[ VF ;]lJWF CMI TM jIlSTUT 1FDTFGL ;FY[ 
;FDyI"G[ ,LW[ BFGUL jIJ;FIDF\ VFU/ JWJFGL lJX[QF XSITF WZFJ[ K[P T[D SCL 
XSFIP 
VF ;\NE"DF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,F D]bItJ[ ;,FDTL h\BTL CMI K[P 
TYF lJX[QF SZLG[ EL~ 5|S'lT WZFJTL CMI K[P HIFZ[ BFGUL jIJ;FIDF\ ;O/ YJF VF 
5|J'lTYL S\.S lJX[QF lC\DTGL H~Z CMI K[P TYF IMuI 5L9A/GL VFJxISTF CMI K[P 
VFJL DlC,FVMGF VF V\U[GF ;\HMUMG[ ‘6JF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ ;DU| 
VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS :TZ H]NF 5|SFZG]\ CMJFGL XSITF CMI K[P T[GF 5Z :JT\+ 
D]NF TZLS[ 5|SFX 5F0JFG]\ H~ZL U^I] K[4 VG[ T[ DF8[ lJX[QF 5|SFZGL !!_ DlC,FVMG[ 
VFJZL ,. T[GL 5|J'lT T5F;JFG]\ IMuI U^I] K[P VFJL DlC,FVMG[ ;O/TF4 5|UlTGL 
XSITF ;FY[ ;FY[ lGQO/TF S[ G]SXFGGL 56 XSITF HM0FI[, CM.P GMSlZIFT DlC,F 
SZTF\ T[G]\ ;DU| jIlSTtJ V,U 50L HT]\ CMI K[P VFW]lGSZ6 :JLSFZJFYL T[D H 
T[DGF 36F TOFJT 5lZJT"GMDF\ VG]S},G ;FWJFGL J'lT T[G[ ;O/ AGFJ[ K[P VFD4 
VG]S},GJ'lT H[8,L TLJ| T[8,L ;O/TFGL XSITFVM lJX[QF U6L XSFIP HIFZ[ ;ZSFZL 
GMSZL SZTL DlC,FGL VFJ0T 5MTFGL SFI"1FDTF TYF lGQ9F £FZF p5ZL VlWSFZLG[ 
;\TMQF VF5JFGL ptS8 EFJGFYL 5MTFGL GMSZLGL ;,FDTL D[/JL XS[ K[P VFD4 
AgG[GF VlEUD TNG H]NF CMJFG]\ J,6 HM. XSFI K[P VF VeIF;GF 5F;FG[ :5Q8 
SZJFGM 56 5|IF; SZ[, K[ T[ V\U[ N[;F. GLZF GM\W[ K[ S[4 ccSM. 56 GJL J:T] SZJFGL 
S[ SZ[,L J:T]GL GJF :J~5DF\ ZH] SZJFGL J'lTG[ ;FCl;S J'lT TZLS[ VM/BFJL 
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XSFIPccvsZf VFD BFGUL 1F[+[ S\.S GJ]\ SZJFGL EFJGFYL BFGUL jIJ;FI R,FJL 
XSFI T[ AFAT VF JU"GL DlC,FVM G[ ,FU] 50[ K[P BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF 
VeIF;MDF\ D]bItJ[ TFH[TZGM !))& GM ,,LTF ZF6LGM lJXFBF58GDGM VeIF; 
VlT DCtJGM U6L XSFI T[JM K[P VF VeIF;DF\ T[ :JZMHUFZ,1FL DlC,FVM TYF 
DlC,F ;FCl;SMGF lJEFHG V\TU"T DlC,FVMGL BFGUL jIJ;FIL 5|J'lTVMG]\ lG~56 
SZ[ K[ T[ V\U[ H6FJ[ K[ S[4 HIFZ[ A‘ZGM jIJ;FI 5}6" ZLT[ lJS:IM G CTM tIFZ[ 7FlT 
VFWFlZT :JZMHUFZLGF jIJ;FIM lJSF; 5FD[, CTF\P KTF J6F84 SF\T64 DFKLDFZL4 
8M5,FAGFJ84 NF\T64 S[XU]\Y6 lJP jIJ;FIM 5Z\5ZFUT CTFP BFn AGFJ8MDF\ 
5F504 J0L4 D;F,F AGFJ8 lJP CTFP A‘ZDF\ J[5FZL 5|J'lTDF\ D]bItJ[ V9JFl0S 
A‘ZMDF\ K}8S J[5FZG]\ DCtJ CT]\P VFH[ GJL N]lGIF lJS;L ZCL K[P VFW]lGSZ6GL 
KF\8JF/F GJF 1F[+M lJS;L ZÊF K[P lJXFBF58GDGF !__ DlC,FVMGL V,U 
5|J'lTVM T5F;L K[P T[DF\ T[ lJlJW VG[S jIJ;FIMDF\ 5|J[XL ZCL K[P ;ZSFZL GMSZL 
SZTL DlC,FVMGL T],GFDF\ VFJL BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGL DFGl;S E}lDSF JW] 
5|A/ lJRFZWFZFJF/L CMI K[P VF V\U[ ,,LTF ZF6L H6FJ[ K[ S[ ccDlC,F ;FCl;SM 
VFIMlHT VG[ jIJl:YT D}<IM VG[ U]6JTF VFWFlZT ;bT SFDG[ JZ[,L CMI 
K[Pccvs#f 
 
5P! BFGUL jIJCFZ VG[ DlC,FVMGL VFlY"S 5|J'lT ov 
VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF NZdIFG XC[ZLSZ64 VF{nMULSZ64 
VFW]lGSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AG[ T[ ;FY[ X{1Fl6S ;]lJWFVM VG[ TF,LDL 
jIJ;FIGM lJSF; YTF 8[SGLS, ‘6SFZL D[/JJF VG]S}/TF 56 ;H"JF 5FD[ K[P 
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VF jIJ;FIMGM DlC,FVM 56 ,FE ,. GJF ;FCl;SMGL 5|J'lTVMDF\ 5U5[;FZM 
SZJF T[DGM ;DI AGJF 5FD[ K[P lX1F6 5Z\5ZFUT ZLT[ D[/jIF AFN D]bItJ[ 
5Z\5ZFUT GMSZLGF 1F[+MDF\ HJFGM VJSFX ÈEM YFI K[P HIFZ[ lJX[QF 
‘6SFZL TYF lX1F6 TF,LD lJP 5|F%T SZL lJlXQ8 VFlY"S 5|J'lTDF\ 5NF5"6 
SZJFGL 1FDTF D/[ K[P BFGUL jIJ;FI ;FC;DF\ h\5,FJJFG]\ J,6 lJS;[ K[P 
VF 1F[+DF\ 56 5Z\5ZFUT 1F[+M HMJF D/[ K[P EZTU]\Y64 J6F84 l;,F.4 
S,FtDS SFDULZL lJU[Z[ 1F[+M 5Z\5ZFUT :JZMHUFZLG[ BFGUL jIJ;FIGL 
5|J'lTVM U6FI K[P VF V\U[ D[3F N]EFXL GM\W[ K[ S[4 cc:JT\+ ;FC;GM lJSF; 
DlC,FVMDF\ TFH[TZDF\ YIM K[Pccvs$f VFW]lGSZ6GM lJSF; YTF ,MSMGM 
VlEUD AN,JF 5FD[ K[P GJ]\ SZJFGL EFJGF lJS;[ K[P GJF 1F[+MDF\ DlC,F 
;FCl;SM NFB, YTL HM. XSFI K[P 5]~QF ;DMJ0L AGLG[ GJF 1F[+M 8[SGM,M“4 
lJ7FG4 V[g“lGIZL\U4 GJF lAG5Z\5ZFUT 1F[+MDF\ 56 DlC,FVM NFB, Y. 
BFGUL jIJ;FI SZJF XlSTDFG AGL ZCL K[P VF VeIF;DF\ VFJL DlC,FVMG[ 
VFJZL ,. T[VMGL VFlY"S 5|J'lT BFGUL jIJ;FIG[ ,UTF lJlJW 5F;F\VM 5Z 
5|SFX 5F0JFGM GD| 5|IF; SIM" K[P HM S[ DlC,F ;FCl;SM 5Z lJ:T'T VeIF;M 
YIF GYLP 5Z\T] T[ lNXFDF\ V[S 5U,]\ EZJFGF EFU ~5[ VF VeIF;DF\ VFJF 
BFGUL jIJ;FIJF/L DlC,FVMG[ 56 gIFI VF5JF 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P  
JT"DFG EFZTDF\ DlC,FVMV[ 3ZGL ACFZ GLS/LG[ jIJ;FI HUTDF\ 
5|J[X SIM" K[P VFH[ 5]~QFM SZL XS[ T[JF NZ[S jIJ;FIM DlC,FVMV[ 56 
V5GFjIF K[P BFGUL jIJ;FI H[JF S[ J[5FZ4 JFl6HI4 W\WFNFZL jIJ;FIM 56 
T[ VFH[ SZ[ K[P T[D H 3ZVF\U6[ SZL XSFI T[JF BFGUL jIJ;FIM H[JF S[ 
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aI]8L5F,"Z4 EZTU]\Y64 l;,F.SFD4 D[; R,FJJL4 8I]XG JU[Z[ jIJ;FIM SZ[ 
K[ T[DH 0MS8Z VG[ V[g“GLIZ TZLS[GF jIJ;FI SZ[ K[4 H[ SMQ8S G\P 5P! DF\ 
NXF"J[, DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[P  
 
5PZ 5;\N SZ[, BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FI SZTL DlC,FVMGL ;FDFgI DFlCTL ov 
BFGUL 1F[+MDF\ SFD SZTL DlC,FVM SIF 1F[+DF\ SFD SZ[ K[ T[ SMQ8S     
G\P 5P! DF\ NXF"JJFDF\ VFjI] K[P   
SMQ8S G\P 5P! 
BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGL ;FDFgI DFlCTL NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! :8MZSL5Z 1 0.91 
Z 0MS8Z 2 1.82 
# A[gSDF\  14 12.73 
$ VgI GMSZL 14 12.73 
5 H]P S,FS" 2 1.82 
& JSL, 2 1.82 
* BFGUL XF/FDF\ 40 36.32 
( lS,lGS 1 0.91 
) SMPVM0L"G[8Z  2 1.82 
!_ U'CDFTF 2 1.82 
!! VFP V[SFP 1 0.91 
!Z VFP VMOL; 1 0.91 
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!# VFRFI" 1 0.91 
!$ 8I]XG SZTL 4 3.64 
!5 8I]XG S,F; R,FJTL   4 3.64 
!& D[0LS, :8MZ 2 1.82 
!* ;[<; U," 3 2.73 
!( 5+SFZ 1 0.91 
!) V[g“lGIZ 2 1.82 
Z_ aI]8L5F,"Z 2 1.82 
Z! A]8LS 6 5.56 
ZZ HJFA VF%IM GYL 3 2.73 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 



































p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[4 BFGUL jIJ;FIL 
DlC,FVMDF\ ;FC;J'lTGF NX"G YFI K[P tIF\ lC\DTE[Z W\WF S[ jIJ;FIDF\ 
DFl,SLGF NZH‘VM 5MTFGF lG6"IM ,[JFGL 1FDTF ;FY[ h\5,FJJFG]\ J,6 
DCtJGM EFU EHJ[ K[P VF V\U[ D[3F N]EF;L lJgh GM\W[ K[ S[ cclJSF; VG[ 
ZMHUFZLGF ;H"G DF8[ JWFZ[ XSITF K[4 T[JF 5Z\5ZFUT 1F[+MDF\ S[ ;FC;MDF\ T[ 
;FCl;S TZLS[ lG6"I ,[GFZ TZLS[ EFU EHJTL Y. K[Pccvs5f VFD BFGUL 
jIJ;FIDF\ ;FC;J'lTGF NX"G YFI K[P :JZMHUFZLGL VFlY"S 5|J'lTDF\ 56 
lXl1FT DlC,FVM jIJ;FIL 7FG4 lX1F64 TF,LD4 ‘6SFZL4 VFJ0T 5|F%T SZL 
BFGUL jIJ;FIDF\ 50[,L HMJF D/[ K[P VF V[S GJL lNXFG]\ ;}RG SZ[ K[P p5Z 
H6FJ[,L DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[ DlC,FVM ;\RF,S4 JSL,4 V[g“lGIZ4 
VFSL"8[S8 H[JF jIJ;FIM T[DH A]8LS R,FJJF4 D[0LS,4 ;DFH4 ;\U9G4 ;[<; 
U," VG[ 8I]XG SZTL JU[Z[DF\ ZMSFI[, K[P VF V\U[ ,,LTF ZF6LG]\ D\TjI 
p<,[BGLI AG[ K[ T[ H6FJ[ K[ S[4 ccDlC,FV[ RF,] SZ[, ;FC;M DF+ 5Z\5ZFUT 
1F[+M H[JF S[ EZTU]\Y6 VG[ l;J6 H[JF 1F[+MDF\ H GlC 5Z\T] T[ GJF 1F[+MDF\ 
;FC; SZL ZC[, K[Pccvs&f  
SMQ8S G\P 5PZ 
BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMG]\ 7FlTJFZ 5|DF6 NXF"JT] SMQ8S 
S|D 7FlT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! V[;P;LP  2 1.82 
Z V[;P8LP 16 14.55 
# VMPALP;LP 18 16.36 
$ ;J6" 66 60.00 
5 HJFA VF%IM GYL 8 7.27 
 S], 110 100 



















p5ZMST SMQ8S G\P 5PZ DF\ NXF"J[, DFlCTL 5ZYL SCL XSFI K[ S[4 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZDF\ BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMG]\ 7FlTG[ VFWFZ[ 
JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P p5ZGL DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ ;F{YL JW] 
5|DF6 ;J6" 7FlTG]\ K[P SFZ6 S[ ;J6" 7FlTGL DlC,FVMG]\ 5|DF6 &_ 8SF K[ 
HIFZ[ !P(Z 8SF DlC,FVM V[;P ;LP !$P55 8SF DlC,FVM V[;P 8LP TYF 
!&P#& 8SF DlC,FVM VMPALP;LP 7FlTGL K[P HIFZ[ *PZ* 8SF DlC,FVMV[ 
SM. 56 5|SFZGM HJFA VF%IM GYLP 7FlTJFZ JUL"SZ6 T[GF ;FDyI"GF 
DF/BFGM :5Q8 ;\S[T VF5[ K[P H[G]\ 5|FZ\lES ;FdYI" DF/B]\ JW] DHA}T CMI T[JL 






5P# BFGUL 1F[+[ jIJ;FI SZTL DlC,FVMG]\ lX1F6G]\ 5|DF6 ov 
BFGUL 1F[+[ jIJ;FI SZTL DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 S[8,] K[ T[GL 
T5F; SZJFDF\ VFJL K[P T[GL DFlCTL SMQ8S G\P 5P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P 5P# 
BFGUL 1F[+[ jIJ;FI SZTL DlC,FVMG\] X{1Fl6S:TZ NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! :GFTS 18 16.36 
Z VG]:GFTS 21 19.09 
# jIFJ;FlIS TF,LD 10 9.09 
$ ALPV[0P 50 45.46 
5 5LP8LP;LP 4 3.64 
& VgI 7 6.36 
 S], 110 100 




























































p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 BFGUL jIJ;FI 
SZTL DlC,FVMG]\ lX1F6G]\ 5|DF6 S[8,]\ K[P BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMDF\ 
!&P#& 8SF :GFTS K[P !)P_) 8SF VG]:GFTS4 )P_) 8SF jIJ;FlIS TF,LD4 
$5P$& 8SF ALPV[0P4 $ 8SF 5LP8LP;LP SZ[, K[P &P#& 8SF DlC,FVMV[ 
lX1F6 lJX[GL DFlCTL VF5L GYLP prR lX1F6 S[ TF,LDG[ SFZ6[ BFGUL 
jIJ;FI TYF VG]EJGF VFWFZ[ 7FG ‘6SFZL 5|F%T SZL BFGUL jIJ;FIDF\ 
50JFGL XSITF K[P  
 
5P$ BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FI SZTL DlC,FVMG]\ JIH}Y D]HA JUL"SZ6 ov 
VF VeIF;DF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGL ;FDFlHS 
5`RFNE}lDSFG]\ V[S VUtIG]\ 5F;]\ ZC[, K[P VFJL DFlCTL £FZF H]NF H]NF 
5lZA/MGL V;Z ;DHJF ;\XMWSG[ DNN~5 AG[ K[P VCL\ DlC,FVMGL p\DZ4 
7FlT4 X{1Fl6S:TZ4 l5TF 5lTGM jIJ;FI4 T[DG]\ X{1Fl6S :TZ JU[Z[ AFATM 
DCtJGL AG[ K[P  
SMQ8S G\P 5P$ 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMG\] JIH}Y D}HA JUL"SZ6 NXF"JT] SMQ8S 
S|D p\DZ sJQF"DF\f DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! !) v Z5 38 34.55 
Z Z& v #5 48 43.63 
# #& v $5 14 12.73 
$ $& v 55 8 7.27 
5 5& YL JW] 2 1.82 
 S], 110 100 




















!) v Z5 Z& v #5 #& v $5 $& v 55 5& YL JW]


















p5ZMST SMQ8S G\P 5P$ DF\ BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMG]\ JIH}Y 
D]HA JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI] K[P T[ p5ZYL SCL XSFI S[4 !) YL Z5 JQF" 
JIH}YDF\ #$P55 8SF DlC,FVM K[P Z&P#5 JQF" JIH}YDF\ $#P&# 8SF 
DlC,FVM K[P #& YL $5 JQF" JIH}YDF\ !ZP*# 8SF DlC,F K[P $& YL 55 JQF" 
JIH}YDF\ *PZ* 8SF DlC,FVM K[P 5& JQF"YL JWFZ[ JIH}YDF\ !P(Z 8SF 
DlC,FVM K[P ,,LTF ZF6LGF VeIF;DF\ #5 JQF" JIH}YJF/L DlC,F lJX[QF K[P 
BFGUL jIJ;FI TFH[TZGF JQFM"GL 38GF K[P T[D VF AFAT 5ZYL ‘6L XSFI 
K[P ,,LTF ZF6L H6FJ[ K[ S[4 ccVF DlC,FVM D]bItJ[ 5lZ6LT CTL VG[ #5 





5P5 BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMG]\ VFlY"S 5|NFG ov 
VF{nMlUS lJSF;G[ SFZ6[ XC[ZLSZ6 Vl:TtJDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ ‘lTI 
;DFGTF VG[ DlC,FVMGL ZMHUFZLG[ ;DY"G 5|F%T YI] K[P DlC,FVM HIFZ[ 
jIJ;FIDF\ 5|J[X[ K[ TM T[ jIJ;FI D]bItJ[ GF6F\SLI H~lZIFT p5ZF\T 
DlC,FVMGF “JGDF\ VG[S TASSFVM VFJ[ K[P VF TASSFVM DF8[ T[D6[ 
jIJ;FIDF\ HM0FJ] 50[ K[P  
SMQ8S G\P 5P5 
BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGF H}YGL VFJS NXF"JT] SMQ8S sDFl;Sf 
S|D J/TZ s~FP DF\f DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FP #4___ YL VMKM 30 27.27 
Z ~FP #4___ YL &4___ 52 47.27 
# ~FP &4___ YL !_4___  24 21.82 
$ ~FP!_4___ YL JW] 4 3.64 
 S], 110 100 


















































































BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. 
XSFI K[ S[4 Z*PZ* 8SF DlC,FVMGL DFl;S VFJS ~FP#4___ YL VMKL K[P 
$*PZ* 8SF DlC,FVMGL VFJS #4___ YL &4___ ;]WLGL K[P Z!P(Z 8SF 
DlC,FVMGL VFJS &4___ YL !_4___ ;]WLGL K[P HIFZ[ #P&$ 8SF 
DlC,FVMGL VFJS !_4___ YL 56 JW] K[P !_4___ YL JW] VFJS WZFJGFZ 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 ;F{YL VMK]\ K[P  
 
5P& BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGM ,uG lJQFIS NZHHM ov 
,uG lJQFIS AFAT 56 DFZF VF DCFlGA\WDF\ DCtJGL AFAT U6JFDF\ 
VFJL K[P 5lZl6T DlC,FVMG[ A[J0L E}lDSF EHJJFGL CM. VFYL VFJL 
DlC,FVMGM VeIF; Z;5|N AG[ K[P  
SMQ8S G\P 5P& 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGM ,uG lJQFIS NZHHM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 5lZ6LT 42 38.18 
Z V5lZ6LT 62 56.36 
# tISTF 0 0.00 
$ lJWJF 1 0.90 
5 K]8FK[0F 0 0.0 
& SM. HJFA GlC 5 4.56 
 S], 110 100 





























































p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 #(P!( 8SF 
DlC,FVM 5lZ6LT K[P HIFZ[ 5&P#& 8SF DlC,FVM V5lZ6LT K[P _P)_ 8SF 
DlC,F lJWJF K[P HIFZ[ $P5& 8SF DlC,FVMV[ ,uG lJX[GL SM. DFlCTL VF5L 
GYLP 
BFGUL jIJ;FIDF\ SFD SZTL DlC,FVMDF\ DM8[ EFU[ V5lZ6LT 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P VD}S lX1F6 5]~\ SZL jIJ;FIDF\ HM0FJFGL 






5P* BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF l5TF q 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ ov 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FGF l5TF q 5lTGF X{1Fl6S ,FISFTGL 
T5F; VF VeIF;DF\ SZJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P 5P* 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF l5TF q 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT l5TF 8SFJFZL 5lT 8SFJFZL 
! V[;PV[;P;LP YL GLR[ 18 16.36 0 0.00 
Z V[;PV[;P;LP 4 3.64 3 2.73 
# V[RPV[;P;LP 4 3.64 0 0.00 
$ :GFTS  21 19.09 19 17.27 
5 VG]:GFTS 8 7.27 11 10.00 
& jIFJ;FlIS TF,LD 5 4.55 6 5.45 
* VgI 0 0.00 0 0.00 
( SM. HJFA GlC 6 5.45 5 4.55 
 S], 66 60 44 40 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 !&P#& 8SF BFGUL 
1F[+[ jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF l5TFV[ V[;PV[;P;LP YL GLR[G]\ lX1F6 D[/jI] 
K[P #P&$ 8SF DlC,FGF l5TFV[ V[;PV[;P;LP ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P !)P) 
8SF DlC,FGF l5TFV[ :GFTS ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P *PZ* 8SF DlC,FGF 
l5TFV[ VG]:GFTS ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P HIFZ[ 5P$5 8SF DlC,FVMV[ 
VFDGF lJX[ SM. DFlCTL VF5L GYLP  
HIFZ[ BFGUL 1F[+[ jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ 
HM.V[ TM ZP*# 8SF DlC,FVMGF 5lTV[ V[;PV[;P;LP ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P 
!*PZ* 8SF DlC,FVMGF 5lTV[ :GFTS ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P !_ 8SF 
DlC,FVMGF 5lTV[ VG]:GFTS ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P!_ 8SF DlC,FVMGF 
5lTV[ VG]:GFTS ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P 5P$5 8SF DlC,FVMGF 5lTV[ 
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jIFJ;FlIS TF,LD ;]WLG]\ lX1F6 D[/jI] K[P $P55 8SF DlC,FVMV[ 5lTGF 
lX1F6 V\U[GL SM. DFlCTL VF5L GYLP                  
 
5P( BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF l5TF q 5lTGM jIJ;FI ov 
lXl1FT l5TF ,FENFIL jIJ;FIDF\ HM0FI K[P l5TFGL ;FZL l:YlTG[ SFZ6[ 
T[GF AF/SMG[ JWFZ[ ;FZL ;UJ0M VG[ TS D/[ K[P 5MTFGF lX1F6 p5ZF\T l5TF 
v 5lTGF jIJ;FI VG]EJG[ SFZ6[ :JT\+ jIJ;FIDF\ h\5,FJ[ K[P ,,LTF ZF6L 
H6FJ[ K[ S[4 ccDM8FEFUGL DlC,FVMV[ ,uG 5KL ;FC;GM :JLSFZ SZ[, K[P 
56 H[VM ,uG 5C[,F jIJ;FIDF\ CMI T[VMV[ 5MTFGF ;FC;M X~ SZJF ,uG 
5C[,F jIJ;FIGL ;DFG 5|J'lT £FZF V;Z 5FDLG[ jIJ;FI X~ SZ[ K[Pccvs(f 
SMQ8S G\P 5P( 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF l5TF q 5lTGM jIJ;FI NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT l5TF 8SFJFZL 5lT 8SFJFZL 
! B[TL 4 3.64 0 0.00 
Z V[g“lGIZ 1 0.91 3 2.73 
# GMSZL 16 14.54 21 19.09 
$ jIJ;FI 23 20.91 8 7.26 
5 JSL, 1 0.91 1 0.91 
& S,FS" 1 0.91 1 0.91 
* lX1FS 7 6.36 5 4.55 
( 8=Fg;5M8["XG 1 0.91 0 0.00 
) SM. HJFA GlC  12 10.91 5 4.55 
 S], 66 60 44 40 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 #P&$ 8SF 
DlC,FVMGF l5TF B[TL SZ[ K[P _P)! 8SF DlC,FGF l5TF V[g“lGIZ K[P 
!$P5$ 8SF DlC,FGF l5TF GMSZL SZ[ K[P Z_P)! 8SF DlC,GF l5TF jIJ;FI 
SZ[ K[P _P)! 8SF DlC,FGF l5TF JSL, K[P _P)! 8SF DlC,FGF l5TF S,FS" K[P 
&P#& 8SF DlC,FGF l5TF lX1FS K[P _P)! 8SF DlC,FGF l5TF 8=Fg;5M8["XGDF\ 
K[P !_P)! 8SF DlC,FVMV[ l5TFGF jIJ;FI V\U[ SM. DFlCTL VF5L GYLP  
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FGF 5lTGF jIJ;FI HM.V[ TM ZP*# 8SF 
DlC,FGF 5lT V[g“lGIZ K[P !)P_) 8SF DlC,FGF 5lT GMSZL SZ[ K[P *PZ* 
8SF DlC,FGF 5lT jIJ;FIDF\ K[P _P)! 8SF DlC,FGF 5lT S,FS" K[P $P55 8SF 
DlC,FGF 5lT lX1FS K[P HIFZ[ $P55 8SF DlC,FVMV[ 5lTGF jIJ;FI V\U[ 
SM. DFlCTL VF5L GYLP  
 
5P) BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8]\AGL DFl;S VFJS  ov 
VF DCFlGA\WDF\ BFGUL jIJ;FIDF\ ZMSFI[, DlC,FVMGF S]8]\AGL DFl;S 
VFJS ‘6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P   
 
SMQ8S G\P 5P) 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8]\AGL DFl;S VFJS NXF"JT] SMQ8S 
S|D VFJS ~FP DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FPZ4___ YL 54___ 18 16.36 
Z ~FP54___ YL !_4___ 15 13.64 
# ~FP!_4___ YL !54___ 21 19.09 
$ ~FP!54___ YL JW] 21 19.09 
5 SM. HJFA GYL 35 31.82 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 !&P#& 8SF 
DlC,FVMGF 3ZDF\ Z4___ YL 54___ ;]WLGL VgI ;eI £FZF VFJS 5|F%T 
YFI K[P HIFZ[ !#P&$ 8SF DlC,FVMGF 3ZDF\ 54___ YL !_4___ ;]WLGL 
VFJS 5|F%T YFI K[P !)P_) 8SF DlC,FVMGF 3ZDF\ !_4___ YL !54___ 
S]8]\AGF VgI ;eIGL VFJS K[P !)P_) 8SF DlC,FVMGF 3ZDF\ !54___ YL 
56 JW] VFJS 5|F%T YFI K[P HIFZ[ #!P(Z 8SF DlC,FVMV[ S]8]\AGF VgI 
;eIGL VFJS lJX[ DFlCTL VF5L GYLP  
SMQ8S G\P 5P!_ 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF DFl;S BR"G]\ :J~5 NXF"JT] SMQ8S 
S|D BR" ~FP DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FPZ4___ YL 54___ 20 18.18 
Z ~FP54___ YL !_4___ 40 36.36 
# ~FP!_4___ YL !54___ 26 23.64 
$ ~FP!54___ YL JW] 9 8.18 
5 SM. HJFA GYL 15 13.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZGL DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[ !(P!( 8SF DlC,FVMG[ 
~FPZ4___ YL 54___ GM BR" YFI K[P #&P#& 8SF DlC,FVMG[ ~F54___ YL 
!_4___ ;]WLG]\ BR" YFI K[P Z#P&$ 8SF DlC,FVMG[ !_4___ YL !54___ 
;]WLG]\ BR" YFI K[P (P!( 8SF DlC,FVMG[ !54___ YL JW] BR" YFI K[P HIFZ[ 
!#P&$ 8SF DlC,FVMV[ BR" lJX[GM SM. HJFA VF%IM GYLP  
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SMQ8S G\P 5P!! 
BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF DFl;S ART V\U[G]\ D\TjI NXF"JT] SMQ8S 
S|D ART ~FP DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FPZ4___ YL VMKL 29 26.36 
Z ~FPZ4___ YL 54___ 37 33.64 
# ~FP54___ YL !_4___ 22 20.00 
$ ~FP!_4___ YL !54___ 21 19.09 
5 SM. HJFA GYL 1 0.91 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
SMQ8S G\P 5P!! 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 Z&P#& 8SF DlC,FVMG[ 
Z4___ YL 56 VMKL ART YFI K[P ##P&$ 8SF  DlC,FVM Z4___ YL 
54___ ;]WLGL ART SZ[ K[P Z_ 8SF DlC,FVM 54___ YL !_4___ ;]WLGL 
ART SZ[ K[P !)P_) 8SF DlC,FVM !_4___ YL 56 JWFZ[ ART SZ[ K[P 
_P)! 8SF DlC,FVMV[ ART V\U[GF SM. VlE5|FI VF%IF GYLP  
 
5P!_ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMGF SFDGF ;DIUF/FGL lJUT ov 
VF VeIF;DF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVM H[ HuIFV[ SFD SZ[ K[ 
tIF\ S[8,F JQF" YIF K[ T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ 56 VD]S lGQSQFM" TFZJJFDF\ VFjIF 





SMQ8S G\P 5P!Z 
jIJ;FIDF\ HM0FIF V\U[GM ;DIUF/M NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ! JQF" 29 26.36 
Z Z YL 5 JQF" 57 51.82 
# 5 JQF"YL JW]  24 21.82 
 S], 110 100 

















! JQF" Z YL 5 JQF" 5 JQF"YL JW] 













p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 Z&P#& 8SF 
DlC,FVM ! JQF"YL jIJ;FIDF\ HM0FIF K[P 5!P(Z 8SF DlC,FVM Z YL 5 JQF"YL 
jIJ;FIDF\ HM0FI[, K[P HIFZ[ Z!P(Z 8SF DlC,FVM 5 JQF" YL 56 JWFZ[ 





SMQ8S G\P 5P!# 
CF,GF jIJ;FIGF 5|SFZM lJX[GL DFlCTL NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! SFIDL 23 20.91 
Z C\UFDL 71 64.55 
# SZFZL 19 14.54 
 S], 110 100 










CF,GF jIJ;FIGF 5|SFZM lJX[GL DFlCTL
SMQ8S G\P 5P!# DF\YL :5Q8 YFI K[ S[ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL 
DlC,FVMG[ DM8[ EFU[ C\UFDL VYJF SZFZL GMSZL :JLSFZJL 50[ K[P Z_P)! 
8SF DlC,FVM SFIDL GMSZL WZFJ[ K[P HIFZ[ &$P55 8SF DlC,FVM C\UFDL 


























SMQ8S G\P 5P!$ 
JT"DFG ;DIDF\ SFDGF S,FSM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 5 S,FS 30 27.27 
Z & S,FS 39 35.45 
# (S,FS 27 24.55 
$ (S,FSYL JW] 14 12.73 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL :5Q8 ‘6L XSFI K[ S[ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL 
DlC,FVMG[ jIJ;FIDF\ SFDGF S,FSM JW] HMJF D/[ K[P Z*PZ* 8SF DlC,FVM 
5 S,FS ;]WL 5MTFG]\ SFI" SZJ] 50[ K[P #5P$5 8SF DlC,FVMG[ & S,FS ;]WL & 
SFI"DF\ jI:T ZC[J] 50[ K[P Z$P55 8SF DlC,FVMG[ ( S,FS ;]WL SFD SZJ] 50[  
K[P !ZP*# 8SF DlC,FVMG[ ( S,FSYL 56 JWFZ[ SFD SZJ] 50[ K[P  
SMQ8S G\P 5P!5 
JT"DFG jIJ;FIDF\ HM0FIF 5wWlT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VZ“ TYF .g8ZjI] £FZF 101 91.82 
Z ,[lBT 5ZL1FF £FZF 4 3.64 
# VgI 5 4.73 
 S], 110 100 




p5ZMST SMQ8S G\P 5P!5 DF\ HM. XSFI K[ S[ )!P(Z 8SF DlC,FVM 
VZ“ TYF .g8ZjI] £FZF  jIJ;FIDF\ HM0FI[, K[P HIFZ[ #P&$ 8SF DlC,FVM 
,[BLT 5ZL1FF £FZF VG[ $P*# 8SF DlC,FVM VgI ZLT[ jIJ;FIDF\ 5|J[XL K[P  
SMQ8S G\P 5P!& 














! lAG;ZSFZL GMSZL K[ 
TM ;ZSFZL GMSZL DF8[ 
5|ItG SZM KM m 
72 65.45 38 34.55 110 100 
Z JT"DFG ;DIDF\       
A-TLGM VJSFX   K[ m 
54 49.09 56 50.91 110 100 
# JT"DFG ;DIDF\ VFJS 
5}ZTL K[ m 
35 31.82 75 68.18 110 100 
$ JWFZFGL VFlY"S 5|J'lT 
SZJL UD[ K[ m 
81 73.64 26 26.36 110 100 
5 TD[ TDFZF jIJ;FIYL 
;\T]Q8   KM m 
98 89.09 12 10.91 110 100 
& HM GF TM JW] Rl-IFTL 
GMSZL D[/JJF 
5|ItGXL, KM m 
71 64.55 39 35.45 110 100 
* JT"DFG jIJ;FI 
AN,JF DF\UM KM m 
70 63.64 40 36.36 110 100 




VFlY"S lJSF; YJFGL ;FY[ ;FY[ XC[ZLSZ6 VG[ VF{nMULSZ6GL 5|lS|IF 
56 J[UJFG AGTL ‘I K[P ;FY[ ;FY[ S]8]\AG]\ “JGWMZ6 È\R] ,FJJF DF8[ NZ[S 
DlC,FVMV[ SF\.S V[JM jIJ;FI SZJM 50[ K[ H[YL T[GF £FZF YM0] J/TZ 5|F%T 
YFI 5KL T[ SFD ;ZSFZL 1F[+[ CMI S[ BFGUL 1F[+[ VFlY"S J/TZ DF8[ SFD SZJ] 
50[ K[P 
VF DCFlGA\W VgJI[ HIFZ[ BFGUL1F[+[ SFD SZTL DlC,FVMG[ S[8,FS 
5|`GM 5}KIF H[JF S[ ;ZSFZL GMSZL DF8[ 5|ItG SZM KM m TM &5 8SF 
DlC,FVMV[ HJFA CF VF%IMP HIFZ[ #$P55 8SF DlC,FVM ;ZSFZL 1F[+[ SFD 
SZJFGL Tt5ZTF NFBJL GlCP 
p5ZMST VF56[ HM. XSLV[ KLV[ S[ H]NF H]NF 5|`GMGF HJFADF\ 
DlC,FVMV[ 5MTFGL 5;\NUL H]NL ZLT[ ZH] SZL K[P  
SMQ8S G\P 5P!* 














! 3ZG]\ SFD GMSZLGF\ 
S,FSM ;FY[ ;\S,G 
SZJFDF\ TS,LO 50[ 
K[ m 
53 48.18 57 51.82 110 100 
Z AF/SMGL ;FZ 
;\EF/ ,[JF DF8[ 
TS,LO 50[ K[ m 
33 30.00 77 70.00 110 100 
# 3ZGF J0L,MGL 
N[BZ[B ZFBJFDF\ 
TS,LO 50[ K[ m 
45 40.91 65 59.09 110 100 




TS,LO SMQ8S G\P 5P!* 5ZYL HM. XSFI K[ S[ $(P!( 8SF DlC,FVMG[ 
3ZGF SFD jIJ;FIGF S,FSM ;FY[ ;\S,G SZJFDF\ TS,LO 50[ K[P HIFZ[ 
5!P(Z 8SF DlC,FVMG[ TS,LO 50TL GYLP #_ 8SF DlC,FVMG[ AF/SMGL 
;FZ;\EF/ ,[JFDF\ TS,LO 50[ K[4 HIFZ[ *_ 8SF DlC,FVMG[ AF/SMGL ;FZ 
;\EF/ ,[JFDF\ TS,LO 50TL GYLP $_P)! 8SF DlC,FVMG[ 3ZGF J0L,MGL 
N[BZ[B ZFBJFDF\ TS,LO 50[ K[P HIFZ[ 5)P_) 8SF DlC,FVMG[ 3ZGF 
J0L,MGL N[BZ[B ZFBJFDF\ TS,LO 50TL GYLP  
VF DCFlGA\WDF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVM DM8[ EFU[ V5Zl6T 
CMJFG[ SFZ6[ 5lZ6FD YM0] H]N] VFJ[ K[P V5lZ6LT DlC,FVMG[ AF/SM TYF 
J0L,MG[ ;RFJJFGL HJFANFZL CMTL GYLP H[ p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI 
K[P  
 
5P!! BFGUL 1F[+DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMGF VFG]QF\lUS 5F;F ov 
BFGUL 1F[+DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMGF VFG]QF\lUS 5F;F T5F;JFDF\ 
VFjIF K[P H[DF\ DlC,F ZC[9F6GL ;]lJWFYL jIJ;FIDF\ :Y/G]\ V\TZ JFCG 
jIJCFZGM p5IMU4 JFCG jIJCFZ 5FK/G]\ BR" JU[Z[ D]NFG[ VFJZL ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P 5P!( 
BFGUL 1F[+DF\ GMSZL SZTL DlC,FVMGL ZC[9F6 ;]lJWF NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ,MG 5Z ,LW[, K[P 18 16.36 
Z EF0FG]\ K[P 22 20.00 
# DFl,SLGF J0L,M5F“"T K[P 55 50.00 
$ SM. HJFA GlCP 15 13.64 
 S], 110 100 




p5ZGL DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 !&P#& 8SF DlC,FVMV[ ,MG 5Z 
DSFG ,LW[, K[P Z_ 8SF DlC,FVMG[ EF0FG]\ DSFG K[P 5_ 8SF DlC,FVMG[ 
DSFG JFZ;FDF\ D?I] K[P HIFZ[ !#P&$ 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM 
GYLP  
SMQ8S G\P 5P!) 
,MG 5Z ,LW[, CMI TM ,MG SMGF 5Z ,LW[, K[ T[ NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! l5TFGF GFD 5Z 19 17.27 
Z 5lTGF GFD 5Z 29 26.36 
# 5MTFGF GFD 5Z 1 0.91 
$ SM. HJFA GlCP 61 55.46 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
SMQ8S G\P 5P!) 5ZYL HM. XSFI K[ !*PZ* 8SF DlC,FVMV[ l5TFGL 
,MG 5Z DSFG ,LW[, K[P Z&P#& 8SF DlC,FVMV[ 5lTGF ,MG 5Z DSFG 
,LW[, K[P _P)! 8SF DlC,FVMV[ 5MTFGF GFDGL ,MG 5Z DSFG ,LW[, K[P 
55P$& 8SF DlC,FVMV[ VF lJX[ SM. 56 DFlCTL VF5L GYLP  
SMQ8S G\P 5PZ_ 
JFCG jIJCFZGF 5|SFZ V\U[ D\TjI NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! :S]8Z 68 61.82 
Z ZL1FF 8 7.27 
# A; 10 9.09 
$ VgI JFCG 5 4.55 
5 SM. HJFA GlC 19 17.27 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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BFGUL 1F[+DF\ GMSZL SZTL DlC,FVM S[JF 5|SFZGF JFCGGM p5IMU SZ[ 
K[ T[ HMJFDF\ VFjI] K[P &!P(Z 8SF DlC,F :S]8Z 5Z 5MTFGF jIJ;FI p5Z 
HTL HMJF D/[ K[P *PZ* 8SF DlC,FVM ZL1FFDF\ ‘I K[P )P_) 8SF DlC,FVM 
A; £FZF 5MTFGF jIJ;FI 5Z ‘I K[P $P55 8SF DlC,FVM VgI JFCGGM 
È5IMU SZ[ K[P HIFZ[ !*PZ* 8SF DlC,FVMV[ JFCG jIJCFZGF 5|SFZM lJX[ 
5MTFGF SM. D\TjI VF%IF GYLP  
SMQ8S G\P 5PZ! 
JFCG jIJCFZGF BR" V\U[GF D\TjIM NXF"JT] SMQ8S 
S|D DFl;S BR"  DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ~FP !__ YL VMKM 3 2.73 
Z ~FP !_! YL Z__  9 8.18 
# ~FP Z_! YL #__ 7 6.36 
$ ~FP #_! YL $__ 12 10.91 
5 ~FP $_! YL JW] 58 52.73 
& SM. HJFA GlC 21 19.09 
 S], 110 100 
















































p5ZGL DFlCTLV[ :5Q8 SZ[ K[ S[4 ZP*# 8SF DlC,FVMG[ !__ ~FP H[8,M 
JFCG jIJCFZ BR" YFI K[P (P!( 8SF DlC,FVMG[ !_! YL Z__ ;]WLGM BR" 
YFI K[P &P#& 8SF DlC,FVMG[ Z_! YL #__ ;]WLGM BR" YFI K[P !_P)! 8SF 
DlC,FVMG[ #_! YL $__ ;]WLGM BR" YFI K[P 5ZP*# 8SF DlC,FVMG[ $__ 
YL JWFZ[ JFCG jIJCFZGM BR" YFI K[P !)P_) 8SF DlC,FVMV[ BR" lJX[GL 
SM. DFlCTL VF5L GYLP  
 
5P!Z BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMG[ jIJ;FI DF8[GF 5|[Z6F :+MT  ov 
VF DCFlGA\WDF\ BFGUL 1F[+DF\ jIJ;FI SZTL DlC,FVMG[ jIJ;FI DF8[ 
5|[Z6F SM6[ 5]ZL 5F0L T[G[ 56 5}ZT]\ DCtJ VF5JFDF\ VFjI] K[P  
SMQ8S G\P 5PZZ 
BFGUL jIJ;FI DF8[GF 5|[Z6F :+MT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! l5TF 42 38.18 
Z DFTF 18 16.36 
# 5lT 14 12.73 
$ EF. 2 1.82 
5 AC[G 7 6.36 
& ;\A\WL 2 1.82 
* lD+  5 4.55 
( V\UT .rKF 19 17.27 
) VgI 1 0.91 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 #(P!( 8SF DlC,FVMG[ T[DGF 
l5TF £FZF 5|[Z6F 5|F%T Y. CTLP !&P#& 8SF DlC,FVMG[ DFTF £FZF 5|[Z6F 
D/L CTLP !ZP*# 8SF DlC,FVMG[ 5MTFGF 5lT 5F;[YL 5|[Z6F D/L K[P !P(Z 
8SF DlC,FG[ 5MTFGF EF. £FZF 5|[Z6F D/[, K[P &P#& 8SF DlC,FVMG[ AC[G 
£FZF 5|[Z6F 5|F%T Y. CTLP !P(Z 8SF DlC,FVMG[ ;\A\WL £FZF 5|[Z6F D/L 
CTLP $P55 8SF DlC,FVMG[ lD+ £FZF 5|[Z6F D/L K[P !*PZ* 8SF 
DlC,FVMV[ V\UT .rKFV[ jIJ;FI :JLSFZ[, K[P HIFZ[ _P)! 8SF DlC,FVMG[ 
VgI £FZF 5|[Z6F D/[, K[P  
SMQ8S G\P 5PZ# 
jIJ;FIL DlC,FVMG[ jIJ;FIZT YJFGF SFZ6M NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! S]8]\AGL VFlY"S H~ZLIFTM DF8[ 33 30.00 
Z ;DI 5;FZ SZJF DF8[  8 7.27 
# XMB BFTZ 3 2.73 
$ JF,L4 ;F;ZLIF S[ 5lTGL .rKF K[ 1 0.91 
5 VFtDlGE"ZTF DF8[ 28 25.46 
& ElJQIGL ;,FDTL DF8[ 6 5.45 
* ;F~\ “JG WMZ6 5|F%T SZJF DF8[ 11 10.00 
( 3ZGF JFTFJZ6DF\YL :JT\+TF D/[ 
T[ DF8[ 
0 0.00 
) IMuI “JG;FYL D[/JJF DF8[ 1 0.91 
!_ V5lZ6LT ;DIYL jIJ;FI RF,] 
ZFBJF 
0 0.00 
!! X{1Fl6S ,FISFTFGF È5IMU DF8[ 19 17.27 
!Z VgI SFZ6M;Z 0 0.00 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[ #_ 8SF H[8,L DlC,FVM VFlY"S 
H~lZIFTG[ SFZ6[ jIJ;FI SZ[ K[P *PZ* 8SF DlC,FVM ;DI 5;FZ SZJF DF8[ 
jIJ;FIL AGL K[P ZP*# 8SF DlC,FVM 5MTFGF XMB DF8[ jIJ;FI SZ[ K[P 
_P)! 8SF DlC,FVM JF,L4 ;F;ZLIF S[ 5lTGL .rKFYL GMSZL SZ[ K[P Z5P$& 
8SF DlC,FVM VFtDlGE"ZTF DF8[ jIJ;FI SZ[ K[P 5P$5 8SF DlC,FVM 
ElJQIGL ;,FDTL DF8[ GMSZL SZ[ K[P !_ 8SF DlC,FVM 5MTFGF ;FZF 
“JGWMZ6 DF8[ GMSZL SZ[ K[P _P)! 8SF DlC,FVM IMuI “JG;FYL D[/JJF 
GMSZL SZ[ K[P !*PZ* 8SF DlC,FVM 5MTFGL X{1Fl6S ,FISFTGM È5IMU SZJF 
DF8[ GMSZL SZ[ K[P  
SMQ8S G\P 5PZ$ 
jIJ;FIL DlC,FVMGL jIJ;FI 5;\NUL AFAT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! BFGUL 14 12.73 
Z ;ZSFZL 84 70.00 
# VW";ZSFZL 2 1.82 
$ 5F8"8F.D 3 2.73 
5 O},8F.D 7 6.36 
 S], 110 100 




SMQ8S G\P 5PZ$ 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 !ZP*# 8SF DlC,FVM BFGUL 
GMSZLG[ 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ *_ 8SF DlC,FVM ;ZSFZL GMSZL 5;\N SZ[ K[P 
!P(Z 8SF DlC,FVM VW";ZSFZL GMSZL 5;\N SZ[ K[P &P#& 8SF DlC,FVM 
O],8F.DJF/L GMSZL 5;\N SZ[ K[P  
SMQ8S G\P 5PZ5 
jIJ;FIL DlC,FVMG[ jIJ;FIGF ;DI NZdIFG ;CSD"RFZL VG[  
p5ZL VlWSFZLGL ;FDFgI JT"6}\S NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! ;FZL 82 74.54 
Z VG]S}/ 18 16.36 
# 5|lTS}/ 4 3.64 
$ 9LSv9LS 3 2.73 
5 HZF 56 ;FZL GlC 3 2.73 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST DFlCTL NXF"J[ K[ S[4 *$P55 8SF DlC,FVM DF8[ ;CSD"RFZL 
TYF p5ZL VlWSFZLVMGL ;FDFgI JT"6}\S ;FZL K[P !&P#& 8SF DlC,FVMGF 
p5ZL VlWSFZLVMGL JT"6}\S 9LSv9LS K[P #P&$ 8SF DlC,FVMGF ;CSD"RFZL 
TYF p5ZL VlWSFZLVMGL JT"6}\S 5|lTS]/ K[P ZP*# 8SF DlC,FVMGF p5ZL 
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VlWSFZLVMGL JT"6]\S 9LSv9LS K[P HIFZ[ ZP*# 8SF DlC,FVMGF ;CSD"RFZL 
TYF p5ZL VlWSFZLVMGL JT"6}\S HZF 56 ;FZL HMJF D/TL GYLP  
SMQ8S G\P 5PZ& 
jIJ;FIGF SFZ6[ ;DFHDF\ 5|lTQ9FDF\ YI[, V;Z NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 5|lTQ9F JWL 95 86.36 
Z 5|lTQ9F 38L 4 3.64 
# CTL T[JL H ZCL 11 10.00 
 S], 110 100 

















5|lTQ9F JWL 5|lTQ9F 38L CTL T[JL H ZCL






















p5ZMST DFlCTLG[ VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ (&P#& 8SF4 DlC,FVMG[ 
jIJ;FIGF SFZ6[ 5MTFGL 5|lTQ9FDF\ JWFZM YIM K[P #P&$ 8SF DlC,FVMG[ 
jIJ;FIGF SFZ6[ 5|lTQ9F 38L K[P HIFZ[ !_ 8SF DlC,FVMG[ jIJ;FIGF SFZ6[ 
5|lTQ9FDF\ SM. 56 5|SFZGM O[ZOFZ YIM GYLP  
SMQ8S G\P 5PZ* 
jIJ;FIL DlC,FVMGL ;\:YFDF\ :+LGM NZHHM sV5[1FFVMf NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! Rl-IFTM 6 5.45 
Z pTZTM 3 2.73 
# ;DFG 86 78.18 
$ VMlOl;I, NZH‘ D]HA 15 13.64 
 S], 110 100 
















Rl-IFTM pTZTM ;DFG VMlOl;I, NZH‘
D]HA


















p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 5P$5 8SF DlC,FVM DFG[ K[ S[ 
5MTFGL ;\:YFDF\ Rl-IFTM NZHHM CMJM HM.V[4 ZP*# 8SF DlC,FVM DFG[ K[ S[ 
;\:YFDF\ DlC,FVMGM pTZTM NZHHM CMJM HM.V[P HIFZ[ *(P!( 8SF 
DlC,FVMG]\ ;DFG NZHHM CMJM HM.V[ T[J] DFGJ]\ K[ VG[ !#P&$ 8SF 
DlC,FVMG]\ DFGJ] K[ S[ ;\:YFDF\ :+LGM NZHHM VMlOl;I, NZHHF D}HA 
NZHHM CMJM HM.V[P 
SMQ8S G\P 5PZ( 
SFD SZJFGF :Y/GL ;]lJWF VG]S}/ q 5|lTS}/ NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VG]S}/ 94 85.45 
Z 5|lTS}/ 9 8.18 
# SM. HJFA GlC 7 6.37 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
SMQ8S G\P 5PZ( DF\ HM. XSFI K[ S[4 (5P$5 8SF DlC,FVMG[ jIJ;FIDF\ 
:Y/GL ;]lJWF VG]S}/ K[P (P!( 8SF DlC,FVMG[ ;]lJWF 5|lTS}/ K[P &P#* 8SF 






SMQ8S G\P 5PZ) 
jIJ;FI AN,JF V\U[GF SFZ6M NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! VMKL VFJS 47 42.73 
Z 5|UlTGM VJZMW 19 17.27 
# N}ZG]\ :Y/ 2 1.82 
$ 5|lTS}/ JFTFJZ6 2 1.82 
5 AN,JF DF\UTF GYL 4 3.64 
& SM. HJFA GlC 36 32.72 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 $ZP*# DlC,FVM VMKL 
VFJSG[ SFZ6[ jIJ;FI AN,JF DF\U[ K[P !*PZ* 8SF DlC,FVMG[ 5|UlTGM 
VJZMW K[P!P(Z 8SF DlC,FVM N}ZG]\ :Y/ CMJFYL jIJ;FI AN,JF DF\U[ K[P 
!P(Z 8SF DlC,FVM  5|lTS}/ JFTFJZ6 CMJFYL jIJ;FI AN,JF DF\U[ K[P 
#P&$ 8SF DlC,FVM VgI SFZ6;Z jIJ;FI AN,JF DF\U[ K[P#ZP*Z 8SF 






5P!# BFGUL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVMGM ;FDFlHS NZHHM4 DMEM ov 
jIJ;FIG[ 5lZ6FD[ S]8]\ADF\ DlC,FVMGF NZH‘DF\ 56 5lZJT"G VFJ[, 
K[P VF V\U[ ,,LTF ZF6L H6FJ[ K[ S[4 ccS[8,LS DlC,FVM VF V\U[ V[ DFGTL S[ 
ZFQ8=GF VFlY"S lJSF;DF\ 5MT[ OF/M VF5[ K[P T[DH DlC,FVMG[ 5MTFGL 
5;\NULG]\ 3Z CMI T[D H6FJTL VG[ S]8]\AGF ;eIDF\ :JT\+ ;FC;GL 
HJFANFZLDF\ H[GF 5|tI[G]\ J,6 VG[ DMEM B}A H 5|Mt;FCG VG[ ;FG]S}/ CMJFG]\ 
H6FJ[ K[Pccvs)f 
SMQ8S G\P 5P#_ 














! U'C p5IMUL J:T] 
BZLNJFDF\ lG6"I 
,M KM m 
69 62.73 41 37.27 110 100 
Z ART V\U[ VF5G]\ 
D\TjI :JLSFZFI K[ 
m 
74 67.27 36 32.73 110 100 
# 3Z[6F BZLNJF 
VF5G]\ D\TjI 
:JLSFZFI K[ m 
71 64.55 39 35.45 110 100 
$ 5|JF; V\U[ VF5G]\ 
D\TjI :JLSFZFI K[ 
m 
87 79.09 23 20.91 110 100 
5 ;FDFlHS AFATM 
V\U[ VF5G]\ D\TjI 
:JLSFZFI K[ m 
75 68.18 35 31.82 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZGL DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 &ZP*# 8SF DlC,FVM 
U'Cp5IMUL J:T] BZLNJFDF\ lG6"I ,[ K[P HIFZ[ #*PZ* 8SF DlC,FVM lG6"I 
,[TL GYLP &*PZ* 8SF DlC,FVM ART V\U[GM lG6"I ,[ K[P HIFZ[ #ZP*# 8SF 
DlC,FVM lG6"I ,[TL GYLP &$P55 8SF DlC,FVM 3Z[6F BZLNJFDF\ 56 
5MTFGM lG6"I ,. XS[ K[P #5P$5 8SF DlC,FVM VF V\U[ lG6"I ,[TL GYLP 
*)P_) 8SF DlC,FVM 5|JF; V\U[G]\ D\TjI :JLSFZ[ K[P HIFZ[ Z_P)! 8SF 
DlC,FVMV[ D\TjI :JLSFZTL GYLP &(P!( 8SF DlC,FVM ;FDFlHS AFATM 
V\U[ 56 5MTFG]\ D\TjI :JLSFZ[ K[P HIFZ[ #!P(Z 8SF DlC,FVM VF V\U[ SM. 
D\TjI VF5TL GYLP  
SMQ8S G\P 5P#! 
;FDFlHS ;\:YF q I]lGIGGF ;eI5N V\U[GL AFAT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 28 25.45 
Z GF 78 70.91 
# SM. HJFA GlC 4 3.64 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMDF\ Z5P$5 8SF DlC,FVM ;FDFlHS 
;\:YF I]lGIGGF ;eI5N WZFJ[ K[P *_P)! 8SF DlC,FVM ;FDFlHS ;\:YF 
I]lGIGDF\ ;eI5N WZFJTL GYLP HIFZ[ #P&$ 8SF DlC,FVMV[ VF lJX[ SM. 
DFlCTL VF5L GYLP  
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SMQ8S G\P 5P#Z 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMG[ VFZFD V\U[GF D\TjIM NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 72 65.55 
Z GF 32 29.09 
# SM. HJFA GlC 7 6.36 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF\ VFZFD V\U[GF VlE5|FI HMTF 
&$P55 8SF DlC,FVMG[ VFZFDGM ;DI D/[ K[ VG[ Z)P_) 8SF DlC,FVMG[ 
VFZFDGM ;DI D/TM GYLP HIFZ[ &P#& 8SF DlC,FVMV[ VF lJX[GL DFlCTL 
VF5L GYLP  
SMQ8S G\P 5P## 
VFZFDGF ;DIGL VgI 5|J'lT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! JF\RG 47 42.74 
Z DGMZ\HG 35 31.81 
# DlC,F D\0/GF ;eIM KM S[ S[D m 28 25.45 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZGL DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[ $ZP*$ 8SF DlC,FVM JF\RGGL 
5|J'lT SZ[ K[P #!P(! 8SF DlC,FVM DGMZ\HG D/[ T[JL 5|J'lT SZ[ K[P Z5P$5 
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8SF DlC,F D\0/GF ;eIM K[P BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMG[ VFlY"S 
5|J'lTDF\ pt5FNG ;[JFSLI 5|J'lT 5|M;[l;\U lJU[Z[ lJlJW 1F[+[GL 5|J'lTGM ;DFJ[X 
Y. XS[ K[P H[DF\ D}0L ZMSF64 U|FCS J[RF6 S[ ;[JFG]\ A‘ZG]\ :J~54J:T]GL 
U]6JTF4 ClZOF.G]\ TtJ4 D}0LGF ;FWGMGL ‘6SFZL4 I\+M lJU[Z[GL H~ZT4 
W\WFDF\ J/TZG]\ 5|DF6 JU[Z[ zlDSMGL VFJS4 ;ZSFZL ;A;L0LGM ,FE T[G]\ 
5|DF6[ .tIFNL lJlJW 5F;F 5Z lJUTJFZ RRF" H~ZL AGL ‘I K[P 5Z\T] VF 
VeIF; lXl1FT GMSlZIFT TYF :JT\+ ZLT[ SDFTL DlC,FVM p5Z CM. 
;FCl;SJ'lT TYF T[GF lJlJW 5F;FGL RRF" :JT\+ VeIF;DF\ lJX[QF p5IMUL AG[ 
K[P V+[ T[GM DF+ p<,[B SZL VF\SJ] IMuI ,[BFX[ S[DS[ D]bItJ[ DlC,FVMGF 
;\NE"DF\ VF VeIF; CFY WZFIM K[P T[YL :JT\+ RRF" H~ZL AGL K[P ,,LTF 
ZF6L H6FJ[ K[ S[4 ccjIJ;FI SZTL DlC,FG[ SFDGM AMHM JCG SZJM 50[ K[P 
3ZGL HJFANFZLVMDF\ T[VM JW] 50TM AMHM VG]EJTL CTLP 5Z\T] T[VM 
3ZSFDDF\ VMKM ;DI VF5L XSTLP VFYL :JT\+ jIJ;FI SZTL DlC,F 
;FCl;STFDF\ 5MTFGM ;\3QF" VG]EJTL CTLPccvs!_f 
 SMQ8S G\P 5P#$ 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF :JF:yI 5Z 50TL V;Z NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 50[ K[ 30 27.27 
Z 50TL GYL 74 67.27 
# SM. HJFA VF%IM GYL 6 5.46 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST SMQ8S G\P 5P#$ 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 :JT\+ jIJ;FI SZTL 
DlC,FGF :JF:yI 5Z 50TL V;ZDF\ Z*PZ* 8SF DlC,FVMG]\ :JF:yI AU0I]\ 
K[P &*PZ* 8SF DlC,FVMG[ :JF:yI 5Z SM. V;Z 50TL GYLP HIFZ[ 5P$& 
8SF DlC,FVMV[ VFDGF lJX[ HJFA VF%IM GYLP  
SMQ8S G\P 5P#5 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMV[ DlC,F ;\TFGG[ lX1F6 VF5JF V\U[GF VlE5|FI 
NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! CF 101 91.82 
Z GF 2 1.82 
# SM. HJFA GlC 7 6.36 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
 









CF GF SM. HJFA GlC


















p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 )!P(Z 8SF 
DlC,FVMV[ DlC,F ;\TFGG[ lX1F6 VF5JF V\U[ CF SC[, K[ VG[ !P(Z 8SF 
DlC,FVMV[ GF SC[, K[P HIFZ[ &P#& 8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
SMQ8S G\P 5P#& 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF S]8]\ADF\ NZHHM  NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! R-LIFTM 6 5.45 
Z pTZTM 0 0.00 
# ;DFG 104 94.55 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,FVMGF\ S]8]\ADF\ NZHHM HM.V[ TM 5P$5 8SF 
DlC,FVMG[ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ R-LIFTM NZHHM ZC[,M K[P HIFZ[ )$P55 
8SF DlC,FVMG[ 5]~QFMGL ;ZBFD6LDF\ ;DFG NZHHM D/[, K[P  
SMQ8S G\P 5P#* 
BFGUL jIJ;FIDF\ D]xS[,L 50[ K[ T[ V\U[GL DFlCTL NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT DlC,FVMGL ;\bIF 8SFJFZL 
! 50[ K[ 9 8.18 
Z 50TL GYL 98 89.09 
# SM. HJFA GlC  3 2.73 
 S], 110 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 (P!( 8SF DlC,FVM 5MTFGF 
jIJ;FIDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P HIFZ[ ()P_) 8SF DlC,FVMG[ 5MTFGF 
jIJ;FIDF\ SM. 56 5|SFZGL D]xS[,L 50TL HMJF D/TL GYLP ZP*# 8SF 
DlC,FVMV[ VF lJX[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
 
p5;\CFZ ov 
 5|SZ6 v 5 DF\ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVM VG[ T[DGL VFlY"S 5|J'lTDF\ 
BFGUL jIJ;FILS DlC,FVMG]\ lX1F6 :TZ4 VFJS4 SF{8]\lAS DF/B]4 l5TF v 5lTG]\ 
lX1F6 T[DGM jIJ;FI4 BFGUL jIJ;FIL DlC,FGL VFJSGF p5IMU V\U[4 BR" V\U[4 
ART4 DSFG 5|Fl%T ;FWG4 VFZFD4 VFZFDGF ;DIGL 5|J'lT4 DlC,F ;\TFGG[[ lX1F6 
VF5JF V\U[G]\ D\TjI JU[Z[GL RRF" SIF" 5KL CJ[GF 5|SZ6 v & DF\ ;ZSFZL 1F[+[ VG[ 
BFGUL 1F[+[ SFD SZTL DlC,F JrR[GM T],GFtDS VeIF; T5F;LV[P  
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5|SZ6 v & 
 ‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+[ SFD 
SZTL DlC,FVMGM T],GFtDS 
VeIF; 
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5|SZ6 v & 
‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVMGM T],GFtDS VeIF;  
5|F:TFlJS ov 
5|SZ6 $ VG[ 5 V\TU"T VG]S|D[ ;ZSFZL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVM VG[ BFGUL 
jIJ;FI SZTL DlC,FVMG]\ X{1Fl6S :TZ4 jIJ;FI4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS NZHHM4 
SF{8]\lAS lG6"IM4 GMSZL S[ jIJ;FIGL HJFANFZL VG[ T[DF\YL ÈEL YTL ;D:IFVM VG[ 
A[J0L E}lDSFG[ SFZ6[ ÈEF YTF 5|`GMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ lJlJW D]NFVMGL ;lJ:TZ 
K6FJ8 SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[, K[P VF A\G[ 5|SZ6DF\ lX1F6 VG[ jIJ;FIL 
DlC,FVMGF jIJ;FIGF lJEFHG VG];FZ :JT\+ ZLT[ lJUT ZH} SZJFDF\ VFJL K[ 
VG[ T[ ZLT[ GMSZL SZGFZ DlC,FGF jIJCFZM 5Z 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SZJFDF\ 
VFjIM K[4 VG[ T[ ZLT[ AgG[ H}YDF\ VFlY"S 5|J'lTDF\ ZMSFI[, lXl1FT DlC,FVMGL 
SFDULZL T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P HM S[4 VF VeIF;DF\ S], ;[d5, DF+ 
T],GFGF C[T]YL H]N]\ SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL T],GF A\G[ H}YDF\ SM. 
lEgG 5lZl:YlT HMJF D/, K[ S[ GlC T[ AFAT 56 ;FY[;FY[ VF VeIF; £FZF 
;DHJFG]\ H~ZL U6FI] K[P T[YL VF A\G[ 5|SFZGL DlC,FVMGL RRF" ;DFG 5|`GFJ,L 
CMJF KTF\ H]NF v H]NF 5|SZ6DF\ ;D‘JJFGM 5|ItG SIM" K[P H[YL SZLG[ VFJM SM. 
TOFJT HMJF D/[ T[ V\U[ 56 K6FJ8 SZL XSFIP VF C[T]G[ ,1FDF\ ZFBLG[ H]NF H]NF 
D]NF GLR[ A\G[ H}YGL jIJ;FIL DlC,FVMGL SFDULZLG]\ T],GFtDS lR+ ZH} SZT]\ HMJF 
D/[ K[P ;F{5|YD VF VeIF; lXl1FT DlC,F 5Z CMI4 lX1F6GF :TZ V\U[ SM. E[NEFJ 




&P! lX1F6GF :TZ ;\AlWT TOFJT ov 
VF56F VeIF;DF\ :GFTS S[ T[GL p5ZGL X{1Fl6S ,FISFTJF/L S], ZZ_ 
DlC,FVMG[ VFJZL ,[JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\YL !!_ ;ZSFZL 1F[+[ SFD SZTL 
DlC,FVM VG[ !!_ BFGUL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVM K[P T[YL VF 5|SZ6DF\ 
T],GFtDS lR+ ZH] SZJF DF8[ A\G[ H}YMGL :JT\+ 8SFJFZL SZLG[ lJ`,[QF6 SZJ]\ 
H~ZL U^I] K[P SMQ8S G\P &P! DF\ A\G[ 5|SZ6 H}YJF/F DlC,FVMGF X{1Fl6S 
:TZ DF8[GL DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
SMQ8S G\P &P! 
‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVMGF lX1F6GF 5|DF6 ;\AlWT TOFJT 
NXF"JT] SMQ8S 




! :GFTS 24.55 16.36 
Z VG]:GFTS 19.09 19.09 
# 5LP8LP;LP 20.27 3.64 
$ ALPV[0P 27.00 45.45 
5 jIFJ;FlIS TF,LD 09.09 9.09 
& VgI 0.00 6.36 
 S], 100 100 






‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVMGF lX1F6GF 





















































p5ZMST SMQ8S G\P &P! DF\ H6FJ[,L DFlCTL D]HA BFGUL jIJ;FI 
SZTL DlC,FVMDF\ :GFTS ;]WLG]\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK] HMJF D/[, K[4 
VG]:GFTS S1FFV[ HM.V[ TM ;ZSFZL VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMDF\ 
lX1F6G]\ 5|DF6 ;ZB] HMJF D/[ K[P 5LP 8LP ;LP DF\ HM.V[ TM ;ZSFZL 
GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 BFGUL jIJ;FI SZTL DlC,VM SZTF JW] HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ ALP V[0PDF\ HM.V[ TM ;ZSFZL GMSZLIFT SZTF BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMDF\ lX1F6 JW] HMJF D/[ K[P  
VF56F VF VeIF;DF\ TOFJTGL ßlQ8V[ HM.V[ TM AgG[ 1F[+DF\ lX1F6G]\ 
5|DF6 TM 5]ZT] K[P SFZ6 S[ VF VeIF;DF\ VF56[ ZZ_ DlC,FVMG[ VFJZLG[ 
;J["1F6 SI]" K[P TM ZZ_ DlC,FVMV[ lX1F6TM 5]ZT] D[/jI] K[ 5Z\T]  VgI 
SFZ6;Z SM.G[ lX1F6 D]HA GMSZL 5|F%T Y. K[4 TM BFGUL jIJ;FIL DlC,FG[ 
lX1F6 D]HA ;ZSFZL 1F[+[ GMSZL 5|F%T Y. GYLP 5lZ6FD :J~5 T[DG[ BFGUL 
1F[+[ SFD SZJ]\ 50[ K[P  
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VCL AL“ V[ AFAT 56 :5Q8 YFI K[ S[ VF DCFlGA\WDF\ VMKF 
lX1F6JF/L DlC,FVMG[ SM. :YFG GYLP OST :GFTS S[ :GFTSYL JW] 
VeIF;JF/L DlC,FVMG[ H wIFGDF\ ,LWL K[P VFD KTF ;ZSFZL GMSZL SZTL 
DlC,FVMDF\ jIJ;FIGL ßlQ8V[ lJlJWTF HMJF D/[ K[P HIFZ[ BFGUL 1F[+DF\ 
SFD SZTL DlC,FVMGF jIJ;FIDF\ V[8,L lJlJWTF HMJF D/TL GYLP BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVM DM8[ EFU[ :S],DF\ H GMSZL SZTL N[BFI K[P  
SMQ8S G\P &PZ 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ JIH}Y ;\A\lWT TOFJT NXF"JT] SMQ8S 




! !( YL Z5 JQF" 3.64 34.55 
Z Z& YL #5 JQF" 29.09 43.64 
# #& YL $5 JQF" 34.55 12.73 
$ $& YL 55 JQF" 26.36 7.27 
5 5& JQF" YL JW] 4.55 1.82 
& SM. HJFA GlC 1.82 0.00 
 S], 100 100 
















































p5ZMST SMQ8S G\P &PZ DF\ HM. XSFI K[ S[4 ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,FVM VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGL jIJ;FI ,1FL pDZDF\ 56 TOFJT 
HMJF D/[ K[P ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMGL p\DZ HM.V[ TM #& YL $5 JQF" 
TYF $& YL 55 JQF" GL DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ BFGUL 
1F[+DF\ !( YL Z5 JQF" TYF Z5 YL #5 JQF"GL p\DZGL DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] 
HMJF D/[ K[P 
VFG] SFZ6 V[ 56 CMI XS[ S[ VD]S lX1F6 D[/jIF 5KL ;ZSFZL 1F[+[ SFD 
G D/[ TM VFJL DlC,FVM BFGUL 1F[+[ SD SZJF HM0FI K[P p\DZ GFGL CMJFG[ 
SFZ6[ SFD SZJFGL WUX4 pt;FC JWFZ[ CMI K[P VFYL UD[ T[ lO<0GL V\NZ T[ 
SFD SZL XS[ K[P VF56F VF VeIF;DF\ DlC,FVM A[gSDF\4 V[gh[, A|MlS\U4 
D[0LS, :8MZDF\4 :8MZ SL5Z TYF VFJF VgI1F[+DF\ 56 SFD SZTL HMJF D/[ K[P  
SMQ8S G\P &P# 
‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,F H}YGL VFJS ;\A\lWT TOFJT  
NXF"JT] SMQ8S 




! ~FP#4___ YL VMKM 2.73 27.27 
Z ~FP#4___ YL &4___ 10.00 47.27 
# ~FP&4___ YL !_4___ 14.45 21.82 
$ ~FP!_4___ YL JW] 71.82 3.64 
 S], 100 100 













































































p5ZMST SMQ8S G\P &P# DF\ ;ZSFZL GMSZL SZTL DlC,FVM TYF BFGUL 
jIJ;FIL DlC,F H}Y ;\AWL VFJS T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ BFGUL jIJ;FIL 
DlC,F SZTF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F H}YGL VFJSG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P 
;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG[ DM8[ EFU[ VFJS !_4___ YL 56 JW] HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGL VFJS ~FP#4___ YL &4___ 
;]WLGL H HMJF D/[ K[P  
VlC V[S TOFJT V[ 56 HMJF D/[ K[ S[4 ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM 
p\DZGL ßlQ8V[ DM8L K[P T[DGM GMSZLGM ;DIUF/M 56 JWFZ[ YIM CMJFYL 
VD]S ;ZSFZL EyYF TYF p\RF 5UFZ WMZ6GF ,FEYL T[DGL VFJSG]\ 5|DF6 p\R] 
ZC[ K[P HIFZ[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM DM8[ DFU[ GMSZLDF\ VD]S H JQF" YIF 
CMJFYL T[DGF 5UFZ WMZ6 GLRF CMI K[P ;FY[ ;FY[ BFGUL jIJ;FIDF\ V[S 
;ZBF 5UFZ WMZ6 56 CMTF GYLP VFD ;ZSFZL GMSZLIFT VG[ BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMGL VFJSDF\ DM8M TOFJT HMJF D/[ K[P  
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SMQ8S G\P &P$ 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF ,uG lJQFIS NZHHM NXF"JT] SMQ8S 




! 5lZ6LT 72.73 38.18 
Z V5lZ6LT 22.73 56.36 
# tISTF 0.00 0.00 
$ lJWJF 3.64 0.90 
5 K}8FK[0F 0.91 0.00 
& SM. HJFA GlC 0.00 4.56 
 S], 100 100 

























































p5ZGL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 ;ZSFZL 1F[+DF\ SFD 
SZTL DlC,FVMDF\ 5lZ6LT DlC,FVMG]\ 5|DF6 *ZP*# 8SF K[P HIFZ[ BFGUL 
jIJ;FIDF\ SFD SZTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 #(P!( 8SF K[P HIFZ[ ;ZSFZL 1F[+DF\ 
SFD SZTL DlC,FVMDF\ V5lZ6LT DlC,FVMG]\ 5|DF6 ZZP*# 8SF K[P BFGUL 
1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMDF\ V[ 5|DF6 5&P#& 8SF HMJF D/[ K[P  
VlC V[S DM8M TOFJT V[ HMJF D/[ K[ S[ ;ZSFZL 1F[+DF\ DM8[ EFU[ SFIDL 
WMZ6GL GMSZL CMJFYL ,uG YIF 5KL 56 GMSZL RF,] ZFB[ K[P HIFZ[ BFGUL 
jIJ;FIDF\ SNFR ,uG YIF 5KL jIJ;FI KM0L HTL ZC[ VYJF VgI :Y/[ 
jIJ;FI X~ SZ[ 56 T[DF\ V5lZ6LT DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P  
SMQ8S G\P &P5 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 7FlTJFZ 5|DF6 NXF"JT] SMQ8S 




! V[;P;LP 3.64 1.82 
Z V[;P8LP 0.00 14.55 
# VMPALP;LP 20.00 16.36 
$ ;J6" 69.09 60.00 
5 SM. HJFA GlC 7.27 7.27 
 S], 100 100 


























































p5ZMST SMQ8S G\P &P5 5ZYL HM. XSFI K[ S[4 ;ZSFZL 1F[+DF\ SFD 
SZTL DlC,FVM VG[ BFGUL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMDF\ 7FlT ;\A\WL AC] 
TOFJT HMJF D/TM GYL SFZ6 S[ ;ZSFZL 1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMDF\ ;J6" 
7FlTGL  DlC,FVMG]\ 5|DF6 &)P_) 8SF K[4 HIFZ[ V[ 5|DF6 BFGUL 1F[+DF\ 56 
&_ 8SF HMJF D/[ K[4 ;ZSFZL 1F[+[ SFD SZTL DlC,FVMDF\ VMPALP;LP 7FlTG]\ 
5|DF6 Z_ 8SF K[P HIFZ[ BFGUL 1F[+DF\ T[ 5|DF6 !&P#& 8SF H[8,] K[P  
VFD pNFZLSZ6GL 5|lS|IF J[UJFG AGTF X]\ m BFGUL 1F[+DF\ VD]S H[ 
5KFT U6FTL 7FlTDF\YL BZ[BZ S[8,F 8SF DlC,FVM jIJ;FIDF\ HM0FI K[ T[ 
HMJFGM 5|ItG SZ[ K[ 56 ;ZSFZL VG[ BFGUL AgG[ 1F[+DF\ ;J6" 7FlTGL 





SMQ8S G\P &P& 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8}\AGL VFJS NXF"JT] SMQ8S NXF"JT] SMQ8S 




! ~FPZ4___ YL 54___ 6.33 16.36 
Z ~FP54___ YL !_4___ 10.91 13.64 
# ~FP!_4___ YL !54___ 30.00 19.09 
$ ~FP!54___ YL JW] 37.27 19.09 
5 SM. HJFA GlC 15.45 31.82 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
p5ZMST SMQ8S G\P &P&DF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM TYF BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMGF VFJSGM TOFJT HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ ;ZSFZL 
GMSZLIFT DlC,FVM SZTF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8]\AGL VFJS VMKL 
HMJF D/[ K[4 ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMGF S]8]\AGL VFJS ,UEU !_4___ 
YL !54___ ;]WLGL TYF !54___ YL JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8}\AGL VFJS ~FPZ4___ YL 54___ TYF 54___ YL 
!_4___ ;]WLGL HMJF D/[ K[P  
p5ZMST SMQ8S DF\ jIJ;FIL DlC,FVM 5MTFGL VFJS VG[ SIF VFJS 
H}YJF/F S]8}\ADF\YL VFJ[ K[ T[ AFATM 5ZYL V[S J:T] :5Q8 YFI K[ S[ ;ZSFZL 
GMSZLIFT H}Y È\RL VFJSJF/F S]8]\AMGL CM. K[ T[YL BFGUL jIJ;FIL lXl1FT 
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DlC,F SZTF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 p\RL VFJSJF/F H}YDF\YL 
VFJ[ K[P T[D H T[ BFGUL jIJ;FIL DlC,F SZTF p\RL VFJS D[/J[ K[P T[YL A\G[ 
H}Y JrR[ VFJSGL V;DFGTF 5|JT"TL HMJF D/[ K[P VF V\U[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ 
S[ ,FISFTGF WMZ6[ lGWF"lZT 5UFZ WMZ6 ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG[ 
V5FT] CMI T[ :5Q8 56[ ;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZJFGF H[ ,FE D/[ K[ T[ ,FEMG[ 
SFZ6[ T[VMGL VFJS p\RL CMI XS[ T[D VF VeIF; H6FJ[ K[ VG[ V;\Ul9T 
1F[+DF\ BFGUL jIJ;FIDF\ DlC,FVM SFD SZTL CMI T[G[ lGWF"ZLT VFJSG]\ 
WMZ6 :JT\+ jIJ;FIDF\ CMT] GYLP T[YL A‘ZGF 5lZA/M D]HA V;\Ul9T 
1F[+MDF\ T[VM VMKL VFJS D[/J[ K[P T[YL ;ZSFZL GMSZLIFT H}YGL DlC,FVM 
S]8]\A SZTF BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF\ H}YGL DlC,FVMGF S]8]\AGL VFJS VMKL 
CMJF 5FD[ K[P VFD AgG[ H}Y JrR[ VFJSGL V;DFGTF CMJFG]\ VF VeIF; 
5ZYL O,LT YFI K[P  
 
&PZ ‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF BR" V\U[GL 5lZl:YlT ov 
BR" SZJFGL XlST S[ 1FDTF GSSL SZJFDF\ VFJS DCtJGM EFU EHJ[ K[ 
T[GF 5ZYL VF A\G[ H}YJF/L DlC,FVM BR"GF DF/BFG[ T5F;JFG]\ H~ZL U^I] 







SMQ8S G\P &P* 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF SF{8]\lAS BR" NXF"JT] SMQ8S 




! ~FPZ4___ YL 54___ 4.55 18.18 
Z ~FP54___ YL !_4___ 10.00 36.36 
# ~FP!_4___ YL !54___ 24.55 23.64 
$ ~FP!54___ YL JW] 44.55 8.18 
5 SM. HJFA GlC 16.36 13.64 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
VF V\U[GL lJUT 5ZYL ‘6L XSFI K[ S[4 ~FP54___ ;]WL DFl;S BR" 
SZJFDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 $P55 8SFG]\ K[P ~FP54___ YL 
~FP!_4___ ;]WLG]\ DFl;S BR"DF\ ;ZSFZL GMSZL SZTL DlC,FVM !_ 8SF K[ 
VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FDF\ 54___ ;]WLG]\ DFl;S BR" !(P!( 8SF K[ VG[ 
~FP54___ YL !_4___ ;]WLG]\ DFl;S BR" SZTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 #&P#& 
8SF K[P HIFZ[ !_4___ YL !54___ BR" H}YDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z$P55 8SF VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 
Z#P&$ 8SF K[P !54___ YL 56 JWFZ[ BR" SZJFDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT  
DlC,FVMG]\ 5|DF6 OST (P!( 8SF H K[P VFD BR"GL ßlQ8V[ TM !_4___ 
;]WLGF BR" H}YDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FDF\ !$ 8SFGM ;DFJ[X YFI K[P 
HIFZ[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FDF\ VF 5|DF6 5$ 8SFG]\ YJF ‘I K[P GLRL 
VFJSG[ SFZ6[ GLRF BR"GF H}YDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F SZTF BFGUL 
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jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ !54___ YL 56 JW] 
BR"DF\ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGL VFJS SZTF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM 
#& 8SF H[8,M JWFZ[ BR" SZ[ K[ VlC V[S AFAT V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ DM8F 
EFUGL BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGL VFJS VMKL H6FI K[4 VG[ T[G[ SFZ6[ 
T[VMG]\ BR" 56 GLR] ZC[JF 5FdI] K[P :JFEFlJS ZLT[ GLR,F JU"GL VG[ DwID 
JU"GL DlC,FVM S]8]\ADF\ ;CEFUL YJFG]\ J,6 WZFJTL CMI K[ T[YL DM8F 
EFUGL VF DlC,FVM 5MTFGL VFJS DF\YL DM8M lC:;M S]8}\AGF BR" 5[8[ VF5TL 
HMJF D/[ K[ VFD S], VFJSDF\YL BR" AFN XSI T[8,F 5|DF6DF\ ART SZJFG]\ 
J,6 WZFJ[ K[ VG[ T[G[ SFZ6[ ARTGM D]xS[,LDF\ p5IMU SZL XSJFG]\ ART 
V\U[GF V\NFHM HMJFDF\ VFJ[ K[P  
SMQ8S G\P &P( 
ART ;\A\lWT TOFJT NXF"JT] SMQ8S 




! ~FPZ4___ YL VMKL 0.00 26.36 
Z ~FPZ4___ YL 54___ 0.00 33.64 
# ~FP54___ YL !_4___ 38.18 20.00 
$ ~FP!_4___ YL !54___ 23.64 19.09 
5 !54___ YL JW] 16.36 0.91 
& SM. HJFA GlC 7.27 0.00 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[    
 
p5ZMST SMQ8S G\P &P( DF\ NXF"J[, lJUT D]HA DFl;S ~FPZ4___ YL 
VMKL ART H}YDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 K[ GlC HIFZ[ BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z&P#& 8SF K[P Z4___ YL 54___ ART H}YDF\ 
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;ZSFZL 1F[+GL DlC,FVMG]\ 5|DF6 _P__ K[P HIFZ[ BFGUL 1F[+GL DlC,FVMG]\ 
5|DF6 Z&P#& 8SF K[P 54___ YL !_4___ ARTH}YDF\ ;ZSFZL 1F[+GL 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z#P&$ 8SF K[P HIFZ[ BFGUL 1F[+GL DlC,FVMG]\ 5|DF6 
Z_P__ 8SF K[ VG[ !54___ ART H}YDF\ ;ZSFZL 1F[+DF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 
!&P#& 8SF K[P VFD BFGUL 1F[+GL T],GFDF\ ;ZSFZL 1F[+[ SFD SZTL 
DlC,FVMDF\ ARTG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P  
 
&P# ZC[9F6GL ;]lJWF V\U[GL 5lZl:YlT ov 
;FDFgI ZLT[ jIlSTGF “JG WMZ6GM VFWFZ VFJS 5Z ZC[,M K[P 
HIFZ[ H~ZT SZTF JW] VFJS 5|F%T SZL XSJFGF ;\HMUM pEF YFI tIFZ[ 
ZC[9F6GL ;]lJWF TZO ,MSM GHZ NM0FJ[ K[P ;FZF “JG WMZ6 DF8[ 5MTFGL 
DFl,SLGL ;]lJWFDF\ BF; 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ 5IF"%T S[ BFGUL 
jIJ;FIDF\ 5MTFGF S]8]\AGF VgI ;eIGL VFJSDF\ pDZ[M SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P 
HIFZ[ S]8}\AGL VgI BFGUL jIJ;FI SZTL jIlSTGL ;\I]ST VFJS  JWJF 5FD[ 
T[YL RF,] “JG WMZ6G[ 5CMRL UIF AFN ZC[9F6DF\ ZMSF6 SZJFG]\ T[VM 5;\N 
SZ[ K[P BF; SZLG[ XC[ZL lJ:TFZDF\ ZC[9F6GL ;D:IF U\ELZ AGTL ‘I K[P 
VF ßlQ8V[ jIJ;FIL DlC,F 5MTFGL VFJSGM ;CIMU VF5LG[ S]8}\AGL ;\I]ST 
VFJS p\RL ,. HJFDF\ DNN~5 YFI K[ VG[ T[YL XC[ZL “JGDF\ 5MTFG]\ DSFG 
J;FJJFGF lG6"IGM VD, SZL XS[ K[P SMQ8S G\P &P) DF\ VF V\U[GL lJUT ZH} 
SZJFDF\ VFJL K[P  
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SMQ8S G\P &P) 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF ZC[9F6GL ;]lJWF V\U[GM TOFJT NXF"JT] SMQ8S 




! ,MG 5Z l,W[, K[ 53.64 16.36 
Z EF0FG]\ K[ 11.82 20.00 
# DFl,SLGF J0L,M5F“"T K[ 29.09 50.00 
$ SM. HJFA GlC 5.45 13.64 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
SMQ8S G\P &P) DF\ ZC[9F6GL ;]lJWF V\U[GL lJUT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
p5ZMST DFlCTL p5ZYL HM. XSFI K[ S[4 ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FDF\YL 
5#P&$ 8SF VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FDF\YL !&P#& 8SF DlC,FVMV[ 5MTFG]\ 
DSFG ,MG 5Z ,LW[, K[P HIFZ[ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F Z)P_) 8SF VG[ 
BFGUL jIJ;FIL DlC,FDF\ 5_ 8SF DlC,FVM S]8]\AGF 5Z\5ZFUT DSFGMDF\ ZC[ 
K[P  VFD GMSZLIFT DlC,FVMDF\YL (ZP*# 8SF VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,F 
#&P#&  8SF DlC,F 5MTFGL S[ S]8}\AGL DFl,SLGF DSFG WZFJ[ K[P VFD4 
DFl,SLGF DSFG WZFJGFZ DlC,FDF\ ;ZSFZL  DlC,FVMG]\ 5|DF6 pR] K[P 
BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 VMK] K[P AL“ AFH] !!P(Z 8SF ;ZSFZL 
GMSZLIFT DlC,FVM VG[ Z_ 8SF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM EF0FGF DSFGDF\ 
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ZC[ K[P DM8FEFUGL DlC,F VF H}YDF\ EF0FG[ SFZ6[ 5MTFGF DSFG J;FJJF 
lG~t;FCL H6FI K[P VFD BFGUL jIJ;FIL DlC,F SZTF ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,F ZC[9F6GL ;]lJWF ;\A\lWT l:YlT ;FZL CMJFG]\ H6FI] K[P ZC[9F6 ;]lJWF 
;FY[ ZC[9F6YL jIJ;FIG]\ V\TZ 56 jIJ;FIL DlC,F DF8[ SFI"1FDTF DF8[ 
VUtIG]\ U6FI K[ S[D S[ 3ZGL HJFANFZL ;\EF/LG[ ;DI;Z jIJ;FIGF :Y/[ 
5CMRF0JFG]\ 5]~QF SZTF :+LG[ JW] VUJ0 EI]" ,FU[ K[P T[YL ZC[9F6YL 
jIJ;FIG]\ :Y/ N}Z CMI TM X]\ m JFCGGM p5IMU SZ[ K[ T[GM TOFJT ‘6JM 56 
H~ZL U6FI K[P  
SMQ8S G\P &P!_ 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF ZC[9F6 ,MG 5Z ,LW[, CMI TM ,MG SMGF 5Z 
K[ T[DGL lJUT ;\A\WLT TOFJT NXF"JT] SMQ8S 




! l5TFGF 1.82 17.27 
Z 5lTGF 21.82 26.36 
# 5tGLGF 30.00 0.91 
$ SM. HJFA GlC 46.36 55.45 
 S], 100 100 




p5ZMST SMQ8S G\P &P!_ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ ;ZSFZL 1F[+DF\ SFD 
SZTL DlC,FVMDF\ !P(Z 8SF DlC,FVMV[ l5TFGF GFDGL ,MG 5Z DSFG ,LW[, 
K[P Z!P(Z 8SF DlC,FVMV[ 5lTGF GFD 5Z4 #_ 8SF DlC,FVMV[ 5MTFGF 
GFD 5ZGL ,MGYL DSFG 5|F%T SZ[, K[P HIFZ[ $&P#& 8SF DlC,FVMV[ HJFA 
VF%IM GYLP 
HIFZ[ BFGUL 1F[+DF\ !*PZ* 8SF DlC,FVMV[ l5TFGF GFD 5ZGL ,MG 
,LW[, K[P Z&P#& 8SF DlC,FVMV[ 5lTGF GFD 5ZGL ,MG K[P _P)! 8SF 
DlC,FVMV[ 5MTFGF GFD 5ZYL ,MG D[/JL DSFG BZLN[, K[P HIFZ[ 55P5$ 
8SF DlC,FVMV[ SM. HJFA VF%IM GYLP  
SMQ8S G\P &P!! 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF JFCG jIJCFZGF 5|SFZ ;\A\WL TOFJT  
NXF"JT] SMQ8S 




! :S}8Z 65.45 61.82 
Z ZL1FF 11.82 7.27 
# A; 0.91 9.09 
$ VgI JFCG 3.64 4.55 
5 SM. HJFA GlC 18.18 17.27 
 S], 100 100 











‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF JFCG jIJCFZGF 5|SFZ ;\A\WL TOFJT 
0
 
p5Z H6FJ[, lJUTM D]HA ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FDF\YL &5P$5 8SF 
DlC,FVM VG[ BFGUL jIJ;FIDF\YL &!P(Z 8SF DlC,FVM :S}8Z £FZF 5MTFGF 
jIJ;FI :Y/ ;]WL HTL CMI K[P HIFZ[ ZL1FFGM p5IMU SZTL DlC,FVMDF\ 
!!P(Z 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F VG[ *PZ* 8SF BFGUL jIJ;FIL 
DlC,FVM K[P HIFZ[ ;L8LA;GM p5IMU SZTL DlC,FVMDF\ _P)! 8SF ;ZSFZL 
GMSZLIFT DlC,F VG[ )P_) 8SF BFGUL jIJ;FIL DlC,F K[P HIFZ[ VgI 
JFCGGM p5IMUDF\ #P&$ 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F VG[ $P5 8SF BFGUL 
jIJ;FIL DlC,F p5IMU SZ[ K[P  
:JT\+ JFCG WZFJJ] V[ VFHGF HDFGFDF\ XC[ZL “JGDF\ H~lZIFTGL 
;FY[ ;FY[ ;FDFlHS VG[ VFlY"S DMEFG]\ 5|lTS TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZL 


























SMQ8S G\P &P!Z 
‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF JFCG jIJCFZGF BR" ;\A\WL TOFJT  
NXF"JT] SMQ8S 




! !__ YL VMKM 0.00 2.73 
Z !_! YL Z__ 2.73 8.18 
# Z_! YL #__ 9.09 6.36 
$ #_! YL $__ 4.55 10.91 
5 $_! YL JW] 57.27 52.73 
& SM. HJFA GlC 26.36 19.09 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
p5ZMST SMQ8S G\P &P!Z DF\ H6FJ[, lJUT D]HA V[ AFAT :5Q8 YFI 
K[ S[4 ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM CM. S[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM CM. 
XC[ZDF\ ZC[TL CMJFYL T[DGF ZC[6FS VG[ jIJ;FIG]\ :Y/ N}Z CMJFYL JFCG 
jIJCFZ BR" TM ,FUJFGM VG[ ;FY[ ;FY[ JFCG jIJCFZ BR"DF\ AgG[ jIJ;FIL 
DlC,FVMGM AC] TOFJT HMJF D/TM GYLP SFZ6 S[ 5[8=M, £FZF RF,TF JFCGMG]\ 
BR" AWFG[ ;ZB] VFJ[ K[P VUFpGF SMQ8S £FZF 56 V[ ;5Q8 YFI K[ S[ ;ZSFZL 
GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM DM8[ EFU[ :S}8ZGM p5IMU SZTL 
HMJF D/[ K[ TM V[DGM JFCG jIJCFZGM BR" 56 DM8[EFU[ ;ZBM VFJTM HMJF 
D/[ K[P 5*P5* 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM TYF 5ZP*# 8SF BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMG[ JFCG jIJCFZ DF8[ $__ YL 56 JWFZ[ BR" SZJM 50[ K[P 
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HIFZ[ !__ YL #__ ;]WLGF BR"DF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 
!&PZ) 8SF K[ VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z(P!( 8SF H[8,] K[P  
 
&P$ jIJ;FI 5|Fl%T DF8[GF ;FWGMGL lJUT ov 
;FDFgI ZLT[ HIFZ[ 3ZGL ACFZGM S[ BFGUL jIJ;FI DlC,F 5;\N SZ[ 
K[ tIFZ[ T[ DF8[GM DFU" 56 lGWF"lZT SZ[ K[P GMSZL V\U[GL VJ:YF DF8[ 
;DI;Z VZ“ SZJFGL CMI K[ TYF lGID VG];FZ T[ V\U[GL S;M8LDF\YL 
ACFZ VFJJFG]\ CMI K[ VG[ VFJL lJWLDF\YL 5;FZ YIF AFN GMSZL 5|Fl%T DF8[ 
,FISFTG[ 56 V[8,]\ H DCtJ VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[YL GMSZL D[/JGFZ 
DlC,FV[ SM. 56 HuIF DF8[ VUFpYL pD[NJFZL GM\WFJLG[ 5;\N SZJ] 50[ K[ 
VG[ tIFZ AFN T[ lGI]lST D[/JL XS[ K[P SMQ8S G\P &P!# DF\ GMSZL 5|Fl%T 
V\U[GF ;FWGM ;\A\lWT DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
SMQ8S G\P &P!# 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG[ jIJ;FI 5|Fl%TGF ;FWGM V\U[GM TOFJT 
NXF"JT] SMQ8S 




! VZ“ TYF .g8ZjI] £FZF 79.09 91.82 
Z ,[lBT 5ZL1FF £FZF 18.18 3.64 
# VgI  2.73 4.73 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P &P!# DF\ ZH} SZ[,L DFlCTL D]HA *)P_) 8SF 
;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM TYF )!P(Z 8SF BFGUL jIJ;FIL DlC,F VZ“ 
TYF .g8ZjI] VF5LG[ GMSZL D[/JL K[P !(P!( 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F 
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VG[ #P&$ 8SF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMV[ ,[lBT 5ZL1FF £FZF GMSZL D[/JL 
K[P ZP*# 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMV[ $P*# 
8SF VgI 5wWlT £FZF GMSZL D[/JL K[P  
p5ZMST AFAT 5ZYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ GMSZL DF8[ ;FDFgI 5|lS|IFDF\YL 
5;FZ YJ] 50[ K[P BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG[ VG]EJG[ 56 DCtJ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P 56 .g8ZjI] TM SMDG AFAT K[ DF8[ T[ 5|lS|IFDF\YL DM8FEFUGL 
DlC,FVMG[ 5;FZ YJ] 50[ K[P SM. ;\A\WGF VFWFZ[ 56 jIJ;FIDF\ HM0FI K[ 
56 VlC SM. V[ DFlCTL NXF"JT] GYLP  
SMQ8S G\P &P!$  
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG[ JT"DFG GMSZLDF\ SFDGF   
S,FSM ;\AlWT TOFJT NXF"JT] SMQ8S 




! 5 S,FS 3.64 27.27 
Z & S,FS 58.18 35.45 
# ( S,FS 30.00 24.55 
$ ( S,FSYL JW] 8.18 12.73 
 S], 100 100 













‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG[ JT"DFG GMSZLDF\ 


























VF VeIF;DF\ BF; SZLG[ ;ZSFZL GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL 
DlC,FVMGF jIJ;FIDF\ SFDGF S,FSMDF\ TOFJT H[8,M CMJM HM.V[ T[8,M HM. 
XSFIM GYLP SFZ6 S[ ,UE ;ZSFZL GMSZL SZTF lAG;ZSFZL sBFGULf 
GMSZLDF\ SFDGF S,FSM JW] HMJF D/[ K[P 5Z\T] ;DI VG[ 5lZl:YlT AN,FTF 
VF TOFJTDF\ 56 O[ZOFZ YJF ,FU[ K[P  
VF DCFlGA\WDF\ DM8FEFUGL DlC,FVM lX1FS K[P T[DGF DM8FEFUGF 
SFDGF S,FSM 5 S[ & CMI K[P AFSL SM. 56 jIJ;FI 5;\N SZLV[ T[ ;ZSFZL 
CMI S[ lAG;ZSFZL ( S,FS ;]WL SFD SZJFG]\ CMI K[P p5ZMST SMQ8S 5ZYL 
HM. XSFI K[ S[ 5 VG[ & S,FS GF SFDDF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 
5|DF6 &!P(Z 8SF K[P HIFZ[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 &ZP*Z 8SF 
H[8,] K[ V[8,[ T[DF\ SM. BF; TOFJT HMJF D/TM GYLP HIFZ[ ( S,FS ;]WLGF 
SFDDF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 #_ 8SF H[8,] K[ HIFZ[ BFGUL 
jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z$P55 8SF H[8,] K[P HIFZ[ BFGUL jIJ;FIL 
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DlC,FVMG]\ 5|DF6 Z$P55 8SF H[8,] K[ VG[ ( S,FS SZTF 56 JW] ;DI DF8[ 
SFDDF\ ZMSFJ] 50[ T[DF\ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG]\ 5|DF6 (P!( 8SF K[P 
HIFZ[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 !ZP*# 8SF H[8,] K[P 
VFD p5ZMST ;ZSFZL S[ BFGUL 1F[+DF\ SFDGF S,FSMDF\ AC] DM8M 
TOFJT VF DCFlG\AWDF\ HMJFDF\ VFjIM GYLP  
SMQ8S G\P &P!5 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM jIJ;FI AN,JF V\U[GF SFZ6M ;\A\WLT TOFJT 
NXF"JT] SMQ8S 




! VMKL VFJS 3.64 42.73 
Z 5|UlTGM VJZMW 2.73 17.27 
# N}ZG]\ :Y/ 7.00 1.82 
$ 5|lTS}/ JFTFJZ6 0.00 1.82 
5 AN,JF DF\UTF GYL 93.64 3.64 
& SM. HJFA GlC 0.00 32.73 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P &P!5 VF56G[ V[ AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ ;ZSFZL 
GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM SIF SFZ6;Z jIJ;FI AN,JF 
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.rK[ K[ m ;ZSFZL GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM H[ SFZ6;Z 
jIJ;FI AN,JF .rK[ K[ T[ TOFJT VlC :5Q8 YFI K[P VF 5|SZ6DF\ VFU/ 
SMQ8S G\P &P# DF\ HM. XSFI K[ S[ ;ZSFZL GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL 
DM8[ EFU[ VMKL VFJS TYF 5|UlTGF VJZMWG[ SFZ6[ 5MTFGM jIJ;FI AN,JF 
.rK[ K[P HIFZ[ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMDF\ VMKL VFJS S[ 5|UlTGM 
VJZMW V[ AFAT V;Z SZTL GYL4 5Z\T] DM8F EFU[ T[ GMSZL AN,JF DF\UTF 
H GYLP  
SMQ8S G\P &P!& 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMG[ VFZFD V\U[ VJSFX ;\A\lWT TOFJT  
NXF"JT] SMQ8S 




! VFZFD D/[ K[ 62.73 64.55 
Z VFZFD GYL D/TM  28.18 29.09 
# SM. HJFA GlC 9.09 6.36 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P &P!& DF\ DlC,FGF VFZFDGF VJSFX V\U[GL 
l:YlTGM lRTFZ ZH} YI[,M K[P SMQ8S G\P &P!& DF\ NXF"jIF D]HA ;ZSFZL 
1F[+DF\ SFD SZTL DlC,FVMDF\ &ZP*# 8SF DlC,FVM 3ZGL HJFANFZL ;FY[ 
lGl`RT ;DIGL DIF"NFG[ SFZ6[ 5]ZTF 5|DF6DF\ VFZFD D[/JL XSTL CMJFG]\ 
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H6FJ[, K[P Z(P!( 8SF DlC,FVMG[ VFZFD G YTM CMJFG]\ H6FJFI] K[P 
BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMDF\ 56 &$P55 8SF DlC,FVMG[ VFZFD D[/JL XS[ 
K[ VG[ Z)P_) 8SF DlC,FVM VFZFD D[/JL XSTL GYLP VCL V[ AFAT SC[JL 
H~ZL AG[ K[ S[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FDF\ DM8FEFUGL DlC,FVM V5lZ6LT 
K[P H[G[ SFZ6[ T[DG[ jIJ;FIGL ;FY[ ;FY[ 3ZGL AF/SMGL S[ J0L,MDF\ ;DI 
VF5JM 50TM GYLP VF SFZ6;Z T[ jIJ;FIGF ;DIG[ AFN SZTF VFZFD 
D[/JL XS[ K[P  
VFD jIJ;FIGF :Y/ VG[ T[GF ;DIGL 5lZl:YlT VG[ SFD SZJFG]\ 
JFTJFZ6 XFZLlZS CF0DFZL VG[ DFGl;S TGFJ pEM SZJFGF DCtJGF 
5lZA/ VG[ 5lZl:YlT VG]S]/ G CMI tIFZ[ :JF:yI 5Z DF9L V;Z 50JFG]\ 
AG[P :JF:yI ;\A\WL lJUT SMQ8S G\P &P!* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P  
SMQ8S G\P &P!* 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF :JF:yI 5Z YTL V;Z ;\A\lWT TOFJT  
NXF"JT] SMQ8S 




! 50[ K[ 65.45 11.82 
Z 50TL GYL 32.73 85.45 
# SM. HJFA GlC 1.82 5.45 
 S], 100 100 




p5ZMST SMQ8S G\P &P!* DF\ NXF"jIF D]HA ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,FVMDF\YL &5P$5 8SF DlC,FVMG[ :JF:yI 5Z V;Z 50[ K[P HIFZ[ 
BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMDF\ !!P(Z 8SF DlC,FVMG[ :JF:yI 5Z V;Z 50[ 
K[P HIFZ[ AL“ AFH] #ZP*# 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVMG[ :JF:yI 5Z 
V;Z 50TL GYLP BFGUL jIJ;FIL DlC,FDF\ (5P$5 8SF DlC,FVMG[ :JF:yI 
5Z V;Z 50TL GYLP  
p5ZMST VF\S0FVMV[ AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[4 BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM 
p\DZGL ßlQ8V[ GFGL JI WZFJ[ K[P GFGL JIGF SFZ6[ T[DG[ DFGl;S YFS 56 
VMKM ,FU[ K[P HIFZ[ ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FVM p\DZGL ßlQ8V[ DM8L JIGL 
TYF GMSZL VG[ 3ZGL A[J0L HJFANFZLGF SFZ6[ T\N]Z:TL 5Z JWFZ[ V;Z 
HMJF D/[ K[P T[YL T[DG]\ :JF:yI AU0T] HMJF D/[ K[ VG[ V[ ClSST 56 :5Q8 
YFI K[ S[ $5 JQF" 5KL XZLZDF\ ZMU5|lTSFZS XlST 38JFYL XZLZ 5Z YM0L 
V;Z N[BFI K[ T[ p5ZMST DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[P  
 
&P5 ‘C[Z VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF jIJ;FIZT AGJF DF8[GF SFZ6M 
V\U[GM TOFJT ov 
;FDFgI ZLT[ S], J:TLDF\ HIFZ[ V0WL J:TL DlC,FVMGL CMI K[PtIFZ[ 
VFlY"S ;CIMU VF5LG[ VFlY"S lJSF;DF\ 5MTFG]\ IMUNFG SZL XS[ TM DlC,FVM 
lJSF;GL 5|lS|IFG[ J[UJFG AGFJL XS[ K[P ;FDFgI ZLT[ U|FDL6 1F[+DF\ B[TLDF\ 
DlC,FVM lJX[QF SFI"ZT CMJFG]\ H6FI K[P 5Z\T] VFhFNL 5KL DlC,FVM lJX[QF 
SFI"ZT CMJFG]\ HMJFI K[P 5Z\T] VFhFNL 5KL DlC,FVMG[ lXl1FT AGFJJFGL 
5|lS|IF J[UJFG AGL K[ VG[ 5]~QF ;DMJ0L VG[ DlC,FVMG[ VG[S lJlJW 1F[+MDF\ 
5MTFG]\ :YFG 5|NFG SZL ZCL K[P VFD lX1F6GM jIF5 JWTF D]bItJ[ XC[ZL 
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lJ:TFZDF\ lXl1FT DlC,F jIJ;FIDF\ HJFG]\ J,6 lJS;L ZÊ]\ K[P VFD 
TFH[TZGF JQF"DF\ lJlJW jIJ;FIDF\ DlC,FVM HTL CMJFG]\ H6FI K[P VFD AgG[ 
5|SFZGF 1F[+MDF\ jIJ;FI D[/JLG[ 5MTFG]\ lX1F6 VG[ A]lwW 5|lTEFGM 5lZRI 
VF5LG[ 5MTFG]\ IMUNFG VF5[ K[P VFJL DlC,FVMG[ jIJ;FDF\ XF SFZ6[ ‘I K[ m 
T[ V\U[ 5|F%T YI[, 5|FYlDS DFlCTL SMQ8S G\P &P!( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
SMQ8S G\P &P!( 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMGF jIJ;FIL YJFGF SFZ6M NXF"JT] SMQ8S 




! S]8}\AGL VFlY"S H~lZIFT DF8[ 32.73 30.00 
Z ;DI 5;FZ SZJF DF8[  1.82 7.27 
# XMB BFTZ 1.82 2.73 
$ JF,L4 ;F;ZLIF S[ 5lTGL .rKF K[ 3.64 0.91 
5 VFtDlGE"ZTF DF8[ 26.26 25.45 
& ElJQIGL ;,FDTL DF8[ 7.27 5.45 
* ;F~ “JG WMZ6 5|F%T SZJF DF8[ 11.82 10.00 
( 3ZGF JFTFJZ6DF\YL :JT\+TF D/[ 
T[ DF8[ 
0.00 0.00 
) IMuI “JG;FYL D[/JJF DF8[ 0.00 0.91 
!_ V5lZ6LT ;DYL RF,] ZFBJF 0.91 0.00 
!! X{1Fl6S ,FISFTGF p5IMU DF8[ 13.64 17.27 
!Z VgI SFZ6;Z 0.00 0.00 
 S], 100 100 




p5ZMST SMQ8SDF\ ZH} YI[,L lJUT VG];FZ ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,FVM VG[ BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM jIJ;FI XF SFZ6YL SZ[ K[P T[DF\ 
AgG[ JrR[ TOFJT HMJF D/TM GYLP H[D S[ jIJ;FI SZJFGF D]bI RFZ SFZ6M 
VCL H~ZL U6FI K[P H[JF S[ S]8}\AGL VFlY"S H~lZIFT DF8[ ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,FVM #ZP*# 8SF T[DH BFGUL jIJ;FIL DlC,FVM #_ 8SF S]8}\AGL 
H~lZIFT 5}ZL SZJF DF8[ jIJ;FIL AG[ K[P AL“ AFH] BF; 5lZA/ 
VFtDlGE"ZTFG]\ K[ TM Z&P#& 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F T[DH Z5P$5 
8SF BFGUL jIJ;FIL DlC,F VFtDlGE"ZTF DF8[ GMSZL SZJFG]\ 5;\N SZ[ K[P 
T[JL H ZLT[ !!P(Z 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F VG[ !_ 8SF BFGUL 
jIJ;FIL DlC,F ;F~ “JG WMZ6 5|F%T SZJF DF8[ jIJ;FIDF\ HM0FI[, 
!#P&$ 8SF ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F VG[ !*PZ* 8SF BFGUL jIJ;FIL 
DlC,FVM X{1Fl6S ,FISFTGF p5IMU SZJF DF8[ GMSZLDF\ HM0FI[, K[P  
AFSL ;DI 5;FZ SZJF DF8[ 3ZGF JFTFJZ6DF\YL D]lST D/[ T[ DF8[ JF,L 
;F;lZIF S[ 5lTGL .rKFYL 56 ;ZSFZL GMSZLIFT VG[ BFGUL jIJ;FIL 
DlC,F jIJ;FIDF\ HM0FI[, K[P 56 T[DG]\ 5|DF6 AC] VMK] HMJF D/[ K[P 
VFD4 p5ZMST AFATYL V[ :5Q8 YFI K[ S[ ,FISFT ;ZBL CMJF KTF HM 
;ZSFZL GMSZL G D/[ TM 56 BFGUL jIJ;FIG[ 56 DlC,F 5;\N SZ[ K[P SFZ6 
V[S TM VFJSDF\ JWFZM YFI K[4 T[YL T[ VFtDlGE"Z AG[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ 
X{1Fl6S ,FISFTGM p5IMU 56 YFI K[P VFD H[ H[ DlC,FVM GMSZLDF\ HM0FI[, 
CMI K[4 T[DGF DM8F EFU[ lJRFZM ;ZBF CMJFYL AC] JW] TOFJT VlC HMJF 
D/TM GYLP  
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SMQ8S G\P &P!) 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,F ;\TFGG[ lX1F6 VF5JF V\U[GF  
D\TjIM ;\A\WL TOFJT NXF"JT] SMQ8S 




! CF 97.27 91.82 
Z GF 1.18 1.82 
# SM. HJFA GlC 0.91 6.36 
 S], 100 100 
5|Fl%T:YFG ov 5|FYlDS DFlCTLG[ VFWFZ[ 
 
p5ZMST SMQ8S G\P &P!) DF\ NXF"J[,L DFlCTL D]HA ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,F ;3/L DlC,FVM 5MTFGF AF/SMG[ T[GL VFJS A]lwW1FDTF VG[ VFlY"S 
l:YlTG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ;\TFGM lXl1FT AG[ VG[ VFU/ JW[ T[ AFAT 5|tI[ ;TT 
Z; ,[TL CMJFG]\ H6FI] K[P ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,FDF\ VF 5|D6 )*PZ* 8SF 
CMJFG]\ H6FI] K[ VG[ BFGUL jIJF;IL DlC,FVMDF\ T[G]\ 5|DF6 )!P(Z 8SF 
H6FI] K[P VFD ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F SZTF BFGUL jIJ;FIL DlC,FVMDF\ 
T[G]\ 5|DF6 VMK] HMJF D/[ K[P VFD KTF lX1F6GL AFATDF\ Z; ,[ K[ T[ 3ZGF 
DlC,F ‘U'lTGM :5Q8 lGN["X SZ[ K[P lX1FFGL AFATDF\ DlC,FVMGL V[S 
DCtJGL lG6F"IS AFAT DlC,F ;\TFGGF lX1F6 V\U[GL K[P 5MT[ lX1F6 D[/J[, 
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CMI VG[ lXl1FT DlC,FVM 5MTFGF DlC,F ;\TFGG[ IMuI lX1F6 VF5JFGL 
VlE~lR WZFJ[ K[ T[ p5ZMST SMQ8SDF\ :5Q8 YFI K[P   
SMQ8S G\P &PZ_ 
‘C[Z TYF BFGUL jIJ;FIL DlC,FGF NZH‘ ;\A\lWT TOFJT NXF"JT] SMQ8S 
S|D lJUT ;ZSFZL GMSZLIFT 
DlC,FVMGL 8SFJFZL  
BFGUL jIJ;FIL 
DlC,FVMGL 8SFJFZL
! ;DFG NZHHM 93.36 94.55 
Z prR NZHHM 0.91 5.45 
# lGdG NZHHM 0.00 0.00 
$ SM. HJFA GlC 2.73 0.00 
 S], 100 100 













































p5ZMST SMQ8S G\P &PZ_ DF\ NXFjIF D]HA ;ZSFZL GMSZLIFT DlC,F 
)&P#& 8SF ;DFG NZHHM WZFJ[ K[P _P)! 8SF DlC,F prRM NZHHM WZFJ[ 
K[P HIFZ[ ZP*# 8SF DlC,FVMV[ HJFA  VF%IM GYLP HIFZ[ BFGUL 1F[+DF\ 
jIJF;IL DlC,FVMDF\ )5P55 8SF ;DFG NZHHM WZFJ[ K[P HIFZ[ 5P$5 8SF 
prR NZHHM WZFJ[ K[P  
VlC 56 HM. XSFI K[ GMSZL ;ZSFZL CMI S[ lAG;ZSFZL 56 H[ 1F[+DF\ 




5|SZ6 v * 
;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM 
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5|SZ6 v * 
;FZF\X4 TFZ6M4 ;}RGM 
5|F:TFlJS ov 
JT"DFG ;\XMWG VeIF;DF\ BFGUL VG[ ‘C[Z1F[+DF\ SFD SZTL :GFTS DlC,F 
SD"RFZLVMGF T],GFtDS VeIF;G[ VFJZL ,[JFGF 5|ItG SZ[, K[P VFhFNL AFN 
EFZTDF\ lX1F6 D[/JGFZFVMG]\ 5|DF6 VG[S SFZ6M;Z JWL ZÊ]\ K[ VG[ DlC,FVM 56 
lJX[QFG[ lJX[QF 5|DF6DF\ prR lX1F6 5|F%T SZTL Y. K[P DFGJD}0LGF lJSF;DF\ prR 
lX1F6 VUtIGM EFU EHJ[ K[P V[S VFlY"S ;FWG TZLS[ jIlSTGM lJSF; SZJFDF\ 
5MTFG]\ DCtJG]\ IMUNFG VF5[ K[P VF ßlQ8V[ prR lX1F6 D[/JLG[ DlC,FVM 56 BF; 
SZLG[ XC[ZL zD A‘ZDF\ NFB, YJF 5FDL K[P VFD4 prR lX1F6 5|F%T SZ[, 
DlC,FVM lJlJW jIJ;FIMDF\ HJF 5FDL K[4 VG[ T[G[ DF8[ ÈEF YTF EFlJ VJSFX VG[ 
jIJ;FIG[ ,UTL ;D:IF p5Z lJlJW ßlQ8lA\N]YL 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG SIM" K[P 
ÈNFZLSZ6GL GLlTGF SFZ6[ BFGUL1F[+GF lJSF; TZO lJX[QF EFZ V5F. ZÊM K[ 
VG[ ZMHUFZLGL lJlJW TSM 5}ZL 5F0JFDF\ ‘C[Z 1F[+GL T],GFDF\ BFGUL 1F[+G]\ DCtJ 
JWL ZÊ]\ K[ VG[ T[YL A\G[ 1F[+DF\ 5|J"TTL ZMHUFZLGL 5lZl:YlTGM T],GFtDS VeIF; 
SZJFG]\ H~ZL H6FTF4 5LV[RP0LP S1FFGF DCFlGA\WDF\ ZFHSM8 TYF ‘DGUZ 
lH<,FGF XC[ZL lJ:TFZMDF\GF ‘C[Z VG[ BFGUL1F[+GF V[SDM VG[ SR[ZLVMDF\YL S], 
ZZ_ :GFTS DlC,F SD"RFZLVMG[ VFJZL ,.G[ VF VeIF; D]bItJ[ 5|FYlDS 
DFlCTLGF VFWFZ[ CFY WZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF;GF D]bI TFZ6M TYF VF 




*P! ;\XMWGGF TFZ6M ov 
ZFHSM8 TYF ‘DGUZ XC[ZGF :GFTS jIJ;FIL DlC,FVMGF ;J["1F6GF VFWFZ[ 
VF VeIF;DF\YL ‘6JF D/[,L S[8,LS Z;5|N CSLST GLR[ D]HA K[P  
s!f VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF J[UJFG AGTF XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF 56 J[UJFG AG[ 
K[4 T[ 38GF 5|FN[lXS S1FFV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZ DF8[ 56 ,FU] 50TL CMJFG]\ H6FI 
K[P  
sZf XC[ZLSZ6GF lJSF;GL ;FY[ X{1Fl6S ;]lJWFVM JWJF 5FD[ T[GM ,FE I]JSMGL 
DFOS I]JTLVM 56 ,[TL Y. K[4 VG[ DFvAF5GM SgIF S[/J6L V\U[GM VlEUD 
AN,FIM K[4 VF AFAT 5|FN[lXS VeIF;DF\ 56 HMJF D/[ K[P  
s#f XC[ZLSZ6G[ ,LW[ lAGS'lQF lJQFIS VFlY"S 5|J'lTVMGM h05YL lJSF; YFI K[P 
T[DF\ ;[JF1F[+GM OF/M DCtJGM AGL ZC[ K[P  
s$f ‘C[Z VG[ BFGUL 1F[+DF\ ZM“ D[/JL lXl1FT :GFTS DlC,FVM 5MTFGF prR 
lX1F6GM p5IMU SZJFG]\ J,6 WZFJTL Y. K[P T[YL T[VMG]\ S], ZMHUFZLDF\ 
5|DF6 JWJFGF ;\S[TM VF VeIF;DF\YL 56 ;F\50[ K[P 
s5f ZFHSM8 TYF ‘DGUZ XC[ZDF\ jIJ;FI ;FY[ ;\,uG DlC,FVMG]\ 5|DF6 JW] 
HMJF D?I] K[4 H[DF\ lJX[QFTo ;ZSFZL 5|FYlDS XF/F VG[ DFwIlDS XF/F T[DH 
BFGUL 5|FYlDS XF/F VG[ DFwIlDS XF/FDF\ SFD SZTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 
JWFZ[ K[4 H[ J,6 U]HZFT ZFHIGF J,6 ;FY[ ;];\UT CMJFG]\ H6FI K[P  
s&f ZFHSM8 TYF ‘DGUZ XC[ZDF\ JCLJ8L ;[JFVMDF\ SFD SZGFZ DlC,FVM VMKF 
5|DF6DF\ K[P :JT\+ jIJ;FI H[JF S[ TALAL1F[+ VG[ SFG}GL1F[+[ HM0FI[, DlC,F 
VMKL ;\bIFDF\ K[4 H[ ZFHIGL DFlCTL 56 VF CSLSTG[ VG]DMNG VF5[ K[P  
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s*f jIJ;FIL DlC,FVMG]\ ;FDFlHS H}Y 5|DF6[ JUL"SZ6 SZTF ;J6" 7FlTGL 
DlC,FVMG]\ 5|DF6 jIJ;FIL DlC,FVMDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P  
s(f ;J6"7FlTVMGL T],GFDF\ lGdG:TZLI 7FlTVM H[JL S[ V[;P;LP4 V[;P8LP4 
VMPALP;LP JU[Z[ 7FlTVMDF\YL jIJ;FIL DlC,FVMG]\ 5|DF6 VMK] HMJF D?I] K[P  
s)f jIJ;FIL DlC,FVMDF\ X{1Fl6S ßlQ8V[ :GFTS DlC,FVMGL ;\bIF JWFZ[ HMJF 
D/[ K[P VF AFAT V[ NXF"J[ K[ S[ lH<,FDF\ prRlX1F6GL ;\:YFVMGF\ lJSF;G\] 
T[DF\ 5|lTlA\A 50T]\ HMJF D/[ K[P 
s!_f :JT\+ jIJ;FIG[ VG]~5 prRlX1F6 D[/JGFZ DlC,FVMG]\ 5|DF6 B}AH VMK] 
HMJF D/[ K[P 8[SGLS, lX1F6 DlC,FVM VMKF 5|DF6DF\ ,[TL CMI K[ VG[ VFJF 
jIJ;FIMGL 5;\NUL DlC,FVM VMKF 5|DF6DF\ SZ[ K[P  
s!!f X{1Fl6S ßlQ8YL prR ,FISFT WZFJTL DlC,VMGF J[TGM 5|DF6DF\ GLRF K[4 VG[ 
lGdG ,FISFTJF/F jIJ;FIMDF\ ACM/F 5|DF6DF\ DlC,FVM K[P VFlY"S C[T] 
:JLSFZJFG[ SFZ6[ T[D H :Y/ 5|tI[GL 5;\NULG[ SFZ6[ J[TG V\U[ VG]S}/TF 
VG]EJ[ K[P  
s!Zf jIJ;FIL DlC,FVMG]\ JIH}YGL ZLT[ JUL"SZ6 SZTF I]JFG DlC,FVMG]\ 5|DF6 
JW] HMJF D/[ K[P  
s!#f ;ZSFZL GMSZL SZTL DlC,FVMDF\ 5lZ6LT DlC,FVM lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF 
D/[ K[P S]8]\AG[ VFlY"S ZLT[ DNN~5 YJFGM TYF S]8]\ADF\ 5MTFGM NZHHM È\RM 
,[JFGM C[T] VF AFATDF\ B]A H VUtIGM EFU EHJ[ K[P  
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s!$f :JT\+ jIJ;FI SZTL DlC,FVMDF\ V5lZ6LT DlC,FVMG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF 
D/[ K[P BFGUL jIJ;FIDF\ JWFZ[ ;DI4 JWFZ[ SFI"AMH CMJFYL T[ 3Z ;\EF/ 
;FY[ VMKM ;DI ;\EJL XS[P  
s!5f ZFHSM8 TYF ‘DGUZ XC[ZMDF\ jIJ;FIL DlC,FVMGF l5TFG]\ X{1Fl6S :TZ 
:GFTSYL GLR[ HMJF D/[ K[P  
s!&f jIJ;FIL DlC,FVMDF\ 5lZ6LT DlC,FVMGF 5lTG]\ X{1Fl6S :TZ DCN V\X[ 
:GFTS S1FFG]\ HMJF D/[ K[P 5lT prR lX1F6 D[/jIF AFN DlC,FGL :JT\+TFG[ 
VG]DMNG VF5JFG]\ J,6 WZFJ[ K[P  
s!*f DlC,F lX1F6 VG[ S]8]\A lGIMHGGF ;LWF ;\A\WGM :5Q8 NFB,M HMJF D/[, K[P 
VYF"T VlC jIJ;FIL DlC,FVMDF\ S]8]\A V\U[GF lJRFZMG]\ lJ:TZ6 HMJF D/[, 
K[ V[S VYJF A[ AF/SM WZFJTL jIJ;FIL DlC,FVMGL ;\bIF JWFZ[ K[P È\R] 
“JG WMZ6 8SFJJFGF VFNX"DF\YL VFJL JT"6}\S GSSL YTL CMI T[D H6FI K[P 
s!(f ZFHSM8 TYF ‘DGUZ XC[ZGF jIJ;FIL DlC,FVMGL V[S\NZ[ l:YlT ;FZL HMJF 
D/[ K[P  
s!)f jIJ;FIL DlC,FVMGL 5}ZS VFJS VG[ SF{8]\lAS HJFANFZL D]bItJ[ SFZ6E}T 
HMJF D/[ K[P  
sZ_f jIJ;FIL DlC,FVM DM8F EFU[ T[DGL VFJS S]8]\AGL D]bI jIlSTG[ ;]5|T SZ[ K[P  
sZ!f DwID JU"GL XC[ZL lJ:TFZGL ‘C[Z TYF BFGUL1F[+DF\ jIJ;FI SZTL 
DlC,FVMG[ jIJ;FIZT YJFGF SFZ6M HM.V[ TM D]bItJ[ VFlY"S H~lZIFT4 
prR“JGWMZ6GL V5[1FF4 ElJQIGL ;,FDTL VG[ VFtDlGE"ZTF JU[Z[ 
D]bItJ[ p5Z NXF"J[, SFZ6MYL H DlC,FVMG[ jIJ;FIDF\ HM0FJF DF8[GF D]bI 
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5lZA/M K[P VF 8SFJFZL VgI V[S lGQSQF" V[ 56 NXF"J[ K[ S[ lNGv5|lTlNG 
XC[ZL lJ:TFZDF\ VFlY"S H~lZIFTM JWTL ‘I K[ VG[ T[G[ 5lZ6FD[ H DlC,F 
jIJ;FI SZJF GLS/[ K[P  
sZZf VCL jIJ;FIL DlC,FVMGF S]8}\A “JGDF\ ,[JFDF\ VFJTF ;FDFlHS4 VFlY"S 
lG6"IMDF\ DlC,FVMGF D\TjIMGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P T[J] DM8F 5|DF6DF\ 
HMJF D/[ K[P 
sZ#f jIJ;FI TYF 3ZGL A[J0L E}lDSF 5lZ6LT DlC,FVMG[ U'CSFI"DF\ lGl`RT 
VUJ0TF pt5gG SZ[ K[P  
sZ$f jIJ;FIDF\ DlC,FVM 5|tI[ ;CSFI"G]\ JT"G S[J] K[4 T[ V\U[ VeIF; SZTF HM. 
XSFI K[ S[ AWF GMD", 5|lTEFJ H K[4 H[ VUtIGF TFZ6 5Z ,. ‘I K[ S[ 
VFH[ 5]~QFMV[ 56 jIJ;FI 5Z ;DFG SD"RFZL TZLS[ DlC,FVMG[ ;CHTFYL 
:JLSFZL ,LWL K[P  
sZ5f jIJ;FIG[ 5lZ6FD[ :JF:yI 5Z V;Z YTL CMI T[DG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ 
K[P  
sZ&f jIJ;FIG[ 5lZ6FD[ S]8]\ADF\ DlC,FVMGM NZHHM È\RM VFJ[ K[P  
sZ*f jIJ;FIG[ 5lZ6FD[ DlC,FGF jIlSTtJDF\ S[8,FS 5lZJT"G VFjIF K[ S[ S[D m T[ 
HM.V[ TM jIJ;FIZT YJFG[ 5lZ6FD[ DlC,FGL ;lCQ6]TF VG[ 5]bTTFDF\ 
JWFZM YFI K[ VG[ VFJL JW[,L ;lCQ6]TFG[ ,LW[ DlC,F ;CHTFYL VG]S},G 
;FWL XS[ K[P VF VeIF;DF\ DM8F EFUGL DlC,FVM JW] ;lCQ6] AGL K[P  
sZ(f ;F{5|YD S]8]\AGL ;eI;\bIF VG[ DFYFNL9 VFJS V\U[ lJRFZLV[ TM V[S :5Q8 
TFZ6 V[ HMJF D/[ K[ S[4 S]8]\AGL ;eI ;\bIF VMKL CM. VG[ DFYFNL9 VFJS 
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JW] CM. T[JF S]8]\AL DlC,FVMG[ S]8\]AGL VFJSDF\ JWFZM SZJF VFlY"S DNN DF8[ 
jIJ;FIZT YJ] 50T] GYLP  
sZ)f V5lZ6LT  DlC,FVMG[ SF{8}\lAS 1F[+[ SM. ;\3QF" YTM GYLP HIFZ[ 5lZ6LT 
DlC,FVMDF\ VFJM ;\3QF" YFI K[ VF J:T] V[ NXF"J[ K[ S[ DlC,F S]8]\ADF\ VFlY"S 
ZLT[ DNN~5 YFI T[ VFJSFI" CMJF KTF T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSFDF\YL D]lST 
V5FTL GYL4 V[8,]\ H GlC T[DF\ BFDL VFJ[ TM T[JL BFDL ;\3QF" 5|[Z[ K[P 
s#_f SF{8]\lAS 1F[+[ VG[ jIJ;FIL 1F[+[ DlC,FGL E}lDSF H]NL v H]NL CMJFYL AgG[ 
HuIFV[ T[GF jIlSTtJGF H]NF v H]NF 5F;F :5Q8 YFI K[P VFW]lGS jIJ;FIL 
DlC,FVMDF\ c:Jc GL ‘U'lT Y. R}SL K[P 5lZ6FD[ jIJ;FIGF :Y/[ ;\WQF" S[ 
V6AGFJ JCMZLG[ 56 T[ SM. 56 JR":J HDFJJFGL J'lTG[ TFA[ YTL GYLP 
VFD DlC,FGL 5|lTSFZJ'lT :5Q8 YFI K[P  
s#!f VFH[ DlC,FGL jIJ;FIGL DF\U V[8,L AWL jIF5S AGL K[ S[ N}ZGF :Y/[ AN,L 
YFI TM 56 GMSZL KM0JF .rKTL GYL VF 5ZYL V[S lGQSQF" V[ GLS/[ K[ S[4 
S]8]\AYL N}Z ZCL VUJ0M J[9LG[ 56 jIJ;FIZT YJ] T[J] VFHGL AC]WF 
DlC,FVM DFGJF ,FUL K[P  
s#Zf ‘C[Z 1F[+ TYF BFGUL 1F[+ JrR[ :GFTS DlC,FVMG[ SFDGF EFZ6DF\ TOFJT 
CMJFG]\ H6FI K[P BFGUL 1F[+DF\ JW] SFI"EFZ ZC[ K[ VG[ JW] ;DI SFD SZJ] 
50[ K[P  
s##f ‘C[Z 1F[+ VG[ BFGUL 1F[+ JrR[ :GFTS jIJ;FIL DlC,FVMG[ SFDGF EFZ6DF\ 
TOFJT CMJFG]\ H6FI K[P BFGUL 1F[+DF\ JW] SFI"EFZ ZC[ K[ VG[ JW] ;DI SFD 
SZJ] 50[ K[P  
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s#$f VFlY"S ZLT[ A\G[ 1F[+GL ;DFG ,FISFT WZFJTL DlC,FVM JrR[ 5UFZ WMZ6DF\ 
DCtJGM TOFJT ßlQ8UMRZ YFI K[P  
s#5f EZTLGL 5wWlT ;ZSFZL 1F[+DF\ lJlWJT ZLT[ :JLSFZF. CM. T[DF\ SM. 
VgIFIGM S[ XMQF6GM VJSFX ;‘"TM GYL lGID WMZ6 VG];FZ 5UFZ TYF 
lJlJW 5|SFZGF D/JF5F+ EyYFVM VG[ ,FEM D/[ K[P H[GM BFGUL 1F[+DF\ 
VEFJ H6FI K[P VFlY"S NZH‘DF\ T[G[ SFZ6[ V;DFGTF ;‘"JF 5FD[ K[P  
s#&f ZMHUFZLDF\ SFIDL GMSZLG]\ 5|DF6 ;ZSFZL 1F[+DF\ 36] È\R] K[P BFGUL 1F[+DF\ 
C\UFDL GMSZLG\] 5|DF6 È\R] K[P pNFZLSZ6GF 503F~5[ BFGUL 1F[+DF\ SZFZL 
5|YF 56 NFB, YJFGL X~VFTGM V6;FZ D/[ K[P VFD ;,FDTLGL ßlQ8V[ 
;ZSFZL GMSZL JW] VFJSFI" U6FI K[P  
s#*f pNFZLSZ6 AFN BFGUL 1F[+GM lJSF; J[UJFG AGX[ T[DH ;ZSFZL 1F[+G]\ 
;\S]RG YTF ElJQIDF\ lJlWJT 5UFZ WMZ6JF/L ;ZSFZL GMSZLGL TSM4 38TF 
‘TLI E[NEFJGM VG]EJ ElJQIDF\ BFGUL 1F[+DF\ DlC,FVMV[ ZM“ D[/JJF 
T[DH ZM“ NZdIFG SZJM 50[ T[JM ;\S[T 5|F%T YFI K[P  
s#(f ;ZSFZL 1F[+GL DlC,F SD"RFZLVM È\RL VFJSG[ SFZ6[ JW] ART TYF :YFJZ 
lD<ST WFZ6 SZJFGL AFATDF\ BFGUL 1F[+GL DlC,FVM SZTF Rl0IFTL l:YlT 







*PZ DIF"NFVM ov 
SM. 56 ;\XMWGG]\ SFI" 5}6" ;DI XlST DF\UL ,[ T[J] K[4 VG[ 5}6" ;DI XlST 
VF%IF 5KL 56 T[DF\ S[8,LS DIF"NFVM ZCL ‘I K[P VF VeIF;GL DIF"NFVM GLR[ 
D]HA K[P  
s!f EFZTDF\ U'lC6LVMG[ 56 5}6" ;DIGF jIJ;FI H[8,] H U'CSFI" SZJFG]\ CMI 
K[P jIJ;FIL DlC,FVMGL ;FD[ YM0LS U'lC6LVMGL D],FSFT Y. XS[ TM VF 
VeIF; T],GFtDS AGL XS[4 5Z\T] V[D SZJF HTF ;\XMWG 1F[+GM jIF5 VlT 
lJ:T'T Y. ‘I T[YL T[ AFATGM ;DFJ[X SIM" GYLP  
sZf T[JL H ZLT[ jIJ;FIL DlC,FGF S]8]\ALHGMGL D],FSFT ,. T[DGF 5|lTEFJM 
‘6JFYL 56 VF VeIF; JW] ;3G VG[ T],GFtDS Y. XSIM CMTP 5Z\T] V[D 
SZJF HTF 1F[+LI SFI" VtI\T lS,Q8 AGL ‘I T[D CMJFYL T[ lJUT VFJZL 
,LW[, GYLP  
 
VFD4 EFZTLI XC[ZL lJ:TFZGL SD"RFZL DlC,FVMGM ;\5}6" ;JF"lU6 bIF, 
VF5T]\ VF ;\XMWG GYLP 5Z\T] JT"DFG EFZTLI XC[ZL lJ:TFZGL lXl1FT jIJ;FI 
SZTL DlC,FVMGL ;D:IFGF jIF5G[ VF ;\XMWG NXF"J[ K[ H VG[ lNGv5|lTlNG U\ELZ 
YTL HTL VF ;D:IF 5ZtJ[ V\U],L lGN["X SZ[ K[P  
 
*P# ;}RGM ov 
VCL ;F{ZFQ8=GF XC[ZL lJ:TFZGL lXl1FT jIJ;FI SZTL DlC,F H[DF\ ZFHSM84 
‘DGUZ XC[ZGL jIJ;FIL DlC,FVMGL ~A~ D],FSFT 5|`GMøZLGF VFWFZ[ H[ TFZ6M 
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VF%IF K[4 T[G]\ VG];\WFG VG[S ;}lRTFYM" ÈEF SZ[ K[P ;3/F ;}lRTFYM"GF ;\NE"DF\ 
DlC,FVMGF 5|`GM 5lZ6FDM HMIF ‘^IF 5KL S[8,LS AFATM 5Z TM V[S jIJ;FIL 
DlC,F TZLS[ ;}RGM ZH} SIF" JUZ ZCL XSFT]\ GYLP  
DlC,FVMV[ jIJ;FI G SZJM HM.V[ T[ bIF, VFH[ SF/ AFÊ AGTM ‘I K[P 
5Z\T] T[GL ;FY[ ;FY[ lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVM DF8[ ;DFHGF VlEUDGF\ ;\NE"DF\ YM0]\ 
lJRFZJFGM ;DI 5FSL UIM K[P jIJ;FIDF\ ;\,uG U'C:Y DlC,FG[ U'lC6L VG[ 
SD"RFZLGL A[J0L E}lDSF EHJJFGL CMI K[P T[ ;\NE"DF\ VFlY"S H~lZIFTG]\ 5MQF6 VG[ 
AF/SMG]\ 5MQF6 V[ A\G[ HJFANFZLGM AMH JCG SZJM S5ZM K[4 KTF\ VlGJFI" AGTM 
‘I K[P T[YL JW] U'C:Y DlC,FVM VG[ lXl1FT DlC,FVMV[ jIJ;FIGL 5;\NULDF\ 
TS[NFZL ZFBJFGL K[P H[ jIJ;FIL DlC,FVMGL ;FDFlHS 5|lTQ9F H/JF. ZC[4 VG[ 
5|DF6DF\ 5}ZS VFJSGL E}lDSFYL ;\T]Q8 YTL CMI T[JF jIJ;FIMGL 5;\NUL SZJL 
HM.V[P p5ZF\T jIJ;FIL HJFANFZLG]\ EFZ6 U'C:Y DlC,FVMGF SF{8]\lAS “JGDF\ 
SIFZ[S lJ5ZLT V;ZM ÈEL SZ[ K[P T[YL H U'C:Y DlC,FVMV[ ;\HMUMJXFT T[DF\I 
;DFIMHG Y. XS[ T[ 5|SFZGF jIJ;FIMG[ 5|FWFgI VF5J]\ HM.V[P  
DlC,FVM jIJ;FIG[ D]bI C[T]VMDF\ HIFZ[ VFlY"S 5F;FGL VU|TF VF5[ K[P tIFZ[ 
jIJ;FI V[8,[ ACFZ H.G[ GMSZL SZJL4 B]ZXL 8[A, 5Z SFD SZJ]\ VF bIF,G[ 
lT,F\H,L VF5LG[ 3[Z A[9F HM 5}ZS VFJS D/L XSTL CMI TM U'C:Y E}lDSFG[ T[ JW] 
IMuI gIFI VF5L XSX[P VlC BFGUL jIJ;FIMDF\ 3ZA[9F jIJ;FIM H[JF S[ 8I]XGM4 
aI]8L5F,"Z4 8I]XG S,F;L; JU[Z[ jIJ;FIMDF\ T[ VFlY"S J/TZ D[/JL XS[ K[P ;\EJ 
K[ S[ VF 5|SFZGF SFD SZJFYL SNFR VFlY"S p5,laWGL DF+F H~Z VMKL K[ 5Z\T] 
DlC,FGF G{lTS XMQF6 ELlTZYFGYL N}Z K[P T[JL H ZLT[ :JT\+TF VG[ :JFlEDFGYL 
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SF{8]\lAS :JFJ,\AGDF\ DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ K[P prR ,FISFT WZFJTL DlC,FVM 
S[8,LS JBT V[8,F GLRF J[TG NZ[ SFD SZTL CMI K[4 T[G[ AN,[ 3ZDF\ A[9F HM T[VM 
T[DGF SF{X<IGM p5IMU SZL XS[ TM 5}6" VFJS p5,aW Y. XS[P  
jIJ;FIL DlC,FVMDF\ S]8]\A S<IF6GL lJEFJGFGL 5lZS<5GF H~Z HMJF D/[ 
K[P 5Z\T] S]8}\A S<IF6 V[ DF+ ;\bIF ;LDLT bIF, GYLP 5Z\T] AF/SMGF A]lwWUdI 
EFJ5}6" pK[Z ;FY[ 56 ;];\UT K[P T[YL H jIJ;FIL U'C:YL DlC,FVMV[ AF/pK[ZDF\ 
AFWS V[JL jIFJ;FILS 5|J'lTG[ J/UL ZC[JFG[ AN,[ VgI lJS<5M 5;\N SZJF HM.V[P 
DlC,FVM HIFZ[ jIJ;FIL “JGG[ 5;\N SZ[ K[4 tIFZ[ ;FY[ S[8,FS 5|`GMG[ lGD\+[ K[P T[ 
U\ELZTFG[ ,1FDF\ ,.G[ H T[VMV[ jIJ;FIL “JGGL 5;\NUL SZJL HM.V[P BF; 
SZLG[ VF5FTSF,LG S8MS8LDI VFlY"S “JGDF\ jIJ;FI,1FL DlC,FVMGL lJX[QF 
HJFANFZL K[P  
jIJ;FIL DlC,F T[DGL VFJSDF\YL HM ART J'lwWGF bIF,G[ 5MQF6 VF5X[4 TM 
SF{8]\lAS VY"SFZ6DF\ VG[ T[ £FZF ZFQ8=LI VY"SFZ6DF\ AC}D}<I 5|NFG SZL XSX[P V[S 
SC[JT D]HA c8L5[ v 8L5[ ;ZMJZ EZFI4 SF\SZ[ v SF\SZ[ 5F/ A\WFIc V[ gIFI[ HIFZ[ 
jIJ;FIL DlC,FG]\ ;FDFlHS pøZNFlItJ lJX[QF HMJF D/[ K[ tIFZ[ ;DFHGM AC] DM8M 
JU" BF; SZLG[ DlC,FVM H jIJ;FIL DlC,FVM 5F;[YL ;FDFlHS lJSF; V\U[ lJX[QF 
V5[1FF ZFB[ T[ ;FC“S 56 K[P T[YL DlC,FVMV[ 5]~QFMGL H[D ccZM8,F Z/JFGF I\+cc 
TZLS[ SFD G SZTF lJSF;,1FL “JGG[ VU|LDTF VF5JL HM.V[P T[YL H OFH, ;DIDF\ 
T[VM lJSF;FtDS 5|J'lTVM TZO wIFG S[lgßT SZ[ T[ V5[l1FT 56 K[ VG[ p<,[BGLI 56 
K[P DF+ 1F]ß 5MQF6 S[ VCD S[ lG5H 5|J'lTVMYL GFZLtJGM lJSF; YTM GYL VG[ 
;FDFlHS lJSF;G[ 5MQF6 D/T] GYLP T[YL H jIJ;FIL DlC,FVMV[ OFH, ;DIDF\ 
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T[DGL ;FDFlHSTFGF ;\S]lRT bIF,GM tIFU SZL V[S\NZ[ ;DFH “JG TZO lJnFIS 
lJRFZMGL ßlQ8 S[/J6L HM.V[P  
H[D jIJ;FIL DlC,FVMV[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS :TZ[ ;DFIMHGYL 
SFD SZJFG]\ K[4 T[D ;DFHDF\ V[S\NZ[ lJX[QF SZLG[ 5]~QF JU"[ 56 ;CSFI" VG[ 
pNFZTFGL EFJGF S[/JJL H~ZL K[P VFBZ[ DlC,F 5]~QF ;DFHDF\ VlEgG V\UM K[P 
T[YL VgIGF ;CSFI"GF 5FIF 5Z VFWFZLT ;DFHGL .DFZT lJSF;XL, UFD0FVM VG[ 
XC[ZMDF\ GJ] R{TgI VFJX[ T[DH AgG[GL H~ZLIFTGM :JLSFZ YJM HM.V[P jIJ;FIL 
DlC,FVM TZO SD;[SD ccVFlY"S.Q8FITLcc TZLS[ 56 ;F{HgI ,1FL jIJCFZ V[ VFHGF 
I]UGL DF\U K[ H[ TZO V[ N],"1F ;[JL XSFI T[D GYLP  
JT"DFG VeIF; 5LV[RP 0LP S1FFGF DCFlGA\W ;\NE"DF\ lJXF/ VJSFX CMJFGM 
lGN["X SZ[ K[ TYF VF VeIF;DF\YL JW] lJ:T'T VeIF; DF8[ GJL lNXFVMG]\ ;}RG SZ[ 
K[P VF ßlQ8V[ lJX[QF VeIF;GM VJSFX ÈEM YTM CMI T[JL GJL l1FlTHM V\U[ GLR[ 
5|DF6[ ;}RG SZL XSFIP  
s!f ;DU| ;F{ZFQ8= 5|N[XGF H]NF H]NF “<,FVMGF XC[ZL lJ:TFZMG[ ;DFJL ‘C[Z VG[ 
BFGUL 1F[+GM T],GFtDS VeIF; SZJFGM VJSFX pEM YFI K[P  
sZf DlC,FVMGF VeIF; TZLS[ ‘TLI l,\U 5|WFG E[NEFJGL XSITFVM T5F;JF 
DF8[ BF; SZLG[ BFGUL 1F[+DF\ lJX[QF VJSFX K[P  
s#f pNFZLSZ6G[ ,LW[ BFGUL 1F[+GF VG[SlJW 1F[+M 5|FYlDS4 pnMU4 UF{6 T[DH 
5|SL6" ;[JF 1F[+GF T],GFtDS OF/F ;\A\WL VeIF;GM VJSFX ;‘"I K[P  
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s$f DF+ DlC,FVMGF VeIF; TZLS[ GCL4 5]~QF 5|WFG VY"ZRGF TZLS[ BFGUL VG[ 
‘C[Z 1F[+DF\ DF+ 5]~QF SD"RFZLVMGF ;\NE"DF\ 5|JT"TL l:YlTGM T],GFtDS 
VeIF; SZJFGM VJSFX HMJF D/[ K[P  
s5f prR 7FlTVMGF 5|FWFgIG[ :JLSFZLV[ TM BFGULSZ6 JWTF 5KFT4 Nl,T 
‘lTGL lXl1FT DlC,FVM DF8[ SM. lJlXQ8 l:YlT HMJF D/[ K[ S[ S[D T[ AFAT 
T5F;JFGM 56 lJXF/ VJSFX ZC[,M K[P  
s&f 5lZ6LT VG[ V5lZ6LT lXl1FT DlC,F SD"RFZLVMGM T],GFtDS VeIF; 
SZJFGM VJSFX ZC[,M K[P  
s*f ;ZSFZL lAG ;ZSFZL SD"RFZLVMGF “JG WMZ6GL T],GFtDS l:YlTG]\ lG~56 
SZJFGM VJSFX K[P S[D S[ BFGULSZ6 JWTF ,FISFT VFWFlZT 5;\NUL ;DFG 
J[TG “JGWMZ6GM VJSFX pEM SZ[ K[ S[ S[D T[ T5F;JF DF8[ ;\XMWG 
VeIF;GL TSM ZC[,L K[P  
s(f A[ H]NF H]NF 5|N[XMGF lJ:TFZMG[ VFJZL ,. DlC,F zlDSM DF8[GL ZM“GL l:YlT 
5Z 5|SFX 5F0JF DF8[ 56 VJSFX ZC[,M K[P  
 
*P$ ;DF5G ov  
TFH[TZGF JQFM"DF\ DlC,F VeIF;G]\ DCtJ JWL ZÊ]\ K[P T[DF\ VF VeIF; V[S 
VUtIG]\ 5|NFG K[P 5|FN[lXS S[ GUZS1FFV[ jIJ;FIL DlC,FVMGM VFlY"S 5|J'lTDF\ X]\ 
OF/M K[ m jIJ;FIL DlC,FVM VFlY"S :JT\+TF 5|F%T SZL ;FDFlHS NZHHM È\RM ,. 
H. XS[ K[P VF ßlQ8YL DlC,F ‘U'lT S[ DlC,F NZH‘GF\ ptYFGGF 5|ItGMDF\ VFlY"S 
ptYFGGF 5|IF;G]\ DCtJ 36] JWL ‘I K[P  
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J{lNS I]U 5KL EFZTDF\ I]UM ;]WL DlC,FVMGM NZHHM 5]~QF SZTF lEgG 
S1FFV[ ZÊM K[P T[GL E}lDSF 56 3ZGL RFZ lNJF,MGL V\NZ H DIF"NLT ZCL CTLP 
5]~QFM C]SDM VF5JF VG[ DlC,F C]SDM p5F0JF H ;‘"IF CMI T[J] V[S :5Q8 lR+ 
EFZTDF\ JQFM" ;]WL ZÊ]\ K[P zLDlT ZFH DMlCGL X[9 VF AFAT 5ZtJ[ H6FJ[ K[ S[4 
ccVFW]lGS I]U SZTF VUFpGF ;FDFlHS D}<IMDF\ DlC,FVMGL SlGQ9 S1FF VG[ 5]~QF 
5Z VFWFlZT JR":J 5Z EFZ V5FTM CTMPccvs!f 
EFZTDF\ JQFM" ;]WL 5]~QFMG[ VG[S lJX[QF VlWSFZM DF+ 5]~QF CMJFG[ SFZ6[ H 
5|F%T YIF CTF VG[ 5]~QFM T[G[ 5MTFGM HgDl;wW VlWSFZ DFGL T[JF VlWSFZM VG[ 
;DFHDF\ 5MTFG]\ prR :YFG VFG\NYL EMUJTF ZÊF K[P VF 5lZl:YlTG[ :5Q8 SZTF 
zLDlT lJD,F DC[TF SC[ K[ ccCH] DlC,FVM C\D[X p5ZGL S1FFGL VG[ 5]~QFMGF lJX[QF 
VlWSFZ5F+ U6JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H]Y TZLS[ DlC,FVMG[ 5|FWFgI V5FI K[P T[DH 
T[DGL l:YlT ;]WFZJFGL AFAT 5Z DIF"NLT wIFG V5FI K[PccvsZf VF V\U[GL 
lGlJ"JFN CSLST K[ S[ J{lS5]+G[ AFN SZTF\ JQFM" ;]WL EFZTDF\ DlC,F VG[ 5]~QFGF 
NZH‘ JrR[ 36]\ V\TZ ZÊ]\ K[P 5Z\T] K[<,F 5_ JQF"YL 5lZJT"G VFjI] K[P 
VF{nMULSZ64 XC[ZLSZ64 5l`RDL ;DFHGM ;\5S"4 jIF5S DlC,F S[/J6L4 UF\WL“4 
ZF‘ZFD DMCGZFIYL X~ YI[, DlC,F SFINFVM :JT\+ EFZTDF\ A\WFZ6 £FZF DlC,F 
5]~QFGL ;DFFGTFGL YI[,L lCDFIT VG[ T[ V\U[GF SFINFVM VG[ VF AWFGF 5lZ6FD 
:J~5 VFW]lGS I]UDF\ VF lR+ YM0] AN,FI] K[P  
VF I]UDF\ V[S GJL GFZLG]\ ;H"G YI] K[P H[G[ 5]~QF H[8,L H DFGJL U6JFDF\ 
VFJ[ K[P DlC,FGM 5MTFGM cc:Jcc 56 ‘U'T YIM K[P T[G[ V[ :JT\+ jIlST TZLS[ 
HMJFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ ZLT[ T[GL ;FY[ JT"G jIJCFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJ] BF; SZLG[ 
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XC[ZL lJ:TFZGL DlC,F .rKJF ,FUL K[P XC[ZL lJ:TFZDF\ RFZ lNJF,MGL ACFZ 
GLS/LG[ DlC,F lJlEgG jIJ;FIDF\ HM0FJF ,FUL K[ VG[ VFlY"S p5FH"G SZJF ,UL 
K[ VG[ S]8}\ADF\ DlC,FGF NZH‘ p5Z 50[, O[ZOFZGF\ ;\NE"DF\ I.C.S.S.R. lZ5M8" £FZF 
H6FI] K[ S[ lCD\T XlST NZHHM VG[ S]8]\ADF\ DlC,FGL :JT\+TFGM VFWFZ T[GL JW] 
SDFI XSJFGL XlST 5Z lGE"Z ZC[,M K[Pccvs#f 
EFZTDF\ U|FdI lJ:TFZGL DlC,FVM JQFM"YL B[TZDF\ DH]ZLG]\ SFD SZL 
S]8]\ALHGMG[ DNN SZJFG]\ SFI" SZTL H CTL T[ ZLT[ XC[ZL lJ:TFZDF\ DH]ZLG]\ S[ SFDNFZ 
TZLS[G]\ SFI" TM DlC,FVM 36F JQFM"YL SZTL VFJL K[P 5Z\T] DwIDJU"GL DlC,F 
jIJ;FI SZTL Y. VG[ T[ DF8[ ,F\AM ;DI ;]WL 3Z ACFZ ZC[TL Y. T[ K[<,F +L;[S 
JQF"YL GJL H X~ YI[,L AFAT K[ S[4 cc3Z ACFZ SFD SZJFGL DlC,FVMGL SFDULZL 
EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZ T[DH XC[ZL lJ:TFZGL DlC,FVM O[S8ZLDF\ XFZLlZS zD 
SZTL H6FI K[P AF\WSFD SFDNFZ TZLS[ 56 SFD SZ[ K[P 5Z\T] lX1F6 D[/jIF AFN 
3ZGL ACFZ DwIDJU"GL DlC,FVM SFD SZ[ V[ TFH[TZGL 38GF K[P VFD CJ[ 3ZGL 
RFZ lNJF,MDF\YL 5lZ6LT DlC,FVM ACFZ SFD SZTL Y. K[Pccvs$f 
VFD4 VFH[ XC[ZL lJ:TFZDF\ jIJ;FIL DlC,FVM V[S ;CH AFAT AGL K[P 
5Z\T] EFZTDF\ VFJL jIJ;FIL DlC,FG[ T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSFDF\YL D]lST V5FJL 
GYL T[G[ 5MTFGL 5Z\5ZFUT E}lDSF EHJJFGL K[P p5ZF\T jIJ;FIL DlC,FGL GJL 
E}lDSFGM AMH 56 p9FJJFGM K[ VG[ DlC,FVMV[ AgG[ E}lDSF JrR[ ;DT],F ZFBJFG]\ 
S5Z] SFI" SZJFG]\ K[P V[ZLS V[RP V[ZLS;G VF 5|;\U[ SC[ K[ S[4 ccAN,FTL 
5lZl:YlTDF\ DlC,FVM DF8[ 3ZGL ACFZ SFD SZGFZ TZLS[ TYF 5ltG TZLS[ TYF 
;CSD"RFZL GLR[ T[D H DFTF TZLS[ ;lS|I SFD SZGFZ TZLS[ RF,] ZC[J] T[ DlC,F DF8[ 
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VG[S ;D:IFVM pt5gG YFI K[ T[ VF56[ HMI] VG[ EFZTDF\ C\D[XF DlC,F 5F;[ YL H 
V[ V5[1FF ZBFI K[ S[ T[G[ H VF ;D:IFG]\ ;DFWFG SZJ]\ HM.V[ccvs5f “JGGF VG[S 
1F[+MDF\ VG]S},G ;FWJ]\ VFJxIS AGL ‘I K[P VF VeIF;DF\ VF56[ V[ HMI] S[ DlC,F 
5MTFGL 5|J'lTUT lJX[QFTFG[ 5lZ6FD[ ;CHTFYL VFJF VG]S},G ;FW[ K[P jIJ;FIL 
DlC,FGL E}lDSF T[ EHJ[ T[ AZFAZ K[P 56 T[YL T[DG[ T[VMGL 5Z\5ZFUT U'lC6LGL 
E}lDSFDF\YL D]lST TM GYL H HM.TLP T[H ZLT[ ;DFHDF\ DlC,FGF NZH‘DF\ 5lZJT"G 
H~Z VFjI] K[P 5Z\T] 5]~QF SZTF\ VFH[ 56 DlC,F XC[ZL lJ:TFZ SZTF l£lTI S1FFDF\ 
ZC[ K[P VF V\U[ 0MP GLZF N[;F. T[GF 5]:TS ccEFZTLI ;DFHG]\ DlC,F “JGcc DF\ 
H6FJ[ K[ S[4 cc7FlTAwW 5|6Fl,SFAwW 5]~QF,1FL ;DFHDF\ DlC,FVM jIJCFZDF\ VG[S 
ZLT[ 5ZFlWGTF VG]EJTL CMI K[Pccvs&f 
V[ H AFAT 5ZTM I.C.S.S.R. £FZF ZH] YI[, DlC,F NZH‘ lJQFIS VC[JF, 
;FZ ;\1F[5DF\ K[ S[4 cc:JT\+ EFZTGF A\WFZ6DF\ :+L 5]~QF ;DFGTFG[ DFgITF VF5[, 
K[P KTF ;DFH T[VMGL E}lDSFDF\ T[DH H[DGF SFI"1F[+DF\ TLJ| 56[ TOFJTGM :JLSFZ 
SZ[ K[ T[ HIF\ ;]WL HGTFG]\ DFG; A\WFZ6DF\ ;DFGTFGM UlE"T VY" :JLSFZ[ GlC\ tIF\ 
;]WL SFINFGL ;DFGTF VG[ jIJCFZLS V;DFGTF JrR[GL DM8L BF. N}Z SZL XSFX[ 
GlCPccvs*f 
VFD VFH[ 56 EFZTDF\ ;{wWF\lTS lR+ VG[ JF:TlJS lR+DF\  YM0M TOFJT 
H~Z N[BFI K[P5Z\T] ;FY[ ;FY[ VF56[ V[ 56 :JLSFZJ]\ TM 50X[ HP VFH[ DlC,FG[ V[S 
:JT\+ jIlST TZLS[ XC[ZL lJ:TFZDF\ :JLSFZJFG]\ X~ Y. R}SI]\ K[P VFD4 VFH[ 
EFZTLI ;DFHDF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ DlC,F V[8,[ DF+ DFTF VG[ U'lC6LGL ZLT[ 
HMJFTL GYL4 5Z\T] DlC,F DF8[ jIJ;FlIS 1F[+GF £FZM p30L R]SIF K[P ,uG “JG 
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:+LGL E}lDSF VF AWL AFATM 5ZYL GM\W5F+ 5lZJT"GM VFjIF K[P VFD4 EFZTLI 
:+L jIJ;FI,1FL AGL K[P T[GL E}lDSFDF\ VG[ NZH‘DF\ 5lZJT"GM VFjIF K[P 56 
VFJF 5lZJT"GMG[ SFZ6[ T[GL 5Z\5ZFUT E}lDSF ;\5}6" 56[ ,]%T Y. GYLP H}GF 
D}<IM4 WMZ6M VG[ E}lDSFVMG[ ;\5}6" V[S AFH] D}SIF GYL4 VG[ T[H ZLT[ ;\5}6" GJF 
WMZ6M D}<IM S[ E}lDSFG[ :+L S[ ;DFH[ ;\5}6" 56[ :JLSFZL ,LWF GYLP VFH[ XC[ZL 
lJ:TFZDF\ VF AgG[ AFATM ;DF\TZ RF,TL HM. XSFI K[4 T[D H VG]EJL XSFI K[P  
SM. 56 ;DFHDF\ :+L VG[ 5]~QF A\G[ ;DFH DF8[ VtI\T DCtJGF CMI K[P :+L 
VG[ 5]~QF ;DFH~5L ZYGF A[ 5{0F K[P VF DFgITF VtI\T jIF5S K[ S[ H[G] ;DFH VG[ 
;FlCtI AgG[DF\ JFZ\JFZ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ K[<,F S[8,FS JQFM"YL 
XC[ZL lJ:TFZDF\ :+LGL AN,FV[,L E}lDSF VG[ NZH‘V[ VG[S VeIF;MG]\ wIFG 
5MTFGF TZO VFSlQF"T SI]" K[P 5Z\T] CH] 56 VF 1F[+DF\ HM.V[ T[8,F jIF5S ;\XMWGM 
YIF GYLP VFD CH] B[0FTF V[JF DlC,FVMGF ;DFH ~5 lJQFIDF\ VG[S VeIF;M 
;\XMWGMG[ VJSFX ZC[ K[P tIFZ[ VF H 1F[+[ VF56M VF VeIF; V[S DF{l,STF 5|NFG 
SZ[ K[ VG[ VFU/ ;\XMWG STF"VM DF8[ ;\XMWGGF GJF 1F[+M 5|tI[ V\U},L lGN"X SZGFZ 
AGX[ T[JL zwWF ZFB]\ K]\P 
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